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Asványkőzettani-geokémiai adatok 
a Villányi-hegység és az Erdélyi-középhegység 
bauxitjainak összehasonlításához 
Dr. Dudich Endre* — Dr. Mindszenty Andrea** 
(2 ábrával, 6 táblázattal, 4 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : Első alkalommal készült egységes szempontú és módszerű 
anyagvizsgálat e két terület bauxitjairól. A külön e célra, 1979 — 80-ban gyűjtöt t 7 har­
sányhegyi , 4 királyerdei és 7 biharhegységi bauxit, agyagos-bauxit, bauxitos-agyag minta 
összehasonlító vizsgálata szerint az erdélyi bauxitok inkább diaszporos-kaolinites, a 
vil lányi-hegységiek uralkodóan böhmites-illites típusúak, az utóbbiakban a diaszpor 
alárendelt. Mindkét területen gyakori a paralikus, kis redoxpotenciálú képződési közeget 
jelző klorit. A nyomelemeloszlás nem jellemző, de feltűnő a nagyharsányi minták viszony­
lag magas Mn-tartalma. A z erdélyi minták jól kristályosak és a késői diagenezis során 
szenvedtek alakváltozást, a villányi-hegységiek viszont optikailag amorfok és a pikkelye-
ződés repedés-kiváltó hatása jóval a diagenezis után érte őket . 
Bevezetés 
Mind a Villányi-hegységben, mind az Erdélyi-középhegységben a bauxittele­
pek feküje felsőjura (maim) mészkő, fedője pedig alsókréta (barrémi-apti) 
mészkő. Ezen az alapon emelte ki hasonlóságukat elsőként V A D Á S Z E . ( 1 9 5 1 ) . 
Megjegyzendő azonban, hogy már a villányi-hegységi bauxitkutatást TELEGDI-
R O T H K . is tudatosan e kontaktus nyomozása alapján végezte, eredményesen 
( 1 9 3 7 ) . 
Ezt a hasonítást, amely a magyar szakirodalomban azóta szinte közhellyé 
vált — anélkül, hogy összehasonlító anyagvizsgálat támasztotta volna alá — 
román szerzők is átvették, így IANOVICI, V . és társai ( 1 9 7 6 ) . 
A második világháború után már nem bányászott villányi-hegységi bauxit­
telepek jóval kevésbé ismertek ásványkőzettani-geokémiai szempontból, mint 
az Erdélyi-középhegység ma is művelés alatt álló bauxitjai. 
Legfőbb hasonlóságnak tekintik, hogy mindkét területen diaszporos a bau­
xit. (Egyben ez számít fő különbségnek a Dunántúli-középhegység bauxittele­
peihez képest.) További érvek a rokonság mellett a rétegtani helyzet azonossága 
és az azonos nagyszerkezeti pasztához való tartozás. 
E kérdés tisztázásához való hozzájárulásként végeztük el a két terület 
egy-egy mintasorozatának vizsgálatát, azonos módszerekkel. (Korábban ilyen 
összehasonlító vizsgálat nem történt.) 
* Magyar Állami Földtani Intézet, 1442 Budapest X I V . Népstadion út 14. Pf. 106. 
** Eötvös L . Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék, 1088 Budapest V I I I . Múzeum krt. 4 /A. 
Előadta a Kárpát-Balkáni Geológiai Asszociáció X I I . , bukaresti kongresszusán, 1981. szeptember 19-én, valamint 
társulatunk Közép- és Eszakdunántúli Területi Szervezetének 1981. dec. 22-i szakülésén. 
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Mintavétel és anyagvizsgálat 
A villányi-hegységi mintasorozatot D R . D U D I C H E. és D R . PANTÓ G Y . gyűj­
tötte 1979-ben a Harsány-hegy déli lejtőjén levő bauxitkibúvások nyugati és 
középső- részéből, fekűtől fedőig, szabad szemmel megkülönböztethető típu­
sonként (1. ábra). A vegyi összetétel összehasonlításánál a Bauxitkutató Válla­
lat 5 régebbi elemzését is tekintetbe vettük, a vállalat 1968. évi kutatási tervé­
ből. 
2. ábra. A Harsányhegy földtani térképvázlata. (Villányi-hg.) J e l m a g y a r á z a t : 1. Felsőjura (maim) mészkő 
2. Bauxit, 3. Alsókréta mészkő, 4. Vető , P , D — mintavételi helyek 
Fig. 1. GeoSogicaJ sketch map of Harsány-Hül (Villány Mts) L e g e n d : 1. Upper Jurassic limestone, 2. bauxite, 
3. Lower Cretaceous limestone, 4. fault P , D — sampling sites 
A z erdélyi-középhegységi mintákat a Magyar és a Román Tudományos Aka­
démia közötti csereegyezmény keretében D R . D U D I C H E. gyűjtötte, D R . G. 
M A N T E A (bukaresti Földtani és Geofizikai Intézet), valamint részben a dob-
resdi Bauxitbánya Vállalat geológusainak közreműködésével. Ezek a Király­
erdő (Pádurea Craiului) Rosia, Albioara és Jofi (Zsófi) területeiről, valamint a 
Bihar-hegységből (Padis sub Botig) valók (2 . ábra). 
A z öt főalkotó ( A 1 2 Ó 3 , S i 0 2 , F e 2 0 3 , T i 0 2 és izz. veszteség) vegyelemzése 
( H O R V Á T H I . ) , valamint 11 nyomelem (Ga, Be, Zr, V , Mn, Cr, N i , Cu, Mo, Pb 
és Sn) optikai emissziós színképelemzése ( Q - 2 4 Carl Zeiss Jena kvarcspektrog­
ráffal, D R . SELÉNYI A N T A L N É ) a Bauxitkutató Vállalat balatonalmádi labora­
tóriumában készült. A z ugyanott készített vékonycsiszolatok vizsgálatát D R . 
M I N D S Z E N T Y A N D R E A végezte. A röntgendiffrakciós ásványtani vizsgálatok a 
Magyar Állami Földtani Intézetben készültek, Philips Müller Mikro 111 készü­
léken (Dr. FARKAS L . ) . 
A z elemzési eredményeket az I — V I . táblázatok, a mikroszkópi képeket és 
leírásokat az I — I V . táblák, a minták makroszkópos leírását a Függelék tartal­
mazzák. 
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2. ábra. Térképvázlat a Királyerdő-Bihar területéről. J e l m a g y a r á z a t : 20 - 27 , 28 - 36-mintavételi helyek 
Fis. 2. Sketch map of the Padurea Craiului-Bihor Mts area. í e g e n d: 20—27, 28—36-sampling sites 
Geokémiai jellemzés 
A főalkotók ( I . és I I . táblázat) összehasonlítása szerint az elsőosztályú min­
ták esetében a nagyharsányiak átlagban kevesebb vasat és több titánt tartal­
maznak, mint az erdélyiek, összhangban a nagyobb modulusszal. Ennél még 
határozottabb a különbség az izzítási veszteségben: a nagyharsányi mintákban 
több a kötött víz (és részben a karbonát is). 
Átszámolva az összetételt A 1 2 0 3 -f- S i 0 2 - f F e 2 0 3 = 100%-ra, feltűnő, hogy 
a jó minőségű bauxitok vasasak (20 rel. % ) , míg a bauxitos agyag és agyagos 
bauxitminták vastartalma csekély. ( A kovasav-kilúgzás során nem csak az 
alumínium, hanem a vas is viszonylagosan dúsul.) 
A nyomelemeloszlás nem ad egyértelmű képet ( I I I , I V . és V . táblázat). 
Nagy mangán- és kis króm-tartalmuk révén a nagyharsányi bauxitok inkább 
1 
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A vizsgált minták vegyi összetétele 
Chemical composition of the samples studied 
I. táblázat—Table I. 
Bauxitminta-csoportok átlagösszetételének összehasonlítása 
Comparison of the average composition of bauxite sample sets 





% A l . O , SiO a FejOj T i O , L . o. i. 
A1,0, 
SiO, 
Harsányhegy, Villányi-hegység (Villány Mts, Hungary) 
N h - 6 , - 7 , - 1 0 1 58,4 | 4,3 ! 18,3 ! 3,1 14,1 13,6 98,2 
Királyerdő (Pádurea Craiului, Rumania) 
EB—22, —23, —24 | 57,2 4,6 22,3 2,3 11,9 1 12,4 1 98,8 
Bihar-hegység (Bihar Mts, Rumania) 
EB—30, —31, 32, —33, —34, 1 
—35,-36 1 56,3 5,3 22,0 2,3 12,1 1 10,6 I 98,8 
Átszámolva 
Recalculated A l , O s + SiO + Ve,Oa - 100% 
1 Al.Oj SiO, Pe ,0 , 
Jómmőségű bauxit 
High-grade bauxites 
JST—6, —7, —10 
EB—22, —23, —24 
EB—30, —31, —32, —33, 
















Nh—4 65,3 22,3 12,4 
Bauxitos agyagok (allitok) 
Bauxitic clays (allites) 
Nh— 5 i 57,3 I 37,6 I 5,1 Ííh-9 I 57,1 | 37,2 | 5,7 





Harsányhegy, Villányi-hegység (Villány 1/ fis, Hungary) 
Nh— 3 47,4 16,2 9,0 2,5 15,6 2,9 90,7 — 
— 4 53,0 19,9 4,5 2,8 13,4 2,7 93,6 
— 5 46,2 30,3 4.1 2,3 13,5 1,5 96,4 — 
— 6 60,9 4,8 13,9 3,2 14,0 12,7 96,8 
— 7 60,4 4,0 16,4 3,0 14,3 15,1 98,1 
95,1 
— 
— 9 45,1 29,4 4,5 2,8 13,3 1,5 
—10 53,0 4.2 24,6 3,0 13,9 12,8 98,7 — 
Királyerdő (Pádurea Oraivíui, Rumania) 
EB—21 24,9 3,4 10,0 1,2 29,0 7,3 68,5 — 
—22 53,6 3,1 29,2 2,5 10,7 17,3 99,1 — 
—23 68,7 2,3 22,3 3,1 13 2 25,5 99,6 






3,1 21,5 2,4 11,7 19,3 98,6 — 
—31 56,1 7,2 20,6 2,4 11,9 7,8 98,2 
97,1 
—32 53,8 3,0 25,4 2,4 12,5 17,9 
—33 58,7 6,9 16,8 2,4 13,2 8,5 98,0 — 





25,3 2,2 11,8 8,4 99,3 
57,6 18,5 2,3 12,6 8,5 97,8 — 
( B K V , Horváth Is tván) 
* A100%-tó l való eltéréslényegében a CaO + M g O . A z E B - 2 1 esetében OaO = 30,2 MgO = 0,6. - The difference 
as to 100% is due essentiaUy to the sum of CaO and M g O . In case of samples E B - 2 1 CaO = 30,2 MgO = 0,6% 
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Villányi hegységi ( A ) és Erdélyi középhegységi ( B ) minták nyomelemadatai 
Microelement data of Villány Mts ( A ) Apuseni Mts ( B ) samples 
III. táblázat - Table III. 
Minta 
Samples 
Ga Be Zr V Mn O Ni Cu Mo Pb Sn ppm 
¿) 
Nh— 3 66 10 873 358 820 218 291 29 < 7 65 9 
Nh— 4 34 9 814 302 606 316 127 12 < 7 27 9 
>ih— 5 28 7 688 236 189 172 143 14 < 7 29 8 
Nh— 6 56 13 1014 420 1281 370 173 41 < 7 139 15 
>-ü— 7 68 10 821 684 1180 370 244 69 13 102 24 
Xh— 9 30 6 710 268 360 136 127 23 < 7 29 9 
Nh—10 64 9 777 302 562 172 129 38 16 148 9 
B K V (1968) 
1 164 10 503 560 1199 294 252 
2 149 10 363 364 1943 314 149 
3 179 12 607 380 2082 370 314 
4 179 9 636 258 1439 288 212 
•5 89 10 503 202 719 274 165 
E B - 2 1 20 459 297 934 205 105 13 < 7 55 8 
EB—22 48 7 740 594 511 397 98 13 < 7 97 8 
EB - 23 52 9 874 711 379 404 193 30 < 7 105 13 
E B - 2 4 41 7 770 526 158 308 252 41 < 7 41 13 
E B - 3 0 123 8 814 504 <126 356 44 14 < 7 68 27 
E B - 3 1 59 8 814 700 227 595 275 34 < 7 176 18 
EB - 32 66 9 814 532 <126 438 67 33 < 7 64 18 
E B - 3 3 44 6 733 347 145 335 98 11 < 7 38 13 
E B - 3 4 58 8 674 1512 221 486 53 46 < 7 130 18 
E B - 3 5 54 6 755 532 221 472 108 18 < 7 87 15 
EB—36 43 6 681 392 265 349 110 15 < 7 45 16 
a Dunántúli-középhegység bauxitjaihoz látszanak hasonlítani, jelentős (törme­
lékes?) cirkónium-tartalmuk viszont az Erdélyi-középhegység bauxitjaival 
rokon vonás. Mindkettőtől eltérnek azonban jóval nagyobb gallium, kissé na­
gyobb nikkel és jelentősen kisebb vanádium-tartalmukkal. 
Ásványtani jellemzés 
A hasonlóságokat és különbségeket részben mutatja a V I . táblázat. Ezenkí­
vül igen fontosak a vékonycsiszolati észleletek. 
Elsődleges gibbsitet egyik terület mintáiban sem észleltünk. Ez alapvető 
különbség a Dunántúli-középhegység bauxitjaihoz képest. Az erdélyi minták­
ban gyakorlatilag csak diaszpor található, a villányi-hegységiekben viszont a 
diaszpor nagyságrendileg kevesebb, mint a fő alumíniumásvány, a böhmit. 
A szorosabb értelemben vett agyagásványok közül a villányi-hegységi min­
tákra az illit túlsúlya jellemző, a kaolinit alárendelt. A királyerdeiekben csak 
kaolinit volt kimutatható, a bihariakban pedig megjelenik az illit, sőt a kevert 
szerkezetű agyagásvány és még a montmorillonit is. 
Mindhárom csoportban vannak olyan minták, amelyekben a mikroszkópi 
vizsgálat szerint sok a klorit (a röntgenvizsgálatok eredményei e tekintetben 
nem meggyőzőek). í g y a vas egy része, kétvegyértékűen, kloritban van kötve. 
A titánásványok közül a villányi mintákban a rutilhoz képest az anatáz lép 
előtérbe. 
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Átlagos nyomelemtar-
Comparison of average 
ppm Ga Be Zr 
1. Üledékek 30 3 200 
2. Karsztbauxitok 10 570 
Karst-bauxites 
3. Dunántúli-középhegységi bauxitok 
TransdaDubian Central lits bauxites 40 8 418 
4. Nagyharsányi bauxitok 
Villány Mts bauxites 92 9 690 
5. Királyerdei bauxitok 
Pàdurea Oraiului bauxites 823 
6. Királyerdei bauxitok 
Padurea Craiului bauxites 40 710 
7. Bihar-hegységi bauxitok 
Bihar-Mts bauxites 64 7 755 
8. Erdélyi-középhegységiek együtt (6 -f 7) 
Apuseni Mts bauxites (6 -f 7} combined uo 7 1 739 
1. Vinogradov 1962 
2. Schroü-Sauer 1968 
3. Dudich 1972 (az előfordulásonként! középértékek számtani átlagai) — (arithmetic 
means of the averages by occurrences) 
4. A I I I . táblázat A ) mintacsoportja — A ) sample set of Table I I I . 
5. Papiu 1967 
6. E B —21—241 „ . 
7 . E B - 3 0 - 3 6 / (Table I I I . táblázat) 
Nyomelem tartalom -
Comparison of ex-
Ga Be Zr 
1. Dunántúli-középhegységi bauxitok ! 180 36 1800 
Transdanubian Central Mts bauxites [ 0,7 
2 Nagyharsányi bauxitok ! 179 13 1014 
Villányi Mts bauxites i 28 6 503 
3. Királyerdei bauxitok | 115 1030 
Pádurea Craiului bauxites j 5 58'J 
4. Királyerdei bauxitok 52 9 874 
Pâdurea Craiului bauxites 20 459 
5 Bihar-hegységi bauxitok 123 9 SU 
Bihar Mts-bauxites j 43 6 681 
6 Erdélyi-középhegységiek 1 133 9 874 
Apuseni Mts bauxites combined (4 + 5) ' 2u 
'' 
459 
3. Papin, C. V . 1967 
4. E B - 2 1 - 2 4 
5. E B - 3 0 - 3 6 
A vizsgált minták jelentős része a diaszpor-klorit, illetve a böhmit-diaszpor-
klorit fácieshez tartozik. Ez enyhén reduktív (alacsony redoxpotenciálú) közeg­
ben való lerakódásra utal (VALETON , I . , 1965, COMBES , J.-P. 1969). 
Kőzettani jellemzés 
A z összehasonlításban nagy jelentőséget tulajdonítottunk a kőzettani jellegek­
nek. Ezek értelmezése azonban meglehetősen nehéznek bizonyult. Minthogy 
a bauxit átmeneti képződmény a finomszemű törmelékes és a vegyi üledékek 
között, kőzettani alkata a mállás, szállítódás, lerakódás, diagenezis és epigene-
zis folyamatainak együttes eredménye. Ezek nagyrészére azonban nagyobb a 
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IV. UUiz-il - Table IV. 
V. tMJíat - Tabh V. 
helyi, mint a tágabb környezet hatása. í g y a kőzettani jellegek inkább a helyi 
fizikai-kémiai adottságokra jellemzőek, semmint a tágabb terület földtani felé­
pítésére és szerkezetére. 
Valamennyi vizsgált minta az ooidos-pizoidos, diagenetikus-törmelékes típus­
hoz tartozik. Az ooidok, pizoidok és a bauxit-töredékek (inhakiasztok) többé-
kevésbé egynemű, részlegesen vastalanodott alapanyagba vannak ágyazva. 
A vastalanodás nem mérvadó az összehasonlításnál, mivel helyi tényezők sza­
bályozzák. Ennek megfelelően az egyes vizsgált minták igen különböző mérték­
ben vastalanodtak. ( A romániai bauxitok vastalanodási folyamatait igen rész­
letesen tanulmányozták és értelmezték PAPIU, C . V . és munkatársai.) 
A két terület mintái között különbség mutatkozik az alumíniumoxid-vasoxid 
elkülönülés mértékében. Ez jóval előrehaladottabb az erdélyi, mint a villányi-
V I Mn 1 Cr j | Cu . Mo j P:-i j Sn 
130 670 100 : 95 37 2 20 10 
220 760 690 í
 : 17 
644 1326 299 j 166 i 
360 1032 260 ¡ 194 32 < 7 77 12 
352 429 j 145 j 
532 495 328 ¡ 1 6 2 24 j < 7 7-4 S 
645 154 433 122 | 24 | < 7 S7 18 
604 278 394 1S6 j 24 j < 7 S3 13 
V Mn Cr Ni Cu Mo Pb | Sn 
1 
1600 34000 800 692 j | 
50 0 14 47 l 1 
684 2082 370 314 69 16 1 139 24 
202 189 136 127 12 7 27 1 S 
522 1000 680 213 ! 
238 165 172 92 ¡ 
526 934 404 252 41 S 1 105 13 
297 158 205 98 13 4 41 if, 
1512 265 595 275 46 1 176 27 
392 126 335 44 11 ? 1 38 13 
1512 ! 934 595 275 46 176 17 
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A vizsgált minták ásványos alkata 
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Jfagyhars ny, ViUányi-hegysé ; (Villány i Mis, Hungary) 
Nil— 3 53 9 — 
- 3 « 
2 1 5 
















3 < 1 3 
N o — 9 29 3 60 3 3 2 < 1 
Nh—10 54 2 6 25»« 3 1 3 
Királyéra 5 (Pádurea Craiului, Rumania) 
EB—21 < 1 31 4 — — 9 — < 1 < 1 55 
EB—22 — 63 — — 30 — 2 2 — 
EB—23 — 84 4 — — 11 — 1 — 
EB—24 
— 




1 < 1 
Bihar-hegység (Bihor llts, Ru mania) 
EB—30 — 75 — 2 7 5 9 — 2 — 
E B - 3 1 — 74 — 1 5 — 19 — 1 < 1 EB—32 82 1 5 5 7 < 2 
EB—36 
— 
71 < n ! 6 7 3 1 1 
* Xaolinit-klorit nem választható szét—undistinguished. 
** Hematit-goethit nem választható szét—undistinguished. 
hegységi minták ooidjaiban és pizoidjaiban. Csakhogy ez is a helyi viszonyok, 
továbbá a bauxit minőségének függvénye. Lényegében csak azt jelzi, mennyire 
volt erőteljes a vízátszivárgás (drainage) a késői diagenezis folyamán. 
Megbízhatóbb összehasonlítási alap az általános kristályossági fok és a kőzet­
téválás utáni repedezettség (beleértve a repedéskitöltő ásványokat is). 
Az Erdélyi-középhegység bauxitmintáinál mind az alapanyagot, mind pedig 
az ooidokat és pizoidokat igen jól kristályosnak, találtuk. Az átlagos szemcsemé­
ret 15—30 mikrométer. Vannak 3—400 mikrométeres diaszpor-kristálycsopor-
tok is, ezekben az egyedi kristályok 60 — 100 mikrométeresek. Ezek elkülönü­
lési termékek, az ooidokon belül vagy az alapanyagban. 
Az elsődleges klorit 8 — 10 x 3 —5 mikrométer nagyságú lemezkék formájában 
található az ooidokban (I. tábla, 3. kép). A másodlagos kloritkristályok jóval 
nagyobb (120—180 mikrométeres), hosszúkás, a hajszálrepedések falára merő­
leges lemezek. Ezek 80 X 10 mikrométeres sajátalakú vagy csaknem saját alakú 
diaszpor-kristályokkal és 25 — 50 mikrométeres egyenméretű, vagy rövidhasá­
bos anatáz kristályokkal együtt fordulnak elő. Ezt a jelenséget BÁKDOSSY G Y . 
(1977) hidrotermális folyamatoknak tulajdonította. 
A legtöbb mintában gyakori a diaszpor-kristályok továbbnövekedése, amely 
átlépi a diagenetikus szöveti elemek határait. Ez erős átkristályosodást jelez. 
A nagyharsányi minták kristályossági foka jóval alacsonyabb. Optikai ás­
ványtani mikroszkóppal csak néhány ooid közepén láthatók diaszpor kristá­
lyok: ezek kisebbek 15 mikrométernél (III. tábla, 10 — 12. kép.). 
Ezzel szemben a nagyharsányi minták fő alumíniumásványának, a böh-
mitnek a kristálymérete a mikroszkóp feloldóképessége alatt van. így ezek 
kőzettani értelemben, fénytanilag nem kristályosak. 
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A nagyharsányi minták kőzettéválás utáni repedezettsége erőteljes tektoni­
kai hatásról tanúskodik. Ez már rideg kőzetet ért és egyöntetű alakváltozást 
okozott. Csaknem minden mintában sok az egyenes, sima felületű, apró repedés, 
elmozdulással vagy anélkül. Ezek keresztül-kasul szántják az ooidokat és az 
alapanyagot egyaránt. Többnyire másodlagos (valószínűleg leszálló oldatokból 
kivált) hematit vagy limonit tölti ki őket. 
Ezzel szemben az Erdélyi-középhegység bauxitmintáiban a repedezettség 
ritkább. A legtöbb repedés diagenetikus, zsugorodási repedés az ooidokban. 
Még a másodlagos, föltehetőleg hidrotermális, eredetű klorit-diaszpor-anatáz 
erek is egyenetlen falú repedéseket töltenek ki. Ezek a még nem teljesen rideg 
anyag késődiagenetikus megrepedezésére utalnak. Az erőhatás nem volt olyan 
egyértelműen nyíró jellegű, mint a nagyharsányi minták esetében. 
Értelmezés 
A két terület bauxitjai összehasonlításának eredményei nem egyértelműek. 
Ennek okai: a kis mintaszám, valamint bizonyos ellentmondások az ásvány­
tani, kőzettani és geokémiai adatok között. 
Ásványtanilag a Villányi-hegység és az Erdélyi-középhegység bauxitjai való­
ban rokonok. Nagyrészt legalábbis hasonló, kis redoxpotenciálú közegben kép­
ződtek. Egyes észak-vietnami bauxitokra emlékeztetnek, amelyek KOMLÓSSY 
G Y . szerint ( 1 9 7 6 ) partközeli, paralikus, lényegében már tengeri közegben ra­
kódtak le. Erre a kifejlődésre utal az is, hogy kifejezetten édesvízi-mocsári 
képződmények gyakorlatilag nincsenek egyik területen sem a közvetlen fedő­
ben (szemben a Dunántúli-középhegység bauxittelepeivel, ahol viszont ezek 
jellemzően gyakoriak). 
A kőzettani különbségek viszont igen jelentősek. A z Erdélyi-középhegység 
bauxitjai jól kristályosak, míg a villányiak fénytanilag amorfok. Jelen ismere­
teink alapján nem dönthető el, hogy a jobb kristályosság oka a kőzettéválás 
előtti tektonizmus, vagy pedig egyszerűen az, hogy a diaszpor hajlamosabb 
nagy kristályokká növekedni, mint a böhmit. (E különbség jól ismert, oka 
azonban nem.) Nehezen értelmezhetők a finomszerkezeti különbségek is, külö­
nösen a kőzettani megfigyelésekkel összefüggésben. Ha csak a kőzettéválás 
utáni repedezettscget tekintjük, a nagyharsányi bauxitok erősebben tektonizál-
tak, mint az erdélyiek. (Ez összhangban áll szerkezeti helyzetükkel: a nagyhar­
sányi bauxittelep egy pikkelyezett összlet része, míg a királyerdei bauxittelepek 
közel vízszintes helyzetűek.) Azonban az Erdélyi-középhegység bauxitmintái­
ban is vannak repedések. Ezek másodlagos anatáz-klorit-diaszpor kitöltése 
egyes főalkotók részleges remobilizációjára utalhat. 
A nyomelemek alapján a két bauxitterület nem rokonítható. Nagy mangán­
tartalmuk alapján a villányi-hegységi bauxitok közelebb állnak a Dunántúl, 
mint az Erdélyi-középhegység bauxitjaihoz. A többi nyomelem, már csak az 
adatok kis száma miatt is, nem tesz lehetővé érdemi következtetést. 
A vázolt ellentmondásokat az alábbiakban próbáljuk meg föloldani. 
1. A nyomelemeloszlást elsősorban a helyi viszonyok szabják meg, így az kis 
mintaszám esetén rokonság eldöntésére nem alkalmas. 
2. A z ásványos összetétel kifejlődést jelző szerepe világos. A z ásványegyüttes 
alapján mindkét területen paralikus, viszonylag reduktív közegű üledékképző­
dés valószínűsíthető. A z azonos tengerparti sávhoz tartozás, a tényleges ősföld-
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rajzi kapcsolat igazolásához e vizsgálatok természetesen nem elegendőek. Nagy­
szerkezeti meggondolások és a rétegtani helyzet azonossága azonban továbbra 
is e mellett szól. 
3. A kőzettani jellegek egyrészt a helyi kifejlődési különbségeket, valamint 
az inkább diaszporos, illetve inkább böhmites jelleget tükrözik, másrészt a 
kőzettéválás alatti és utáni szerkezeti igénybevétel különbözőségeit. 
4. Ennek alapján valószínű, hogy az Erdélyi-középhegység bauxitjait még a 
kőzettéválás során érte jelentős erőművi hatás, míg a Villányi-hegység bauxit­
jait jóval a kőzettéválás után (pikkelyeződés). 
Köszönetek 
Köszönet illeti az illetékes romániai szerveket a mintavétel engedélyezéséért 
és megszervezéséért, a Bauxitkutató V . és a M. Ál l . Földtani Int. közreműködő 
szakembereit a végzett anyagvizsgálatokért és a vékonycsiszolatok elkészíté­
séért, D B . VÖRÖS ISTVÁNT pedig az A L U T E R V - F K I fotomikroszkópja haszná­
latának engedélyezéséért és a kézirat lektorálásáért. 
Függelék 
A minták makroszkópos leírása 
A . Harsányhegy (Villányi-hegység, DK-Dunántú l ) 
Nh— 3 Agyagos bauxit. Sárga, zöldes árnyalattal. A z elválási és repedésfelületeken 
karbonátos vagy/és mangános bevonat. Zöldes alapanyagba ágyazott ooidokból 
és bauxitkavicsokból áll. K e m é n y , tömör. 
N h — 4 Agyagos bauxit. Téglavörös, fehér, barna v a g y vörösbarna gömb-szemcsék, 
amelyek szegélye mindig fakó. K e m é n y , tömör. 
Nh—5 Bauxitos agyag. Ha lvány vörösbarna; fehér, sárgás, vörös és kékes ooidok és 
gömb-szemcsék, bauxitkavicsok és konkréciók. A z alapanyag pórusain sötét 
sárgásbarna goethites bevonat, belsejükben fehér v a g y rózsaszínű Al-dús anyag 
van. 
N h — 6 Bauxit , világossárga, barnás árnyalattal. 0,1 — 0,8 mm-es fekete vagy vörös, 
vasdús gömbszemcséket és szabálytalan foltokat tartalmaz. F inom repedések 
sűrű hálózata járja át. A z elválási és repedési felületeken hematit vagy/és agyag 
bevonat van. K e m é n y , tömör. 
N h — 7 Bauxit . Világossárga; fehér, vörös, zöld és kékeszöld ooidok gömbszemcsék és 
szögletes, valószínűleg szintén bauxitanyagú törmelékdarabok. A legtöbb ooid 
fakó szegélyű. A z egész anyagot finom repedések járják át. Kemény , tömör. 
N h — 9 Bauxitos agyag. Halványrózsaszín, világosabb és sötétebb ooidokkal és 3 — 4 m m 
átmérőjű bauxitkavicsokkal. Porózus, szabálytalan alakú elszíntelenedett foltok­
kal. Közepesen kemény, kézzel könnyen morzsolható. 
Nh—10 Bauxit . Sárga, barnás árnyalattal. N a g y — több centiméteres —, szabálytalan 
alakú vörös és fekete, vasdús foltok, ritkábban színtelenedéit részek. Mm-nagy-
ságú, vasdús gömb-szemcsék és sárgás ooidok is akadnak. A mintát átszövő finom 
repedések egy részének felületén karbonátos bevonat van. K e m é n y , tömör. 
B . Kirá lyerdő (Erdélyi-középhegység, Románia) 
E B —21 Karbonátos bauxit. Elénkvörös; 1 — 2 cm átmérőjű, sötétebb-vörös, vasdús 
foltok, 0,2 — 3,0 m-es ooidok, kerekített és kissé szögletes bauxit-töredékek 
(intraklasztok). N a g y , 4—15 m m átmérőjű mészkődarabok, karbonátos póru*-
kitöltések. Igen kemény. 
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E B —22 Bauxit . Vörösbarna. Sötétvörös v a g y barna szpasztoidok, ooidok, gömb-szemcsék 
és bauxit intraklasztok, vörösbarna bauxitos alapanyagban. Kissé porózus, a 
pórusok egyrésze nyitott , más részét sötét, vasdús v a g y világos, Al-dús anyag 
tölt i ki. Igen kemény, tömör. 
E B —23 Bauxit . Barna, sárgás árnyalatú, 1 — 2 cm átmérőjű fekete, hematit-dús foltok. 
Téglavörös és sárga, goethites póruskitöltések gyakoriak. Igen kemény, tömör, 
csak kevéssé porózus. 
EB—24 Bauxi t . Világosszürke; sötétszürke v a g y barnás ooidok, gömb-szemcsék és szög­
letes, v a g y csaknem szögletes bauxit-intraklaszt okkal. Igen kemény, tömör . 
C. Bihar-hegység (Erdélyi-középhegj^ség, Románia) 
EB—30 Bauxi t . P i ros ; 0,n m m átmérőjű fehér és piros ooidok, 1 — 6 mm-es vörös és lila 
hematitos foltok. Kissé porózus, egyébként tömör, kemény. 
EB—31 Bauxi t . Sötétvörös. Sötétbarna ooidok és e lvétve fekete vasdús foltok. K e m é n y , 
tömör. 
E B —32 Bauxit . Világosvörös, lilás és sárgás árnyalatokkal. Gyakoriak a sötétbarna 
ooidok, pizoidok és szpasztoidok; ezek közepe olykor fehér v a g y rózsaszínű. 
K e m é n y , de porózus, töredező. 
EB—33 Bauxi t . A g y a g o s fényű. H a l v á n y téglavörös, barnássárgás árnyalattal. K e v é s 
ooid és gömbszemcse; ezek közepe határozottan zöld, a szegélye pedig fakó-sárga. 
K e m é n y , tömör . 
E B — 34 Bauxit . Zöldesszürke. Barna és zöldesbarna ooidok, gömbszemcsék és szögletes, 
valószínűleg szintén bauxitanyagú töredékek. 0,n— 1,0 m m átmérőjű diaszporos-
kloritos erek járják át. A z elválási-repedési felületeket olykor vékony, sötét 
hematitos kéreg borítja. Kemény , tömör. 
E B — 35 Bauxi t . Barnásvörös. A barna és vörös ooidok, pizoidok és bauxit-intraklasztok 
fehér v a g y fakó-sárga szególyűek. Kemény , tömör. 
EB—36 Bauxit . N a g y o n hasonló az E B —33 mintához, de zöld ooidok nélkül. 
Táblamagyarázat — Explanation of Plates 
I . Tábla - Pla te I . 
1. EB—24 Bauxi t , Kirá lyerdő.— Bauxite, Pádurea Craiului 
— Ooidos; diagén-törmelékes bauxit. A z ooid magvát klorit (valószínűleg 
chamozi t ) alkotja; szegélyén diaszpór-kitöltésű zsugorodási-repedések 
láthatók. = N 
— Ooidic-diagenetic-clastie bauxite. N o t e the core of the ooid consisting of 
chlorite (most probably b y chamosite) and surrounded by a rim of shrinka­
ge cracks filled by diaspore. = N 
2. — Ua. keresztezett nikolokkal. A z alapanyag, az ooidok és az intraklaszt 
csaknem egyformán jól kristályos. 
— The same as 1, wi th the polars crossed. N o t e the almost equally well 
crystallized nature of matrix, ooids and intraclast. 
3. — A 2. kép részlete: E g y kloritos-diaszporos ooid belseje: chamozit lemezkék­
ből áll. A sugaras repedéseket diaszpor tölti ki. + N . 
— Detai l of 2. Interior of a chloritic-diasporic ooid, consisting of chamosite 
flakes. The radial and subradial cracks are filled with diaspore. + N . 
4. E B — 24 Bauxi t , Ki rá lyerdő . — Bauxite, Pádurea Craiului 
— Szövetrészlet: ooid és szabálytalan intraklaszt, szinerézis-repedésekkel át­
járva. A z intraklaszt baloldali részén fehér, átlátszó diaszpor-kristály-
csoport (szétkülönülési termék) , - f N . 
— Textúrá i detail wi th an ooid and an irregular intraclast penetrated by 
syneresis cracks. N o t e the large group of transparent diaspore crystals 
(whi te ) on the left side of the intraclast (segregation products). - f - N . 
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I I . Tábla — Plate I I . 
5. EB—34 Bauxi t , Bihar-hegység. — Bauxite, Bihor Mts 
— Szabálytalan repedést kitöltő klorit-diaszpor-anatáz ér, ooidos-diaszporos 
bauxitban. (Világosszürke: klorit; fehér; diaszpor; sötétszürke: anatáz) 
+ N - . . 
— Chlorite-diaszpore-anatase vein filling an irregular crack in ooidic diasporic 
bauxite. (Light grey: chlorite; white-diaspore; dark grey: anatase) + N . 
6. EB—34 Bauxi t , Bihar-hegység. — Bauxite, Bihor Mts 
— Sajátalakú, hasábos, anatáz-kristályok. Érkitöltés. + N . 
— Idiomorphous prismatic crystals of anatase. Ve in filling. + N . 
7. N h —5 Bauxitos agyag, Harsány hegy. Bauxitic clay, Harsány Hil l , Vi l lány Mts 
— Ooidos, böhmites-agyagos anyag. Gyengén szétkülönült típus. — Két, , 
egymást kb. 50°-os szögben metsző kőzetrés. = N . 
— Ooidic boehmitic, argillaceous material of the low-segregation t y p e . 
Penetrated by t w o lithoclases intersecting at an angle of about 50°. = N . 
8. — U . a. mint 7, de keresztezett nikolokkal. A kristályossági fok igen ala­
csony. K i s diaszporszemcsék láthatók a nagy ooid közepén. 
— Same as 7, but wi th polars crossed. N o t e the overall low degree of crystal-
l inity and a group of small diaspore grains in the centre of a large ooid. 
I I I . Tábla - Pla te I I I . 
9. Nh— 10 Bauxi t , Harsány-hegy - Bauxite, Harsány Hil l , Vil lány Mts 
— Ooidos, böhmites bauxit. Kőzet téválás utáni-tektonizmus okozta repedé­
sek, adott esetben csekély elmozdulással. = N . 
— Ooidic, boehmitic bauxite with lithoclases due to postlithification tecto-
nism in this particular case with slight displacement. = N . 
10. — TJ. a. mint 9, csak keresztezett nikolokkal. 
. A közepén lévő nagy ooid közepe jól kristályos diaszporból áll, de az alap­
anyag optikailag amorf. A repedéseket hematit tölti ki. 
— Same as 9, with the polars crossed. The interior of the large ooid in the mid 
contains well-crystallized diaspore but the matrix is optically amorphous. 
The lithoclases are filled by haematite. 
11. N h - - 7 Bauxi t , Harsány-hegy. Bauxite, Harsány Hi l l , Vil lány Mts. 
— Ooidos, böhmites bauxit, sűrű, kőzettéválás utáni repedéshálózattal. 
A legtöbb ooidban igen előrehaladt az aluminium- és a vas-oxid szétkülönü-
lése (sdtét: vasoxid-dús fázis, világos: Al-oxidban gazdag fázis). 
— Ooidic, boehmitic bauxite penetrated by a dense network of postlithifi­
cation lithoclases. N o t e the high degree of segregation in most ooids 
(dark: iron oxide-rich phase; light: alumina-rich phase). 
12. — U . a. mint 11, de keresztezett nikolokkal. A szétkülönüléstől függetlenül 
az átla gos kristályossági fok alacsony. Kristályos diaszpor (fehér szem­
csék) csak néhány ooid belsejében látható. A repedéseket hematit tölt i ki. 
— Same as 11, wi th the polars crossed. N o t e that — independently from 
segregation — the overall degree of crystallinity is ve ry low. I t is only in a 
few ooids that diaspore is visible as small white grains. The lithoclases are 
filled by haematite. 
I V . Tábla - Plate I V . 
13. Bauxit , Harsányhegy ( B K V minta) . Bauxite, Harsány Hi l l , Vi l lány Mts . 
(Courtesy of the Bauxite Exploration Company) . 
— A kőzettéválás utáni-szerkezeti mozgások okozta kőzetrések jellegzetes 
példája. = N . 
— Characteristic example of lithoclases produced by postlithification tecto-
nism. = N . 
14. N h — 4 Agyagos-bauxi t , Harsányhegy — Clayey bauxite, Vil lány Mts . 
— E g y vasdús, csak csekély szétkülönülést mutató kerek szemcsét keresztül­
kasul átjáró és az alapanyagban is folytatódó repedések, elmozdulással és 
anélkül. + N . 
— Lithoclases with and without displacement crisscrossing an iron-rich low-
segregation type roundgrain and continued straight in the matrix. - f-N. 
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A kézirat beérkezett: 1981. X I I . 21. 
Contribution to the comparative geochemistry, mineralogy and 
petrology of bauxites in the Villâny Mts (SE-Transdanubia, Hungary) 
and in the Pâdurea Craiului—Bihor Mts area (W-Transylvania, 
Rumania) 
Dr. E. Dudich—Dr. A . Mindszenty 
I n 1 9 7 9 , E . D T / D I C H and G Y . P A N T O sampled the bauxite deposit of Harsâny Hi l l in the 
V i l l âny Mts . I n 1 9 8 0 , profiting of the cooperation between the Hungarian and the Ruma­
nian Academies of Sciences, E . D U D I C H took samples in the Pâdurea Craiului (King ' s 
Fores t ) and in the Bihor Mts (Apuseni M t s ) . The high-grade bauxite, clayey bauxite and 
bauxitic clay samples were submitted to complex investigation: chemical analyses, optical 
emission spectrography of microelements and thin section preparation by the Hungarian 
Bauxi te .Exploration Company, X - r a y diffractometry in the Hungarian Geological Insti­
tute ( M Â F I ) , microphotography and all interpretation by the authors. 
T h e stratigraphie position o f the bauxite is identical in both areas: it is sandwiched 
between Upper Jurassic (Tithonian) and L o w e r Cretaceous (Barremian-Aptian) limestones. 
Mineralogically, the Apuseni bauxites belong to the diasporic-kaolinitic type , while the 
V i l l âny ones are of boehmitic-illitic composition. I n both areas, chlorites are common, 
suggesting a low-Eh (paralic?) depositional environment. More anatase has been found in 
the Vil lâny samples. Chemically, in both areas the high-grade ores are much more ferru­
ginous than the c layey bauxites and allites. The microelement contents as well as the 
14 Földtani Közlöny 114. kötet, 1. füzet 
deferrifieation processes reflect local environmental conditions rather than the general 
geochemical background. A s to their high Mn and low Cr contents, the Vi l lány bauxites 
ressemble those of the Transdanubian Central Mountains, but they are closer to the Tran-
svlvanian ones when considering their high Zr-content. A peculiar feature of the Vi l lány 
bauxites seems to be the abundance of Ga and N i contrasted to the low tenors of V obser­
ved (in distinction from both the Transdanubian Central Mountains and the Transylvanian 
bauxites). 
Lithologieally, all samples are of ooidic-diagenic-clastic character. The Apuseni bauxi­
tes, however, exhibit a rather high degree of crystallinity and signs of prelithification 
tectonic deformation, while the Vi l lány ones are optically amorphous and clearly suffered 
postlithification fracturing (probably in connection with the imbrication tectonism of the 
Vi l lány Mts ) . 
A complete English version has been submitted for publication in the Proceedings of 
the X l l t h Congress (Bucharest, September 1981) of the Carpatho-Balkan Geological 
Association, following the oral presentation by A . M I N D S Z E N T Y . 
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Az iharkúti bauxit üledékföldtani jellegei 
és felhalmozódási körülményei** 
Dr. Mindszenty Andrea*—Knauer József***—Szantner Ferenc*** 
(13 ábrával, 4 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A z iharkúti bauxit üledékföldtani vizsgálata több bauxitfácies 
elkülönítését tet te lehetővé, melyek jellegei, elrendeződése és egymáshoz való kapcsolata 
a bauxit-felhalmozódás számos helyi sajátosságára, ill. eddig ismeretlen részletére enged 
következtetni . A bauxitban több helyütt megtalált mállott törmelékes (kőzetlisztes) 
betelepülések a telepnek a mediterrán-kazahsztáni, átmeneti típusba va ló sorolásának 
gondolatát ve t ik fel. 
A függőleges szelvények alapján bebizonyosodott, hogy a bauxitfelhalmozódás szaka­
szos vo l t , a laterális fácies-elrendeződést f igyelembe v é v e pedig ki lehetett rajzolni az egy­
kori üledékszállítási irányokat. Ennek a további kutatás legkedvezőbb irányainak ki­
jelölésében, a kevésbé perspektivikus részek kutatásának hátrább sorolásában lehet fontos 
szerepe. 
A cikk az iharkúti bauxit kutatásának eredményeit összefoglaló publikáció-sorozat első 
tagja. 
Bevezetés 
A z iharkúti bauxit kutatása 1981-ben olyan pontra érkezett, ahol — a mélyfú­
rásos kutatás folyamatosságának biztosítása végett — ismét szükségessé vált 
az adatok összegyűjtése, egybevetése és részletes elemzése. E munka fázisle­
záró jelentésben (SZANTNER et al. 1981) öltött testet. A szerzői kollektíva úgy 
vélte, a munka eredményeit érdemes nyomtatásban is a szakmai közvélemény 
elé tárni. Terjedelmi okoknál fogva úgy láttuk, megszerzett ismereteinket cikk­
sorozat formájában célszerű közreadni. Jelen cikk, a sorozat első darabja, a 
bauxit üledékföldtani jellegeit és az ezekből levonható genetikai következteté­
seket foglalja össze. 
Mivel a sorozat további sztratigráfiai, teleptani, kutatástörténeti stb. témájú 
részeihez amúgyis teljes bibliográfiát fogunk csatolni, jelen cikk irodalomjegy­
zéke értelemszerűen csak a szövegben hivatkozott műveket tartalmazza. 
A bauxitos képződmények rétegtani helyzete 
A z iharkút-németbányai területen felkutatott bauxit zöme a felsőtriász — 
felsőkréta közötti bauxitszintbe, kronosztratigráfiailag a felsőkréta alidőszakba, 
közelebbről valószínűleg az alsószenonba tartozik. A számos bauxittelepet 
(egészében, vagy részben) fedő szenon „csehbányái formáció", az (albai fedős) 
„alsóperei bauxit formáció"-tól alapvetően elütő kőzettani kifejlődés és telepü­
lési mód, az uralkodó fődolomit fekű, végül az adott időszak kedvező éghajlati 
feltételei (GÓCZÁN F . 1973.) támasztják alá a besorolást. 
* Eötvös L . Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék, 1088 Bp. V I I I . Múzeum krt. 4/a. 
** Előadták Veszprémben, a Közép- és Eszakdunántúli Területi szervezet 1982. I V . 29-i ülésén. 
*** Bauxitkutató Vállalat, 8221 Balatonalmádi, Pf. 31. 
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A bauxittelepek egy részét részben vagy egészben fiatalabb képződmények 
— néha csak talaj — fedik. A bauxit kifejlődési és települési jellegei, kőzettani 
megjelenésének és minőségének bizonyos fokú egysége, a legkülönbözőbb, 
másodlagos fedővel rendelkező és más-más térszíni helyzetű bauxittelepeken 
denudációs foszlányként megmaradt szenon kőzetek jelzik, hogy ezek is az 
alsószenon szintbe tartoznak. 
Néhány esetben nyilvánvalóan másodlagos helyzetben (pl. Ik-437, -1036: 
pleisztocén fedőrétegek között; Nb-197: talajosodott, áthalmozott bauxit, Nb-
303: pleisztocén és szenon agyag között; Ik-1204: szenon agyagrétegek között) 
találunk földtanilag még bauxitnak minősülő réteget, lencsét. Ezek általában 
csak bauxitos agyag, esetleg agyagos bauxit minőségűek. 
1. ábra. Az Iharkűt-németbányai bauxitterület helyszínrajza a hivatkozott kutatófúrások feltüntetésével és a hivat­
kozott bauxittelepek megjelölésével. Szerkesztette: Mindszenty A . , Szőts A. J e l m a g y a r á z a t : 1. Hivatkozott 
kutatófúrás; 2. Bauxittelep; 3. Az Iharkút-németbányai bauxitkutatási terület határa; 4. Az Iharkút I . sz. bányászati 
egység („koncentráció") határa; 5. A gyakori „allogén" törmelékkel jellemzett fácies D-iés Ny-ihatára; 6. Az „allogén" 
anyagbeáramlás feltételezett iránya; 7. A jelenlegi geomorfológiai egységek határai 
Fig. 1. Sketch-map of the Iharkút area. L e g e n d: 1. Borehole referred in the text; 2. Bauxite body; 3. Boundary of 
the Iharkút-Németbánya project area; 4. Boundaries of the Iharkút-I. unit; 5. Southern and western boundaries of 
those areas where there are frequent clastic intercalations in the bauxite; 6. Assumed direction of the allogenic influx; 
7. Boundaries of present-day geomorphological units 
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Olyan eset is van, amelyben a bauxitösszlet a szokásos fekűképződményre 
települ, azonban az áthalmozottság bélyegeit viseli magán (pl. N b - 3 3 6 : bauxit­
telep peremén elhelyezkedő, vékony, átmozgatott bauxit). E nyilvánvalóan a 
degradáció valamely köztes fokán megrekedt, még bauxit-jellegű képződmé­
nyek feltehetőleg pleisztocén korúak. 
A terület földtani felépítését rétegoszlopon szemléltetjük ( 1 . ábra). A fiata­
labb fekűképződmények („átmeneti rétegek", „dachsteini mészkő formáció"), 
az általános ÉÉNy-i dőlésnek megfelelően, a Tüskés-tetőtől É-ra jelennek meg. 
A bauxittelepek és a fedőképződmények térbeli elrendeződése ÉENy—DDK-i 
irányít ott ságú morfológiai pasztákkal van szoros kapcsolatban ( 2 . ábra).ÉK-en, 
a Róka-hegy—Hajszabarna tömbjében a fekű számtalan helyen felszínre buk­
kan, negyedidőszakinál idősebb fedőképződmény csak elvétve fordul elő. 
Bauxittelepeket ennek a pasztának csak a DNy-i részén ismerünk. Az ehhez 
D N Y felől csatlakozó Tüskés-tető—Iharkút—Németbánya pasztában, változa­
tos rögtektonikáról és egyenlőtlen lepusztításról tanúskodva, szenon, lutéciai, 
priabonai, oligocén, pannon és negyedidőszaki fedőképződmények egyaránt elő­
fordulnak. Ebben a pasztában vált ismertté a legtöbb bauxittelep. A pasztában 
több olyan sasbérc is van, melyben a triász a felszínre bukkan. 
A részletesebben vizEgált terület DNy-i határát képező vetőn túl a pásztás 
szerkezet folytatódik; a Bakonyjákói-medencében a triász aljzatot az előző 
sávhoz képest vastagabb és teljesebb kifejlődésű oligocén, eocén és kréta soro­
zat alatt találjuk meg. 
A három paszta mintegy lépcsősort alkot. Érdekes, hogy míg a középső lép­
cső DDK-re látszik dőlni, ÉÉNy-i részén erősebb lepusztítással, a két szélsőnél 
fordítva van: a teljesebb fedő, ill. az erősebb fedettség a paszta ÉÉNy-i részére 
jellemző. 
A lépcsősor jelleg ÉK-felé is megvan: a Csalános-ároktól ÉK-ra következő 
paszta, a Pápavár-Égéetető tömbje részlegesen kvarterrel fedett, magasra kie­
melt dolomitrög. 
A pásztás elrendeződés jelenlegi formájában fiatal tektonika eredménye: ezt 
a morfológiával való szoros kapcsolat egyértelműen jelzi. A tektonikai irányok, 
ill. a domborzati elrendeződés azonban — legalábbis részben — öröklött; ez 
mind a bauxit, mind a fedőképződmények fácies-eloszlásából, ill. a bauxittele­
pek egyes jellegeiből kiolvasható. 
A bauxittelepek főbb alaki jellegei, 
a bauxit határa a fekű, ill. fedő felé 
A területen megismert közel harminc bauxittelep nagyrészt azokba a telep­
tani típusokba tartozik, amelyeket a viszonylag, néha abszolút értelemben is, 
kis vízszintes és nagy függőleges kiterjedés, s a karsztos és tektonikus formák 
markáns volta jellemez. A telepek kisebb része sekélyebb karsztos mélyedések­
ben foglal helyet. Az előbbiek az előfordulás központi és déli részén, az utóbbiak 
É-i és ÉK-i szegélyén találhatok elsősorban. Vizsgálataink eredményeképpen 
új teleptani típusokat (és kombinációkat) is meghatároztunk, amelyeket terve­
zett cikksorozatunk egy következő tagjában fogunk részletesen ismertetni. 
Az esetek túlnyomó többségében a karbonátos fekűre nem közvetlenül bau­
xit, hanem egy jellegzetes kifejlődésű, enyhén reduktív képződési környezetre 
utaló, 1 m-től néhány m vastagságig terjedő agyagos-bauxitos képződmény te-
2. ábra. A z iharkút-németbányai bauxitkutatási terület elvi rétegoszlopa (összeállították: Knauer J\ —Tóth K . ) . 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Talaj ; 2. Durvaszemű (görgeteges) alluvium; 3. Lejtőtörmelék; 4. Lösz; 5. Agyag ; 6. Homok-
7. Kavics ; 8. Vörösagyag; 9. Bauxitösszlet(1—9.negyedidőszak); 10. Agyag ; 11. Homok; 12. Kavics ; 13. Konglomerá; 
túm; 14. Dolomittörmelék (10—14. felsőpannon); 15. Csatkai formáció (oligocén); 16. Iharkútiformáció (felsőeocén); 
17 Szőci mészkő formáció, Mummulites laevigatuszos szint; 18. Agyag, márga, 13. perforatuszos szint; 19. Szőci mészkő 
formáció, N . perforatuszos szint; 20. Alapkonglomerátum (17 — 20. középsőeocén); 21. Polányi márga formáció; 
22. Polányif-, „jákóhegyibreccsa tagozat" 23 — 25. Jákói márga formáció; 23. „Felső tagozat" ; 24. „Középső tagozat"; 
2ó! Csingervölg'yi tagozat; 26. Ajkai formáció; 27. Csehbányái formáció; 28. Bauxitösszlet; 29. Kőzettörmelék (21 — 29. 
Fe'lsőkréta); 30. Dachsteini mészkő formáció; 31. „Átmenet i ré tegek"; 32. „Fődolomit formáció" (30—32. felsőtriász, 
nőri emelet) 
Fig. 2. Stratigraphie column of the Iharkút-ísfémetbánya bauxite occurrence. L e g e n d : 1. Top-soil; 2. Coarse (boul-
dery) alluvium; 3. Scree; 4. Loess; 5. Clay; 6. Sand; 7. Gravel; 8. Red-clay; 9. Bauxite (1 — 9. Quaternary); 10. Clay; 
11. Sand; 12. Gravel; 13. Conglomerates; 14. Dolomite-scree (10—14. upper Pannonian); 15. Csatka Formation (Oligo­
cène); 16. Iharkút Formation (Upper Eocene); 17. Szőc Limestone Formation, Nummulites laevigatus horizon; 18. 
Clay, meri, N . perforates horizon; 19. Szőc Limestone Formation, IT. perforatus horizon; 20. Basal conglomerates 
(17 — 20. Middle Eocene) 21. Polány Marl formation; 22. Polány Marl Formation, Jákőhegy Breccia Member; 23—25. 
Jákó Marl Formation; 23. „Upper Member"; 24. „Middle Member"; 25. Csingervölgy Member; 26. Ajka Formation; 
27. Csehbánya Formation; 28. Bauxitic complex; 29. Scree (21 — 29. Upper Cretaceous); 30. Dachstein Limestone 
Formation; 31. ..Transitional" strata; 32. „Hauptdolomit" Formation (30 — 32. Upper Triassic, norian) 
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3. ábra. A z Iharkút-németbányai bauxitterület üledékkőzettani jellegei Citológiai típusszelvények) A . Az „északi" 
kifejlődési terület összevont bauxitszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Éretlen, „autochton-diagén" típusú bauxit,* 
2. „Diagén-törmelékes", éretlen bauxit, v . pelitomorf bauxit; 3. Karbonátos, mállott, polimikt aleurolit; 4. „Ére t len" 
bauxit, esetenként mállott aleurolittal kevert karbonátos, mállott, polimikt aleurolit; 5. Polimikt finomszemcsés 
homokkő", 6, „Fekű-fácies";7. f i s , v T b , dT 3 (födolomit, átmeneti rétegek, dachst. mészkő) B. A „dél iközpont i" kifejlődési 
terület Összevont bauxitszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. „Pangó-v iz i " fedő-fácies; 2. „Il luviábV'-szint; 3. „ A u ­
tochton-diagén" típusú bauxit; 4. Intenzíven mozgatott közegből ülepedett, „diagéntörmelékes" bauxit (többször 
ismétlődhet); 5. „Pangóv iz i " fácies (többszörismétlődhet); 6. „Illuviális"-szint; 7. Bauxit; 8. Mállott aleurolit (bauxi-
tomorf elemekkel); 9. Mállott aleurolit; 10. „Pangó-v iz i " fekűfácies,' 11. fT3 (fÖdolomit) C. A „déli és keleti peremi" 
kifejlődési terület Összevont bauxitszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. „Pangó-víz i" fedő-fácies; 2. „I lmviál is"-
szint; 3. Autocton-ooidos, diagén-törmelékes bauxit, lefelé erősödő diagén-törmelékes jelleggel; 4. Mállott aleurolit; 
5. „Autochton"-diagén bauxit; 6. Bauxit (mállott aleurit-szemcsékkel is); 7. „Pangó-v iz i " fácies; 8. „I l luviál is" 
szint; 9. Bauxit; 10. „Pangó-v iz i " fácies; 11. „Illuviális"-szint; 12. Bauxit, 13. Mállott aleurolit 14. Bauxit; 15. 
Mállott aleurolit; 16. „Pangó-v iz i " fekűfácies; 17. f r , dolomit 
Fig. 3. Lithological features of the Iharkút-Németbánya bauxites 
Comprehensive profile of the Northern area ( A ) L e g e n d: 1- Immature, autochtonous-diagenic bauxite; 2. Immature, 
diagenic-clastic bauxite or pelitomorphous bauxite; 3. Weathered, polymict carbonated silt-stone; 4. Immature bauxite, 
with weathered silt-stone here-and-there carbonate silt-stone, weathered, polymict; 5. Fine-grained sandstone, poly­
mict; 6. „Bot tom-clay"; 7. Dolomite, limestone. Comprehensive profile of the South-Central area ( B ) L e g e n d : 
1. Eluvial-illuvial pair of zones (top clay = „puddle"-facies); 2. Illuvial horizon; 3. Autochtonous-diagenic bauxite; 
4. Diagenic-clastic bauxite deposited from high-energy medium (repeatedly occurring); 5. (Repeatedly occurring) 
„puddie"-facies; 6. Illuvial horizon," 7. Bauxite; 8. Weathered silt-stone (with bauxitomorphous elements); 9. 
Weathered silt-stone; 10. „Bot tom-clay"; 11. Dolomite. Comprehensive profile of the South-Eastern area (C) 
L e g e n d: 1. Eluvial-illuvial pairs of zones, ..puddle-facies"; 2. „IHuvial" horizon; 3. Autochtonous-ooilthic, 
diagenic-clastic, bauxite with a downward-increasing, diagenicclastic character; 4. Weathered silt-stone; 5. „Au tó 
chtonous"-diagenic bauxite; 6. (With weathered silt-size grains at places);7. „Puddle-facies"; 8. „IHuvial" horizon," 
9. Bauxite; 10. „Puddle-facies"; 11. „ IHuvia l" horizon; 12. Bauxite; 13. Weathered silt-stone; 14. Bauxite; 15. Weathe­
red silt-stone; 16. „Bot tom-clay"; 17. Dolomite 
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4—12. dbrák. válogatott litológiai rész-szelvények J e l m a g y a r á z a t : 1. Egyszerű, kis szegregációs fokú ooid/ 
pizoid (,,autochton"-diagén); 2. Jól szegregálódott ooid/pizoid; 3. Egyszerű és jó l szegregálódott ooid és pizoid töredé­
kek (,,mechanikus"-diagén); 4. Ooid töredék autochton továbbnövekedési kéreggel; 5. Plasztikus (kompakciós) 
deformációt mutató egyszerű és jól szegregálódott ooid/pizoid; 6. Mállott (kaolinit és/vagy boehmit pszeudomorfózává 
alakult) „bauxit-idegen" törmelék; 7. Kőzetl iszt és homok méretű karbonát-törmelék; 8. Egyéb „bauxit-idegen" 
törmelékszemcse; 9. Szerves (növényi) foszlányok; 10. Kollomorf-fluidális, póruskitöltő F e ( O H ) 3 képletek; 11. Reduk­
ciós foltok; 12. Mangánoxid törmelék; 13. Vegyi kicsapódású karbonát; 14. Laminációs rétegzettség; 15. Feltételezett 
eróziós felület; 16. Uogyási és elnyíródási felületek; 17. Peli tomorf bauxit; 18. „Autochton" —(kémiai)— diagén 
ooidos bauxit; 19. Diagén-törmelékes ooidos bauxit; 20. Intenzíven mozgatott közegből lerakódott diagén-törmelékes 
bauxit; 21. Felsőtriász mészkő és dolomit képződmények. 22. Nem vizsgált szakasz 
Figs. 4—12. Selected lithological profiles L e g e n d: 1. Simple ooids or pisoids of low degree of segregation (suppo­
sedly of autochtonous—(chemical)—diagenic origin); 2. Ooids/pisoids of high degree of segregation (i .e. with distinct 
bands alternately rich in iron and alumina); 3. Fragments of ooids/pisoids of high degree of segregation (supposedly of 
„mechanical"—diagenic (parallochtonous)—origin); 4. Fragmentary ooids with autochtonous accretion-rim; 5. Highly 
segregated or simple (low-seggregation) ooids with signs of plastic—(compaction)—deformation (flattened or ovoid-
shaped); 6. Non-bauxitic debris, wheathered (transformed into a kaolinitic-boehmitic matrix, but retaining their 
original shape); 7. Carbonate debris (silt or fine-sand size); 8. Other non-bauxitic debris, not yet weathered; 9. Organic-
remnants (tatters of decaying rootlets); 10. Collomorphous (fluidal) precipitations of ferric-hydroxide (in the pore-
spaces); 11. Pale patches, deferrificated; 12. Opaque (Mn-oxide) minerals, fragmented; 13. Carbonate precipitation; 
14. Lamination, stratification; 15. Supposed erosion surface; 16. Shear-planes, slump-planes; 17. Pelitomorphous bauxite; 
18. Autochton—(chemical)—diagenic, oolithic bauxite; 19. Diagenic-clastic ooilithic bauxite; 20. Diagenic-clastic 
bauxite deposited from some intensely moving high-energy medium; 21. Upper-Triassic dolomites, and limestone 
(bedrock). 22. Non investigated 
4—5. ábra. A déli központi kifejlődési terület szelvényei 
Figs. 4—5. Lithological profiles of the South-Central area 
4. ábra. Nb-40: az N b - I V . telepen, Nb-221 és -227: az N b - X V I I . telepen, Nb-110: az N b - X V . telep belső részén. 
Fig. 4. Borehole Nb-40 (deposit N b - I V . ) ; boreholes Nb-221 and-227 (deposit N b - X V I I ) ; borehole Nb-110 (central 
part of deposit N b - X V ) 
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lepül: globuláris, vagy egyszerűen finompikkelyes kaolinittel, finom, foszlány­
szerű szerves (növényi) detritusszal, néha ezek körül kalcittal és jellegzetesen 
könnyen-mobilizálható vas-/goethit-Hmonit/-tartalmú fázissal. A vastartalom 
általában hematit formájában jelenik meg. Ez a kifejlődés helyenként (pl. az 
Nb-XIII . és - X I V . telepben) mállott aleurolitként értelmezhető, kőzetlisztes 
struktúrájú anyaggal társul. 
Ennek az agyagos kifejlődésű tagnak a határa a felette következő bauxit 
felé, az 1 m-es mintavételi köz által biztosított megközelítésben élesnek mond­
ható, vastagsága a fekű domborzati egyenletlenségeit követve általában többé-
kevésbé állandó. Az Nb-XI . telep Nb-162 sz. fúrása azonban arra figyelmeztet, 
hogy előfordul, hogy éppen a legvastagabb, legjobb minőségű teleprészek alatt 
vastagodik ki „váratlanul". 
Jellegzetes és a reduktív fekűagyaghoz sokban hasonló, néhány decimétertől 
méter nagyságrendig változó vastagságú, gyakran finom eloszlású kalcittal 
impregnált kaolinites-agyagos (elváltozott bauxitként értelmezhető) képződ­
mény választja el a tulajdonképpeni bauxittestet a befogadó karsztos mélyedés 
oldalfalaitól is. Az I. koncentráció külfejtéseiből gyűjtött összehasonlító minták 
tanúsága szerint e bauxitos agyag határa a bauxittest felé nem éles; fokozatos 
átmenet tapasztalható. 
Változatos mértékű és kiterjedésű, kalcitosodással és vasmigrációval kísért 
elagyagosodás észlelhető azokon a helyeken, ahol a bauxittest a karbonátos 
fekűképződménnyel tektonikusán érintkezik. Erre a „vető-menti" fáciesre a 
felsoroltakon kívül még az is jellemző, hogy rendszerint bővelkedik rogyási, 
6, ábra. Nb-344 sz. fúrás (az N b - X I X . telep belsS részén) 
Fig. 5. Borehole Nb-344, central part of deposit N b - X I X 
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csúszási lapokban, a kompetens bauxit elvonszolódásából adódó kaotikus szer­
kezetekben. 
Mindezek a változatos genetikájú agyagok, agyagos bauxitok és bauxitos 
agyagok a bauxittestet geometriai értelemben burok gyanánt veszik körül. 
A szenon fedőrétegek felé a határ geometriailag, első közelítésben síkszerű, 
minőségileg fokozatos-folytonos. A z átmenetet 1 — 2 méternyi, jellegzetes, a 
fekűagyaghoz részben hasonló, viszonylag reduktív, agyagos bauxit vezeti be; 
erre települnek a fedő uralkodóan karbonát- és kvarc-törmelék anyagú aleuri-
tos-agyagos képződményei, amelyekben — elsősorban az északi rész, valamint 
a déli és délkeleti perem dolomittérszínén megmaradt bauxittestek esetében — 
fölfelé fokozatosan csökken a bauxitos agyag (pelit- és bauxittörmelék) meny-
nyisége ( N b - X I . , N b - X X . ) . Az is előfordul, hogy a bauxittest a foszlányosan 
megmaradt fedőképződmény többé vagy kevésbé mállott aleurolitjávai mint­
egy összefogazódik ( I k - I X . ) . 
6 — i). ábra. A D-i és K - i peremi kifejlődési terület szelvényei 
Figs 6 — 9. Lithological profiles of the South-Eastern margins 
6. ábra. Nb-9 sz. fúrás (az N b - V I I . telep belső részén) 
Fig. 6. Borehole Nb-9; central part of deposit N b - V I I 
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7. ábra. Nb-160 sz. fúrás (az Nb-XT. telep középső részén) 
Fiy. 7. Borehole Nb-160, central part of deposit N b - X I 
A z eocén és fiatalabb fedőképződmények felé a határ geometriailag enyhén 
hullámos felülettel közelíthető denudációs határ, amely minőségileg — különö­
sen a fiatalabb (Q) fedők esetében — méteres nagyságrendű elagyagosodásban, 
ritkábban (pl. I k - X I . telep) szideritesedésben nyilvánulhat meg. Egyes esetek­
ben az agyagos-löszös negyedidőszaki fedőréteg szórtan bauxitkavicsokat tar­
talmaz. 
Litológiai jellemzés 
A litológiai jellegek megismeréséhez az alapot 86 fúrás 630 mintájából, valamint a bá­
nyászati műveletekkel feltárt telepekből gyűj töt t további 70 mintából készült vékony-
csiszolatok szolgáltatták. A minták kiválasztásánál igyekeztünk egyrészt a terület többé-
kevésbé egyenletes megismerését szem előtt tartani, tehát minden telepről legalább egy­
két fúrásból vizsgálati anyagot venni. Vo l t ak természetesen olyan telepek, amelyeket az 
anyag megismerése véget t alaposabban, több szelvény mentén megvizsgáltunk. A munka 
kezdetén néhány jellemző telep-közepi, ill. -peremi fúrás teljes m-enkénti mintasorát meg­
vizsgáltuk. Később a földtani szelvények és a kémiai elemzési sorok alapján már a kulcs­
fontosságú mintákra koncentráltunk. E z azt jelentette, hogy vastag bauxitösszlet esetén 
mindig megvizsgáltuk — sorozatban — az alsó három-négy, valamint a legfelső három­
négy mintát, s a továbbiakban legalább a kémiai elemzés által jelzett változások környe­
zetébe eső mintákat. Vékonyabb rétegsorok esetében később is m-enkénti mintázást 
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alkalmaztunk. A külfejtésekben a mintavétel szempontja az egyértelmű földtani szituáció­
hoz köthetőség vol t . Tehát : megvizsgáltuk a kétségkívül csak karsztos kontaktus bauxit­
ját, megnéztük, milyen a biztosan utólagos tektonikus hatásnak kitett bauxit, megnéztük 
a primer kréta fedő alatt közvetlenül települő, szabad szemmel is változatos litológiájú. 
típusok mikropetrográfiai tulajdonságait és í g y tovább. A külfejtésből származó minták 
egy része orientált minta vol t , olyan értelemben, hogy a fönt-lent helyzetet rögzítettük a 
kőzetdarabon, és itt vol t lehetőség folyamatos laterális mintavételre is (faltól-falig). 
A fentiek szerint gyűjtött minták vizsg álatával több litofáciest sikerült elkü 
löníteni. Hármat már említettünk: ezek a viszonylag reduktív „töbör-fenék" 
fácies, a ,,karszt-kontakt" fácies és a „vető-menti" fácies. A ,,töbör-fenék"-fáciest 
viszonylag reduktív jellege és a benne található foszlányszerű növényi detritus 
miatt „pangó-vízi" kifejlődésként értelmezzük, tehát olyan bauxit, agyagos 
bauxit, ill. bauxitos agyagként, amely átmenetileg pocsolyás, rossz vízelveze­
tésű, pangó-vízi környezetbe kerülhetett, abban rakódott le, vagy ilyen víz 
borította el. Elmocsarasodást jelez, amely ahhoz nem volt elég erőteljes, vagy 
nem tartott olyan hosszú ideig, hogy az anyag tényleges mocsári szürke-
S. ábra. Nb-183 sz. fúrás (az N b - X I V telep középső részén); Nb-123 sz. fúrás (az N b - X X I V . telep peremén) 
Fig. S. Borehole Nb-183; central part of deposit Nb-XTV, borehole Nb-123; marginal part of deposit N b - X X I V 
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bauxittá alakuljon — szabad szemmel még vörös, legfeljebb vörösbarna színű 
— csak a mikroszkópos szövetelemzés deríti fel mocsári jellegét. Figyelemre 
méltó, hogy e kifejlődés egyes változatai nemcsak a fekűben, hanem közvetlenül 
a fedő alatt, sőt — több szintben — a bauxittest belsejében is felfedezhetők. 
Ilyenkor rendszerint megtalálható alattuk egy vastalanodási foltokkal tarkí­
tott , elváltozott bauxitból álló eluviális (kilúgozódási) zóna, ez alatt pedig 
néhány m-re a mobilizált vas kollomorf-fluidális póruskitöltő ferrihidroxidként 
való kicsapódásával jellemezhető illuviális öv. Egyes esetekben ebben a mobili­
zációban és újrakicsapódásban még az alumíniumhidroxid egy része is részt 
vesz: a gibbsit póruskitöltőként jelenik meg. 
A másik kettő — a vető-menti fácies és a karszt-kontakt fácies — elkülöní­
tése sajnos nem minden esetben könnyű. Bizonyos átfedések vannak, mert a 
karsztformát kitöltő vastag vízdús üledék tömörödése folytán — elsősorban a 
meredek, karsztos oldalfalak mentén — gyakoriak a megrogyások, és a csú-
szási-rogyási lapok miatt a karszt-kontakt fácies sokban hasonlatossá válhat a 
vetőfácieshez. Ráadásul a kalcitos impregnáció sem a karszt-kontakt fácies 
kizárólagos jellemzője, karbonátkicsapódás nyilván vető mentén is gyakori. Az 
elkülönítés irányelve a vetőfáciesnél a karbonát kicsapódások, a nagyon gya­
kori elmozdulási felületek és az erőteljes vasmobilizáció együttes megjelenése 
volt . H a az elvonszolódási jelenségek vonalszerűén a bauxittest belsejében is 
jelentkeztek, ezeket egyértelműen töréses-zavargásos zóna jeleként fogadtuk 
9. ábra. N b - X X . telep Nb-423 sz. fúrás = telepbelső, Nb-49 sz. fúrás = a telep D-i pereme 
Fig. 9. Borehole Nb-423; central part of deposit N b - X X , borehole Nb-49; marginal part of deposit N b - X X . 
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el. Ilyesmit tapasztaltunk pl. a fiatal (bauxit utáni) vetőkkel lépcsőkké tagolt 
N b - V I . telepben. 
A jó minőségű bauxitok litológiai jellegeit illetően a következő, egyértel­
műen felismerhető kifejlődéseket sikerült elkülöníteni: 
1. Autochton (kémiai)-diagén ooidos bauxit: Az ooidok határvonala diffúz, 
szegregációs fokuk ( = az elkülönült héjak száma, ill. élessége) közepes, vagy 
gyenge; a kristályossági fok (amelyet félkvantitatíve az optikai mikroszkópban 
jól vizsgálható méretű kristályok formájában megjelenő Al-hidroxid mennyi­
ségével jellemeztünk) ugyancsak közepes vagy gyenge, kevés jókristályos 
gibbsittel, zömmel inkább apró pikkelyes böhmittel, vagy — gyenge szegregá­
ciós fok esetén — bármiféle optikailag kristályosnak minősíthető anyag nélkül 
az ooidok belsejében. A kötőanyag a BÁBDOSSY—NicoLAS-féle nomenklatúra 
( 1 9 7 3 ) szerint általában pelitomorf, vagy mikroklasztos szerkezetű vas- és alu­
míniumhidroxid ásványok optikailag szét nem választható elegye. 
2 . Diagén-törmelékes ooidos bauxit: többé-kevésbé intenzív parautochton át-
mozgatásról tanúskodó, vegyes ooidtartalmú kőzet. Az ooidok egy része előre­
haladott szegregációs fokú, hematitos, ill. jókristályos gibbsit-, vagy böhmit-
mezőkből áll, más részük gyengébb szegregációs fokú. Sok a töredékes ooid, a 
mikroméretű bauxit-kavics stb. A kötőanyag általában finom pelitomorf, vagy 
mikroklasztos szerkezetű bauxit, agyagos bauxit. A legintenzívebb átmozga-
tásról tanúskodó változatokban az ooid: alapanyag (vagyis az ooid: „ z a g y " ) 
arány erőteljesen az ooidok javára tolódik el. Hogy a parautochton átmozgatás 
mennyire különböző konszolidációs fokú ooidokat érinthet, azt mi sem jelzi 
jobban, mint hogy a kompakciós hatások egy-egy vékonycsiszolatnyi felületen 
belül is teljesen különböző deformációt idézhetnek elő: az „idősebb", tehát 
előrehaladottabb konszolidációs fokú, esetleg többszörösen, parautochton mó­
don átmozgatott ooidok ugyanarra a terhelésre, amelyre a körülöttük levő 
„fiatalabb", kisebb konszolidációs fokú ooidok, vagy az alapanyag plasztikus 
deformációval reagálnak, ezek elnyíródnak, beroppannak; jelezve, hogy eze­
ket ez a terhelés már rideg állapotban érte. 
3 . Pelitomorfnak az említett terminológiával összhangban azokat a típusokat 
neveztük, amelyben kevés a klasszikusan bauxitomorfnak minősülő szöveti 
elem (ooid, pizoid). A terület egészére nem ez a kifejlődés jellemző. 
4. Allochton ,,bauxit-idegen"-törmelékes bauxit: mikromorfológiai megfontolá­
sok alapján „bauxit-idegen"-törmeléknek minősülő, kőzetliszt méretű, éles­
szögletes alkotórészeket tartalmaz, melyek túlnyomórészt finom-pikkelyes kao­
linit és/vagy böhmit elegyevé alakultak; határvonalukat goethites-hematitos 
hártya jelöli ki. Ténylegesen „bauxit-idegen" eredetüket csupán egy-egy min­
tában szórványosan észlelhető, azonos alakú, de épen maradt karbonát-, kvarc­
vagy egyéb szilikát-törmelék jelzi. A kötőanyag az ilyen típusú bauxitokban 
rendszerint pelitomorf, néha enyhén, szőttesszerűen átkristályosodott, vasas­
agyagos (bauxitos) összetételű. 
A megvizsgált minták általános kristályossági foka az eddig megismert — 
bár ilyen részletesen nem vizsgált — középhegységi bauxitokhoz viszonyítva 
feltűnően magas. 
Gyakori az optikai mikroszkópban jól vizsgálható méretű, 8 0 — 1 2 0 , sőt 2 0 0 
mikron szemcseméretet is elérő alumíniumhidroxid fázis. A vasásványok kris­
tályossági foka általában alacsony. 
A szöveti jellegek, a kristályossági fok és a minőségi kapcsolata egyes esetekben 
ellentmondó. Az autochton-ooidos, diagén-törmelékes-ooidos, valamint a nö-
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vényi detrituszt tartalmazó, kaolinites-agyagos típusoknál egyértelmű és logi­
kus: az ooidos bauxit — különösen, ha az ooidok szegregációs és kristályossági 
foka magas, ée nincs az anyagban „bauxit-idegen" törmelék — biztosra vehető, 
hogy jó minőségű. A kaolinites-szerves detrituszos szöveti kép ezzel szemben 
mindig gyengébb minőséget jelez. Az ellentmondás a pelitomorf, valamint a 
„bauxit-idegen" törmelékes típusoknál jelentkezik. Azonos szöveti kép mellett 
lehet a minőség kiváló, közepes és egészen gyenge is. A z ellentmondás úgy 
oldható fel, hogy feltételezzük: az autochton-(kémiai)-diagén, valamint a dia­
gén-törmelékes típusoknál a szövetet és a minőséget egyazon folyamat alakí­
totta: az anyag a leülepedés után helyben zajló autochton, vagy a karszt-tér­
színen folyó — és a diagén-törmelékes szerkezetért is felelős — parautochton 
átmozgatás során végbement kémiai folyamatok eredményeként nyerte el minő­
ségét. Ezzel szemben a „bauxit-idegen"-törmelékes, aleurolit-jellegű, vagy a 
pelitomorf bauxitok anyaga a leülepedés után, az aleurit-szemcsék részleges, 
vagy teljes pszeudomorfózává alakulásától eltekintve, lényegi változáson nem 
esett át. Azaz: amennyiben minősége bauxitos, úgy az elsősorban a pelites 
kötő-, vagy alapanyag eredetileg is bauxitos összetételével magyarázható. 
A bauxit-szöveti típusok térbeli eloszlása 
A megvizsgált szelvényekből kiderült, hogy az iharkút-németbányai bauxit­
előfordulás a bauxit kőzettani jellegei alapján három részre osztható s e része­
ket más-más (összevont) típus-szelvénnyel jellemezhetjük (3. ábra). 
A déli-központi rész szelvénye típusos kifejlődésű fekűagyaggal indul, ametyben, ül. 
amely felett, elsősorban olyan helyeken, ahol a pangó-vízi körülmények miatt bekövet­
kezett kaolinitesedés valamilyen okból kevésbé vol t erőteljes, kevés „bauxit- idegen' ' 
törmelék szerkezetű anyag (mállott aleurolit) is felfedezhető. A fekűagyagra vastag diagén­
törmelékes, ooidos, ül. alárendelten autochton (kémiai)-diagén szerkezetű, nemegyszer jól 
észlelhetően mikrorétegzett bauxit települ. A mikrorétegek vastagsága néhány 100-tól 
1000 mikrométerig terjed. Felületük általában hullámos. A rétegváltozást vagy az eltérő 
vastartalom vagy a zagy : ooid arány megváltozása, a diagén-törmelékes elegyrészek fel-
dúsulása v a g y kimaradása okozza. 
Bizonyos rétegződés makro-méretekben is jelentkezik: a diagén-törmelékes ooidos 
típusra ideális esetben autochton-(kémiai)-diagén szövetalakulásról tanúskodó anyag, 
majd átmeneti elmocsarasodásra utaló eluviális-illuviális zónapár következik. A pangó-
vizi rétegre rendszerint erőteljesen áramló közegből lerakódott, kis zagy : ooid aránnyal 
jellemezhető diagén-törmelékes bauxit települ, amelyben fölfelé a zagy : ooid arány foko­
zatosan nő. Előfordul, hogy a bauxitfelhalmozódást megszakító átmeneti elmocsarasodást 
a szelvényben csak az illuviális szint jelzi, mert a pangó-vizi mikrofáciest az elmocsaraso­
dást követő intenzív anyagbeáramlás elmosta. A déli terület szelvényei a fedő felé is rend­
szerint viszonylag reduktív mikrofáciessel zárulnak, amelyhez néha finom „bauxit- idegen" 
törmelék is keveredik. 
A déli és keleti perem típusszelvénye a központi részétől abban különbözik, hogy az üle­
dékfelhalmozódásban beállt átmeneti megszakításokat jelző pangó-vízi szinteken kívül, a 
jó minőségű ooidos bauxitban többször ismétlődve 1 — 2 méternyi mállott , v a g y kevésbé 
mállott , aleurolit-jellegű „bauxit- idegen" törmelékes betelepülések is előfordulnak ( N b -
V I I . , - X I . , - X I I . és - X X . telep). A törmelékes betelepülések a fedő felé rendszerint 
gyakoribbá válnak, és nő bennük a még ép törmelékanyag (karbonát, kvarc, kvarcit, 
magmás és metamorf kőzettörmelék) aránya. Kivéte les esetben a betelepülés a bauxittest 
alsó harmadában is elérheti a közönséges homokos, polimikt kvarc-aleurolit minőségét 
( I k - X I I . és N b - X X V . telep)._ 
Az északi terület típusszelvénye és maga a kőzetanyag is merőben eltér a délitől. Ebben a 
szelvényben alul-fölül egyaránt uralkodik a „bauxit- idegen" törmelék, sőt a bauxitos 
szakaszban is előfordul törmelékes betelepülés, ül. törmelék hozzákeveredés. A z erősen 
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10. ábra. A z É-i kifejlődési terület szelvényei az I k - I X . telepen (IK-1006: a telep peremén, Ik-1003,-1037 a telep 
belső részén) 
Fig. 10. Lithological profiles. Boreholes Ik-1110 and -1198: central part of deposit N b - X X V (transition between 
the South-Central and the Eastern-marginal sections of the occurrence) Borehole Ik-1006: marginal part of deposit 
I k - I X . Boreholes Ik-1003, -1037: central part of deposit I k - I X (Northern section of the occurrence) 
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„bauxi t - idegen" törmelékes részeken gyakori a finom lamináeió. Maga a bauxit pelito-
morf, v a g y ooidos-pizoidos, diagén-törmelékes, de az ooidok szegregációs és kristályossági 
foka lényegesen alacsonyabb, mint akár a déli-központi, akár a déli és keleti peremi része­
ken. Gyakor iak az autochton-(kémiai)-diagén ooidok, gömbszemcsék. A z egész anyag 
szöveti leg „ére t lenebb", kevésbé bauxitosodott benyomást kelt, mint a déli típusszelvé­
nyek bauxitanyaga. Minősége ennek ellenére I . osztályú is lehet. 
A z északi típusszelvény különlegessége, hogy a „bauxit- idegen" törmelékanyagban 
nagy súllyal vesz részt a karbonátliszt, a szelvény alján pedig karbonátos kötőanyagú 
Mn-oxid- ós hematit-törmelékes, kvarc-metamorfi t anyagú homokkő található ( I k - X I . 
te lep) . I t t jegyezzük meg, hogy a bauxit-pelittel keveredő karbonátliszt olyan finom 
szemcséjű, hogy az anyag szabad szemmel könnyen peli tomorf bauxitnak határozható, 
amelyben a törési felületnek a szokásosnál kissé érdesebb tapintásától eltekintve semmi 
sem utal arra, hogy esetleg csupán bauxitos kötőanyagú karbonátaleurolitról van szó. 
A z előzőekben ismertetett és vertikális szelvényben vizsgált szöveti típusok laterális 
összefüggéséről annyit mondhatunk, hogy a „mál lo t t aleurolit" megjelenésű („bauxi t ­
idegen" törmelék szerkezetű) betelepülések minden esetben gyakoribbak a telepek pereme 
felé, mint a telepek közepén, sőt a megvizsgált telep peremi, ül. indikációértékű nem 
ipari, telep-közi fúrások tanúsága szerint ez a kifejlődés vékony lepel gyanánt, mintegy a 
bauxitot helyettesítő fáciesként a köztes „ m e d d ő " dolomittérszín felszíni egyenetlenségei­
ben is t ovább nyomozható . 
Előfordulás-méretekben azt látjuk, hogy az aleuritos betelepülések, valamint a telepek 
közti meddő sávokban a fődolomit és a fedőképződmények határán nyomozható helyette­
sítő fáciesek a terület keleti és déli peremén gyakoribbak, a középső és déli részen ritkák, 
v a g y hiányoznak. Északon az aleuritos kifejlődés kimondottan előtérbe kerül, olyannyira, 
hogy az I k - I X . telep, valamint az I k - X I . felső szintje és a Bj-64 sz. fúrással harántolt 
telep kivételével , vol taképp minden, ezen a területen megtalált „bauxi t tes t" többé v a g y 
kevésbé bauxitos-pelites kötőanyagú, lamináltán rétegzett, kvarclisztes karbonát-
aleurolitnak minősíthető (Ik-1059, -1141, -1055). 
3 Földtani Közlöny 
10. ábra — Fig. IO. 
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11 — 12. ábra. Az E-i kifejlődési terület szelvényei 
Figs 11 — 12. Lithological profiles of the Northern area 
11. ábra. Ik-1055 sz. fúrás ( I k - X . telep) Ik-1059 sz. fúrás ( I k - X I . telep) 
Fig. 11. Borehole Ik-1055, deposit I k - X ; borehole Ik-1059, deposit I k - X I 
Ha most az elmondottakat tételesen összefoglalva, a bauxit főbb litológiai 
jellemzőiből megpróbáljuk levonni az üledékképződés jellegére vonatkozó követ­
keztetéseket, a következő eredményre jutunk: 
1. A bauxittestek legalján rendszerint jellegzetes agyagos „pangó-vízi" 
„töbörfenék"-kifejlődés található. Ez arra vall, hogy az üledékfelhalmozódás 
kezdetét átmeneti elmocsarasodás vezette be. 
2. Ugyancsak a bauxittestek alsó részén, még egyébként jó minőségű bauxi­
tot tartalmazó telepeknél is előfordul, hogy mállott aleurolit jelenik meg. Ebből 
arra következtethetünk, hogy az üledékfelhalmozódás kezdeti szakaszában a 
karsztkörnyezettől idegen — így is mondhatnánk: „allogén" — törmelék-anyag 
beáramlására volt lehetőség. 
3. A déli terület bauxitja változatos zagy: ooid arányú, diagén-törmelékes, 
ooidos kifejlődésű, a pelitomorf típusok itt alárendeltek. Ez azt jelzi, hogy itt 
a bauxit erőteljes, de változó intenzitással mozgatott közegből rakodott le, 
amely a pelit-méretű zagy-elegyrészek mellett akár 1—3 mm-es ooidokat, 
pizoidokat és törmelékdarabokat is képes volt szállítani. A HJULSTBÖM-féle 
diagram szerint ez kb. 0,4—10,0 cm/s áramlási sebességnek felelne meg. 
4. A függőleges rétegsorban — különösen a bauxittestek felső harmadában 
— gyakoriak a pangó-vízi eluviális-illuviális zónapárok. Ez arra mutat, hogy 
a bauxit-üledék felhalmozódása szakaszos volt: az intenzíven mozgatott közeg­
ből való lerakódással és jó vízelvezetéssel jellemzett szakaszokat nyugodtabb, 
gyengébb vízelvezetésű szakaszok váltották fel. A jelenség az üledékcsapdák 
feltöltődésének vége felé egyre gyakoribbá vált. 
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5. A déli és keleti perem telepeiben a jó minőségű bauxitban is gyakoriak a 
többé vagy kevésbé, ritkán egyáltalán nem mállott finom törmelékes betelepü­
lések. A jelenség gyakorisága általában a szelvényben felfelé nő. Ezt úgy értel­
mezhetjük, hogy ezeken a területeken a feltöltődés során több ízben, annak 
vége felé gyakrabban lehetőség nyílt a karszt-idegen „allogén" törmelék beá­
ramlására. 
6. A déli területen a jó minőségű bauxittelepek közti „meddő" sávokban 
foszlányszerűen, nem-ipari bauxit minőségű, petrográfiailag legfeljebb bauxitos 
kötőanyagú, esetleg bauxittörmelékes polimikt aleurolitnak minősíthető, a jó 
minőségű telepek felső szakaszaiban közbetelepült „mállott aleurolit"-hoz 
hasonló képződmény található. Eszerint a csehbányái formáció lerakódását köz­
vetlenül megelőzően, a bauxitos töbrök feltöltődésének záró szakaszában bau­
xittal vegyes „karsztidegen", allogén törmelék lerakódása folyt. 
7. A z északi terület bauxitja a délinél „éretlenebb" és aszenon terresztrikum-
mal összefogazódik. A terület nagy részén a bauxitszintben bauxitos-pelites 
kötőanyagú polimikt, karbonátos aleurolit található. A „bauxittestek" lapo­
sabb mélyedéseket töltenek ki, vagy konkordáns lencse jelleggel települnek a 
szenon összlet alsó részébe. Ez azt jelzi, hogy az északi terület telepei, ill. 
indikációi voltaképp eróziós foszlányok, vagy másodlagos települési helyzetben 
vannak; felhalmozódásuk a déli terület „meddő" dolomit-sávjain található 
„mállott aleurolittal" vegyes bauxitok felhalmozódásával kb. egyidőben tör­
ténhetett, s így valamivel fiatalabbak, mint a déli terület jó minőségű bauxit­
jai. 
12. ábra. Ik-1142 sz. fúrás ( I k - X I V . telep) 
Fig. 12. Borehole Ik-1142, deposit I k - X I V 
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A bauxittelepek kialakulása 
A fentiek alapján megkíséreltük a bauxit-felhalmozódás ősföldrajzi körülmé­
nyeinek rekonstrukcióját. B rekonstrukció szerint a terület bauxitos és bauxi-
toid üledékei, valamint ezek morfológiai jellemzői (telepalak) és térbeli kapcso­
latai egyértelműen egy nem-karbonátos kőzetekkel érintkező, ún. allogén 
karszt-területen lezajlott (valószínűleg intraszenon, talán preszenon) trópusi 
karsztplanációs ciklus lefolyását rögzítik, a karbonátos kőzet felszínre kerülésé­
től, az allogén karszt kialakulásán, túlfejlődésén, majd elpusztulásán és a 
karszt feltöltődésén, nivellálódásán keresztül a teljes eltemetődósig. 
A juvenilis szakaszt a több lehetséges idősebb, rövid lepusztulási szakasz, 
valamint a mélyreható preszenon denudáció eredményeként felszínre került, 
még nem-differenciált térszínű, de tektonikusán preformált karsztra akadály­
talanul bejutó allogén, areális és részben lineáris vízfolyásokból lerakódott, 
mállott aleurolit képviseli. 
A maturus szakaszban tektonikusán preformált zónák mentén kialakult to­
ronykarszt maradványait őrzik a mélytöbörsoros telepek, amelyekben a szá­
mottevő üledékfelhalmozódást bevezető eltömődésről a pangó-vízi" fekű-
agyagok tanúskodnak. Ebben a szakaszban az erősen differenciált térszín 
miatt az allogén vízfolyások szerepe visszaszorult, előtérbe került a karszt saját 
vízháztartása (uralkodó a „bauxit-idegen" törmeléktől mentes, parautochton 
átmozgatás, melynek intenzitása a klimatikus periódusok változásán kívül a 
lokális morfológiai fejlődés, ill. vízháztartás-alakulás függvénye). 
A pusztuló karszt feltöltődésének záró (szenilis) szakaszában az alluviális 
síksággá szelídült térszínen az allogén vízfolyások ismét szerephez jutottak, hol 
itt, hol ott rakták le finom kőzetliszt méretű lebegtetett hordalékukat. A relief­
különbségek kiegyenlítődtek, az addig viszonylag magasabb helyzetű, pusz­
tuló felszínformák is akkumulációs térszínné váltak. Feltehetőleg ehhez a sza­
kaszhoz rendelhető az északi rész kőzetlisztes, bauxitos anyagának felhalmo­
zódása. Részint a nivellálódás, részint a betemetődés miatt ebben a stádiumban 
a felszínalatti vízelvezetés intenzitása gyengült, gyakrabban nyílt lehetőség 
lokális elmocsarasodásra. Erről tanúskodnak a bauxittelep felső harmadában 
gyakoribbá váló kőzetlisztes betelepülések, eluviális-illuviális zónapárok. A 
lerakódó üledékben végül egyre nagyobb arányban szerepel a karsztidegen allo­
gén törmelékanyag, majd a teljesen elegyengetett térszínen megkezdődik a 
„csehbányái formáció" üledékeinek lerakódása. 
Ami a karszttal érintkező nem-karsztos terület kőzettani összetételét és 
elhelyezkedését illeti, erre nézve a bauxitösszlet aleuritos tagjai, ill. a bauxit­
hoz helyettesítő fácienskónt kapcsolódó aleurolitok összetételének, valamint 
elterjedési gyakoriságának vizsgálata alapján mindössze annyit lehet mondani, 
hogy a nem-karsztos lepusztulási terület az ismertetett területtől E-ra és talán 
ÉK-re helyezkedett el, mindenesetre az üledékfelhalmozódás során a központi 
területhez É felé csatlakozó rész hosszú ideig pusztuló térszín volt, s ez arra 
mutat, hogy a felszíni vízbeáramlás É-ról történhetett. A lepusztulási terület 
felépítésében nagy súllyal vehettek részt savanyú és/vagy intermedier meta­
morf it eredetű ásványok, kőzetek. 
A z ismertetett litológiai jellegek alapján, mivel azokat a lelőhelyet reprezen­
táló mennyiségű minta vizsgálatára támaszkodva állapítottuk meg, vállalkoz­
hatunk a települési típus-besorolás pontosítására is. Láthatjuk, hogy a bauxit 
fácies-változékony, a bauxit fekűjében, fedőjében és magában a bauxitban több 
13. ábra. Domborzatfejlődési vázlat a bauxit-felhalmozódás idején 
Fig. 13. Morphological model of the evolution of the Iharkút area at the time of the accumulation of the bauxité 
szintben közbetelepülve, finomtörmelékes képződmények találhatók. Mint 
ilyen, az eddig megismert — a BÁRDOSSY-féle beosztás ( 1 9 7 7 ) szerinti mediter­
rán típusba sorolt — hazai bauxitoktól különbözik. A világirodalomból ismert 
példák közül az USA-beli Gulf Coastal Plain paleocén-eocén-fedős bauxitjaival 
(VALETCXN, I . 1 9 7 2 ) , bizonyos kazahsztáni és tyimáni telepekkel (KIRPALJ, G . 
1 9 7 2 , B Á R D O S S Y G Y . 1 9 7 7 ) , valamint az erdélyi Hátszegi-medence bauxitjaival 
(PAPITT et al. 1 9 7 1 ) mutat teleptani rokonságot, vagyis mediterrán-kazahsztáni 
átmeneti típusúnak vehető. 
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Köszönetnyilvánítás 
Szerzők ehelyüt t kívánják köszönetüket kifejezni mindazoknak a kollégáknak, munka­
társaknak, akik a vékonycsiszolatok elkészítésével, a kémiai elemzésekkel, a földtani szel­
vények szerkesztésével és rajzolásával a cikk elkészültéhez hozzájárultak, továbbá azok­
nak, akik az iharkúti bauxit kutatásában közreműködve adataikkal, megfigyeléseikkel, 
kritikájukkal és gondolatébresztő vitáikkal elősegítették a bauxit szedimentológiai jellege­
inek a lelőhelyről kialakított általános földtani képbe való beillesztését. 
Táblamagyarázat — Explanation of plates J 
I . tábla — Plate I . 
1. N e m szegregálódott, autochton-(kémiai)-diagén típusú ooidok, pelitomorf, részben 
bauxit-idegen törmelékes alapanyagban. Északi perem; bauxittest felső része. Minőséé:. 
A l 2 0 3 / S i 0 2 = 37,2/18,6; I N . 
1. Autochtonous ooids formed in situ by chemical diagenesis within the pelitomorphous 
matr ix. They seem to be amorphous under the petrographic microscope and have a charac­
teristically low degree of segregation* of alumina from iron-oxide. The groundmass is ot 
areaaceous texture containing angular to subangular silt-size pseudomorphs after some 
non-bauxitic (silicate or carbonate) mineral grains. 
Northern margins; upper half of the bauxite body. Grade: 37,2/18,6; Plain light. 
2. Kevéssé , v a g y egyáltalán nem szegregálódott, autoehton-(kémiai)-diagén típusú ooidok, 
enyhén diagón-törmelékes megjelenésű, „éret len" bauxit pelitomorf-mikrotörmelékes 
alapanyagában. Északi perem; bauxittest felső része. Minőség: 48,2/12,3; -(- N 
2. , , Immature" diagenic-clastic bauxite with autochtonous-diagenic ooids embedded intc 
a pelitomorphous-microclastie groundmass. N o t e again the lack of proper segregation 
within the ooids. 
Nor thern margins; upper part of the bauxite body. Grade: 48,2/12,3; - j - N 
3. Jellegzetes diagén-törmelékes eredetű, magas szegregációs- és kristályossági fokú ooiri 
és ooid-héjtöredók pelitomorf-mikroklasztos alapanyagban. A hematitos, szinerézif 
repedésekkel átjárt ooid (baloldalt) körül autochton továbbnövekedésre utaló, elmosódó, 
gyenge szegregációs- és kristályossági fokú kéreg látható. Dél i -Központ i terület; bauxit 
test közepe. 1 N . 
3. Typ ica l , ,ma tu re" diagenic-clastic texture with highly crystalline ooids (both intact and 
fragmentary) embedded into a pelitomorphous microclastic matrix. N o t e the high degree 
o f segregation of alumina from ironoxide within most ooids. T o the left there is a hematite 
rich, opaque ooid, dissected by syneresis-cracks, and surrounded by diffuse accretion-rim 
the low degree of crystallinity** and segregation of which indicates of its autochtonous 
(in situ) origin. South-Central area; about the middle of the bauxite body. Plain light. 
4. Jellegzetes diagén-törmelékes, ooidos szövet; a z a g y : ooid arány az ooidok javára toló­
dik el. Dél i -Központ i terület; bauxittest alsó harmada. 1 N . 
4. Diagenic- clastic, oolithic texture with a low matrix : ooid ratio. South-Central area: 
lower third of the bauxite body. Plain light. 
5. Sugarasan orientált kaolinittel és vékony kalcitos kitöltéssel övezet t bomló növény, 
foszlány — a „pangó-v íz i " fekű-fáeies jellemző velejárója. Déli-keleti perem; bauxittest 
alja. + N 
5. Characteristic „bo t tom-c lay" (also called: ,,puddle facies") wi th radially orientec 
kaolinite around a calcite-rimmed decayed root-tatter. 
South-Eastern margins; at the bauxite/bedrock boundary. + N 
* The term ,,degree of segregation" is used as a semi-quantitative index of separation of alumina from iron-oxid' 
within roundgrains and ooids. The higher the degree of segregation, the more distinct are the alternating concentri 
ironrich and alumina-rich bands in the ooids, and the more perfect is the separation of the ferruginous phase from th. 
aluminous one. 
** ,,Degree of crystallinity" refers to the size of the alumina minerals here. I t is low when the material does no 
contain any anisotropic grains visible under the petrographic microscope and it is high when there are fair, several ten 
o f micrometers — or even 100 micrometer — size, euhedral crystals of alumina minerals both in the ooids and th< 
matrix. 
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6. Globuláris kaolinittel körülvett, bomló „szerves foszlány", aleurolit-szerkezetű, 
„bauxit- idegen" törmeléket tartalmazó, pelitomorf-bauxitos alapanyagban. (Pangó-víz i 
fácies) Déli-keleti perem; bauxittest alsó harmada. Minőség: 31,1/36,1; 1 N . 
6. Decayed rootlet surrounded by globular kaolinite and embedded into pelitomorphous 
groundmass, which — due to the numerous weathered pseudomorphs after some non-
bauxitic grains — has a pseudo-arenaceous texture. South-Eastern margins, lower third o£ 
the bauxite body. Grade: 31,1/36,1. Plain light. 
I I . Tábla — Plate I I . 
7. Eredetileg jó minőségű, diagén-törmelékes, ooidos bauxit reszilifikálódott, kaolinites 
kifejlődése ( = „pangó-v íz i " szinthez kapcsolódó „eluviál is" fácies) Dél i -Központ i terület; 
bauxittest felső harmada. 1 N . 
7. Diagenic-clastie, oolithic bauxite, originally high-grade but subsequently kaolinized and 
par t ly deferrificated ( = „eluvial horizon") 
South-Central area; upper third of the bauxite body. Plain light. 
8. Jellegzetes diagén-törmelékes, ooidos bauxit, az ooidok között kollomorf-fluidális 
ferrihidroxidos póruskitöltéssel. ( = A z üledékfelhalmozódás szünetében bekövetkezett 
átmeneti víz-stagnálás folytán kialakult „pangó-v íz i" fácies alatt következő „i l luviál is" 
zóna) . Dél i -Központ i terület; bauxittest alsó harmada. 1 N . 
8. Diagenic-clastie, oolithic bauxite, part of the pores of which are filled by collomorphous 
precipitations of iron- hydroxide („i l luvial horizon" right beneath an eluvial one) . 
South-Central area; lower third of the bauxite body. Plain light. 
9. Kalci t ta l impregnált, kaolinites „karszt-kontakt" fácies jellemző képe. Dél i -Központ i 
terület; karsztos oldalfal mellett; bauxittest közepe. -4- N 
9. „Kars t -contac t" facies. South-Central area, about the middle of the bauxite body; 
from along the karstic wall-rock. N o t e the fine-grained carbonate impregnation! -f- N 
10. Erőteljes vasmobilizációról tanúskodó, kaolinites, elvonszolódási síkokkal átjárt 
„vető-fácies" . Dé l i -Központ i terület; bauxittest közepe; bauxit-felhalmozódás utáni fiatal 
ve tő vetőzónája mentén. 1 N . 
10. Kaolinized ,,fault-plane" facies with shear-planes and the signs of repeated, intense 
remobilization and reprecipitation of the iron-compounds. 
South-Central area; about the middle of the bauxite body; from along a young, post-
accumulation fault-plane. Plain light. 
11. Erőteljes vas- és karbonát-mobilizációról tanúskodó, kaotikus szerkezetű hematitos-
kaolinites „vető-fác ies" . Dél i -Központ i terület; bauxittest közepe; bauxit-felhalmozódás 
utáni fiatal ve tő vetőzónája mentén a bauxit és a fekűképződmény tektonikus kontaktusa. 
I N . 
11. Hematit ized-kaolinized „fault-plane" facies with small-scale folds and signs of intense 
mobilization and reprecipitation of iron-oxide and Ca-carbonate. 
South-Central area; about the middle of the bauxite-body at the tectonic contact of 
bauixte and bedrock along a young, post-accumulation fault. Plain light. 
12. Féregszerűen tekeredett, nyomás hatására? orientált kaolinit kristály-csoportok 
bauxit és fekű-képződmény tektonikus kontaktusáról. Dél i -Központ i terület. - ( - N 
12. Vermicular stress-oriented aggregates of kaolinite from along tectonic contact of bau­
xite and bedrcck. South-Central area, -f- N 
I I I . Tábla - Plate I I I . 
13. Kaolini t -f- boehmit anyagú pszeudomorfózává alakult aleurit szemcsét átszelő, ível t 
rogyási sík, pel i tomorf bauxitos kötőanyagú, finom-homokos karbonátaleurolitban. 
Déli-keleti perem; „bauxi t tes t" felső része. -4- N 
13. Slightly curved slump-plane dissecting a subangular, silt-size grain which was trans­
formed into a finegrained kaolinite - j - boehmite pseudomorph anterior to the dislocation. 
Fine sandy carbonate-silt cemented by a pelitomorphous bauxitic matrix. 
Southern margins; upper part of the bauxite body. + N 
14. Pel i tomorf bauxitos-agyagos kötőanyaggal cementált aleurit-finomhomok méretű 
kvarc- és karbonát-törmelék, kevés éretlen, (nem szegregálódott) bauxit-törmelék darab­
bal (sötétek). Dél i -Kele t i perem; bauxittest felső része. Minőség: 28,1/34,2; 1 N . 
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14. Silt-size and par t ly also sand-size quartz- and carbonate grains with scarce, immature 
(non-segregated), iron-rich bauxite-debris, cemented b y a pelitomorphous, argillaceous 
bauxitic matr ix. 
South-Eastern margins; upper part of the bauxite body. Grade: 28,1/34,2. Plain light. 
15. Ua. mint 14. + N 
15. The same as (14) but with the polars crossed. 
16. Éretlen, pelitomorf-mikrotörmelékes alapanyagú bauxit, gyengén, v a g y egyáltalán 
nem szegregálódott , ,autochton"-(kémiai)-diagén típusú gömbszemcsével, ill. ooiddal. 
Északi perem; bauxittest felső része. Minőség: 48,2/12,3. 1 N . 
16. Autochtonous-diagenic round-grains and ooids of low degree of segregation embedded 
into an immature pelitomorphous-microclastic bauxite. Northern margins; upper part 
o f the bauxite body. Grade: 48,2/12,3. Plain light. 
17. Peli tomorf-bauxitos kötőanyaggal cementált, finoman laminált karbonát-aleurolifc 
Északi perem; „bauxi t tes t" közepe. Minőség: 30,3/7,3. 1 N . 
17. Finely laminated carbonate-silt, cemented by a pelitomorphous bauxitic matrix. 
Nor thern margins; about the middle of the bauxite body. Grade: 30,3/7,3. Plain light. 
I V . Tábla - Plate I V . 
18. Aleurit és f inomhomok méretű kvarc- és kvarcit-törmelékkel hintett szericites-vasas 
bauxitos agyag. Ke le t i perem; bauxittest alsó harmada. Minőség: 34,9/21,8. -f- N 
18. Sericite-bearing, iron-rich bauxitic clay, wi th frequent silt- and fine-sand-size debris of 
quartz and quartzite. Eastern margins; lower half of the bauxite body. Grade: 34,9/21,8. 
+ N -
19. Ooidos, diagén-törmelékes, autochton-diagén továbbnövekedési kérgekben bővelkedő 
bauxit, a 18. képen bemutatott minta fölött! Ke le t i perem, bauxittest közepe. 1 N . 
19. Oolithic-diagenic-clastic bauxite with frequent autochtonous accretion rims around 
the parautochtonous ooids. R igh t above the sample shown b y photo N o (18). Eastern 
margins; about the middle of the bauxite body . Plain light. 
20. Gyengén koptatot t , zömmel finom-pikkelyes kaolinit és /vagy boehmit pszeudomor-
fózává alakult szemcsékből álló, pel i tomorf bauxitos-agyagos kötőanyagú, mállott 
aleurolit. Dé l i -Ke le t i perem; „bauxi t tes t" közepe. 1 N . 
20. Slightly rounded clastic grains, most of them weathered into a fine crystalline aggre­
gate of kaolinite and/or boehmite. Grain-size: silt to fine-sand; matr ix: pelitomorphous 
bauxitic-clay. South-Éastern margins; about the middle of the bauxite body. Plain light. 
21. Ua. mint a 20. kép, + N 
21. The same as (20) but with the polars crossed. 
22. Viszonylag épen maradt metamorfit-törmelék bauxitos kötőanyagú, mállott aleurolit-
ban. Dél i -Kele t i perem; „bauxi t tes t" közepe. Minőség: 41,1/22,5. - f - N 
22. Unweathered metamorphic fragments, embedded in a bauxitic matrix. South-
Eastern margins; about the middle of the bauxite body. Grade: 41,1/22,5. -4-N 
23. Pelites bauxitos ? — agyagos kötőanyaggal cementált karbonátos kvarchomokkő. 
Északi perem; lencse-peremi kifejlődés, -f- N 
23. Po lymic t sandstone consisting of quartz and carbonate grains embedded in a pelitic 
argillaceous-bauxitie groundmass and part ly cemented by carbonate. Northeasternmost 
area; lateral-marginal facies of the bauxite body. - ) - N 
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Sedimentological features and the conditions of accumulation of the 
Iharkút bauxite deposit 
Mindszenty, A.*—Knauer, J.**—Szantner, p.** 
A t Iharkút (Northern Bakony, Transdanubia, Hungary) bauxites are confined to 
unusually deep (40 to 100 m ) sinkholes o f a large intensely tectonized Triassic dolomite 
block and are covered b y a fine-grained fluviatileclastie sequence o f Middle Senonian age. 
A s to the details of the l i tohology of the country rocks the reader is referred to the geolo­
gical map and the stratigraphie column (Figs 1. and 2 . ) . I t can be seen on the map that 
the arrengement o f the formations building up the area resembles a flight o f stairs, each o f 
the elongated N W - S E striking steps of which is characterized by a different set o f the said 
formations. The stairs are sinking gradually towards the S W with the northeasternmost 
step consisting essentially of bare dolomites wi th only traces of bauxite beneath the thin 
soil-cover. The next step exhibits smaller or larger bauxite bodies filling Quaternary (less 
frequently also Senonian?)-covered sinkholes. The central stripe is the one bearing most o f 
the economically significant deposits which are covered by a more complete sequence of 
Senonian and Eocene strata, here and there also wi th some Oligo-Miocene beneath the 
Quaternary loess on the top. The southwesternmost stripe lies the lowest and is covered b y 
the thickest Senonian-Eoeene-Qligocene overburden. Blockfaulting within the individual 
stripes resulted in a rather intricate structural pattern consisting of adjoining small-scale 
horst-and-graben units. A l l stripes are bordered b y N W - S E striking faults. I t is obvious 
that the „stair-case" structure is the result o f neotectonic movements (i t is reflected also 
b y the present-day rel ief) . The direction o f the main lineaments and the arrangement of 
the various formations, however, seem to be par t ly of inherited nature. 
The ore is of high grade at the central and southern parts of the occurrence with 
gradual deterioration towards the Eastern and Northern margins. Systematic investiga­
tion o f thin-sectioned bauxite samples of 86 boreholes and several surface profiles (in all 
700 thin-sections) resulted in the recognition o f the following microfaeies: 
„Bottom-facies" 
Bauxites are generally not immediately underlain b y the footwall dolomite — there is a 
characteristic pale argillaceous material between the two , the thickness o f which 
varies from one m to several meters. I t consists mostly of fine-grained, vermicular kaoli-
nite, the verms forming sometimes large (several micrometer diameter) globular aggrega­
tes. T h e y are rich in organic remnants (mainly tatters of decayed rootlets) surrounded 
b y a pale, diffuse iron-poor aureole with characteristically oriented kaoinite, and — here 
and there — with caleite and pyr i te . The transition between bottom-clays and bauxite is 
gradual with argillaceous bauxite of oolithicpisolithic texture but of pale colour and usual­
l y kaolinized (with globular or fine-grained pla ty kaolinite, filling the ooides and round-
grains). Due to its pale colour and the organic detritus this microfaeies is interpreted as 
the evidence of conditions less oxidizing and perhaps — locally — more acidic than those 
considered to be characteristic of the accumulation of the overlying bauxites. I t is suppo­
sed to be indicative of temporarily impeded drainage resulted b y clogging of the bot tom of 
the sinkholes. 
, ,Karst-contact' '-facies 
A l o n g the walls of the karstic sinkholes there is an argillaceous facies 10 to 40 centi­
meters thick between bauxite and dolomite. I n certain respects it is similar to the above 
described „bo t tomclays" (i t m a y also contain tatters o f decayed plant-rootlets) but is 
almost invariably impregnated by finely dispersed C a C 0 3 . I t consists most ly o f kaolinite, 
usually without any traces of „bauxi tomorphous" textúrái elements (that is ooids, pisoids, 
e tc . ) . 
Whe the r it has been formed simultaneously wi th or subsequent to the accumulation of 
the bauxite can not be decided on the basis of the available data, but it seems to be highly 
probable that postaccumulation drainage along the contact between bauxite and its 
* Dept. of Mineralogy and Ore Deposits Eötvös L . University, H-1088 Budapest Múzeum krt 4/A. 
Bauxite Exploration Co. of H U N G A L U H-8221 Balatonalmádi pf. 31. 
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wall-rock played an important role in the formation of this characteristic microfacies. 
Considering the embedded organic detritus, however, the idea of the karst-contact clays 
representing stagnant pools favoured b y vegetation, along the walls of the one-time sink­
hole can not be discarded, either. Due to its argillaceous nature the karst-contact facies is 
particularly apt to sliding and slumping, the more so, as compaction of the sinkhole-
filling proceeds. These kaolinitic clays, therefore, may exhibit plenty of small scale, slightly 
curved shear-planes, the atectonic — essentially pre-lithification — origin of which is 
shown by the minor scale ( B ) of the dislocations and the heterogeneous nature of the 
deformation. 
,, Fault-plane" facies 
A t places where due to postaccumulation block-faulting the contact between bauxite 
and its carbonatic wall-rocks is of tectonic nature the ore is characteristically altered along 
the fault-planes. The thickness of this alteration-facies varies from a few tens of centi­
meters up to a meter or more. I t consists mainly of kaolinite, the platy crystals or vermi­
cular aggregates of wich are characteristically oriented. I t almost always exhibits clear 
signs of postlithification remobilization and reprecipitation of the iron-compounds as well 
as C a C 0 3 . Remnants of the original bauxitomorphous textural elements (such as ooids) 
m a y be recognized in most cases but usually deformed and kaolinized. Shear-planes are 
frequent and more pronounced than in the case of the slumped karst-contact facies. 
„Eluvial/illuvial pairs of zones" ( = fossil ,,soil"-horizons) 
On the top of most investigated profiles, right beneath the coverbeds, there was a kind 
o f pale-coloured argillaceous bauxite, rich in organic detritus and basically very similar to 
the „bottom-facies" described above. Whereve r this characteristic top-facies was recogni­
zed it gradually passed over a pale-coloured but practically organic-free bauxite down­
wards. The intensity of decoloration changed capriciously from place to place. Beneath the 
pale mott led zone the ore seemed to be unchanged, only its pores were filled by bright-red, 
collomorphous precipitations of iron-oxide. The thickness of the top-most facies is gene­
rally 1 to 3 meters, the pale-coloured organic-free horizon also rarely exceeds 2 to 3 meters 
while the thickness of the iron rich microfacies veries from 1 to several meters. 
This zonation recognized first on the top of the profiles, may repeatedly occur also 
within the bauxite body. I t is not always complete: the uppermost, organic-rich member 
m a y b e absent (most probably for erosion reasons), and superimposition of the pal-coloured 
and iron-rich microfacies also occurs. 
The above described zcnaticn was interpreted as the sign of formation of stagnant pools 
on the sediment surface, where plant decay m a y have resulted in temporarily reducing 
conditions. Descending pcre-wattrs may be responsible for the formation of the irregularly 
pale-coloured ,,eluvial" zone, the mobilized iron-compounds of which served as a source 
for the illuvial precipitations of iron-hidroxide below. 
The fact that the zonation is not restricted to the top of the profiles proves that accu­
mulation of the bauxitie sediments had not been continuous in the sinkholes, but was 
interrupted several times, and that during these ,,breaks" the drying up of the sediment 
surface was not complete but there must have been puddles here and there. 
In addition to the above-described microfacies also thin 0,20 to a few meters clastic 
intercalations were discovered within the bauxite body. The angular to subangular silt-size 
grains of the intercalations were almost invariably altered into a fine platy kaolinitic and/ 
or boehmitic matrix. Based on the few intact carbonate, quartz, felspar and mica-shist 
grains they were considered to be pseudomorphs after some more-or-less weathered silt-size, 
non-bauxitic debris. 
Interpretation of the recognized microfacies and the investigation of their vertical and 
lateral distribution, together with the study of the distribution of the clastic intercalations 
revealed some hitherto unknown details of the processes of accumulation of the Iharkút 
bauxite: 
(1) The fact that in most sinkholes the bauxite is underlain by the argillaceous „bot tom-
facies" indicates that at Iharkút, the accumulation of the bauxite (that is: the filling-up of 
the karstic hollows) was introduced by temporary clogging of the bot tom of the sinkholes. 
(2) I t turned out that close to the bot tom of several bauxite-filled sinkholes the bottom-
clays contained also some weathered silt-size clastic material — a fact explained most 
easily b y assuming some non-bauxitic influx during the early stages of the accumulation 
o f the bauxitie cover. 
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(3) The south-central part of the area is characterized mainly by ooid-rich, diagenic-
clastic bauxites wi th subordinated amounts of the so-called pelitomorphous types and 
with only traces of non-bauxitic silt-size intercalations — a fact interpreted as a result of 
some high-energy sedimentary environment, able to transport ooids and pisoids as large as 
1 to 3 mms diameter, but almost perfectly sealed from the non-bauxitic ,,allogenic" influx. 
(4) The frequent occurrence of eluvial/illuvial pairs of zones towards the top of most of 
the investigated profiles, particularly along the margins o f the occurrence indicates that 
the accumulation of the bauxitie material had not been continuous (periods of deposition 
f rom high-energy media onto a perfectly drained surface were interrupted by periods 
characterized by slowly-moving media and impeded drainage. This phenomenon became 
more and more frequent towards the end of the sedimentary cycle) . 
(5) Weathered silt-size clastic intercalations are most frequent along the eastern and 
northern margins of the occurrence and towards the top of the profiles — a phenomenon 
indicating the possibility of non-bauxitic influx in the areas concerned and the increase of 
this influx towards the end of the accumulation of the bauxitie cover. 
( 6 ) I n the south-central part of the occurrence where the deep sinkholes are filled by 
high-grade bauxites the inter-sinkhole areas are covered by a thin discontinuous blanket of 
low-grade bauxites and/or bauxitie clays, the texture of which resembles the weathered 
silt-size intercalations mentioned above. T h e y are also of definitely clastic character, with 
identifieable silicate and carbonate grains embedded into a pelitomorphous argillaceous 
bauxitie matrix. T h e y may be interpreted as indicatives of the deposition of fine-grained 
non-bauxitic elastics right before the beginning of the sedimentation of the Senonian 
cover-beds, or as a reworked bauxitie material already belonging to the cover-sequence. 
(7) I n the northern section of the occurrence the karstic relief of the bedrock is some -
what less pronounced, the ore is texturally less,, mature", with frequent carbonate-silt and 
non-weathered silicate-fragments; and — at places — a gradual transition between the ore 
and the cover-beds could be observed both laterally and vertically. I t is supposed that 
most bauxite bodies of this northern section are essentially erosion-remnants partially 
reworked and redeposited, and their accumulation took place simultaneously with the 
accumulation of the low-grade bauxitie blanket of the inter-sinkhole areas of the south-
central section. In other words: bauxites in the north are younger than those filling the 
deep sinkholes of the south-central area. 
* * * 
The above conclusions point to the fact that bauxitie and bauxitoid sediments at the 
Iharkút area can be considered as direct „matér iá i" evidences of a complete karst-
planation process, the stages of which can be described as follows: 
The juvenile stage is represented by the fine-grained weathered elastics spread over the 
ye t undifferentiated carbonate terrain, and occurring now at the bot tom of several sink­
hole-fillings. 
During the mature stage the deep sinkholes were formed along the zones of maximum 
previous tectonic deformation (faults, fracture zones) and they were filled by bauxites 
containing ooids pisoids intraclasts, i.e. proofs of the intense parautochtonous reworking 
which is characteristic of the morphologically dissected karstic environment. During the 
final ( = senile) stage filling-up of the sinkholes resulted in a low-relief again. The karst 
became buried and the influx of allogenic ephemeral water-courses, facilitated by the low 
relief, spread fine elastics on the top of the bauxite again. Downward drainage had been 
hampered at this stage by the thick sedimentary cover on the one hand and by the fact 
that the whole system essentially reached the base level of erosion, on the other. Conse­
quently, smaller or larger swampy areas, stagnant pools were formed here and there (cf. 
eluvial/illuvial pairs of zones), and at the end, deposition of the fluviatile complex of the 
Middle Senonian cover began. (See F ig . 13.) 
Bo th litohological details and the relative position of the assumed non-karstic source-
area remain uncertain as ye t . There are only two things which can be taken for sure: 
(1) The direction of transport must have been N N E - S S W as related to the present-day 
boundaries of the elevated Iharkút tectonic block, the northern part of which had been 
subject to denudation during most of the accumulation period. 
(2) Based on the recognizable clastic mineral grains and rock fragments the source area 
must have been built up at least partly by igneous and/or metamorphic rocks of inter­
medier and/or acidic character. 
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A s a result of the present lithological study it turned out that the Iharkút bauxite — 
although geographically belonging to the Mediterranean Bauxi te Belt — exhibits certain 
characteristics which are said to be indicative of the so called Kazachstanian-type bauxites 
( B Á B D O S S Y , 1 9 7 7 ) . Based on these characteristics (clastic intercalations, changing micro-
facies, close association with clastic sediments) they are recommended to be considered as 
transitions between the true Mediterranean and the true Kazachstanian types o f deposits. 
Manuscript received: June, 1 9 8 2 . 
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Adatok az alföldi cenomán és túron 
képződmények ismeretéhez 
Dr. Szentgyörgyi Károly* 
(5 ábrával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A z alföldi szénhidrogénkutató fúrások rétegsoraiból — a kerek­
egyházi előfordulástól eltekintve — szerionnál idősebb felsőkréta képződmények nem vol­
tak ismeretesek. Ujabban az Ül lés -ÉNy-3 . sz. és Pusztamérges-ÉK-1. sz. fúrások tártak 
fel szálbanálló felsőcenomán korú lerakódásokat. Hasonló korú, de áthalmozott kőzetek 
kerültek elő a Kaskantyú-1. sz. fúrás rétegsorából. Alsóturon képződményeket tárt fel 
a Gátér-2. sz. szénhidrogénkutató fúrás. Ezek rétegtani adatainak első közlését és össze­
foglalását tartalmazza a tanulmány. 
Bevezetés 
A z alföldi szénhidrogénkutató fúrások felsőkréta korú képződményeket eddig 
három — közbeeső mélyfúrások híján egyelőre csak feltételesen összekapcsol­
ható — területen tártak fel: a Duna—Tisza köze középső és déli részén, Észak­
nyugat-Tiszántúlon és a Tiszántúl Körösök közötti vidékén (1. ábra). 
A Duna—Tisza közi, transzgressziós településű epikontinentális felsőkréta a 
Tiszántúl ÉNy- i részén fokozatos fáciesváltással az „alföldi flis" felsőkréta 
részlegének turbidites kifejlődéséhez csatlakozik. Ez utóbbi üledéksorok kezdő­
rétegei és fekvője egyelőre feltáratlanok. A Tiszántúl Körösök közötti részén, 
nagyjából K — N y - i csapású vonulatban 100 — 1000 m vastagságú felsőkrétát 
igazoltak a fúrások. A z itt megismert transzgressziós településű képződmények 
egyrészt karbonátos — pelites kőzetekből, másrészt finom- és durvaszemű 
terrigén rétegek ütemes váltakozásából álló epikontinentális kifejlődést képvi­
selnek. 
A z alföldi felsőkréta üledékek túlnyomó része felsőszenon korú. Hosszú 
ideig úgy látszott, hogy az ennél idősebb felsőkréta üledékek hiányoznak, az 
alsókréta végén regresszió és regionális üledékmegszakadás történt. 
A z Alföld harmadidőszak előtti aljzatában túron képződmények jelenlétének 
lehetőségét első ízben a kerekegyházi Ke-5 . sz. fúrás 841,5—(903,5) m között 
feltárt „puhói márga" típusú rétegeinek újravizsgálata vetette fel. A MAJZON L . 
(1966) által még szenonnak vélt képződmény túron korát SIDÓ M . (1969) 
mutatta ki, aki ezeket a rétegeket — az akkori nézetekkel összhangban — a 
belső-kárpáti flis tartozékának tekintette. 
A z 1971-ben mélyített kaskantyúi Kas-1. sz. fúrás cenománjáról (SZALAY 
Á . —SZENTGYÖRGYI K . — S Z O T S A . 1978) az újravizsgálat során kiderült, hogy 
nem szálbanálló (SZENTGYÖRGYI K . 1979). 
* Tudományos főmunkatárs, Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet ( S Z K F I ) Szolnoki Telephely 
5001 Szolnok, Munkásőr út 43. Pf. 209. 
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1. ábra. A felsőkréta képződmények elterjedésének vázlata az Alföldön, aszénhidrogénkutató fúrások adatai alapján. 
J e l m a g y a r á z a t ; l . A felsőkréta elterjedése, 2. Túron képződmények mélyfúrásban, 3. Cenomán képződmények 
mélyfúrásban, 4. Áthalmozott cenomán képződmény mélyfúrásban 
Fig. 1. Chart showing the extension of the Upper Cretaceous in the Great Hungarian Plain on the basis of hydrocarbon 
drilling. E x p l a n a t i o n s : 1. The extension of the Upper Cretaceous, 2. Turonian formations in drill holes, 3. Ceno-
manian formations in drill holes, 4. Hedeposited Cenomanian formation in drill hole 
Szálbanálló felsőcenomán képződményeket tárt viszont fel az 1979-ben mélyí­
tett Üllés-ÉNy-3. sz. és az 1981-ben fúrt Pusztamérges-ÉK-1. sz. kutatófúrás. 
Bár a cenomán—túron képződményekre vonatkozó adatok egyelőre keve­
sek és hézagosak, időközi összefoglalásukat indokolja, hogy az Alföldnek talán 
legkevésbé ismert képződményei, ugyanakkor a terület fejlődéstörténetének 
fontos láncszemét alkotják. 
Cenomán képződmények 
A z Üllés-ÉNy-3. sz. fúrás 3206 — 3394 m mélységközben, prekambriumi(?) 
kristályos képződmények felett és transzgressziós bádeni alapbreccsa alatt tárt 
fel felsőcenomán üledékeket (2. ábra). 
A rétegsornak ezt a szakaszát transzgressziós, oligomikt, kőzetlisztes márga 
alapanyagú, karbonátos kötőanyagú breccsa alkotja. A rosszul osztályozott 
kőzet 0,5—6,0 cm átmérőjű durva törmelékének zöme a környező területen el­
terjedt alsókréta orbitolinás — miliolidaeás mészkő felaprózódásából szárma­
zik. A 25—30% mennyiségű, pelmikrites szövetű alapanyag rosszul kristályo­
sodott (3. ábra). 
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2. ábra. A z alföldi cenomán és túron képződmények vázlatos rétegoszlopai. J e l m a g y a r á z a t : 1. Szivacstűs-
miliolideás márga, 2. Márga, 3. Aleurolit és agyagmárga rétegek, 4. Agyagmárga, 5. Kőzetlisztes agyagmárga, 6. 
Breccsa, 7. Kristályos kőzet 
Fig. 2. Sketched lithological logs of the Cenomanian and Turonian in the Great Hungarian Plain. E x p l a n a t i o n s : 
1. Marl with spicules and Miliolidae, 2. Marl, 3. Siltstone and clay-marl, 4. Clay-marl, 5. Silty clay-marl, 6. Breccia, 
7. Crystalline rock 
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3. ábra. Felsőcenomán alapbreccsa alapanyaga, Üllés -ÉNy—3. sz. fúrás, 3297 — 3300 mi + N , kb. 70-szeres 
nagyítás 
Fiff. 3. üpper Cenomanlan basal breccia mátrix, borehole Ollés-NW—3, 3297 — 3300 m; + N , about 70 x 
A kútgeofizikai szelvények kőzettani szempontú elemzése szerint a breccsa-
összlet nem egyöntetű, hanem 5 —30 m vastag finomszemű üledékekből álló 
rétegek tagolják és a breccsa rétegeken belül is felfelé haladva az alapanyag 
mennyiségének viszonylagos dúsulására lehet következtetni. 
A 3297 — 3300 m mélységközből vett magminta breccsájának alapanyagából 
K ő v á b - y J . az alábbi felsőcenománra jellemző foraminiferákat határozta meg: 
Botalipora appenninica R e n z 
Praeglobotruncana sp. 
Globigerinelloides sp. 
Anomalina (Gavelinella) sp. 
Lenticulina (Astacolus) sp. 
Eponides sp. 
Az üllésivel lényegileg egyező rétegtani helyzetű, de eltérő kőzetkifejlődésű 
képződményeket tartalmaz a Pusztamérges-ÉK-1. sz. fúrás rétegsora. Itt a 
2335 — 2406 m mélységben települt cenomán üledéksor fekvőjét sötétszürke, 
kalciteres, szivacstűs — miliolidaeás alsókréta korú márga alkotja. 
Erre kőzettani változás jele nélkül 71 m vastag, kizárólag finomszemű üle­
dékekből álló összlet következik, amelyet a kútgeofizikai szelvény alapján két 
részre lehet tagolni. A 2367 — 2406 m közötti szakasz márgával azonosítható 
üledékeket tartalmazhat, de ezt sajnos magmintával igazolni egyelőre nem lehet. 
Ebből a folyamatosság megszakadásának jele nélkül agyagmárga fejlődik ki, 
amelynek legfelső részét magmintavétel is feltárta (2335 — 2340,5 m). 
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4. ábra. Cenomán plankton foraminiferás pelbiomikrit, Kaskantyú-1. sz. fúrás, 1320—1321,5 m; = N , kb. 70-szeres 
nagyítás 
Fig. 4. Cenomanian pelbiomicrite with planktonicforaminifera, borehole Kaskantyú-1, 1320—1320.5 m, = N , about 
70X 
A sötétszürke, 10% körüli mennyiségű kőzetlisztet tartalmazó, enyhén 
préselt, pelmikrites szövetű agyagmárga néhány mm-es kalcitorsókat ágyaz 
be. A kőzet ősmaradványait K Ő V Á R Y J . határozta meg: 
Eotalipora cusmani M O K R O W 
Rotalipora sp. 
Praeglobotruncana stefani G A N D O L F I 
Anomalina (Oavélinélla) cenomanica B B O T Z E N 
Anomalina sp. 






A kútgeofizikai szelvény sugallta kőzettani folyamatosság alapján esetleg 
elképzelhető, hogy a fúrás albai — cenomán üledékfolytonos szelvényt tárt fel 
és ez esetben a 2367 — 2406 m közötti rétegek alsócenomán korúak lennének. 
A 2. ábra ezt a kombinációt mutatja be és közvetlen bizonyítékok beszerzéséig 
nem is tekinthető feltevésnél többnek. 
A rétegsor felsőcenomán üledékeire diszkordáns településű, bádeni korú alap-
breccsa települ. 
Durva görgetegbe, esetleg tektonikus breccsába áthalmozott cenomán kőze­
tek kerültek elő a Kaskantyú-1. számú fúrás rétegsorából. A z 1292 — 1335 m 
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mélységközben harántolt összlet fekűjét calcisphaerulás—stomiosphaerás albai 
korú mészkő alkotja. 
Felette osztályozatlan, különféle mezozóos kőzetek tömb nagyságot is elérő 
törmelékéből álló breccsa következik. Ennek alapanyaga gyakorlatilag mész­
mentes, bontott dáoittufával kevert, szenesedett növényi törmelékes durva­
szemű homokkő. Helyenként gyengén rétegzett, homokos, kőzetlisztes, tufás 
agyag közbeiktatódása is előfordul. 
A durva törmelék anyagában bázisos vulkánit, radiolariás maim márga és 
mészkő, dogger kovapala, albai mészkőszemcséket tartalmazó felsőalbai agyag -
márga és cenomán agyagmárga változatos nagyságú darabjai ismerhetők fel. 
Az 1320 — 1321,5 m mélységközből vett magminta jura kovás, radiolariás 
márgadarab mellett zöldesszürke, préselt, csúszási lapokkal átjárt, 2 — 5 mm 
nagyságú, szögletes albai mészkőszemcséket tartalmazó agyagmárga törme­
lékdarabot hozott felszínre (4. ábra). Ennek iszapolási maradékából K Ő V Á E Y J . 
kevert — albai és cenomán — mikrofaunát határozott meg: 
Proteonina sp. 
Pheophax sp. 
Textularia flabelliformis G Ü M B E L 
Verneuilina sp. 
Arenobulimina preslii R E U S S 
Clavidinoides gaidtinus M O B O S O V A 
Dorothia alexanderi C U S H M A N 
Dorothia bulletta C A B S E Y 
Pecurvoides walleri G B Z Y B O W S K I 
Trochammina carpenteri G B Z Y B O W S K I 
Olobigerinelloides carseyi B O I X I , L O E B L I C H - T A P P A N 
Eugoglobigerina holzli H A G N . 
Hedbergella delrioensis C A B S E Y 
Hedbergella amabilis L O E B L I C H - T A P P A N 
Ventilabrella eggeri C Ü S H M A N 
Planomalina buxtorfi G A N D O L F I 
Potalipora appenninica R E N Z 
Potalipora evoluta S I G A L 
Eotalipora ticinensis G A N D O L F I 
Potalipora cushmani M O B K O W 
Potalipora greenhcrnensis M O B E O W 
Potalipora gandolfii L U T E B B A C H — P B E M O L I S I X V A 
Praeglobotruncana stefani G A N D O L F I 
Anomalina cenomanica B B O T Z E N 
Padiolaria (Spumellaria, Nasellaria) 
Valószínűleg a feltárás módszere miatt kevert fauna felsőcenomán fajai alap­
ján a kőzet egykorúnak vehető az üllési és pusztamérgesi szálbanálló felsőce-
nománnal. 
A breccsa alapanyaga kőzettani jellege és diagenizáltsága alapján miocénnél 
nem idősebb. Fedőjében 70 m vastag piroxénandezit és agglomerátuma települ, 
majd erre a környezetben általános elterjedésű miocén és pannóniai lerakódá­
sok következnek. 
Bádeni homokkő tartalmazott áthalmozott cenomán foraminiferákat a Bács-
szentgyörgy-1. sz. fúrás rétegsorában. Az 1656 — 1659 m mélységközből szár­
mazó minta bádenien foraminifera-együttese mellett az alábbi — leginkább 
felsőcenománra jellemző — foraminiferákat határozta meg K Ő V Á R Y J.: 








A hosszú ideig egyedülálló kerekegyházi előfordulástól nem túlságosan távol 
az 1979-ben mélyített Gátér-2. sz. szénhidrogénkutató fúrás is túron képződ­
ményekbe hatolt, azonban teljesen feltárnia azokat nem sikerült (2. ábra). 
A kőzettani kifejlődés jellegét tekintve a 3212 —(3600) m között harántolt 
üledéksor — a geofizikai szelvények adatai alapján — lényegében két szakaszra 
osztható. 
Kőzetlisztes agyagmárga és márga alkotja a 3424 —(3600) m közötti réteg­
csoportot (2. ábra). Ritkán közbetelepült homokkő rétegeknél durvább szemű 
üledékek ebben a szakaszban nincsenek. 
A 3532 — 3534 m mélységközből vett magminta rétegzetlen, sötétszürke, haj­
szálvékony kalciterekkel átjárt agyagmárgát hozott a felszínre. A pelbiomikri-
tes szövetű kőzet tömegesen tartalmaz foraminiferákat, amelyeket K Ő V Á E Y J. 
határozott meg (5. ábra): 
Praeglobotruncana stefani G A N D O L F I 
Praeglobotruncana sp. 
5. ábra. AlsóíuroDpUnktonforamiuiferáspelbiomikrit, Gátér-2. sz. fúrás, 3532—3534 m; = N , kb. 110-szeres nagyítás 
Fig. 5. Lower Turonian peibiomicrite withplanktonicforaminifera, borehole Gátér-2, 3532—3534 m; = N , about 110X 
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Globotruncana helvetica B O I X I 
Globotruncana cf. marginata R E U S S 
Globotruncana cf. imbricata M O B N O D 
Globotruncana cf. primitiva D A L B I E Z 
Globigerinelloides sp. 
Heterohelix sp. 
Cibicides formosus B K O T Z E N 
Anomalina sp. 
A rétegsor felsőbb, 3212 — 3424 m között i képződményeiről — magmintavétel híján — 
sajnos elég keveset tudunk. Geofizikai szelvények alapján úgy látszik, hogy itt a durva-
szemű üledékek jóval nagyobb szerephez jutnak a rétegsor felépítésében. A szakasz mé­
lyebb részét durvaszemű, breccsa jellegű rétegek építik fel, amelyek közé felfelé finomabb 
szemű pelites rétegek iktatódnak. A rétegsor zárótagja vastag, pelites összlet. 
A gátéri rétegsor 3424 m alatti részének alsóturon korát őslénytani bizonyí­
tékok támasztják alá. Erre durvatörmelékes üledékekkel kezdődő félciklus 
üledékei következnek, amelyek — feltételezésünk szerint — esetleg a felső-
turont képviselhetik. 
Támogatni látszik ezt a feltevést, hogy a fedőben a szenon ciklus alapbreccsája, 
ill. még feljebb transzgressziós lerakódásai települnek. 
Néhány fejlődéstörténeti következtetés 
Az eddig csak a Duna—Tisza közén feltárt, ősmaradványokkal is bizonyít­
ható cenomán és túron képződmények jelentőségét az adja, hogy bizonyítást 
nyert ezen a területen az albai és szenon közötti tengeri üledékfelhalmozódás. 
Az egyelőre csak kevés fúrásból előkerült, szórványos magmintavételekkel 
feltárt képződmények adatai mindössze néhány fejlődéstörténetre vonatkozó 
következtetést engednek meg. 
Bizonyíthatóan transzgressziós településű felsőcenomán került elő az üllési 
fúrásból. A pusztamérgesi előfordulás rétegsorában ugyancsak a felsőcenomán 
mutatható ki őslénytanilag is bizonyítható módon, de esetleg feltételezhető a 
mélyebben fekvő rétegekről, hogy azok alsócenomán korúak. A felsőcenomán 
transzgresszió nagyfokú térnyerését a finomszemű, nyíltvízi, planktonforami-
niferás képződmények bizonyítják. 
A cenomán—túron határ üledékképződési eseményeit megvilágító adat 
eddig nem került elő a kutatófúrások rétegsoraiból. Nem ismerjük egyelőre 
a túron települését és kezdőrétegeit sem. 
A gátéri alsóturon kőzettani kifejlődése lényegesen különbözik a vele közel 
egykorúnak vehető kerekegyházi kifejlődéstől. A Ke-5. sz. fúrás rétegsorából 
ismert „puhói márga" típusú kifejlődés — a furadékszemcsék terepi megfigye­
lése szerint — teljesen hiányzik a gátéri rétegsorból. A pelágikus kifejlődésnek 
tehát legalább két fő típusa létezhetett, de a közöttük levő viszony, továbbá 
a csatlakozó fáciessorok még ismeretlenek. 
A gátéri fúrás rétegsorában — üledéktani felépítése alapján — feltételesen 
felsőturonnak vett rétegesoport arra utal, hogy ezt az időkeretet is egy önálló 
üledék félciklus tölti ki. 
Ugyanebben a fúrásban szenon lerakódások települnek a túron rétegekre. 
Nincs azonban tökéletes üledékfolytosság, a kőzettani határok élesek. A sze-
nont önálló üledékciklus képviseli itt is, akárcsak a környező hasonló korú kép­
ződményeket tartalmazó rétegsorokban. Az Alföld valamennyi teljesen feltárt 
szenon üledéksorában a legfiatalabb felsőkréta üledékek transzgressziósan, 
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cikluskezdő alapképződményekkel települnek idősebb képződményekre. A leg­
idősebb szenon képződmények kampáni korúak az őslénytani vizsgálatok sze­
rint. 
Ú g y látszik tehát, hogy a cenomán, túron és szenon emeletek egy-egy önálló 
üledékfelhalmozódási—fejlődéstörténeti egységet képviselnek. A z üledékgyűjtő 
kereteit illetően semmilyen támpontunk nincs, annyi azonban bizonyosnak lát­
szik, hogy a középső miocénben még jelentős területeken felszínen lehettek 
cenomán — és nyilván túron — képződmények, mert áthalmozott anyaguk 
vagy az áthalmozásra érzékeny foraminiferák még a neogén rétegekből kimu­
tathatók. 
Valószínűleg a túron — szenon határon lejátszódott szerkezeti események 
tehetők felelőssé elsősorban az idősebb felsőkréta képződmények hiányáért, 
csak szórványos előfordulásáért. A sokszáz szénhidrogénkutató fúrás ugyanis 
lényegesen több szenon képződményt talált a Duna—Tisza köze harmadidő­
szak előtti aljzatában,, mint cenománt vagy turont, mielőtt elérte az alsókréta 
vagy még idősebb kőzetekből álló fekűt. A mozgalmas neogén korú szerkezet­
alakulás és lepusztulás már csak a megmaradt roncsokat érte. 
Adatok az ősföldrajzi kapcsolatok ismeretéhez 
A Pannon-medence preneogén aljzatát két lényegesen eltérő nagyszerkezeti 
egységre osztja a Középmagyarországi nagyszerkezeti övezet (SZEPESHÁZY K . 
1 9 7 9 ; W E I N G Y . 1 9 7 8 Zágráb—Kulcs —Hernád vonal; B A L L Á Z. 1 9 8 1 kollízió 
nyomvonala). A z övezet D K - i oldalán kifejlődött cenomán és túron képződmé­
nyek ősföldrajzi összefüggését célszerű kutatni. 
A pusztamérgesi és az áthalmozott kaskantyúi felsőcenomán kőzetekével 
lényegileg egyező aDK-dunántúlielőfordulások (Szigetvár-3. sz. fúrás, Vékényi 
völgy (SIDÓ M. 1 9 6 1 ) ) kifejlődése. 
A jugoszláviai Bácskában, de főleg a Bánságban számos fúrási rétegsor tartalmaz felső­
kréta üledékeket és vulkánitokat, a cenomán korú rétegek azonban itt hiányoznak 
( C A N O V I Ó , M . — K E M E N C I , R . 1 9 7 4 ) . 
A Bánság romániai részében ugyancsak hiányoznak a mélyfúrási rétegsorokból a 
cenomán (és általában a felsőkréta) üledékek. Csak az Erdélyi Középhegység (Muntilor 
Apuseni) D - i , érchegységi részlegében (Muntii Metaliferi) van molassz és flis kifejlődésű, 
andezitet és tufáját is tartalmazó cenomán (és túron) sorozat (Fornadia és R i m e t i rétegek) 
( I A N O V I C I , V . et al. 1 9 7 6 ) . Ezek kifejlődése azonban gyökeresen eltér az alföldi képződmé­
nyekétől és a Vardar övezet szerkezeti-faciális egységéhez tartozónak tekintik ezt a terüle­
te t . 
Az Erdé ly i Középhegység (Muntilor Apuseni) királyerdői (Pádurea Craiului) részén a 
cenománt (és részben a turont) vörös aleurolit, homokkő és konglomerátum rétegekből 
álló sorozat képviseli ( B O B D E A , S . — JSTOCESCU, D . 1 9 6 9 , I S T O C E S C U , D . — M I H A I , A . — 
D I A C O N U , M . — I S T O C E S C U , F . 1 9 6 9 ) . 
Ezekhez hasonló képződményeket harántolt a Biharugra-3. sz. fúrás 2 4 3 0 — 
2 5 2 8 m mélységközben, középsőtriász és miocén képződmények között. A vörös 
aleurolit és homokkő rétegekből ősmaradványt, sajnos kimutatni nem sikerült. 
Mégis a rétegcsoport esetlegesen cenomán emeletbe tartozását sugallja, hogy 
a szomszédos vizesgyáni (Toboliu 4 0 1 8 ) és a Bors 4 0 0 7 . sz. fúrások kőzettanilag 
megegyező kifejlődésű rétegeket tártak fel, amelyekből TOCOEJESCTJ, M. a borsi 
rétegsorban Botalipora montsalvensis L O E . fajt határozott meg (ISTOCESCU, 
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D.—IONESCTJ , G. 1 9 6 9 , B L E A H U , M . —ISTOCESCU, D . —DIACONIT , M. 1 9 7 1 , 
IANOVICI, V . et al. 1 9 7 6 ) . 
A Tiszántúlon mélyített nagyszámú kutatófúrásból az aljzatban jelenlevő 
vagy áthalmozott cenomán kőzetekre utaló adat eddig nem került elő. 
Tengeri túron képződmények az Alföld magyarországi területén egyelőre 
csak a tárgyalt gátéri és kerekegyházi fúrásból ismertek. 
A vajdasági mélyfúrásokból felsőturon és fedőjükben szenon üledékek, ill. vulkánitok 
kerültek elő. A Karagyorgyevo , Melenci, Begejci, Backa Gradiste, Orlovat, Boka környéki 
fúrások rétegsorai homokkő, konglomerátum és aleurolit rétegekből állnak, amelyekbe 
piroxénandezit és trachit, ill. tufáik települnek ( N I K O L I C , D . — K E M E N C I , R . 1 9 6 2 , K E M B K -
C I , R . — Ö A N O V I Ó , M . 1 9 7 3 , Ö A N O V I C , M . — K E M E N C I , R . 1 9 7 4 ) . A felsőkréta képződménye­
ket a jugoszláv geológusok a Kelet-szerbiai hegység központi zónájának hasonló korú és 
kifejlődésű képződményeivel tekintik egyezőnek ( Ö A N O V I C , M . — K E M E N C I , R . 1 9 7 4 ) . 
Lényeg i különbség a magyarországi képződményekkel szemben a vulkánitok meg­
jelenése, a „puhói márga" kifejlődés hiánya és a felsőturonban elkezdődő üledékképződés. 
A magyarországi felsőkréta alföldi kifejlődésének — korábban szorgalmazott — a Vajda­
ság területe felé való folytatása tehát sem ősföldrajzi, sem fejlődéstörténeti nézőpontból 
nem indokolható. 
A z Erdélyi Érchegység (Muntii Metaliferi) diszkordáns településű, selfen képződött ún. 
dévai rétegei túron — szenon korúak. Kőzetkifejlődése alapvetően eltér az alföldi turoné-
tól, azzal semmiféle kapcsolatba nem hozható. 
Túron képződményeink ősföldrajzi kapcsolatai elsősorban a belső-kárpáti, 
kárpátaljai kifejlődések irányában feltételezhetők. Sajnos, a Tiszántúlon egyet­
len fúrás sem hatolt a felsőkréta elterjedési övezetén belül szenon üledékek alá. 
A „puhói márga" típusú rétegek nem csak a Szirtövben, hansm a belső süllye­
dek aljzatában is megjelennek és nem kötődnek egyetlen emelethez, hanem 
túron és szenon üledékek egyaránt lehetnek ilyen kifejlődésűek. 
Hasonlóképpen kifejlődésbeli, ősmaradványtartalombeli és korbeli hasonló­
ság képzelhető el a kricsovói (Kricsfalva) sötétszürke agyagmárgából és márgá-
ból álló kifejlődéssel is. Közbeeső mélyfúrási bizonyítékok hiányában azonban 
ezek a kapcsolatok csak feltételezettek. A kőzettani jellegekben megnyilvánuló 
rokonságra SZEPESHÁZY K . ( 1 9 7 9 ) , a biosztratigráfiai korreláció lehetőségeire 
pedig SIDÓ M. ( 1 9 6 9 ) már rámutatott, SZVIRIDENKO, V . G. ( 1 9 7 6 ) viszont a 
faciális jelleg és az ősföldrajzi helyzet eltérő vonásait emelte ki. 
A nyitott kérdések megnyugtató tisztázása azonban csak többoldalú, az 
érintett országok szakembereinek összefogásával megvalósított összehasonlító 
anyagvizsgálatok elvégzése után várható. 
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A kézirat beérkezett 1983. V I I . 
Contribution to the knowledge of the Cenomanian and Turonian 
in the Great Hungarian Plain 
Dr. K. Szentgyörgyi 
Cenomanian bedrock in the Great Hungarian Plain has so far been penetrated by t w o 
hydrocarbon-exploratory drill holes (F ig . 1). In the drill hole Ü l l é s - N W — 3 a sequence 
consisting of crystalline rocks overlain b y Upper Cenomanian basal breccias of trans-
gressive origin was discovered, in Pusztamérges-NE— 1 pelagic argillaceous marls were 
cut by the drill (F ig . 2) . The Albian footwall at the latter locality is overlain by pelitic 
sediments of supposedly L o w e r Cenomanian age. Provable paleontologically in both drill 
holes, the Upper Cenomanian sediments contain Rotalipora appenninica Renz and Prae-
globotruncana stefani Gandolfi. Redeposited rocks are known from the Miocene breccia 
sequence of drill hole Kas— 1 at Kaskantyu village (F ig . 4 ) . Formations lithologically and 
microfaunistically total ly agreeing with the rocks uncovered here were observed earlier in 
southeastern Transdanubia (drill hole Szigetvár—3, exposure in the Vékény va l l ey ) . 
A s far as the paleogeographic connections of the Upper Cenomanian and possibly L o w e r 
Cenomanian deposits uncovered in the Danube-Tisza Interfluve are concerned, they are 
for the moment quite obscure. In the Trans-Tisza Region to the east of the Tisza river no 
fossil-dated Cenomanian has so far been found. The red siltstone and sandstone sequence 
from the drill hole Biharugra—3 m a y possibly be of Cenomanian age — a lithofacies 
corresponding with the formations of similar age known from the northern part of Muntii 
Apuseni, Transsylvania. Turonian formations were earlier known, in the Great Plain, as 
represented by Puhov Marl facies in the sequence of the drill hole Kerekegyháza K e — 5 . 
Quite recently, the Borehole Gátér — 2 has discovered pelagic L o w e r Turonian deposits 
( F i g . 2 and Fig. 5) . Represented by silty argillaceous marls, this sequence contains Prae-
globotruncana stefani Gandolfi and Globotruncana helvetica Bolli , Globotruncana cf. 
marginata Reuss, Globotruncana cf. imbricata Mornod and Globotruncana cf. pr imit iva 
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Dalbiez. I t is followed higher up the section by a transgressive sequence representing the 
half of a sedimentary cycle. These are believed to be of Upper Turonian age. T h e y are 
overlain by fossilproved Senonian beds constituting a new sedimentary cycle. 
K n o w n so far just sporadically, the Cenomanian and Turonian formations of the Great 
Hungarian Plain form t w o independent sedimentary-accumulational and evolutionary 
units. The formations in question are supposed—mainly as far as the Turonian is concer­
ned—to have had paleogeographic connections wi th the inner zone of the N E Carpathians 
Manuscript received July, 1983. 
Földtani Közlöny, Bull. of íhe Hungárián Geol. Soe. (198Í) J14, 62—79 
A Nagybátony-324. sz. fúrás oligocén előtti 
képződményeinek rétegtani besorolása 
és tektonikai értékelése 
Dr. Kozur* Heinz 
(2 ábrával, 6 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A Nagybátony-324. sz. fúrás oligocén üledékei alatt és miocén 
(szubvulkáni) andezitjei fölött átfúrt rétegsor a felsőmoszkvai emelettől (legfelsőbb közép­
sőkarbon) a középsőpermig terjedő időbe sorolható be. A rétegsor átbuktatott . Kifej lődé­
sében megegyezik a Bükk hegységivei. Miután a fúrás a Darnó-vonaltól messze É N y - r a 
van, a Darnó-vonalat nem tekinthetjük az alpi-dinári sebhely folytatásának. 
A N a g y b á t o n y — 324. sz. fúrásban feltárt kvarc-liditkonglomerátum éppen úgy nem 
tartalmaz a közvetlen aljzatból származó anyagot, mint a vele messzemenően megegyező 
Bükk hegységbeli tarófői konglomerátum sem. A közvetlen aljzat nyi lvánvalóan nem 
dolgozódot t föl . Ezek a regionálisan nem állandó konglomerátumok az É , ill. Ény- i és 
D il l . D K - i szomszédos területekről mint deltafölhalmozódások szállítódtak a Bükkium 
üledékgyűjtő területére. 
A konglomerátum lidit-kavicsaiból kerültek elő Magyarország területéről az első 
szüur Conodonták. A felső-moszkvai emeletbeli Conodonták és Holothuria-lemezek 
Közép-Európából , sőt részben egész Európából eddig ismeretlenek vol tak. 
A z alakok szorosan kapcsolódnak a Donyec területéhez, Japán és Észak-Amerika 
faunáihoz. 
Bevezetés 
A Mátra hegységtől északra, a Nagybátony-324. sz. fúrásban 1548 m mély­
ségben fúrták át az oligocént. Alatta az alábbi rétegek következtek: 
—1655 m-ben kalciteres szürke mészkő, vékony palabetelepülésekkel válta­
kozva, 
— 1758 m-ben mészkő és kvarc-lidit-konglomerátum, váltakozva, 
—1779 m-ben dolomitbreccsa talk-, szeriéit- és anhidritbetelepülésekkel, 
— 1825 m-ben hidrotermálisán átalakított dolomit, mészkő szeriéit- és talkbe-
településekkel, zöld pala, anhidrit, 
—1965,8 m-ben (talp)miocén andezit. 
A z oligocén és a szubvulkáni miocén andezit közötti rétegsorból (1548 — 
1825 m mélységközből) csak kevés mag került napvilágra (1555—1562 m, 
1582 —1588 m, 1662—1663,5m és 1790 —1796,5mmélységközökből), amelyeket 
vékonycsiszolatban FixÁcz E. vizsgált meg. FÜLÖP J. ösztönzésére megvizsgál­
tam a faunát néhány csiszolatban. A két felső mélységközből néhány Forami-
niferidán (Glomospirella sp.) és meghatározhatatlan Ostracoda-keresztmetsze-
ten kívül számos Bryozoa (Trepostomaták és Cryptostomaták) maradványa ke­
rült elő. E Bryozoák alapján a mészkő triász vagy még fiatalabb korát eleve 
biztosan ki kellett zárnunk. 
* Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest X I V . Népstadion út 14. 
Előadta az Általános Földtani Szakosztály 1982. X I . 3-i szakülésén. 
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A pontosabb korbesoroláshoz a csiszolatkészítés alkalmával visszamaradt 
mintákat vizsgáltuk meg (az 1555,2 m, 1558,0 m, 1583,0 m és 1586,5 m mély­
ségből). A mészkövet (100—400 g) ecetsavban oldottuk föl. A következő ősma­
radványok voltak kimutathatók: 
1555,2 m: meghatározhatatlan Echinodermata-maradványok 
1558,0 m: meghatározhatatlan Echinodermata-maradványok 
1582,0 m: Idiognathodus obliquus KOSSENKO & KOZICKAJA, Diplognathodus 
coloradoensis (MURRAY & CHRONIC) 
1586,5 m: Idiognathodus obliquus KOSSENKO & KOZICKAJA, 1. magnificus 
STAUFFER & PLUMMER, Gondolella clarki K O I K E . 
Dr. B A R A N Y A I L . volt szíves a kvarc-lidit-konglomerátumból egy mintát 
(1663 m-ből) rendelkezésemre bocsátani. A liditkavicsoknak fluorsavban tör­
tént feloldása Belodella sp. aff. resima (PniLip)-et tartalmazó Conodonta-
1. ábra. A Nagybútony-324. sz. fúráshelye a Darnó vonalhoz, valamint Észak-Magyarország és Dél-Szlovákia néhány 
hegységszerkezeti egységéhez viszonyítva (Balogh K . után) 
Abb. 1. Die Lage der Bohrung Nagybátony-324 im Verhältnis zur Damo-Line und zu einigen tektonischen Einheiten 
.Nordungams und der südlichen Slowakei (nach K . Balogh, etwas vereinfacht) 
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faunát szolgáltatott. Dr. B A R A N Y A I L.-tól egyébként még az 1 7 9 0 — 1 7 9 6 , 5 
m közötti magból származó csiszolatokat is kaptam. Ezekben permi mész­
algák voltak kimutathatók, túlnyomórészt Cyanophyták (pl. Garwoodia sp.), 
amelyek a Nagyvisnyó — 4 . sz. fúrás mélyebb középsőpermjéből (alsó bükk-
szentléleki formáció), valamint a Déli-Alpok és Ázsia különböző alsó- és 
középsőpermi lelőhelyeiről ismertek. 
Minthogy az 1 5 8 2 — 1 5 8 8 m-es mélységköz ősmaradványokban gazdagnak 
mutatkozott, további mintát is dolgoztunk föl belőle. Ekkor a következő ősma­
radványok kerültek elő: 
az 1 5 8 2 , 2 — 1 5 8 2 , 5 m mélységközből: Conodonták: Idiognathodus obliquus 
KOSSENKO & KOZICKAJA, / . magnificus STAUFFER & PLTJMMER. Holothuria 
lemezek: Eocaudina septaforaminalis MARTIN, Microantyx traquairii (ETHERIDGE 
1 8 8 1 ) ( = Microantyx botoni GUTSCHICK, 1 9 5 9 ) , Protocaudina hexagonaria 
M A R T I N , Theelia robertsoni (ETHERIDGE, 1 8 8 1 ) ( =Theelia hexacme SUMMERSON 
& CAMPBELL, 1 9 5 8 = Thalattocanthus consonus CARINI, 1 9 6 2 ) , Crinoidea-, Echi-
noidea- és Ophiuroidea-maradványok 
az 1 5 8 2 , 7 — 1 5 8 2 , 8 m mélységközből: Conodonták: Idiognathodus obliquus 
KOSSENKO & KOZICKAJA Holothuria-lemezek: Microantyx traquairii (ETHER­
IDGE) 
az 1 5 8 3 , 3 — 1 5 8 3 , 5 m mélységközből: Conodonták: Idiognathodus obliquus 
KOSSENKO & KOZICKAJA , Holothuria-lemezek: Microantyx traquairii (ETHE­
RIDGE), Eocaudina guUchicki FRÍZZEL & E X L I N E , E. septaforaminalis MARTIN, 
Eocaudina sp., Protocaudina hexagonaria MARTIN, Theelia robertsoni ( E T H E ­
RIDGE) 
az 1 5 8 3 , 7 — 1 5 8 3 , 8 m mélységközből: Conodonták: Idiognathodus obliquus 
KOSSENKO & KOZICKAJA , Holothuria-lemezek: Eocaudinagutschicki FEIZZELL 
& E X L I N E , E. septaforaminalis MARTIN, Gutschickia porosa MOSTLEB, Micro­
antyx traquairii (ETHERIDGE), Theelia robertsoni (ETHERIDGE) 
az 1 5 8 4 , 1 — 1 5 8 4 , 4 m mélységközből: Conodonták: Idiognathodus obliquus 
K O S S E N K O & KOZICKAJA, 
az 1 5 8 5 , 3 — 1 5 8 5 , 4 m mélységközből: Conodonták: Idiognathodus obliquus 
KOSSENKO & KOZICKAJA , Holothuria-lemezek: Eocaudina gutschicki FRÍZZEL & 
E X L I N E , Eocaudina n. sp. 
az 1 5 8 7 , 2 — 1 5 8 7 , 3 m mélységközből: Conodonták: Idiognathodus obliquus 
KOSSENKO & KOZICKAJA, I. magnificus STAUFFER & PLTJMMER, Diplognath-
odus coloradoensis (MUBRAY & CHRONIC), Gondolella clarki K O I K E (csak 2 töre­
dék), 
az 1 5 8 7 , 7 — 1 5 8 7 , 8 m mélységközből: Conodonták: Idiognathodus obliquus 
K O S S E N K O & KOZICKAJA, magnificus STAUFFER & PLUMMEB , Ostracodák: 
Kirkbyidae gen. et sp. indet. 
Őslénytani értékelés 
A minták őslénytani vizsgálata különböző karbonkorú ősmaradványok első 
ízben történt kimutatását eredményezte Magyarország területéről, sőt részben 
Európából. 
Conodonták 
1. A kvarc-lidit-konglomerátum liditkavicsaiban Magyarországon először 
sikerült szilurbeli Conodonták jelenlétének kimutatása. A Belodella sp. aff. 
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2. áöra. A Nagybátony-324. sz. fúrás újpaleozói rétegsora, a megvizsgált minták helyének megjelölésével 
Abb. 2. Jungpaläozoische Schichtenfolge der Bohrung Nagybátony-324 und Lage der vorhandenen und untersuchte 
Bohr kerne 
resima (PHILIP, 1 9 6 5 ) hasonlít az alsódevonbeli Belodella resima fajhoz, de 
azzal nem azonos. A B. resimának csupa nagyon kicsi fogacskája van és a bázis 
közelében a belső oldalon dudorja. Fajunk bizonyos vonatkozást mutat az 
ordoviciumi Belodella erecta (RHODES & D I N E L L Y , 1 9 5 7 ) fajhoz is, amely azon-
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ban durvább, egyenes fogaival világosan különbözik alakunktól. A Belodella 
sp. aff. resima a magasabb szilur (ludlowi) egyik Conodonta alakja, amely mind 
Európából, mind pedig Észak-Amerikából ismert. í g y pl. R E X E O A D & CEAIG, 
( 1 9 7 1 ) ábrázoltak ilyen alakokat a ludlowiba tartozó bainbridgei formációból 
Lithium (Missouri) közeléből. 
H o g y Magyarország szilur üledékeiből eddig nem ismertettek Conodontákat, 
azzal magyarázható, hogy a szilurt nem is vizsgálták Conodonták szempont­
jából. A Velencei-hegység kovapalájának már egy kis mintája szolgáltatott 
néhány szilurbeli Conodontát. A Mecsek hegység északkeleti oldalán a Szalat-
nak-4. sz. fúrásban ugyancsak találtunk szilurbeli Conodontákat. 
2 . A Diplognatliodus coloradoensis (MTJEEAY & CHBONIC) = Gnathodus atet-
suensis K O I K E eddig csak Észak-Amerika magasabb középsőkarbonjából és 
mélyebb felsőkarbonjából, valamint Japán magasabb középsőkarbonjából volt 
ismeretes. Európában ez a faj itt került elő első ízben. 
3 . Rétegtanilag nagyon fontosak a magasabb középsőkarbonban és a mé­
lyebb felsőkarbonban az Idiognathodus fajok. 
G T J N N E M J 1933-ban ezt a nemzetséget erősen feltagolta és sok fajon belüli variációt 
önálló fajokként írt le. Később ennek az eljárásnak az ellenkezője következet t be s a fajo­
kat nagyon tág határok között értelmezték. A z Idiognathodus csaknem minden képviselő­
jét , amelyeknél a laterális lobusok mindkét oldalon csomókkal ellátottak, az Idiognathodus 
elicatus GrtTN 'N'ELLi, 1 9 3 1 faj keretébe helyezték. Ezzel a nemzetség rótegtani jelentősége 
erősen csökkent, mert a többi megmaradt Idiognathodus fajnak csakúgy, mint az I . 
délicatus G T J N N E L L „gyűjtőfajnak" nagyon tág rétegtani határok jutottak osztályrészül. 
Ennek a ki nem elégítő állapotnak a fölismerése oda vezetet t , hogy az utóbbi években 
többnyire csak az Idiognathodus cf. delicatus G r / N N E L L - t említették. A Szovjetunióban a 
legutóbbi években az Idiognathodus nemzetséget ismét számos fajra tagolták szét (pl . 
B A B S K O V & A L E K S E E V , 1 9 7 5 , K O Z I C K A J A ; K O S S E K K O et al. 1 9 7 8 ) , anélkül azonban, hogy 
G T T N N E L L 1933-ban elkövetett hibáit megismételték volna. Ezút tal valóban taxionómiai 
egységeket sikerült kialakítani. Ekkor derült ki, hogy az Idiognathodus nemzetséghez több 
rövid életű faj tartozik. A nemzetség további revíziója és az ide tartozó fajok rétegtani 
elterjedésének vizsgálata a Szovjetunión kívüli területeken is lesz hivatott e nemzetség 
teljes rétegtani jelentőségének megvilágítására. 
A z Idiognathodus délicatus G Ü N M L L , 1 9 3 1 ( = / . arcuatus G T J N N E L L , 1 9 3 1 ) név csak 
azokra a példányokra szorítkozhat, amelyeknek, mint a holotípusnak, mindkét oldalán 
csomós laterális lobusa és csak kevés, egymástól aránylag távol álló transzverzális bordája 
van. A z átlósan bordázott felület általában keskeny. Csak a nagyon nagy növésű példá­
nyokon lesz mérsékelten szélessé, de az átlós bordák száma itt sem sok (általában nem 
több, mint 7 ) . Érdekes azt is megfigyelni , hogy a transzverzálisán bordázott rész leg­
nagyobb szélessége mindig meglehetősen hátul fekszik és a laterális lobusok területén vilá­
gosan jelentkező befűződést mutat. A z ilyen értelemben ve t t és G T J N N E L L 1931-ben ismer­
tetett eredeti anyagán alapuló fogalmazású Idiognathodus délicatus a moszkvai emeletre 
szorítkozik és már annak a legfelsőbb részében ritka. 
Azokat a példányokat, amelyeknek az átlósan bordázott felülete szélesebb 
és transverzális bordáinak száma 1 0 vagy ennél több a kifejlett példányokon, 
itt az magnificus STAUFFER & PLTJMMER, 1 9 3 2 fajba sorozzuk. Ide tartozik 
egyebek között még az I. cuneiformis GTJNNELL, 1 9 3 3 és az / . folium GTJNNELL, 
1 9 3 3 faj is. A z toretzianus KOZICKAJA, 1 9 7 8 név is fiatalabb szinonimája ennek 
a fajnak. Azonkívül a felsőmoszkvai emeletben mindig csak olyan példányok 
lépnek fel, amelyeknek átfutó átlós bordái vannak. A kaszimovi emeletben, 
ahol ennek a fajnak a fő elterjedése van, tömegesen lépnek föl olyan példányok, 
amelyeknek átlós bordái (mint az I. jugosus GTJNNELL fajnál is) hátul a közé­
pen megtörnek és egymáshoz képest kissé eltolódtak. Ha beigazolódnék az az 
eddigi tapasztalat, hogy ezek a példányok a kaszimoviaira és a gzheliai aljára 
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(ameddig a faj felső rétegtani elterjedése tart) szorítkoznak, akkor jogos lenne 
a két alfajra való szétválasztás. 
Holothuria lemezek 
Miután K O Z U R & M O C K 1977-ben kimutatta az első Holothuria lemezeket 
a permből, sikerült az első ilyen maradványokat Magyarország karbonjából is 
kimutatni. Szemben a triásszal, ahol a Holothuria scleritek kitűnő vezérlő 
ősmaradványok, sőt a középső és felsőtriászban olyan finom rétegtani tagolást 
tesznek lehetővé, akár az Ammonitesek, akár a Conodonták, a karbonbeli 
Holothuria lemezeknek csak csekély rétegtani jelentősége van. A Nagybátony-
324. sz. fúrásból előkerült maradványok is mind hosszú életű alakokhoz tartoz­
nak, amelyeknek rétegtani jelentősége nincs. 
Lehetséges, hogy a Microantyx traquairii (ETHERIDGE) amelyet eddig mindig 
Holothuria lemeznek tekintettek, esetleg az Ophiocistioidea SOLLAS testfalából 
származó lemez. Nagyon hasonlít a Rotasaccus HATJDE & LANGENSTRASSEN, 
1976 testfalából származó scleritekhez. A homorú oldal íve is megvan, azonban 
négyszárú. Szögleti fogacskákat, amelyek az Ophiocistioideákat biztosan jel­
lemzik, eddig nem sikerült kimutatni, de a karbonban előfordulnak (Angulo-
serra HATJDE & LAÍTGENSTRASSEN, 1976). 
Biosztratigráfiai értékelés 
1. Az 1582 — 1588 m közötti mélységközből előkerült Conodonta-fauna ezen 
rétegeknek egészen részletes besorolását teszi lehetővé. Az Idiognathodus obli-
quus KOSSENKO & KOZICKAJA faj a Donyec medencében a felsőmoszkvai emelet 
középső részének egyik vezéralakja. A Diplognathodus coloradoensis (MTJRRAY 
& CHRONIC) (= Gnathodus atetsuensis K O I K E ) és a Gondolella clarki K O I K E a 
japán magasabb középsőkarbonnak a vezérlő alakjai. De a D. coloradoensis 
Észak-Amerikában feljut még a kaszimovienig is. 
Japánban K O I K E 1967-ben a Gondolella clarki és a „Gnathodus atetsuensis" fajokat az 
atokani emeletbe (=középsőbaskir iai—középsőmoszkvai) sorozta be. E z a besorolás 
minden bizonnyal túl mély, minthogy Észak-Amerikában a D. coloradoensis csak a felső-
atokani emeletben (alsómoszkvai) kezd megjelenni. A Ko iKEtó l 1967-ben az atokani emelet 
alsó harmadába ( = a felsőbaskiriai emelet mélyebb része) besorozott fauna, amelyet az 
Idiognathoides sinuatus H A B B I S & H O L L I N G S W O R T H (ezt K O I K E Polygnathodella ouachiten-
sis H A B L T O N névvel je lzi) utolsó megjelenése és a 67. clarki első föllépése, de még a „Gnath­
odus atetsuensis" ( = D. coloradoensis) nélkül jellemez, valószínűleg a moszkvai emelet 
aljának s így a felsőatokani emeletnek felelhet meg. Ezekhez az összevetésekhez azt kell 
megjegyeznünk, hogy az atokani és desmoinesi emeletek elhatárolása Észak-Amerikában 
bizonytalan és különböző szerzők a határokat különbözőképpen értelmezik. 
A Donyec medencében a legidősebb Gondolellák (jellemző módon olyan nem sugarasan 
bordázott alakok, amelyekből egyre újabb sugarasan bordázott alakok fejlődtek ki válta­
kozó módon) a moszkvai emeletben lépnek föl . A moszkvai emelet legalján van egy olyan 
egymást átfedő szakasz, amelyben a Gondolella sz Idiognathoides sinuatus faj utolsó kép­
viselőivel együtt fordul elő. A legidősebb Gondolella-f&] a G. donbassica K O S S E N K O , 1978, 
amely a 67. clarki K O I K E , 1967 fajjal nagyon közeli rokonságban van, ha ugyan nem azonos 
is vele. A 67. donbassica az egész moszkvai emeleten keresztül megtalálható, k ivéve az 
emelet legfelső részét. 
Érdekes, hogy K O I K E 1967-ben I . delicatus G T J N N E L L néven ábrázolt példányai, ame­
lyek a „Gnathodus atetsuensis K O I K E " fajjal együtt fordultak elő, mind az Idiognathus 
obliquus K O S S E N K O & K O Z I C K A J A fajba tartoznak és így egyszersmind a moszkvai emelet­
be. 
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A Diplognathodus coloradoensis ( M D R B A Y & C H R O N I C ) és a Gondolella clarki K O I K E nem 
zárják ki a felsőmoszkvai emeletbe történő besorolást, hanem csak e két faj együttesen 
nagyobb sztratigráfiai elterjedését kell leszögeznünk. 
A z Idiognathodus magnificus S T A T J F F E B & P L Ü M M K R pr imit ív képviselőivel csak a felső­
moszkvai felsőbb részében kezd megjelenni, de azután kitart még a gzheliai legaljáig is. 
Mind ez ideig hiányzik még a kaszimoviai valamennyi vezérlő alakja. 
A Nagybátony - 3 2 4 . sz. fúrás 1 5 8 2 — 1 5 8 8 m-es mélységköze a Conodonták 
alapján tehát a felsőmoszkvai emelet felső részébe tartozik. A z itt talált Cono­
donták nagy mértékben egyeznek meg a Donyec medence, Japán és Észak-
Amerika Conodontáival. 
2 . A kvarc-lidit-konglomerátum pontos korát őslénytanilag nem lehet meg­
állapítani. A Bükk hegységbeli tarófői konglomerátummal megegyező helyzete 
miatt hasonló korra lehetne következtetni. Ezen az alapon felsőkarbon korú­
nak kell lennie s ebből egymagából adódik már, hogy a Nagybátony - 3 2 4 . sz. 
fúrás újpaleozói rétegei átbuktatott helyzetben vannak. 
A tarófői konglomerátum korára vonatkozóan az eddig legpontosabb adatok a Bükk 
hegység É-i részén levő Tarófő hegyről (Nagyv i snyó határában, a Bálványtól É N y - r a ) 
származnak. I t t felsőmoszkvai mészkőre mintegy 70—100 m vastagságú agyagpala, 
majd a már B A L O G H K . munkájában (1964; 9. ábra) leírt rétegsor települ. A mostani 
mesterséges feltárások lehetőséget adtak arra, hogy csekély változtatást tegyünk ezen a 
szelvényen. Mint B A L O G H K . idézett munkájának rajzán látható, az egy több méter 
vastagságú mészkő szinttel kezdődik. Ennek legfelső részéből, közvetlenül a pala alól, 
gazdag Conodonta fauna került ki. Ezek között vannak a Diplognathodus coloradoensis 
( M T J R R A Y & C H R O N I C ) , Onathodus excelsus ( S T A U F F E R & P L T J M M E R ) , Gnatliodus gracilis 
( S T A T J F F E B & P L T J M M E R ) , Gondolella clarki K O I K E , Idiognathodus magnificus S T A T J F F E B & 
P L U M M E R . Neognathodus columbiensis ( S T I B A N E ) alakok, amelyek a moszkvai és a kaszi­
moviai emeletek határán, il letve a legfelső moszkvaiban határozzák meg a bezáró réteg 
korát. Efö lö t t vékony anyagpala és mészkő, meszes homokkő, majd több méter vastag­
ságban homokkő és meszes homokkő következik. Miként B A L O G H K . (1964) ábrázolta, 
erre ismét mészkőpad települ és ebben gazdag, mindeddig fel nem dolgozott Fusulinida-
fauna van. Erre azután homokkő rétegekkel agyagpala települ, alsó részén vöröses 
aleurolit és finomszemű homokkő rétegekkel is, s ebben gazdag Brachiopoda, kagyló , 
csiga és Crinoidea fauna van. Erre a palaösszletre települ azután a tarófői konglomerátum. 
E z a rendelkezésre álló őslénytani adatok szerint nem lehet idősebb a kaszimoviainál. 
Rétegtani elhatárolása fölfelé ez ideig még tisztázatlan. 
A legközelebb álló fiatalabb ősmaradványok egy több méter vastag mészkőbetelepülés­
ben találhatók a Nagyv i snyó - 4. sz. fúrás bükkszentléleki formációja alsó részében. 
Ebben a faunában tömegesen fordul elő a Spirorbis, ritkák a Gastropodák és gazdagon 
képviseltek az Ostracodák (különösen a Sulcella és a Hollinella) valamint Foraminiferidák. 
Mészalgák is tömegesen találhatók itt, de ezek jelentősen különböznek a Bükk felsőpermi 
mészalgáitól, de azok az algák is amelyek az alsóperm alakjai (pl. a Déli-Alpokban) már 
csak ritkán jelentkeznek itt. Középsőpermi kor látszik a legvalószínűbbnek e rétegek 
esetében. A z alattuk következő vörös pala és homokkő korát őslénytanilag még nem lehe­
tett igazolni. Miután folyamatosan mennek át a fölöttük települő zöld és szürke palába, 
szürke mészkőbe, dolomitba és gipszbe, amelyek a bükkszentléleki formációt képviselik, 
valószínű, hogy ezek a képződmények is középsőpermi korúak. A Bükk hegységből az alsó­
permet eddig még semmiféle ősmaradvánnyal nem lehetett igazolni. 
3 . A kvarc-lidit-konglomerátum lidit kavicsait, mint azt más helyen már 
kifejtettük, a Conodonták segítségével a magasabb szilurba sorolhattuk be. 
4 . Az 1 7 9 0 — 1 7 9 6 , 5 m-es mélységköz magmintáiból készített csiszolatokból 
kimutatott mészalgák (többnyire Codiaceae: Tauridium kurdistanensis ELLIOT) 
teljesen megegyeznek az bükkszentléleki formáció alsó részének mészalgáival. 
Permi jellegűek, de a felsőpermi kor teljesen kizártnak tekinthető, sőt úgy 
látszik, az alsópermi is. Ebből adódik a középsőpermi kor. 
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Hegységszerkezeti értékelés 
1. A Nagybátony - 324. sz. fúrás oligocén alatti és (szubvulkáni) miocén 
fölötti rétegsora egyértelműen átbuktatott, miután felső része a felsőmoszkvai 
középső részébe, alsó része ezzel szemben a permbe tartozik. 
2. A rétegsor minden részletében megegyezik a Bükk hegységbeli sorozattal. 
A felsőmoszkvaiban szürke, fossziliákban gazdag mészkő található. A magmin­
tavétel nélkül átfúrt, nyilván felsőkarbon mészkőbe kvarc-lidit-konglomerátum 
rétegek települtek be, amelyek a Bükk hegység tarófői konglomerátumának 
felelnek meg. A dolomittal, mészkővel és anhidrittel váltakozó településben 
előforduló zöld pala megfelel a középsőpermi bükkszentléleki formációnak. En­
nek felszíni feltárásaiban az anhidrit (gipsz) kilúgozódott, a fúrásokban azonban 
mindenütt megvan. 
A középsőmoszkvaitól a középsőpermig megegyező rétegsorból következik, hogy a Bükk 
hegységbeli kifejlődés a Mátrától északra, tehát a Darnó-vonaltól messze északnyugatra is 
még fellép. A z o k az utóbbi időben alkalmanként tett kísérletek, amelyek a Darnó-vonal-
ban az alpesi-dinári sebhely folytatását vélték látni, nem vol tak tehát igazolhatók. 
A Darnó-vonal a Bükkiumon belül fiatal elem. A z alpesi-dinári sebhely folytatása, amint 
K O Z T J R és M O C K már 1973-ban kimutatta a gömöri sebhelyben (a Margeeany-lubenik-
vonal) keresendő, amely a dél-alpesi-dinári—bükki kifejlődést dél felől az E É N y - o n csat­
lakozó észak-alpesi—nyugat-kárpáti kifejlődéstől elválasztja. 
3. A kvarc-lidit-konglomerátum, amely rétegtani és hegységszerkezeti hely­
zetében a Bükk hegység tarófői konglomerátumának, felel meg, közvetlen aljza­
tából semmiféle összetevőt nem tartalmaz. Nem is várható, hogy a Bükkium-
ban valamelyik helyen a felső karbon folyamán már a szilur felszínre került 
volna, hiszen több ezer méter vastag devon és karbon tengeri üledék települt rá. 
A kvarc-lidit-konglomerátum anyaga a Bükkium üledékgyűjtőjébe nyi lván a környező 
magasabb területekről szállítódott be. Ez magyarázza meg mind hiányos elterjedését, 
mind pedig a Bükkium közvetlen aljzatából feldolgozott anyag hiányát. A tarófői konglo­
merátum esetében tehát szó sincs nagy elterjedésű transzgressziós konglomerátumról v a g y 
valamiféle permi bazális konglomerátumról, hanem csak legyező alakban szólesen szét­
terült deltafelhalmozódásról. 
Mint lehordási-terület nem jöhet számba a Gömöridák paleozoikumból fölépítettterülete, 
mert ennek a szilurja nagyobb mértékben metamorfizálódott (fillit , metalidit) , mint a 
Nagybátony-324. sz. fúrás konglomerátumából előkerült csak anchimetamorf lidit- és 
feketeszínű kovás palakavicsok. A Gömöridák ó-paleozóikumának metamorfózisa kaledó-
niai v a g y ó-varisztikus, mivel a Gömöridák magasabb viséienje már ugyanolyan gyenge 
alpidi metamorfózist mutat, mint a Meliata egység triász és jura üledékei. H a a szilurbeli 
görgetegek a Gömöridákból származtak volna, akkor erősebben metaforfizáltaknak kelle­
ne lenniük. Azonkívül pedig nyi lván a Gömöridákban sem vol t meg sehol a szilur a fel­
színen a felső karbonban, miután itt a tengeri üledékképződés a bashkiri emeletig tartott 
( 1 . K O Z U R & M O C K , 1977). 
A lidit kavicsok lehetséges eredőhelyét talán abban a küszöbrégióban keres­
hetjük, amely a Velencei-hegység kifejlődésének a folytatásában fekszik. Az 
ottani kovapalák első vizsgálatai néhány elszórtan föllépő Conodontát és Acri-
tarchát szolgáltattak. A kor és a metamorfózis csekélyebb foka megegyezik a 
Nagybátony - 324. sz. fúrásból származó lidit-kavicsok viszonyaival. 
A Bükkium tarófői konglomerátumának szilurbeli liditjei második származási 
helyéül számba jöhetne a Pannóniai masszívumnak ma nagy területű északi 
pereme, amelyre a Bükkium déli vergenciájú déli szakasza rátolódott. A Nagy­
bátony - 324. sz. fúrás esetében ez a származtatás kevéssé valószínű, mert 
akkor a feltöltés anyagának a Bükkium egész fiatal paleozói üledékgyűjtőjén 
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keresztül kellett volna jutnia. Magának a Bükk hegységnek a feltöltése szem­
pontjából viszont a Pannóniai masszívumból származó, DDK-ről jövő feltöltés 
lényegesen valószínűbb, mint a Bükkium É, ill. ÉNy felőli oldaláról érkező, 
mert ez utóbbi esetben a részben igencsak durva szemű konglomerátum anya­
gának megintcsak keresztül kellett volna szállítódnia a Bükkium üledékgyűj­
tőjének területén. A Nagybátony - 324. sz. fúrás konglomerátumának és a 
tarófői konglomerátum anyagában előforduló, egymástól kissé különböző hor­
dalék-állomány arra utal, hogy két származási hellyel van dolgunk. A konglo­
merátumok összetételében az egyik esetben valódi kvarc-lidit-konglomerátum-
mal van dolgunk, amelybe néhány fekete, kovás pala-kavics is bekerült, míg 
a tarófői konglomerátum, egyébként ugyancsak bőséges kvarckavics mellett, 
főként sötét színű, gyakran Radiolariákat tartalmazó (anchi — epimetamorf) 
kovapala-kavicsokból áll, ám valódi lidit csak alárendelten fordul benne elő. 
Kétségtelen, hogy a szilur ( ?ordovicium) és a Pannóniai Masszívumon levő 
metamorf ajzat a felsőkarbonban és az alsópermben valahol már megnyílt. 
Ezért található a Ny-i Mecsek hegységben a kornádi homokkő formáció alsó 
részében (pl. a X I I . sz. szerkezetkutató fúrásban) világosszínű kvarc és meta-
morfit kavicsok mellett alig metamorfizálódott, valódi (bizonyára szilurkorú) 
lidit és sok sötét, epimetamorf kovapala is, amint az a tarófői konglomerátumból 
is ismert. Feltűnő, hogy a Pannóniai Masszívumon az első (szilurbeli) lidit-kavi-
csok felhalmozódása ugyancsak a felsőkarbonban kezdődött és az alsópermbe 
is átnyúlt (a korpádi homokkő formáció aljáig). A Pannóniai Masszívumon, ill. 
északi peremterületein a felsőkarbonban és a mélyebb alsópermben (alig meta­
morf) szilurkorú lidit-kavicsoknak kellett szabadon feküdniük. 
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Táblamagyarázat — Tafelerklärung 
Valamennyi ábrázolt példány a Nagybátony-324. sz. fúrásból származik. Külön meg 
jegyzés híján valamennyi a felsőmoszkvai emelet mészkövéből került elő ecetsavas 
kioldással. 
A l l e abgebildeten Exemplare stammen aus der Bohrung Nagybátony-324. Sofern nicht, 
anders angegeben, wurden sie aus Ka lken des Obermoskovian mit Essigsäure heraus­
gelöst. 
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I . Tábla - Tafel I . 
1. Belodella sp aff. resima ( P H I L I P ) . A példányt a felsőkarbon (?) kvarc-lidit-konglomerá 
tum egyik szilur lidit-kavicsából fluorsavval oldottuk ki. 1063 m-ből, 150 X 
Belodella sp. aff. resima ( P H I L I P ) . Das Exemplar wurde mit Flußsäure aus einem silu-
risehen Lydi tgeröl l des oberkarbonisehen (?) Quarz — Lvdi t—Konglomera tes heraus­
gelöst. 1663 m, V = 150 x 
2. Idiognathodus magnificus S T A U F F E R et P L U M M E R emend., primitiv morphotypus, 
1582,2—1582,5 m mélységközből, 94 x ; a. fölülnézet, b. ferde fölülnézet 
Idiognathodus magnificus S T A U F F E K et P L U M M E R einend., primitiver Morphotyp. 
1582,2—1582,5 m, V = 94 x ; a. Ansicht von oben, b. Ansicht schräg von oben 
3. Idiognathodus magnificus S T A U F F E R et P L U M M E R emend., pr imit ív mophotypus. Fölül­
nézet. 1587,7—1587,8 m mélységközből, 86 X 
Idiognathodus magnificus S T A U F F E R et P L U M M E R emend., primitiver Morphotyp. 
Ansicht von oben, 1587,7—1587,8 m, V = 86 X 
4. Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A , fiatal példány. Fölülnézet. 1586 m-ből, 
100 X 
Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A , juveniles Exemplar , Ansicht von oben, 
1586 m, V = 100X 
5. Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A , fiatal példány. Oldalnézet. 1582,2 — 
1582,5 m mélységközből, 100 x 
Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A , juveniles Exemplar, Seitenansicht, 
1582,2 — 1582,5 m, V = 100 X 
6. Idiognathodus ozarkodiniform eleme. 1582,0 m-ből, 100 X 
Ozarkodiniformes Element von Idiognathodus, 1582,0 m, V = 100 x 
7. Idiognathodus hindeodelliform eleme. 1586,5 m-ből, 100 x 
Hindeodellifbrmes Element von Idiognathodus, 1586,5 m, V = 100 x 
8. Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A . Fölülnézet. 1582,0 m-ből, 100 x 
Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A , Ansicht von oben, 1582,0 m, V = lOOx 
9. Diplognathodus coloradoensis ( M U R R A Y et C H R O N I C ) . 1587,2—1587,3 m mélységközből, 
100 x 
Diplognathodus coloradoensis ( M U R R A Y et C H R O N I C ) , 1587,2—1587,3 m, V = 100x 
I I . Tábla - Tafel I I . 
1. Átmenet i alak az Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A és az / . magnificus 
S T A U F F E R et P L U M M E R között . Fölülnézet. 1583,3—1583,5 m mélységközből, 60 x 
Übergangsform zwischen Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A und / . 
magnificus S T A U F F E R et P L U M M E R . Ansicht von oben, 1583,3—1583,5 m, V = 60 x 
2. Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A . Kinagy í to t t részlet egy fiatal példány 
harántul bordázott felületének kezdetéből. Fölülnézet. 400 X 
Idiognathodus obliquus K O S S E N K O et K O Z I C K A J A , vergrößerter Ausschnitt v o m Beginn 
der transversalberippten Oberfläche eines juvenilen Exemplai -s, Ansicht von oben, 
V = 400 x 
3. Qutschickia porosa M O S T L E R , 1583,7— 1583,8 m mélységközből. 100 X 
Gutschickia porosa M O S T L E R , 1583,7—1583,8 m, V = 100 x 
4. Ormoidea-maradvány. 1582,3—1582,5 m mélységközből, 260X 
Crinoidenrest, 1582,3—1582,5 m, V = 260X 
5. Microantyx traquairii ( E T H E R I D G E ) a lemez központi része kitört. 1582,2—1582,5 m 
mélységközből, 200 X 
Microantyx traquairii ( E T H E R I D G E ) , zentraler Tei l des Nabenfeldes herausgebrochen, 
1582,2-1582,5 m, V = 200X 
I I I . Tábla - Tafel I I I . 
1. Theelia robertsoni ( E T H E R I D G E ) , 1582,2—1582,5 in mélységközből, 200 x . a. felső oldal, 
b. ferde fölülnézet 
Theelia robertsoni ( E T H E R I D G E ) . 1582,2—1582,5 m, V = 200 x ; a. Oberseite, b . Ansicht 
schräg von oben 
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2. Theelia robertsoni ( E T H E R I D G E ) , Felső oldal. 1583,3—1583,5 m mélységközből, 200 X 
Theelía robertsoni ( E T H E R I D G E ) . Oberseite, 1583,3— 1583,5 m, V = 200 x 
3. Theelia robertsoni ( E T H E R I D G E ) , Alsó oldal. 1582,2—1582,5 m mélységközből, 200X 
Theelia robertsoni ( E T H E R I D G E ) . Unterseite, 1582,2—1582,5 m, V = 200 X 
4. Eocaudina gutschicki F R I Z Z E L L et E X L I N E . 1583,3—1583,5 m mélységközből, 200 X 
Eocaudina gutschicki F K I Z Z E I X et E X L I N E , 1583,3— 1583,5 m, V = 200 X 
5. Eocaudina gutschicki F R I Z Z E L L et E X L I N E , 1583,7—1583,8 m mélységközből, 150 x 
Eocaudina gutschicki F R I Z Z E L L et E X L I N E , 1583,7—1583,8 m, V = 150 x 
I V . Tábla — Tafel I V . 
1. Echinodermata-msLTSídvánv. 1582,2—1582,5 m mélységközből, 86 x 
Echinodermenrest, 1582,2"—1582,5 m, V = 86 X 
2. Microantyx traquairii ( E T H E R I G D E ) . A felső oldal, sérült központi résszel. 1583,3 — 
1583,5 m mélységközből, 200 X 
Microantyx traquairii ( E T H E R I G D E ) . Oberseite, zentraler Nabenbereich herausr»-
brochen, 1583,3-1583,5 m, V = 200 x 
3. Microantyx traquairii ( E T H E R I G D E ) . Homorú alsó oldal a fölötte látható ívve l , amely 
az Ophiocystoideákra jellemző. 1582,2—1582,5 m mélységközből, 200 X 
Microantyx traquairii ( E T H E R I G D E ) , konkave Unterseite mit darüber befindlichem 
Bogen, wie er für die Ophiocystoidea typisch ist, 1582,2—1582,5 m, V = 200 x 
4. Eocaudina septaforaminalis M A R T I N , szélsőséges alak. 1582,2—1582,5 m mélvségközből, 
200 X 
Eocaudina septaforaminalis M A R T I N , extreme F o r m , 1582,2—1582,5 m, V = 200 X 
V . Tábla — Tafel V . 
1. Protocaudina hexagonaria M A R T I N . 1583,3—1583,5 m mélységközből, 200 x 
Protocaudina hexagonaria M A R T I N , 1583,3—1583,5 m, V = 200 X 
2. Protocaudina cf. hexagonaria M A R T I N . 1583,2— 1583,5 m mélységközből, 150 X. 
Protocaudina cf hexagonaria M A R T I N , 1583,2— 1583,5 m, V = 150x 
3. Eocaudina septaforaminalis M A R T I N . 1583,3—1583,5 m mélységközből, 200 X 
Eocaudina septaforaminalis M A R T I N , 1583,3 — 1583,5 m, V = 200 X 
4. Eocaudina septaforaminalis M A R T I N , átmeneti alak a Protocaudina hexagonaria M A R T I N -
hoz. 1583,3—1583,5 m mélységközből, 100 x 
Eocaudina septaforaminalis M A R T I N , Ubergangsform zu Protocaudina hexagonaria 
M A R T I N , 1583,3-1583,5 m, V = 240 X 
5. Eocaudina n. sp. 1583,3—1583,5 m mólységközből, 150 x 
Eocaudina n. sp. 1583,3-1583,5 m, V = 150 x 
6. Foraminiferida (Tuberitina sp.) 1583,3—1583,5 m mélységközből, 100 X 
Foraminifere (Tuberitina sp.) , 1583,3-1583,5 m, V = 100 X 
V I . Tábla - Tafel V I . 
1., 2. Tauridium kurdistanensis E L L I O T T (Godiaceae), középsőperm. 1792,3 —1792,5 m 
mélységközből, 34 X 
Tauridium kurdistanensis E L L I O T T (Godiaceae), Mit telperm, 1792,3—1792,5 m, V = 
= 34X 
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A kézirat beérkezett: 1982. V I I . 
Die stratigraphische Einstufung der voroligozänen Schiehtenfolge 
der Bohrung Nagybatony-324 und ihre tektonische Auswertung 
Dr. Heinz Kozur 
In der Bohrung Nagybátony— 324 nördlich des Mátra-Gebirges wurde unterhalb des 
Oligozäns und oberhalb miozäner subvulkanischer Gesteine die folgende überkippte 
jungpaläozoische Schichtenfolge angetroffen: 
1548—1655 m graue Ka lke in Wechsellagerung mit dünnen Schieferlagen 
1655— 1758 m Wechsellagerung von Kalken mit Quarz-Lydit-Konglomeraten 
1758—1799 m Dolomitbrekzie mit Talk-, Serizit- und Anhydriteinlagerungen 
1799— 1825 m hydrothermal überprägte Dolomite und Ka lke mit Serizit- sowie Talk­
einlagerungen, grüne Schiefer, Anhydri t . 
Es lagen nur wenige Bohrkerne vor , aus denen 17 Proben untersucht wurden. Je nach 
vorl iegendem Material wurden die Gesteine mit Essigsäure oder mit Flußsäure aufgelöst. 
A u s den unlöslichen Probenrückständen konnten reiche Mikrofaunen gewonnen werden. 
Auch Dünnschliffe wurden untersucht. 
Aus dem Interval l von 1779—1825 wurden permische Kalkalgen, vorwiegend Cyano-
phyta , nachgewiesen. Fazies und Fossilführung entsprechen jener der mittelpermischen 
Szentlelek-Formation des Bükk-Gebirges. 
Aus den Lyd i t en des Quarz-Lydit-Konglomerats wurden silurische Conodonten mit 
Belodella sp. äff. resima ( P H I L I P ) nachgewiesen. Lithologisch und hinsichtlich ihrer Alters­
stellung zwischen permischen und mittelkarbonischen Sedimenten ensprechen die Quarz-
Lyd i t -Kong lomera t e der Bohrung Nagybatony-324 dem Tarófő-Konglomerat des Bükk-
Gebirges. 
Die reichsten Mikrofaunen konnten aus dem Teufenintervall 1892—1588 m gewonnen 
werden. Es fanden sich zahlreiche Conodonten: Diplognathodus coloradoensis ( M U R R A Y et 
K o z u r: A Nagybátony-324. sz. jurás oligocén előtti képződményei 73 
C H R O N I C ) , Gondolella clarlci K O T K E , Jdiognathodus magnificus S T A U F F E R et P L U M M E R , 
I. obliquus K O S E N K O et K O Z I C K A J A , reichlich Holothurien-Sklerite: Eocaudina gutschicki 
F R I Z E L L et E X L I N E , E . septaforaminalis M A R T I N , Microantyx traquairii ( E T H E R I D G B ) , 
Protocaudina hexagonaria M A R T I N , Theelia robertsoni ( E T H E R I D G E ) sowie viele Crinoi-
den-, Echiniden- und Ophiurenreste. Vereinzelt kommen auch gattungsmäßig und 
artlich unbestimmbare Ostracodensteinkeme vor . Die Fauna dieses Intervalls läßt sich 
ins höhere Obermoskovian einstufen. Ähnliche Faunen sind aus Obermoskovian-Kalken 
des Bükk-Gebirges bekannt ( K O Z U R , in Vorberei tung) . 
Die silurischen Conodonten aus Lydi tgeröl len des postmoskovischen-präpermischen 
Quarz-Lydit-Konglomerats der Bohrung Nagybátony— 324 sind die ersten silurischen 
Conodontenfunde Ungarns. Wesentlich reichere silurische Conodontenfaunen fanden sich 
inzwischen auch in Lydi ten des tieferen Wenlock der Bohrungen Szalatnak— 3 und Szalat-
nak—4 im nördlichen Mecsek-Gebirge sowie in rötlichen bis grünlichgrauen „Orthoceren-
K a i k e n " und schwarzen oder grauen mikritischen Kalkolistolithen v o m Strázsa-hegy bei 
Nekézseny am Südrand des Uppony-Gebirges ( K O Z U R , in Vorbere i tung) . 
Die karbonische Condonten-Art Diplognathodus coloradoensis ( M T J R R A Y et C H R O N I C ) 
wurde erstmalig in Europa nachgewiesen, bei Gondolella clarki K O I K E gelang der Erst­
nachweis in Mitteleuropa. 
Karbonische Holothurien-Sklerite waren in Ungarn bisher unbekannt. 
Der Nachweis von marinem Jungpaläozoikum in Bükk-Entwicklung in der Bohrung 
Nagybátony—324 ist insofern interessant, als diese Ausbildung damit auch nördlich des 
Mátra-Gebirges und damit wei t nordwestlich der Darno-Linie nachgewiesen wurde. 
Die Darnó-Linie kann somit nicht die Fortsetzung des alpin-dinarischen Narbe sein, 
sondern es handelt sich dabei um ein junges tektonisches Element. 
Das Quarz-Lydi t -Konglomerat enthält wie das Tarófő-Konglomerat des Bükk-Gebirges 
keine Komponenten aus dem unmittelbaren Untergrund. Es handelt sich daher offen­
sichtlich um Deltaschüttungen aus Liefergebieten außerhalb des Bükkium. 
Eingang des Manuscripts in der Redakt ion V I I . 1982. 
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8 0 Könyvismertetés 
Peter A . ZIEGLER : Geological Atlas of Western and Central Europe (Shell 
Internationale Petroleum Maatschappij B . V . ) 1982. 
A 110 oldal merített papíron, 29 szöveg­
közi ábrával illusztrált szöveges rész és a 
külön kötetben közreadott 40 db A3-as 
színes melléklet a szerény címnél többet 
takar. A z atlasz címszó alatt ugyanis a 
megjelölt terület olyan átfogó rótegtani és 
tektonikai fejlődéstörténeti összefoglalásá­
va l találkozik az olvasó, amely tömörségé­
vel , és a tárgyalás mélységével egyaránt 
összhangban van a mellékletek 
1 : 6 000 000-ós méretarányával. A szöve­
ges rész fő fejezetei az egyes tektonikai fő 
eseményekhez kapcsolódnak: 
— A Pangea szutúra-szerkezetének kia­
lakulása 
— A Pangea permo-triász fejlődése 
— A Pangea feldarabolódása: az A t ­
lanti-óceán középső és északi része, vala­
mint a Neo-Tethys felnyílása 
— A felsőkréta sea-floor spreading és az 
alpi lemezkollízió kezdete. 
— A Norvégia-Grönland tengerrész fel­
nyílása, az alpi orogén és az alpi későoro-
gén beszakadásos rendszer. 
— Gondolatok a medence-süllyedés le­
hetséges mechanizmusával kapcsolatosan. 
A térképek közül 5 különböző időpont 
(szint) tektonikai vázát (szerkezeti térké­
pé t ) mutatja be (Új-Kaledónia i aljzat; 
perm aljzat; Perm-mezozóos tektonikai 
egységek; a középső- és felsőjura tektoni­
kája, harmadidőszaki al jzat) . A 22 ősföld­
rajzi térkép a fő paleozóos és mezozóos eme­
letekre tagolva — ahol szükséges és lehet­
séges a palinspasztikus rekonstrukció mód­
szereit alkalmazva — foglalja össze a terület 
litológiai felépítését. 7 további térkép a 
vastagsági viszonyok feltűntetésével a meg­
határozó időszakok (alsóperm, triász, alsó­
jura, alsókréta, felsőkréta, kainozóikum, 
felsőperm-kainozóikum) kőzettömegeinek 
térbeli eloszlását is bemutatja. 
A Magyarországot is érintő időkivága­
tok térképanyaga korrekt. Sajnálatos azon­
ban, hogy az irodalmi hivatkozások sorá­
ban egyetlen németül megjelent magyar 
mű található (az irodalomjegyzék 20 olda­
las), a magyarországi vonatkozások cseh­
szlovákiai, romániai i l letve lengyel publiká­
ciókból kerültek be. (Ez ismételten rámu­
tat a magyarországi eredmények idegen 
nyelvű publikálása terén létező, már-már 
nyomasztóan kínos gondjainkra). 
A z anyag összeállítása Péter A . Z I E G L E R 
érdeme, aki Shell-es munkatársai anyagát 
és saját, széleskörű irodalmi ismereteit 
tükröző bonni egyetemi előadásait foglalta 
egységbe. A Shell cég viselte a kiadás költ­
ségeit. A minden földtudományi szakem­
ber érdeklődésére számot tartó ható köny­
ve t az Elsevier K i a d ó terjeszti 58 $-os 
áron. 
D E . B É R C Z I István 
Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1984) 114. 81—100 
A szenon nekézsenyi konglomerátum formáció 
sztratotípus szelvényének szedimentológiai 
és tektonikai vizsgálata* 
Brezsnyánszhy Károly**—Dr. Haas János*** 
(8 ábrával, 3 táblával) 
Ö s s z e f o g l a l á s r A szerzők az országos alapszelvény program keretében részletesen 
vizsgálták a szenon nekézsenyi konglomerátum formáció sztratotípus szelvényét a neké­
zsenyi vasúti bevágásban. A cikk a szedimentológiai és tektonikai megfigyeléseket tárgyal­
ja és elemzi a keletkezés körülményeit. A ciklusos fordított gradációt mutató rétegsor 
tengeralatti lejtőn üledékcsúszással—zagyáramlással átülepített képződmény. 
Bevezetés 
A szenon nekézsenyi konglomerátum formációnak, a nekézsenyi vasúti bevá­
gásban kijelölt alapszelvényét (helyét az 1. ábra mutatja) az országos alapszel­
vény program keretében vizsgáltuk, elsősorban szedimentológiai és tektonikai 
szempontból. Munkánkban jelentős segítséget kaptunk a területen dolgozó 
P E L I K Á N Páltól és dr. K O V Á C S Sándortól. A metamorf kőzetek pontos kőzettani 
meghatározásában L E L K E S N É dr. F E L V Á B I Gyöngyi, a mikrofossziliák vizsgá­
latában BÉRCZINÉ dr. M A K K Anikó működött közre. Az alapszelvény mintáiból 
dr. GÓCZÁN Ferenc és SIEGL Károlyné palynológiai vizsgálatokat is végzett, 
amelynek eredményeit csak érinteni tudjuk. 
Az elmúlt években az országban számos felszíni és mélyfúrási alapszelvény 
részletes vizsgálatára került sor. Az eredményekről igyekszünk rendszeresen 
beszámolni. Mégis ritka, hogy egyetlen szelvény, még nem is teljesen lezárt 
vizsgálatáról külön közleményt adjunk közre. Ezt a kérdés kiemelkedő fontos­
sága, és aktualitása miatt véltük indokoltnak. 
A Bükk- és az Upponyi-hegység szerkezeti érintkezésének övében, keskeny 
sávban nyomozható szenon nekézsenyi konglomerátumot csaknem 20 éve egyál­
talán nem tanulmányozták, jóllehet ez a durva törmelékes összlet rendkívül 
sok és igen jelentős információt rejt részben a szenon előtti ősföldrajzi, morfo­
lógiai, tektonikai helyzetről, részben a szenon történésekről, ősföldrajzi kap­
csolatokról, részben a szenon utáni tektonikáról. Mivel a jura után, az eocén 
előtt ez az egyetlen ismert képződmény az északmagyarországi régióban, a 
területen megélénkült kutatómunka nagyon is sürgetővé teszi az új adatok, 
eredmények és elgondolások közreadását, amelyeket feltétlenül figyelembe kell 
venni a régió fejlődéstörténetének szintézisénél. 
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy jelen munkánk uralkodóan a típusszelvény 
vizsgálatán alapul (bár más szelvényeket is áttekintettünk, de részletesebben 
* Elhangzott az Általános Földtani Szakosztály ülésén, 1982. április 14-én. 
** Központi Földtani Hivatal , Budapest I . Iskola u. 19—27; 1252 Budapest, Pf. 22. 
*** M . AU. EöldtaniIntézet , 1143 Budapest X I V . Népstadion út 14. 
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1. ábra. A nekézsenyi konglomerátum formáció elterjedése és az alapszelvény helye — ezt az A-betüvel jelölt nyíl 
mutatja. J e l m a g y a r á z a t : 1. Pannóniai, 2. Miocén, 3. Paleogén képződmények, 4. Nekézsenyi konglomerátum 
formáció, 5. Ny-bükki bázisos magmatit, 6. D-bükki kovapala, 7. Triász, 8. Paleozóos képződmények 
Fiç. î. Extension of the Nekézseny Conglomerate Formation and location of the key section (arrow A). L e g e n d : 
1. Pannonian, 2. Miocene, 3. Paleogene formations, 4. Nekézseny Conglomerate Formation, 5. Basic magmatité from 
the W Bükk Mts., 6. Siliceous schists from the S Bükk Mts., 7. Triassic, 8. Palaeozoic formations 
azokat nem vizsgáltuk), így a formáció tér-idő változási tendenciáinak kide­
rítése, a formáció kialakulásának értelmezése, még jelentős munkát igényel, 
amit e vizsgálatok folytatásaként a következő években tervezünk. 
B r e z s n y á n s z k y—H a a s: A szerion nekézsenyi formáció sztratotipus 8 3 
Kutatástörténeti áttekintés 
B Ö C K H J. ( 1 8 6 7 ) ismerte fel Tapolcsány környékén a felsőkréta képződménye­
ket. Egy keskeny övben húzódó mészkő- és palaanyagú konglomerátumról ír, 
amelyet egy Actaeonella maradvány alapján tart kréta korúnak. 
SCHRÉTER Z . ( 1 9 1 5 ) a Bükkben végzett földtani felvételről beszámolva felső­
kréta konglomerátum, homokkő és ebbe betelepülve márgás mészkő padokat 
említ. A Bántapolcsány melletti mészkő padból Hippurites sulcatust határo­
zott meg, amelynek alapján az egység szenon korát erősítette meg. Később 
( 1 9 4 5 ) részletesebben foglalkozik a szenon „gosau konglomerátum, homokkő, 
márga és mészkő" megnevezésű egységgel. A képződmény felépítéséről és 
kőzettani jellegeiről a következőket írja: 
„ A z északnyugati szerkezeti egység karbon agyagpala és homokkő réteg-
csoportjára eltérő dőléssel telepszenek a felső kréta gosau fáciesű sekély tengeri 
és parti jellegű képződményei. Ebben a rétegcsoportban uralkodólag konglo­
merátumot találunk, amelynek rétegei közé barnásszínű, durvaszemű homok­
kőrétegek és barnaszínű márgarétegek is telepszenek. Néhol kisebb fehér — 
fehéres-szürkés mészkő lencséket is találunk benne. A konglomerátum réteg 
kavicsszemei főleg kvarckavicsból és mészkőkavicsból állnak. A mészkő kavi­
csok középső-, felsőtriász jellegűek és többnyire világosabb szürkeszínűek. 
Néha alsótriász vörös homokkő és palás agyagdarabokat is találunk köztük. 
Egyes rétegeiben pedig kisebb lapos karbon agyagpala kavicskák szerepelnek." 
Ujabb gyűjtések alapján SCHRÉTER számos, a területről addig nem ismert 
ősmaradványt határozott meg és közölt; korallokat, Bivalviák&t és Oastropo-
ctákat említett. A nekézsenyi vasúti bevágás konglomerátum, homokkő réte­
geiből Hippurites sulcatus-t, H. cornu-vaccinum-ot, továbbá Pagiopthychus, 
Nerinea, Cerithium, Glauconia, Actaeonella féléket és Cyclolites korallt említett. 
A márga rétegekből magános korallokon kívül Pecten, Lima, Corbula példányo­
kat és egy Cephalopoda töredéket gyűjtött. 
A rétegdőlések alapján a konglomerátum rétegcsoportban alsó- és felső 
szinttájat különböztetett meg. 1 : 2 5 000-es méretarányú térképen ábrázolta a 
felsőkréta képződmények elterjedését. 
PANTÓ G . ( 1 9 5 4 ) vasérckutatással kapcsolatos térképező munka során foglal­
kozott az upponyi gosau rétegekkel. Megállapította, hogy a DK-felé irányuló 
feltolódásokban megnyilvánuló ausztriai hegységképző szakasz utáni transz-
gresszió hozta létre a „gosau kifejlődésű" konglomerátumot. A konglomerá­
tum kavicsainak anyaga — véleménye szerint — főként triász mészkő, homok­
kő, agyagpala, diabáz, diabáztufa, elvétve barnavasérc. 
BALOGH K . ( 1 9 6 4 ) „ A Bükkhegység földtani képződményei" c. monográfiá­
jában összefoglalta az addigi adatokat és újakat is közölt. Legfontosabb meg­
állapításai a következők: 
„ A z Upponyi- és Bükk hegység szerkezeti jellegű érintkezési övében, az alsó­
karbon szericites agyagpalaösszlet, valamint az ebbe belegyúrt alsó- és középső­
triász pikkelyek letarolt felszínére durva konglomerátum és többé-kevésbé 
meszes homokkő váltakozásából álló, erősen transzgressziós jellegű képződ­
mény települ, amelybe helyenként néhány márgapad, s egy-két rudistás mész­
kőlencse is közbeiktatódik." 
A rudistás mészkőből Foraminiferák&t, Crinoidea és Bryozoa töredéket emlí­
tett. A képződményeket a Hippuritesek alapján a szantoniba sorolta, és meg­
jegyezte, hogy a pontos rétegtani sorrend még nem tisztázott. 
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A konglomerátum lilásvörös fajtái — megítélése szerint — „ . . . túlnyomóan 
helyi, upponyi- rudabányai- és bükkhegységi kőzetek jól legömbölyödött sze­
meiből . . . " áll. „Középsőtriász mészkő- és tűzkő-, valamint kvarckavics mel­
lett alsókarbon, illetve oolitos alsótriász mészkő, nekézsenyi diabáz, alsókar­
bon szericites agyagpala, felsőkarbon és felsőpermi mészkődarabkák is felis­
merhetők . . . " 
„ A kissé magasabb helyzetűnek látszó zöldesszürke, kovás konglomerátum­
féleségek kavicsanyagában a kvarc, alsókarbon mészkő, középsőtriász világos 
mészkő és diabáz uralkodik; alárendelt a karbon agyagpala, konglomerátum és 
homokkő, az alsótriász mészkő". 
A képződmény kifejlődéséről megjegyzi, hogy az „ . . . kétségtelenül a Keleti-
Alpok gozaui fáciesű képződményeivel azonos jellegű üledék . . . " , — amelynek 
azonban csak „ . . . a transzgredáló alapkonglomerátumnak megfelelő . . . " 
tagozatait ismerjük. Korát a rudisták alapján szantoniban állapítja meg. 
A szenon üledékképződést elemezve arra következtetett, hogy ,,. . . a gozaui 
fáciesű alapkonglomerátum jelentős hegységszerkezeti mozgás után transzgre-
dált az Upponyi-és aBükk hegység érintkezési övezetén támadt mélyedésbe . . . " , 
és hogy ,, . . . ekkor már mind az Upponyi-hegység s . . . a rudabányai hegység -
nyúlványok, mind a Bükk tömege jelentős kiemelkedést alkottak . . . " 
Részben felsőkréta előtti, részben szenon utáni pikkelyeződéssel számolt, 
több szelvényében a paleozóos metamorf képződményeket a szenon konglome­
rátumra feltoltán ábrázolta. 
H Á M O K G. (1956) egyetemi szakdolgozatában foglalkozott a képződménnyel. 
Elsősorban szedimentológiai, tektonikai megfigyeléseket végzett, de ezek pub­
likálására nem került sor és a dolgozat is elveszett. 
A Rétegtani Lexikon I I . kiadásában (1978) „upponyi gosaui rétegek" cím­
szó alatt H A A S J . ismertette a képződményt a rendelkezésre álló irodalmi ada­
tok alapján. 
A hatvanas évek óta újabb átfogó vizsgálatról nincs tudomásunk. í g y az iro­
dalom korszerű szedimentológiai elemzést nem tartalmaz, sőt a törmelékes ele­
mek pontosabb, anyagvizsgálatokon alapuló kőzettani meghatározásáról sincs 
adat. A pontosabb kronosztratigráfiai besoroláshoz hiányoztak a palynológiai 
és a nannoplankton (esetleg plankton Foraminifera) adatok. 
Az alapszelvény vizsgálatok keretében, mint említettük, 1981-ben palynoló­
giai vizsgálatokra már sor került. SIEGL K Á E O L Y N É (1982) vizsgálatai szerint 
a sporomorpha asszociáció a bakonyihoz közelálló, bár annál faj- és egyedszám­
ban szegényebb. Minden vizsgált minta a campaniba sorolható, úgy hogy a leg­
idősebbnek a csokvaományi kavicsbánya mintái (legalsócampani), a legfiata-
labbnak a dédestapolcsányi feltárás mintái bizonyultak (felsőcampani). A neké­
zsenyi szelvény köztes helyzetű, alsócampani, és egy pollenzónán belül ÉNy-ról 
DK-felé látszik fiatalodás. 
Szedimentológiai és tektonikai megfigyelések a nekézsenyi 
alap szelvényen 
Ciklusosság, rétegződés, gradáció 
A Nekézsenytől D-re levő vasúti bevágás több mint 100 m hosszan és 18 m-t 
elérő magasságú falban tárja fel a nekézsenyi konglomerátum formáció réte­
geit (2. ábra). A feltárásban mérhető 30°—35° dőlés mellett a valódi vastagság 
kb. 60 m. 
2. ábra. A szenon nekézsenyi konglomerátum formáció sztratotípusának földtani szelvényei. J e l m a g y a r á z a t : 1. Homokkő, 2. Finom- és középszemcsés konglome­
rátum, 3. Durvaszemcsés konglomerátum kőzettömbbe], 4. Kavicsos márga, 5. Márga, 6. Mintavételi hely, 7. Törésvonal, az elmozdulás irányával, 8. Az üledék gradációjá-
nak iránya 
Fig. 2. Geological sections of the stratotype of the Senonlan Nekézseny Conglomerate Formation. L e g e n d : 1. Sandstone, 2. Fine- to medium-grained conglomerate, 
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A feltárt szelvényszakaszon 3—10 m vastag konglomerátum (illetve kavi­
csos márga) rétegek figyelhetők meg, amelyeket egymástól egyenetlen felszín, 
vagy 5 — 100 cm vastag homokkő, illetve márga rétegek választanak el. A réteg­
sor feltűnő ciklusosságot mutat, amely részben a kavics szemcseméret válto­
zásban, részben a homokkő és márga betelepülések rendjében mutatkozik meg. 
A szelvényvizsgálat alapján az ideális ciklus felépítését a 3. ábrán mutatjuk 
be. A z itt látható sorrend és a szemcseméret tendenciák egyértelműen fordított 
gradációt mutatnak. Legszebben ez a bevágás K - i oldalának D-i végénél lát­
ható, de ezenkívül számos ciklus nyomozható, jóllehet az A és/vagy a B tag 
hiányozhat (2. ábra, I . tábla). 
3. ábra. Az ideális ciklus felépítése: A — sötétszürke vagy zöldesszürke mikroréteges márga, agyagmárga (5 — 100 cm) ; 
B — homokkő (20—100 cm), alul finom, felfelé durvuló szemcseméretű „mikrokonglomerátura" réteggel; C — finom 
kavics-konglomerátum (100—200 cm) ; D — durva kavics — görgeteg — konglomerátum (150—300 cm), amely fölött 
általában egyenetlen éles réteghatár húzódik 
Fig. 3. Composition of an idealized cycle: A — Dark grey or greenish-grey microlaminated marl and clay-marl (5 — 
100 cm) ; B — Sandstone (20—100 cm) with a „microconglomerate" layer fine at its base and becoming gradually 
coarser upwards; C — Fine pebble conglomerate (100 — 200 cm) ; D — Coarse pebble — boulders — conglomerate 
(150—300 cm) with a generally sharp contact atop 
A fordított gradáció problémájára a megfigyelések értelmezésénél vissza­
térünk. 
A feltárás ENy- i oldalán megfigyelhető kavicsos márga rétegek esetében, 
ahol a kavicsok mintegy „úsznak" a pelites mátrixban, gradáltság nem létezik. 
Ferde-, illetve keretrétegzettség egyetlen rétegben sem volt megfigyelhető, 
a réteglapokon áramlási nyomokat nem észleltünk. 
A kavicsok kőzettani és morfológiai jellegei 
A feltárás részletes geológiai szelvényezése után 4 reprezentatív területet 
választottunk ki, ahol kb. 1 m2-es területen előforduló 100 — 100 db, 20 mm-nél 
nagyobb átmérőjű kavics anyagi és morfológiai jellemzőit vizsgáltuk meg. 
Eredeti helyzetében megmértük a kavicsok hossztengelyének irányát, a ten­
gelyhosszakat, összehasonlító módszerrel megállapítottuk a kavicsok görge-
tettségének mértékét, a közismert öt fokozatú beosztást alkalmazva. 
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Anyagi összetétel 
A helyszínen, terepi módszerekkel 42 kőzettípust tudtunk elkülöníteni. A 
későbbi, elsősorban vékonycsiszolati vizsgálatok eredményeképpen több típust 
össze lehetett vonni. Bizonyos, elsősorban kőzetminőségi, kőzetfizikai általá­
nosítások elvégzésével 5 fő csoportot állíthattunk fel. A fő csoportok megne­
vezését és százalékos megoszlását a 4. ábra mutatja. 
4. ábra. A szenon nekézsenyi konglomerátum formáció kavicsainak anyagi összetétele, fő típusonként, százalékos 
bontásban, 400 db kavics vizsgálata alapján a sztratotipus lelőhelyen. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kvarci t , 2. Mészkő, 
karbonátok, 3. Homokkő, homokkőpala, 4. Tűzkő, 5. Mészfillit. 
Fig. 4. Lithological composition of pebbles from the Senonian Nekézseny Conglomerate Formation, by principal types, 
in percentages, based on examination of 400 pebbles from the stratotype locality. L e g e n d : 1. Quartzite, 2. L ime­
stone, carbonates, 3. Sandstone, meta-sandstone, 4. Chert, 5. Calcareous phyllite 
A kvarcitok (8,5%) összefoglaló név alatt több kőzettípus értendő: 
— durvakristályos fehér vagy világosszürke kvarcit, mely fillit és aleurolit-
pala foszlányokat tartalmaz; 
— lidit, fekete vagy sötétbarnásszürke mikrokristályos kovapala, gyűrt, 
finomréteges belső szerkezettel; 
— mikrokristályos szericites kovapala, finoman palás belső szerkezettel. 
E csoportba soroltuk az egyetlen példányban előkerült enyhén metamorfizált 
kvarcporfir (metariodácit) kavicsot is, amely kétségtelenül a legérdekesebb 
kőzettípus. A z eddigi irodalom nem említett savanyú magmás kőzetet a konglo­
merátumból. 
Mészkövek, karbonátok alkotják a konglomerátum kavicsainak 60%-át. 
Összetételük igen változatos, de közös vonásuk, hogy még gyenge metamorfó­
zist sem szenvedtek. A mészkő kavicsok egy részének kora a fossziliatartalom, 
vagy kőzettani analógia alapján meghatározható (III. tábla). 
A vizsgált anyagból előkerült, faunával igazolt legidősebb képződmény a 
kampili korú sekélytengeri homokos, molluszkás szürke mészkő, amely jelenleg 
az Aggteleki- és a Rudabányai-hegységből ismert. 
A középső-, vagy a felsőtriászba sorolhatók a radioláriás, filamentumos 
szürke mészkövek. Gyakoriak a felsőtriász, nóri emeletbe tartozó szürke, vagy 
vöröses, hallstatti fáciesű radioláriás mészkövek. 
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Kétféle típusú jura mészkő kavics is előkerült. A Pseudolithocodium carpa-
ticum M I S I K algamaradványok és a Protopeneroplis striata W E Y N S C H E N K Fora-
minifera alapján a titonba, annak kárpáti kifejlődésébe sorolható be egy bio-
klasztos szövetű, szürke mészkő fajta, amelyet M I S I K ( 1 9 7 9 ) is említ erről a 
lelőhelyről. Ugyanakkor — kőzettani analógia alapján — a dernői (Szlovákia) 
„foltos márga" kifejlődésű jura is feltehetően képviselve van a törmelékanyag­
ban. 
Igen gyakoriak az átalakult, pátittá átkristályosodott, vasas, limonitos meta-
szomatózist szenvedett karbonátos kőzetdarabok, a mészkőféleségek felét ezek 
alkotják. Koruk az eredeti kőzetszövet és a fauna hiánya miatt nem határoz­
ható meg, a Rudabányai-hegységben azonban hasonló kőzetek fordulnak elő a 
középső-triászban. 
A homokkövek, homokkőpalák, melyek a teljes összetétel egyötödét alkot­
ják, összetételben nem nagy változatosságot mutatnak. Földpátos, csillámos, 
kőzettörmelékes összetételű homokkövek, sötét zöldesszürkék vagy szürke szí­
nűek, finom- vagy középszemcsések. Általában gyenge anchimetamorf jegye­
ket mutatnak. Ugyancsak ebbe a csoportba soroltuk az anchimetamorf, főleg 
kvarcitból és liditbői álló, max. 6 mm átmérőjű szemcséket tartalmazó mikro-
konglomerátum kavicsokat is. 
Összesítésben 6 % gyakorisággal fordulnak elő üledékes összletből származó 
radioláriás, közelebbről meg nem határozott, de részben valószínűleg triász 
korú szürke tűzkövek. 
A mészfillitek zöldpala fáciesű metamorf fokot elérő durvapátos, csillámos 
karbonátok, melyek szennyezésként kvarc és csillám szemcséket tartalmaznak. 
Általában sötét színűek, néha fillittel sávozottak. 
Említésre méltó, hogy hiányoznak az irodalomban többször citált diabáz 
kavicsok. A terepen általunk is diabáznak vélt zöldesszínű, finomszemcsés kőze­
tek a vékonycsiszolati vizsgálat alapján homokkőnek bizonyultak. Nem kizárt, 
hogy a további vizsgálatok igazolják a diabáz kavicsok jelenlétét is, ezek 
mennyisége azonban semmiképpen nem lehet számottevő a vizsgált szel­
vényben. 
A kavicsok mérete 
A z 5. ábra diagramjai lelőhelyenként mutatják a kavicsok szemcseméret és 
anyagi összetevők szerinti megoszlását. A gyenge maximumok mindenhol a 
30—60 mm közötti tartományba esnek, de másodlagos csúcsok előfordulnak a 
durva szemcsetartományban, hangsúlyozva a konglomerátum rosszul osztá­
lyozott mivoltát. Jellemző adatként közöljük az egyes vizsgálati helyeken elő­
forduló maximális átmérőjű kavicsok méretét és anyagát: 
1. mintavételi hely: kvarcit 157 m m 
2. mintavételi hely: mészkő 128 m m 
3. mintavételi hely: tűzkő 182 m m 
4. mintavételi hely: mészkő: 139 m m 
A z összletben előfordulnak 50 cm-t meghaladó átmérőjű tömbök is, a legna­
gyobbakat a szelvényben külön is ábrázoltuk (2. ábra, I I . tábla). 
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6. ábra. A kavicsok anyag és méret szerinti gyakorisága mintavételi helyenként. ( A mintavételi helyeket lásd a 2-
ábrán.) J e l m a g y a r á z a t : azonos a 4. ábráéval. 
Fig. 5. Frequency of pebbles according to lithology and grain size by sampling points. (For the sampling points see 
Fig. 2.) L e g e n d : the same as for Fig. 4 ' 
6. ábra. A kavicsok görgetettsége az anyagi összetétel és a gyakoriság függvényében, mintavételi helyenként J e l ­
m a g y a r á z a t : azonos a 4. ábráéval. 
Fig. 6. Pebble roundness versus lithological composition and frequency by sampling points. For the l e g e n d see 
Fig. 4. 
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A kavicsok alakja 
A kavicsok alaki jellemzőit két tényező határozza meg, egyrészt a görgetett -
ség, másrészt a tengelyarányok alapján számított szfericitás. 
Görgetettség: A konglomerátum kavicsai gyengén vagy közepesen kopta-
tottak. Szögletes szemcsék a vizsgált mérettartományban nincsenek, viszont 
előfordulnak kis számban jó lekerekített kavicsok is, elsősorban a mészkövek 
között. A görgetettség és az anyagi összetétel egybevetése alapján megállapít­
ható, hogy a homokkövek és a mészkövek valamennyi görgetettségi tartomány­
ban előfordulnak, míg a kvarcitok és a tűzkövek csak az alacsonyabb kategó­
riájú tartományokban (6. ábra). 
A kavicsok a, b, és c tengelyeinek aránya alapján számított szfericitás érté­
kek általában a 0,6 — 0,8 tartományba esnek valamennyi kőzettípusnál. Ugyan­
csak tengelyarányok alapján megállapítható, hogy a kavicsok túlnyomó része 
közelítően izometrikus, az oszlopos vagy táblás formák igen ritkák. Ez utób­
biak hiánya a konglomerátum abráziós eredetét kizárja. 
A kavicsok irányítottsága 
Valamennyi kavicsnak, eredeti helyzetében, megmértük hossztengelyének 
égtáj szerinti irányítottságát és a hossztengely vízszintessel, illetve a rétegzés 
síkjával bezárt szögét. 
A z irányítottságot tekintve több maximumos eloszlást kaptunk, általában 
három vagy két jól definiált irány különíthető el. A leggyakoribb hossztengely 
orientáció az É É K — D D N y és az É K — D N y - i irány (7. ábra). 
A kavicsok hossztengelyének a rétegzés síkjával bezárt szöge (imbrikáció) 
erősen változó, leggyakoribb azonban az 5° —20° közötti érték. A hossztengely 
irányítottság maximumait figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a kavicsok 
leggyakrabban D D N y , illetve D N y - i irányba „dőlnek". 
Tektonikai megfigyelések 
A konglomerátum összlet tektonikailag erősen igénybevett. Gyakoriak a 
réteglapok menti csúszások és számos törés járja át a kőzettestet. A törések 
három egymástól korban és jellegben elkülönülő rendszerbe sorolhatók. 
1. Legidősebbnek látszanak a 30 —35°-os dőlésű, néha közel vízszintes síkok 
mentén, DK-rő l É N y irányba történt feltolódások. A z elmozdulás néhány 
méter. Ebbe a rendszerbe tartoznak a Ny—ÉN~y-i irányba 30°—40°-kal dőlő 
nyírási felületek, melyek mentén deciméteres nagyságrendű elmozdulások ész­
lelhetők. 
2. A z előbbinél fiatalabb a 60°—70°-kal D K és É N y felé dőlő diszjunktív 
vetőrendszer, melynek mérhető elmozdulásai több méteresek lehetnek. 
3. Legfiatalabb a közel függőleges, 80°—90°-kal D K - i irányba dőlő diszjunk­
t ív vetőrendszer, egy métert is elérő elmozdulásokkal. 
Említésre méltóak az erős szerkezeti igénybevétel bizonyítékaként az összlet-
tel együtt deformált, összeroppant kavicsok, melyeknek részletesebb vizsgála­
tát későbbre tervezzük. 
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7. ábra. A kavicsok hossztengelyének égtáj szerinti irányítottsága 
Fig. 7. Orientation of the longitudinal axes of pebbles according to the points of compass 
Következtetések 
A szelvény vizsgálata alapján levont következtetéseink két irányúak. Egy­
részt a szedimentáció jellegét, módját, körülményeit, másrészt a pre-, szín­
es poszttektonikai jelenségeket igyekeztünk kielemezni. 
A durva törmelék anyagi összetétele alapján a lehordási terület bonyolult 
földtani felépítésű, erősen tagolt felszínű hegyvidék, amely részben metamorf 
képződményekből (fillit, mészfillit, kvarcit, metahomokkő), részben triász és 
jura, uralkodóan karbonátos kőzetekből áll, egyes képződmények pedig meta-
szomatikusan elváltozottak. 
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A z ily módon kibontakozó felépítés részben az upponyi metamorf sorozattal, 
részben az Aggteleki- és a Rudabányai-hegységből ismert képződményekkel 
hozható kapcsolatba. A z upponyi paleozóos összletből a tapolcsányi formáció 
metahomokkövei jellegzetesek. 
A mezozóos sorozatból az Aggteleki-hegység pelagikus kifejlődésű hattsatti 
mészkő kavicsai gyakoriak, de a wettersteini, ill. steinalmi platformmészkövek 
is megtalálhatók. A zöldalgás felsőjura képződmények viszont jelenleg csak 
Szlovákiából ismertek. Meg kell jegyeznünk, hogy az Aggteleki- és a Rudabá-
nyai-hegység zónájába sorolható lehordási terület esetében nem elsősorban a 
jelenleg felszínen levő kibúvásokra gondolunk, hanem az annak folytatását 
képező, jelenleg eltemetett, a szenon kibúvásokhoz közelebb levő területre. 
Figyelmet érdemel a bükki típusú kőzetek feltűnő hiánya, ami arra utal, 
hogy ezek a képződmények nem voltak a felszínen, vagy nem voltak a szenon 
üledékgyűjtő közvetlen szomszédságában. 
A konglomerátum polimikt jellege, széles skálán változó szemcsemérete, az 
együtt előforduló, hasonló méretű, de nagyon különböző keménységű, közel 
egyformán gyengén, közepesen koptatott kavicsok, mind kis szállítási távol­
ságra és gyors leülepedésre utalnak. 
PETTIJOHN ( 1 9 5 6 ) recens folyóvízi megfigyelései alapján a mészkőkavicsok 
nem szállítódnak 4 0 — 5 0 km-nél nagyobb távolságra és mindössze 5 — 1 5 km-es 
szállítási távolságon elérhetik a „jól koptatott" (3) fokozatot. A mészkőanyagú 
kavicsok dominanciáját és a kavicsok gyenge koptatottságát figyelembe véve 
a forrásterületet közelinek, 1 5 km-en belülinek kell tekintenünk. 
A karbonátos durva törmelék dominanciája, a szenon trópusi klímája mellett, 
igen meredek szárazföldi lejtőket és hirtelen, gyors szállítást indikál. A száraz­
földi szállítás során elsősorban időszakos vízfolyásokkal számolhatunk. A z egy­
idős, vagy közel egyidős tengeri fauna azonban azt jelzi, hogy tengeri üledék­
gyűjtőben halmozódott fel véglegesen az üledék. A szemcsék gyenge, közepes 
koptatottsága, alakja, de orientációja is kizárja az abráziós zónában való akku­
mulációt. A pelites mátrix és a ciklusos—gradációs jelleg pedig üledékcsúszá-
sos átülepítésre utal. 
A szedimentológiai értelmezést jelentősen megnehezíti, hogy — bár az átüle­
pített konglomerátumnak számos példája ismert az irodalomból — nincs olyan 
részletességgel kidolgozott, általánosan elfogadott modell és magyarázat, mint 
az átülepített homokkövek Bouma-féle turbidit modellje esetében. 
A mi esetünkben ez elsősorban a fordított gradáció értelmezésénél jelent 
nagy gondot. Igen fontos volna ugyanis megállapítani azt, hogy üledékes ere­
detű inverz gradációval, vagy esetleg tektonikusán átbuktatott, eredetileg nor­
mál gradációt mutató rétegsorral van-e dolgunk. 
Tény, hogy az inverz gradációt kimondottan jellemzőnek tartják az átülepí­
tett, durvaszemű és kevés mátrixot tartalmazó konglomerátumokra. Ponto­
sabban D A V I S és W A L K E E ( 1 9 7 4 ) a 6 , 5 — 2 5 cm átmérőjű kavicsokat tartalmazó 
átülepített konglomerátumok esetében az „inverz-normál gradációs" modellt 
tartja jellemzőnek. Ez azt jelenti, hogy az inverz gradáció a rétegek alsó részén 
jellemző és felfelé normál gradációba megy át. 
D A V I S és W A L K E E kanadai ópaleozóos kőzeteken végzett megfigyeléseihez 
hasonló eredményekre vezettek N E M E C , POEEBSKI és STEEL ( 1 9 8 0 ) vizsgálatai, 
amelyeket egy lengyelországi, devon-alsókarbon átülepített konglomerátum 
rétegsoron végeztek el. A vizsgált 4000 m vastag formációban normál, inverz 
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és átmeneti gradációs jellegeket mutató ciklusok egyaránt megfigyelhetó'k vol­
tak. 
D A V I S és W A L K E R ( 1 9 7 4 ) szerint a fordított gradáció oka az, hogy a törmelék 
nem az aljzaton görgetődve, hanem szuszpenzióban szállítódik. A szemcséket 
a turbulencia és a szemcseütközések során létrejövő ún. diszperziós nyomás 
tartja a szuszpenzióban. A leülepedés során ez a törmelékeloszlás mintegy 
„befagy", és megmarad az üledékben. 
A z idézett szerzők úgy vélik, hogy az inverzió elsősorban a szállítás alatti 
nagy törmelékkoncentrációra utal. 
N E M E C , POREBSKI és STEEL ( 1 9 8 0 ) is hasonló okokat említenek a fordított 
gradáció magyarázataként, és úgy vélik, hogy az inverz gradált rétegek az üle­
dékfolyás kiindulási pontjához közeli, míg a normál gradációt mutatók attól 
távolabbi lerakódást jeleznek. 
A fentieket összegezve azt kell mondanunk, hogy az eredeti inverz gradáció 
lehetőségét az átülepített konglomerátumok esetében semmiképpen nem lehet 
kizárni. Kétségtelen viszont, hogy e jelenség oka bizonytalan, kevéssé ismert, 
recens megfigyelésekkel és kísérletekkel nem megerősített. A jelenleg fellelhető 
számos elmélet ezért túlságosan bonyolult — ellentmondásos. Az t is meg kell 
említeni, hogy az irodalmi példákkal ellentétben a nekézsenyi szelvényben nem 
láttunk inverzből normál gradáltba való átmenetet, és az idézett típuspéldák 
esetében soha nincs olyan teljes és tökéletes (pelit — homok — finom és durva 
kavics) gradáció, mint az általunk vizsgált szelvény esetében. 
A normál gradáció (és utólagos átbuktatás) feltételezése esetén a lerakodási 
mechanizmus világosabb: fluxoturbidit jellegű üledékcsúszásos zagyárakról len­
ne szó, amelyben a durva törmelék is némileg osztályozódik a sűrű zagyban, 
illetve megőrzi elsődleges üledékes osztályozottságát, a finom törmelék pedig 
a zagyból a Stokes-törvény szerint ülepedik ki. Erre a mechanizmusra utalnak 
a legdurvább üledék fölött megjelenő (azaz a ciklus bázisán levő) kimosási fel­
színek, csatornák, amelyek miatt a homokkő egyenetlen vastagságú vagy len­
cseszerű. 
A szemcsék orientációjának mérése a szedimentációs környezethez további 
adatokat szolgáltat, de ezeket véglegesen csak akkor értékelhetjük ki, ha a 
szedimentáció módját biztosabban ismerjük. Az eredeti inverz gradáció elfo­
gadása ugyanis a szuszpenzióban való lebegéses szállítást vonná maga után. Ez 
esetben a kavics hossztengelyek az áramlási irányt mutatnák (DAVIS és W A L ­
K E R 1 9 7 4 ) . 
Ha normál gradáció van, akkor fluxoturbidittel lehet számolni, amelyben 
görgetődés és szuszpenzióban való lebegés egyaránt előfordul. A tapasztalt két 
maximumos kavicstengely-irányítottság az utóbbi feltételezést erősíti. Ez eset­
ben a domináns É K — D N y - i kavicstengely irány valószínűleg a tengeralatti 
lejtővel lehet párhuzamos (üledékfolyás esetén a kavicsok hossztengelye a lej­
tővel párhuzamos — görgetődés), a kisebb É N y — D K - i maximumok pedig 
talán a lejtőcsúszást kísérő áramlat hatását tükrözik. 
A fentiek alapján az üledékképződési modell a következőkben foglalható 
össze (8 . ábra): 
— A z anyagszolgáltató háttér jelentős mértékben kiemelt helyzetű, mere­
dek lejtőkkel rendelkező hegyvidéki terület, ahonnan elsősorban időszakos víz­
folyások szállítják a törmeléket, amely a tengerparton részben a tengerbe is 
benyúló törmelékkúpokat alkot. 
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S. ábra. Idealizált keresztszelvény a szenon nekézsenyi konglomerátum formáció üledékképződési modelljének szemlél­
tetésére 
Fig. 8. Idealized cross-section to illustrate the sedimentation mode of the Senonian Nekézseny Conglomerate 
Formation 
— A lejtős tengeraljzaton a törmelékkúpban felhalmozódó, még konszoli-
dálatlan üledék időnként megcsúszik és üledékcsúszásos zagyáramlással áthal­
mozódik, újraülepedik. 
— A kavicsos márga rétegek kétségtelenül a csúszási ponthoz közel lerakó­
dott üledékek, a gradált rétegek pedig, a durva törmelék dominancia miatt 
szintén közeliek, akár fordított, akár normál eredeti gradációval számolunk. 
Megjegyezzük, hogy a dédestapolcsányi szelvényben ismert rudistás mészkő­
tömbök is beilleszthetők ebbe a modellbe. A kubai selfen (Oriente) megfigyel­
hető ugyanis korallos biohermák kialakulása a tengeralatti törmelékkúpokon. 
Hasonló körülményeket tételezhetünk fel a nekézsenyi konglomerátum rudistás 
biohermái esetében is. Ezek a biohermák azután üledékcsúszással kerülhetnek 
a durva konglomerátumba. 
A szenont megelőző szerkezetalakulás szempontjából legfontosabb mozza­
nat a felsőkréta, pregosau mozgásoknak tulajdonítható, amely kialakította a 
konglomerátumképződés feltételeit: a háttérterület magas reliefenergiájú kör­
nyezetét és az üledékgyűjtőt. 
A szedimentológiai jellegek alapján gyors szinszedimentációs szerkezeti moz­
gások is feltételezhetők. 
A konglomerátum üledékgyűjtője a felsőkrétában önálló szerkezeti egység­
nek tekinthető, melynek felépítése nem ismert. A konglomerátum összlet a 
környezettel a feltárt helyeken mindenhol tektonikusán érintkezik. 
A Bükk hegységi típusú paleozóos és mezozóos összlet anyagának a konglo­
merátumból való hiánya azt jelzi, hogy az összlet a szenonban nem volt olyan 
helyzetben, hogy törmelékanyagot szolgáltathatott volna. 
A szedimentáció és diagenezis után három, korban elkülönülő, de pontosab­
ban meg nem határozható korú deformáció érte a formációt, melyből a legidő­
sebb kompresszív, a két fiatalabb diszjunktív jellegű. 
A kompresszív mozgásokhoz kapcsolódhat az átbuktatott szerkezet, és a 
kavicsok deformációja is, és ugyanehhez a fázishoz, vagy már a következő 
fázishoz köthetők a feltárásban megfigyelhető lapos csúszási felszínek. 
Végezetül ismét hangsúlyozni szeretnénk, hogy közel sem tekinthető lezárt­
nak a nekézsenyi konglomerátum formáció vizsgálata, csak a kezdeti lépéseket 
tettük meg. A vizsgálatok során számos kérdés merült fel, amelyeket célra irá­
nyított vizsgálatokkal meg kell nézni. Ilyenek: 
— A ciklusos sorozat átbuktatottságának ellenőrzése, hosszabb fúrási réteg­
sor biosztratigráfiai vizsgálatával. 
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— Nannonplankton és plankton Foraminifera vizsgálatok, biosztratigráfiai 
és faciológiai céllal. 
— A kavicsanyag és a befoglaló pelites mátrix vizsgálata a metamorfizáció 
fokának pontos meghatározása érdekében; vitrinit reflexiós vizsgálatok. 
— A csokvaományi, a dédestapolcsányi és a Nekézsenytől Ny-ra levő szel­
vények szedimentológiai vizsgálata a tér- és időbeli változások kiderítésére. 
Táblamagyarázat — Explanation of Plates 
I . tábla — Plate I . 
A nekézsenyi konglomerátum formáció szerkezeti jellegei a nekézsenyi vasúti bevágás 
szelvényében. 
Structural features of the Nekézseny Conglomerate Format ion in the section o f the 
railway-cut at Nekézseny. 
1. Ford í to t t gradációt mutató ciklusok. A vastag kavicsréteg fölötti homokkőréteg he­
lyenként kimosás következtében elvékonyodik (kimosási csatorna). 
Cycles showing an inverse grading. The sandstone layer above the thick pebble bed 
becomes locally thinner owing to erosion (erosionnal channel). 
2. Ford í to t t gradációt mutató ciklus. 
Cycle of inverse grading. 
I I . tábla — Plate I I . 
A kavicsok mérete, osztályozottsága, helyzete. 
Pebble size, sorting and position. 
1. Rosszul osztályozott kavics réteg 80 cm átmérőjű kőzettömbbel . 
P o o r l y sorted pebble bed with a boulder of 80 cm diameter. 
2. Rosszul osztályozott , durva kavics pelites befoglaló anyagban. 
P o o r l y sorted, coarse pebble in a pelitic matrix. 
I I I . tábla — Plate I I I . 
A karbonátos anyagú kavicsok jellegzetes ősmaradványai és mikrofáciesei. 
Characteristic fossils and microfacies of carbonate pebbles. 
1. Meandrospira pusilla ( H o ) 
Nekézseny-17. sz. minta; alsótriász; (100 X ) 
Sample Nekéz3eny-17; L o w e r Triassic; ( l O O x ) 
2. Miliolipora cuvillieri Brönnimann et Zaninetti Nekézseny-27/a. sz. minta; felsőkarni— 
n o r i ; ( 1 0 0 x ) 
Sample Nekézseny-2 </a; Upper Carnian to Nor ian ; (100 x ) 
3. Aulotortus sinuosus Weynschenk Nekézseny-27/a. sz. minta; felsőkarni—nori; (100 X ) 
Sample Nekézseny-27/a; Upper Carnian to Norian; (100 X ) 
4. Mikrofilamentumos mikrobiofácies Nekézseny-18. sz. minta; felsőtriász ( ?) ; ( 1 0 0 X ) 
Microbiofacies wi th microfilaments Sample Nekézseny;18; Upper Triassic ( ?) ; ( 1 0 0 x ) 
5. Protopeneroplis striata Weynschenk Nekézseny-27. sz. minta; felsőjura; ( 9 0 X ) ; 
Sample Nekézseny-27; Upper Jurassic; (90 X ) 
6. Pseudolithocodium carpaticum Misik Nekézseny-27. sz. minta; felsőjura; ( l O O x ) 
Sample Nekézseny-27; Upper Jurassic; ( 1 0 0 X ) 
7. Radiolariás mikrobiofácies Nekézseny-28. sz. minta; (65 x ) 
Radiolarian microbiofacies Sample Nekézseny-28; (65 X ) 
8. Protopeneroplis sp. Nekézseny-27. sz. minta; felsőjura; (100 x ) 
Sample Nekézseny-27; Upper Jurassic; (100 x ) 
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1982-ről (nyomtatás alatt) 
A kézirat beérkezett: 1982. X . 
The Nekezseny Conglomerate Formation of Senonian age: 
a sedimentological and tectonic study of the stratotype section 
K. Brezsnydnszky and J. Haas 
I n the ambit of the National K e y Section Programme, the authors schematically 
studied the stratotype section of the Senonian (Campanian) Nekezseny Conglomerate 
Formation. Chosen in a railway-cut near Nekezseny village, the section has exposed the 
formation in a total of about 60 m thickness (Figs 1 and 2) . 
Traceable in a narrow zone along the tectonic contact between the Bi ikk and TJppony 
ranges, the Senonian Nekezseny Conglomerate had not been studied for almost 20 years, 
though this coarse detrital sequence is a real mine of information on pre-Senonian palaeo-
geography, morphology and tectonics; on Senonian events and palaeogeographic con­
nections and also on post-Senonian tectonics. Because its being the only post-Jurassic 
and pre-Senonian formation known from N Hungary the research into it has recently 
been launched on a rather large scale which urges for publication of new results and 
ideas that must be taken into consideration for a synthesis of the history of evolution 
o f the region. 
Wi th in the exposed part of the section 3- t o 10-m-thick conglomerate beds (or pebbly 
marls) can be observed which are separated b y a rough surface or by 5 to 100 cm of 
sandstone or marl. The sequence shows a striking cyclieity manifested par t ly in pebble 
size variation, par t ly in the order of occurrence of sandstone and marl interbeddings. 
Based on the study of the section, the pattern of an idealized cycle (from bot tom to top 
according to the apparent dip) is shown in F ig . 3. The succession of the lithofacies and 
the trends of grain size clearly show an inverse gradation. A lot of cycles are traceable, 
though Members A and/or B may be absent (F ig . 2) . 
I n the pebbly marl beds, where the pebbles show a kind of , ,f loating" in the pelitie 
matrix, no grading is observable. 
The authors have distinguished 5 main lithofacies groups in the composition of the 
conglomerate (F ig . 4) . 
Limestone pebbles are represented predominantly by Triassic types of rock known 
f rom the Agg te l ek and Rudabanya ranges, though less frequently Tithonian limestone 
pebbles identifiable with the Jurassic of Derno in Slovakia and Carpatihan-type ones 
wi th Pseudolithocodium have also been encountered. A t the same t ime, quartzites and 
siliceous schists, anchimetamorphic sandstones, calcareous phyllites of apparently Palaeo­
zoic sources from the U p p o n y range and cherts of sedimentary origin are also common. 
The pebbles are slightly to fairly rounded with a sphericity of 0.6 to 0.8. 
A long the longitudinal axes of the pebbles two distinct maxima are recognizable 
( N N E - S S W , N E - S W ) . The axes form an angle of 5 to 20° with the bedding plane. 
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Tectonic observations 
The conglomerate sequence is affected b y heavy deformation. Slumps along bedding 
planes are common and the rock body is laced by a number of faults that can be assigned 
to three systems differring in age and character from one another. 
1. Reverse faults along planes o f 30 to 35° or sometimes subhorizontal with a north­
westward movement appear to be the oldest. The size of the displacement is a couple 
o f meters. The shear surfaces dipping west to northwest at 30 to 40° with displacements 
o f dm size belong to this system. 
2. A system of tension faults dipping southeast and northwest at 60 to 70° with several 
meters of measurable displacement is younger than the former. 
3. A subvertical system of tension faults dipping at 80 to 80° to the southeast with 
displacements up to 1 m, is the youngest of all. 
Pebbles crushed synchronously with the deformation of the sequence and testifying 
to heavy tectonic deformation are wor thy of mention. T h e y are to be studied in more 
detail later. 
The sedimentation model may be summed up as follows (F ig . 8 ) : 
— T h e source area was a mountainous region, rather elevated, wi th steep slopes, 
whence mainly intermitting streams transported their detrital load to deposit them on 
the seashore and build up alluvial fans jutting offshore. 
— On the sloping sea bot tom the sediments, once accumulated as a constituent of 
the alluvial fan but still unconsolidated, would from time to time slump and flow as 
turbidity current to get finally redeposited. 
— The pebbly marl beds are undoubtedly sediments deposited near the yielding point 
o f sumpling, while the graded beds, on account of the predominance of coarse debris, 
must also have come from a near-by source, irrespective of whether an inverse or a 
normal grading is presumed. 
According to the relevant literature, the inverse grading of redeposited conglomerates 
is common, i.e. typical. I n the case of type examples from the literature, however, inverse 
and normal grading alternate, with transitions between the two . I n the section under 
study no observation of this kind was the case. Thus, a tectonic cause (overturning) as 
an explanation for the inverse grading cannot be excluded for the moment. 
Manuscript received: October, 1982. 
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R Ö V I D KÖZLEMÉNYEK 
Földtani Közlöny, Suli, oj the Hungárián Oeol. Soc. (1984) 114. 101—108 
Atektonikus deformációs és töréses 
szerkezetek a gerecsei és a budai-hegységi 
édesvízi mészkövekben 
Dr. Scheuer Gyula* 
(6 ábrával) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A gerecsei és a budai-hegységi édesvízi mészkövek egyes 
előfordulásainál olyan szerkezeti elemek mutathatók ki, amelyeknek keletkezése a meg­
figyelések szerint nem hozható összefüggésbe a negyedkori tektonikával. A fekvő agyagos 
rétegekben helyi gyűredezettségek, kivékonyodások és kivastagodások mutathatók ki, 
míg a merev édesvízi mészkövekben törések, tág hasadékok, kibillenések, szétcsúszásos 
formaelemek tapasztalhatók. Ezeket azonban nem a tektonikai erőhatások okozták, 
hanem keletkezésük az édesvízi mészkő alatti, különböző kifejlődésű fekűkőzetek egyen­
lőtlen teherbírásával és eltérő összenyomódásával hozható kapcsolatba. 
Bevezetés 
A gerecsei és a budai-hegységi édesvízi mészkövek egyes előfordulásain Tatá­
tól a budai Várhegyig olyan mozgásformák mutathatók ki, amelyek nagyon 
jellegzetesek és rögtön felhívják magukra a figyelmet. Ezek közül legismerteb­
bek a nyitott, rendszerint idegen anyaggal (lösz, futóhomok) kitöltődött, külön­
böző méretű hasadékok. SCHRÉTER Z. ( 1 9 5 3 ) a hasadékokon túlmenően több 
előfordulásnál tapasztalta, hogy az édesvízi mészkövek vízszintes helyzetükből 
kimozdultak, szétdarabolódtak, és egyes esetekben lapos kúpot formálnak. 
Keletkezésüket hegységszerkezeti okokra vezeti vissza. Ezekkel a jelenségekkel 
a közelmúltban foglalkozott még K R I V Á N P . ( 1 9 6 4 ) és K O R D O S L. ( 1 9 7 6 ) is. 
Legújabban SZLABÓCZKY P . ( 1 9 8 2 ) a budakalászi monolováchegyi édesvízi 
mészkő előfordulás részletes fázisú kutatása során a korábbi véleményekkel 
ellentétben arra a megállapításra jutott, hogy az itt tapasztalható szerkezeti 
elemek (látszólagos antiklinális) nem tektonikus eredetűek, hanem a fekűkőze­
tek egyenlőtlen összenyomódásával állnak kapcsolatban, vagyis keletkezésük­
nek atektonikus okai vannak. 
A Gerecse és Budai-hegység területén megfigyelt atektonikus formaelemek 
mellett az édesvízi mészköveknél természetesen negyedkori szerkezeti mozgá­
sok is ismertek. Ezekkel azonban jelen munka keretében nem foglalkozunk. 
• Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat H-1088 Budapest V I I I Reviczky u. i 
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A d e f o r m á c i ó s és t ö r é s e s s z e r k e z e t e k l e í r á s a és t i p i z á l á s u k 
A gerecsei és a budai-hegységi édesvízi mészkő előfordulásoknál az elmúlt 
években végzett vizsgálatok során terelődött ismét a figyelem az atektonikus 
..szerkezeti" elemekre, amelyek nemcsak egy-egy helyen, elszigetelten mutat­
koztak, hanem végig követhetők Tatától kezdve a Gerecse hegység E-i peremén 
levő előfordulásokon keresztül egészen a budai Várhegyig. Az atektonikus moz­
gások természetesen nem mindenütt azonos mértékben észlelhetők, mert van­
nak helyek, ahol nem, vagy alig jelentkeznek, de vannak előfordulások, ahol 
igen erőteljesen, nagyon szembetűnően mutathatók ki. A legszebb formák a 
Gerecsében a süttői mészkőbányáknál vannak, ahol a mészkövet a nagyarányú 
bányászattal csaknem teljes vastagságában feltárják. Süttőn a fekűben és a 
mészkőben igen változatos formák figyelhetők meg. Hasonlóan érdekesek a 
bajóti Muzslahegy és a Kőhegy kőfejtői (Mogyorósbánya), amelyek tág és ide­
gen anyagokkal kitöltött hasadékai is nagyon jellegzetesek. A Buda környéki 
előfordulások közül kiemelésre érdemes a budakalászi bánya, ahol — a süttői-
hez hasonlóan — együttesen jelentkeznek a különböző típusú atektonikus for­
mák. A megfigyelések szerint az alábbi szerkezeti elemek és formák különböz­
tethetők meg, szétválasztva a fekűben és a mészkőben észlelteket. 
1. ábra. A z édesvízi mészkő terhelésének hatására meggyűrődött, helyenként kivastagodott és elvékonyodott felső 
pannon agyag Siittőnél 
Abb. 1. Ober pannonischer Ton, aufgefaltet, stellenweise mächtiger oder dünner geworden, infolge der Belastung durch 
den Süsswasserkalk bei Süttő 
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A fekű agyagos, aleuritos, homokos rétegeknél: 
1. rétegelvékonyodás (kihengerlődés) vagy ki vastagodás 
2. rétegfelhajlásos gyűrt forma (1. ábra) 
3. kaotikus egymásba gyűredezettség 
A mészkőnél háromféle mozgásforma mutatható ki: 
1. látszólagos hajlításos formák 
a) látszólagos szinklinális (2. ábra) 
b) látszólagos antiklinális 
2. kimozdulás-kibillenés-szétcsúszás: 
A kibillenés nagysága különböző lehet: 
a) enyhe 10°-ig; b) közepes 30°-ig; (3. ábra) 
c) nagy 30° felett 
A kibillenés iránya is lehet 
a) kifelé dőlő 
b) befelé dőlő 
c) valamilyen irányba szöget bezáró továbbá szingenetikus (4 . ábra) vagy 
posztgenetikus. Nagyon gyakori az egyes nagyobb peremi tömbök lecsú­
szása a lejtőn. 
3. Törések-hasadékok (5. ábra): a) kőzetrések; b) kisebb hasadékok 1 m-ig; 
c) tág ék alakú, felfelé táguló hasadékok. 
2. ábra. A fekű egyenlőtlen megsüllyedéséből származó behajlási forma (látszólagos szinklinális) Süttőnél 
Abb. 2. Einbiegungsform, die auf ungleiehmässiges A bsinken des Liegenden zurückzuführen ist (scheinbare Synklinale 
beiSüt tó 
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3. ábra. A z alátámasztás hiánya miatt erőteljesen kibillent édesvízi mészkőrög Süttőnél 
Abb. 3. Süsswasserkalkscholle, kräftig ausgekippt infolge der fehlenden Unterstützung, bei Sűttő 
A hasadékok lehetnek kitöltetlenek, amikor a szétnyílt tág repedésekbe még 
nem került idegen anyag. Ez figyelhető meg Tatán. De a legnagyobb részük 
már kitöltött. Ilyen anyag lehet futóhomok, lösz, löszös vörösagyagos (fosszilis 
talaj) mészkődarabos kevert anyag. Ez a leggyakoribb. Egyes hasadékkitöltő 
üledékeknek nagy a tudományos jelentősége, mert értékes gerinces fauna-lele­
teket szolgáltattak (KOEMOS T . 1 9 2 5 , JÁNOSSY D . 1 9 7 9 ) . 
A mozgási jelenségek okai 
A z előzőekben ismertetett és felsorolt szerkezeti formák vizsgálata alapján 
az alábbiak állapíthatók meg: 
1. A fekűt képező agyagos-homoklisztes üledékeknél mutatkozó formák csak 
lokálisan, kis területre kiterjedően nyomozhatok. Legerőteljesebben a mészkő­
testek peremi részein fordulnak elő, máshol hiányoznak, és ahol megvannak, 
helyileg más és más formát mutatnak. Nem ismerhetők fel az „ igaz i" szerkezeti 
mozgásokra jellemző általános törvényszerűségek. E jelenségek olyanok, mint 
amikor magas víztartalom mellett puha állapotban levő üledékek (kőzetek) 
nem bírják el a felettük levő kőzet — édesvízi mészkő-súlyát és a terhelés elől 
oldalirányba kitérnek. 
2 . Az édesvízi mészkőnél tapasztalható hajlításos formák csak látszólagosak. 
A mérések szerint egy központi magtól, ahol a mészkőben semmiféle elmozdu-
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ő
. ábra. Különböző típusú hasadékok az édesvízi mészkövekben. J e l m a g y a r á z a t : a. — Kisebb kibillenésból 
e redő rés. b. — Tág hasadék (0,5—2 m nagyságú), c. — A mészkő erőteljes kibillenéséből származó, ék alakú (felül tág, 
alul keskeny) hasadék 
Abb. 5. Klüfte und Spalten verschiedenen Typs im Süsswasserkalk. Z e i c h e n e r k l ä r u n g : a. — Kluft , entstanden 
infolge kleinerer Kippung. b . — Weite Spalte (0,5—2 m) . c. — Kielförmige (oben weite, unten enge) Spalte, die auf 
starke Auskippung des Kalksteins zurückzuführen ist. 
4. ábra. A z édesvízi mészkő képződés közbeni (szingenetikus) kibillenése. J e l m a g y a r á z a t : a. — Megsüllyedt 
édesvízi mészkő. Jól látható a 10—15°-os rétegdőlés. b. — A kibillent mészkövön képződött vízszintes településű, 
következő generációjú édesvízi mészkő. Budakalászi kőfejtő 
Abb. 4. Syngenetische Kippung des Süsswasserkalkes. Z e i c h e n e r k l ä r u n g : a. — Abgesunkener Süsswasser-
kalk. Das Schichteneinfallen von 10 bis 15° sieht man ganz deutlich, b. — Horizontal lagernder Süsswasserkalk nächster 
Generation, die auf dem ausgekippten Kalkstein gebildet ist. Steinbruch von Budakalász 
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lást nem lehet kimutatni, kifelé a peremek felé — minden irányban, törések, 
hasadékok mentén tömbökre töredezve és ezek mentén kibillenve és megsüllyed­
ve , a szélek felé fokozódó mértékben jött létre a látszólagos antiklinális (6. 
ábra). A látszólagos szinklinális pedig, (2. ábra) amelynél szintén repedések, 
rések mentén fokozatosan történik a behajlás, két központi mag között alakult 
ki. A látszólagos antiklinálisnál alul szűk, és felfelé táguló repedések vannak, 
míg a szinklinálisnál felfelé záródó repedések mutathatók ki. E jelenségek azt 
jelzik, hogy a mészkő nagy része eredeti településéből tömbökre töredezve, az 
egyenlőtlen alátámasztás következtében kimozdult. Ahol a fekűben olyan kőze­
tek vannak, amelyek az édesvízi mészkő súlyát viselni képesek, ott nem történt 
mozgás. Ahol pedig a fekűben terhelésre érzékeny plasztikus képződmények 
települnek a mészkő megsüllyedt és tömbökre szakadozott. 
3. A kőzetrések, hasadékok mentén nem mutathatók ki függőleges irányú moz­
gások. A z édesvízi mészkő tömbökre töredezett és a tömbök oldalirányba 
különböző mértékben megbillenve eltávolodtak egymástól. Az elmozdulás 
nagysága egyes esetekben az 5—6 m-t is elérheti. A két tömb közül az billen 
b ) 
6. ábra. A látszólagos antiklinális és a hasadékok kialakulásának elvi vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Édesvíz 
mészkő, 2. Túlnyomó részben összenyomódásra, terhelésre érzékeny üledékek, 3. Vízzáró, kötött rétegek, 4. össze­
nyomódásra érzéketlen, vízvezető karbonátos üledékek, 5. Egyenlőtlen alátámasztásból keletkezett hasadékok, A . — 
Kezdet i állapot, B — Jelenlegi állapot. A fekű egyenlőtlen megsüllyedéséből keletkezett kőzethasadékok és 
kibillenések 
Abb. f>. Prinzipielles Bildungssehema der scheinbaren Antiklinale und der Spalten. Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 
1. Süsswasserkalk, 2. Überwiegend druck- und belastungsempfindliche Sedimente, 3. Wassersperrende, zementierte 
Schichten, 4. Druckunempfindliche, wasserführende, karbonatische Sedimente, 5. Infolge ungleichmässiger Unter­
stützung entstandene Spalten, A . — Anfangszustand, B — Gegenwärtiger Zustand. Infolge ungleichmässiger Absen­
kung des Liegenden entstandene Spalten und Auskippungen 
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ki nagyobb mértékben, melynél az alátámasztás nagyobb mértékű csökkenésé­
vel lehet számolni (a tömb peremi helyzetű). Ezt a 3. ábra szemléletesen bizo­
nyítja. A kibillenés mértéke, mely némely esetben a 45°-ot is elérheti, tömbön­
ként változik. A z egyes tömbök kibillenési nagysága a fekű tömörödésének és 
az oldalirányba történő kinyomódás lehetőségének nagyságával függ össze. 
A tipizált és leírt mozgásformák keletkezését a fekű kőzetek kőzetfizikai 
tulajdonságaival, a vízföldtani viszonyokkal, valamint a felszínfejlődési folya­
matok (lepusztulás, erózió, kiemelkedés) együttes hatásával magyarázhatjuk 
meg. Ilyen mozgásformák ott jelentkeznek, ahol az édesvízi mészkövet lerakó 
források alulról törtek fel, vízzáró képződményekkel — agyag, stb. — körülvett 
vízvezető karbonátos kőzetből (6. ábra). A kompakt vízadó mészkő képezte 
azt a központi, szilárd magot, amelynél nem történt süllyedő mozgás és ettől 
minden irányba lebillen a mészkő. Az ilyen atektonikus szerkezetet a budaka­
lászi előfordulásnál kutatófúrások is igazolták (SZLABÓCZKY P . 1982). A víz­
vezető szilárd kőzeteket körülvevő képződmények, amelyek szemcsés vagy 
plasztikus üledékek, a terhelésre érzékenyebbek és az édesvízi mészkő súlyá­
nak hatására összenyomódtak. A z egyenlőtlen alátámasztás miatt a rideg mész­
kőben először feszültségek léptek fel, majd tömbökre töredezett. Nagyobb mér­
tékű törések, hasadékok, süllyedések különösen akkor léptek fel, amikor az 
erózió és a völgybevágódások hatására a mészkőelőfordulás környezete lepusz­
tult és így az eróziónak ellenálló mészkő környezete fölé került. Az oldalirányú 
megtámasztás megszűnt, s ennek következtében a korábbi egyensúlyi helyzet 
megbomlott, előállt a lehetősége annak, hogy a megterhelt plasztikus anyag 
oldalt kitérjen. 
A plasztikus üledékek terhelési érzékenységét, magas víztartalmát, ennek 
következtében mozgékonyságát a fokozatosan alászálló termális karsztforrás 
és talajvíz, valamint a jó vízvezető képességű mészkőben elnyelődő és a mész­
kőtest peremei felé áramló csapadékvíz okozta. Egyes esetekben a peremeken 
olyan magas lehetett a fekvő víztartalma, hogy kinyomódása miatt a felette 
levő mészkő tömb 40 —50°-os szögben is kibillent — sőt előfordult, hogy a 
tömb a kialakult lejtőn lecsúszott. A fentiek alapján lerögzíthető, hogy e moz­
gásformákat nem a tektonikai erőhatások okozták, hanem keletkezésüket a 
felszínfejlődési folyamatok váltották ki, ezért az atektonikus mozgások sorába 
tartoznak. 
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Atektonische Deformations- und Bruchstrukturen in den 
Süsswasserkalken des Gerecse- und Budaer Gebirges 
Dr. Oy. Scheuer 
Bei manchen Vorkommen der Süsswasserkalke im Gerecse- und Budaer Gebirge 
lassen sich solche Strukturelemente nachweisen, deren Bildung nicht mit Quartärtektonik 
in Zusammenhang gebracht werden kann, wie die Beobachtungen es bezeugen. In den 
liegenden tonigen Schichten können lokale Fältelungen, Verjüngungen und Vermächti-
gungen nachgewiesen werden, während in den starren Süsswasserkalken Bruchstörungen, 
wei te Spalten, Kippungen und auf Gleitungen zurückführbare Formenelemente beo­
bachtet werden können. Diese wurden jedoch nicht durch tektonische Beanspruchungen 
zustande gebracht, sondern sind auf die ungleichmässige Belastung der unter dem Süss-
wasserkalk lagernden Liegendgesteine verschiedener Fazies und auf ihr unterschied liches 
Zusammendrücken zurückzuführen. 
Eingang des Manuscripts in der Redakt ion I . 1983. 
Földtani KSzlöny, Bull. 0/ the Hungárián Oeol. Soc. (19S4) 114. 109-112 
A perkupái szerpentinit eredete és helyzete* 
Havas László** 
(2 táblázattal) 
Ö s s z e f o g l a l á s : A perkupái szerpentinit és anhidrit együttes előfordulása ön­
magában is érdekes földtani jelenség. A szerpentinit eredetéről, a különböző kőzetek 
egymáshoz való viszonyáról a lelőhely megismerése, de főleg bányászati feltárása óta 
több kutató fejtette ki elképzelését, elsősorban bányabeli megfigyelésekre támaszkodva. 
A z eredetről vallott nézetek és a közölt vegyelemzések közötti ellentmondás feloldható, 
ha a bányában megfigyelhető jelenségek helyett a kémiai összetételt választjuk a kérdés 
eldöntésének alapjául. 
Bevezetés 
A z átfogó cím csupán arra utal, hogy először összefoglalom e problémakörről 
eddig napvilágot látott lényeges megállapításokat. Érdemben csak az eredet 
kérdésével kívánok foglalkozni — az irodalomból ismert elemzési adatok ehhez 
objektív alapot szolgáltatnak —, a település kérdését helyismeret hiányában 
csak érintem. Együttes tárgyalásuk mégis indokolt, mert az eredetről vallott 
nézet más-más kiindulást jelent a települési helyzetre utaló bélyegek megítélé­
sénél. Az irodalmi áttekintésnél az időrendi sorrendet követem, együtt haladva 
az ismeretek bővülésével és a szemlélet változásával. 
A z 1930-as években a Bódvavölgyben végzett mágneses mérések felszín­
közeli hatókat mutattak ki. A mágneses maximumokra telepített Bódva-
rákó-1., Szögliget-1. és Perkupa-1. számú fúrások néhány m-rel a felszín alatt 
durvaszemű, szerpentinesedett gabbrót tártak fel. Kőzettani jellegek és kémiai 
összetétel alapján rokonságot igazoltak a szarvaskői gabbródioritokkal, a gabb-
rótömeget az alatta települő felőrölt triász kőzetanyag alapján pikkelynek 
minősítették, amely csak rátolódással kerülhetett a mai helyére (PANTÓ G. — 
FÖLDVÁKTNÉ VOGL M. , 1 9 5 0 ) . A mágneses hatók fúrásos kutatása eredményezte 
a perkupái anhidrit és a benne települő szerpentinit megismerését. Az anhidrit 
leművelésére nyitott bánya lehetőséget adott a szerpentinit részletes tanulmá­
nyozására. 
A z anhidrittelep települési viszonyait és kőzettani jellegzetességeit először 
MÉSZÁROS M . ( 1 9 5 4 ) írta le. Bányabeli megfigyeléseit kiegészítve a fúrásos 
kutatás adataival, arra a következtetésre jutott, hogy a szerpentinit diabázból 
keletkezett. Megállapítását az a megfigyelhető jelenség támasztotta alá, hogy 
az anhidritben lencseszerű testekként települő és a bányászati művelés során 
tömbösen széteső szerpentinittömbök magjában diabáz található, a szerpenti­
nit felé fokozatos átmenettel. A z anhidritben a szerpentiniten kívül agyagpala 
* Elhangzott az Általános Földtani Szakosztály 1980. májusi ülésén 
** 1H5 Budapest, Columbus u. 17 — 23. Eötvös L . Geofizikai Intézet 
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és diabáztestek, illetve zárványok is találhatók, jelenlétüket a felpikkelyező-
dött evaporittelep tektonikus helyzete magyarázza. 
N E M E C Z E. ( 1 9 5 6 ) a szerpentinitet az anhidritbe nyomult diabáz telér in situ 
átalakulási termékének tekintette. Szerinte a folyamat Mg-ionokat tartalmazó 
hidrotermás oldatok hatására ment végbe, miközben a főelemeken kívül a 
nyomelemek aránya is megváltozott. Ilyen mérvű hidrotermás működés nyo­
mai azonban a környező kőzeteken nem észlelhetők, és a bányabeli feltárások 
nem igazolták a szerpentinit hajdan telér voltát, ezért a diabázból keletkezés 
elmélete annyiban módosult, hogy a már szerpentinitté alakult kőzet a tekto­
nikus mozgások során „lesúrlódott" az át nem alakult diabázról és belegyúró­
dott az anhidritbe (MÉSZÁROS M., 1 9 6 1 ) . 
Saját anyagvizsgálati eredményeit és bányabeli megfigyeléseit összevetve a 
korábbi munkák adataival H A V A S P. ( 1 9 6 8 ) szakított a diabázból keletkezés 
elméletével, szerinte a szerpentinit csak magas Mg-tartalmú kőzetből képződ­
hetett. Ez fordulópontot jelent a perkupái szerpentinit eredetének értelmezé­
sében. A korábbi értelmezésekből ugyanis hiányzott annak a ténynek az elfo­
gadható magyarázata, hogy a magas Mg-tartalom a diabázból nem származhat. 
Ennek feloldására Mg-metaszomatózist tételeztek fel. A szerpentinit és anhid-
rit tektonikus települését H A V A S P. újabb megfigyelésekkel erősítette meg s 
több, az adott földtani szituáció kialakulása után létrejött elváltozást ismer­
tetett. 
E R D É L Y I J. ( 1 9 7 4 ) inkább elméleti megfontolások alapján állította, hogy 
olivinben gazdag diabáz alakult át nagy mélységben szerpentinitté, ahonnan az 
sódiapír módjára préselődött az anhidritbe. 
Hasonló következtetésre jutott MARTOS Z S . ( 1 9 8 0 ) is; szerinte a triászban 
ultrabázisos intrúzió víztartalmú üledékekbe nyomult, ahol szerpentinitté ala­
kult és tektonikus mozgások során került az evaporitösszletbe. 
Kőzetkémiai összehasonlító vizsgálatok 
Véleményünk szerint a perkupái szerpentinit bizonyíthatóan beilleszthető a 
Kárpát-medence ultrabázitból származó szerpentinit előfordulásai sorába. A 
bizonyítás elvi alapja az, hogy a szerpentinitté válás során az eredeti kőzet 
összetétele a vízfelvételtől eltekintve változatlan marad. Ha tehát a szerpenti­
nit összetételét vízmentes állapotra számítjuk, az helyesen tükrözi a hidratáció 
előtti összetételt. Számtalan vizsgálat bizonyította e módszer használhatóságát 
és azt, hogy csak a dunit—peridotit csoport kőzetei alakulhatnak át szerpenti­
nitté (ABRAMOVICS—KLUSIN, 1 9 7 8 ) . 
A perkupái szerpentinitelemzéseket ennek megfelelően száraz összetételre 
számoltuk és átlagoltuk, majd hasonló módon átszámítottuk a gabbró elemzé­
seket is, mivel a különböző mértékű bontás és másodlagos ásványkiválás miatt 
a mért kémiai összetétel nem az üde kőzetet reprezentálja (I. táblázat). Az így 
képzett átlagokat összehasonlítottuk óceánokból és kontinensekről származó 
ultrabázitok elemzési atlagaival (II. táblázat). Szembetűnő, hogy a bódavölgyi 
nátrongabbró összetétele nem illik ebbe a kőzettársaságba, a szerpentinité 
viszont szoros rokonságról árulkodik. 
Ezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a perkupái szerpentinit ultrabá­
zitból származik, összetétele alapján leginkább az óceáni harzburgittal roko­
nítható (II. táblázat) A szerpentinit vegyelemzései csak kevéssé térnek el egy-
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Perkupái szerpentinit és nátrongabbró elemzések szárazösszetételre számítása (foszfor nélkül) 
I. táblázat 
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 
SiO a 38,69 38,32 39,07 34,36 38,08 37,49 38,60 38,52 37,36 49,08 49,70 49,56 
TiO, 0 0,01 0,13 0 0 0 0 3,80 2.83 3,67 
A1,0, 2J13 2,03 1,25 2,97 2,83 1,07 1,86 2,01 1,59 14,26 16.06 15,28 
P e , 0 3 5,76 5,72 5,05 4,46 4,40 5,95 4,54 4,70 6,40 8,16 5.97 7,80 
FeO 1.54 1,23 1,21 1,50 0,78 1,33 1,12 0,75 2,22 4,21 4,64 4,16 
MnO 0,15 
37.98 
0,19 0,12 0,06 0,10 0,10 0,11 0,14 0,14 0,13 0.09 0,09 
MgO 37,75 38,55 30,68 38,41 38,04 38,64 38,62 34.79 2,87 3,22 2,69 
C'aO 0,70 0,75 0,44 4.74 0,30 0,35 0,46 0,60 0,46 7,38 l'.lí 7,39 
S a 2 0 0.05 0,18 0.27 0.70 0,16 0,47 0,18 0,10 1,01 5,92 6.81 6,03 
K , 0 0.06 0,05 o;o8 0,16 0,01 0 0 0 1,14 1,26 0,93 
i" 66,96 86,22 86,05 79,76 85,07 84,80 85,51 85,44 83,97 97,95 97,11 97,60 
P . O , fi 0.01 0,01 0,03 0 0 0 0 0 0.93 0.43 0,46 
0.22 0,07 0,04 0,53 0,07 0,14 0.04 0 0.29 1.05 1.21 0,97 
0 0,35 0 0 0 0 0 0,49 0.27 0,42 
H a O - 12.39 13,02 12,97 9,10 12,82 12,57 13,04 12,77 12,36 0,60 1.04 0.55 
11,0- 0.83 1,35 1,32 4.10 1,36 2,36 1,12 1,58 3.15 0,29 0.24 0,02 
>i02 4-1.50 44,44 45,40 43,06 44,76 44,21 45,13 45,09 44,49 50,12 51.15 50,78 
T i O s 0 0 0,01 0,16 0 0 0 0 0 3,88 2.90 3.76 
A1.0 3 2,33 2,35 1,46 3,72 3,33 1,26 2,18 2,35 1,89 14,57 16.52 15,66 
» , 0 , 6.62 6,63 5.87 5,59 5,17 7,02 5,31 5,50 7,62 8,34 6,14 7,99 
Fe() 1.77 1,43 1,41 1.88 0,92 1,57 1,31 0,88 2,64 4,30 4.77 4,26 
MnO 0.17 0,22 0,14 0,08 0,12 0,12 0,13 0,16 0,17 0,13 (1,09 0,09 
MaO 43.68 43,78 44.80 38,45 45,15 44,86 45,19 45,20 41.44 2,93 3.32 2,76 
• aO 0.80 0,87 0,51 5,94 0,35 0,41 0,54 0,70 0.55 7.57 
Na.O (1.O6 0,21 0,31 0,88 0,19 0,55 0,21 0,12 1,20 6,04 6.49 6,18 
0.07 0,06 0,09 0,20 0,01 0 0 0 0 1,16 1.30 0,95 
— lWi.ü 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Közetek 1 — 9. szerpentinit; 10 — 12. nátrongabbró 
Források' 1 — 3. Havas P. , 1968.; 4. Mészáros M. , 1954.; 5 — 9. Erdélyi J., 1974.; 1 0 - 1 2 . Pantú G. — Földváriné Vogl 
M. , 1950. 
mástól, ami monolitikus eredetre utal. A nyomelemvizsgálatok során kapott — 
egyébként az ultrabázitokra jellemző — magas Cr, Ni és Co értékek (NEMECZ 
E. 1956., H A V A S P. 1968.) is elképzelésünk mellett szólnak, egyben ellenérvek 
a metaszomatikus képződéssel szemben. A szerpentinit és a benne talált diabáz 
zárvány között szabad szemmel felismerni vélt fokozatos átmenetet (MÉSZÁROS, 
1954) utólagos hatásoknak tulajdonítjuk. 
A z elemzési átlagok összehasonlítása 
II. táblázat 
A kőzetek megnevezése és Szerpentinit Nátrongabbró Lherzolit Ilarzbur^it Dimit Harzbui'eit 
származása Perkupa Perkupa óceáni ócfáili kon:.. kcnthientális 
Elemzések saáma 9 3 69 71 16 29 
Sio, 44,56 50,86 45,9 45,2 41,58 43,65 
T i O , 0,02 3,52 0,2 0.1 0.02 0,02 
Al s O„ 2,32 15,63 3,7 1,7 0,62 0,94 
F e , O s 6,15 7,52 5,1 6,8 2,09 2,38 
FeO 1,53 4,46 3,6 2,2 2,24 6,19 
MnO 0,15 0,10 0,1 0,1 0,10 0,11 
MgO 43,62 3,01 38,5 42,7 48,68 46,55 
CaO 1,19 7,50 2,3 0,7 0,58 0,09 
N a , 0 0,41 6,26 0,3 0,2 0,06 0,06 
K , 0 0,05 1,14 0,1 0,1 0,01 
99,98 
0,01 
E 100,00 100,00 99,8 99,8 100,00 
Oceani átlagok K A S I N C E V et al. 1 9 7 9 
Kontinentális átlagok S Z I B I L E V A . K . 1 9 7 7 
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Következtetések 
A szerpentinit tektonikus helyzete — hasonlóan a megfúrt diabáz és gabbró 
tömegekhez — bizonyítottnak tekinthető ( P A N T Ó — F Ö L D V Á E I N É V O G L , 1 9 5 0 . , 
MÉSZÁEOS, 1 9 6 1 . , H A V A S P . 1 9 6 8 . ) . Nyi tot t kérdés a környező üledékek alloeh-
ton vagy autochton volta. Amíg az É-i Közép-hegységnek erről a problema­
tikus részéről korszerű átfogó földtani — szerkezeti értékelés nem születik, 
megalapozott állásfoglalás a kérdésben nem adható, és nincs elfogadható ma­
gyarázat a szerpentinit és anhidrit együttes előfordulására sem. A két kőzet 
szélsőségesen eltérő képződési körülményei miatt egymásba kerülésük inkább 
véletlenszerűnek tűnik, együttmozgásuk valószínűsége — eltérő fizikai (pl. 
fajsúly, plasztikusság) paramétereik miatt — csekély. Mivel a szerpentinit 
óceáni kéregszelvények jellemző alkotója, érdemes lenne a mai tektonikai isme­
reteinkhez illeszkedő modellt keresni a perkupái földtani szituáció magyará­
zatára. 
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Hidrotermális kőzetelváltozások 
és színesfém-eloszlás a gyöngyössolymosi 
üstökfői higany-indikációs zónában 
Dr. Csongrádi Jenő* 
(5 ábrával) 
A Nyugat-Mátra déli részén, Gyöngyössolymos határában, a községtől É-ra, 
a Monostorpatak és Nagypatak által közrefogott területe, az Asztagkő-Üstökfő 
környékén végzett érckutatás (MAFI) során a nagyrészt finomtörmelékes 
piroklasztikumokból felépített bádeni rétegvulkáni összletben törmelék-metal-
lometriai módszerrel és árkolással 1980 —81-ben két kimagaslóan anomális 
higany tartalmú zónát és több anomális pontot mutattam ki. A felszínen job­
ban követhető Ny-i zónát egymástól 400 m távolságban árkokkal harántoltuk. 
A zóna a következő paraméterekkel jellemezhető: 350° csapású, közel függőle­
ges helyzetű, 15—20 m széles, 400 m-es csapáshosszban igazolt, folytatása tör­
melék alapján legalább további 200 m hosszúságban feltételezhető. A feltörede­
zett mobilizációs zóna barit erekkel átjárt limonitos kaolinites metaszomatizált 
kőzetében kivált cinnabarit a felszíni harántolásokban átlagosan 0,01% Hg 
koncentrációt eredményezett (1. ábra). A fentiekben összefoglalt első kutatási 
szakasz alapadatait jelentésben ismertettem 1982-ben. 
A második kutatási szakaszban, 1982 nyarán, a déli árok (A-6) szelvényében 
telepített fúrásokkal vizsgáltam az elváltozási típusok és színesfém-dúsulások 
térbeli helyzetét. A Gys-4. sz. fúrás (50,0 m) az indikációs zónában, míg a 
Gys-3 (50,5 m) és Gys-6 (50,0 m) fúrások a zóna csapására merőleges szelvény­
ben, annak két oldalán 50—50 m-re mélyültek. A feltételezett dőlésirányból 
45°-os szög alatt fúrt Gys-7. sz. fúrás a felszíntől számított 60—90 m közötti 
mélységben harántolta a Hg indikációs zóna gyökerét (2. ábra). 
Földtani felépítés 
A fúrások a bádeni rétegvulkáni összlet uralkodóan finomtörmelékes (tufa, 
tufit) változatait harántolták. A lerakódás lábazati területen, jelentős részben 
sekélyvízi környezetben történt. Az így létrejött andezittufit irányítatlan, tör­
melékes szövetű, 50—60% andezit, andezittufa, kőzetüveg törmelékkel, kevés 
plagioklász kristály törmelékkel, finomszemcsés illit-kvarc kötőanyaggal. Első­
sorban a felszín közelében néhány vékony gejzirit réteg valószínűsíthető (Gys-
3. 7,5—8,0 m; Gys-6. 37 m). 
A Gys-3,-6,-7 fúrások a felszíntől számított 35 — 40 m mélységben nehe­
zen lehatárolható, gyengén elváltozott, hialopilites szövetű hiperszténaugit 
(pigeonit) andezit testet vagy testeket értek el. A fúrási szelvény középső 
* Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest X I V . Népstadion út 14. 
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1. ábra. A z Asztagkő-Üstökfő környékének földtani vázlata. Szerkesztette D R . C S O N G R Á D I J. 1 9 8 3 . J e l m a g y a r á ­
z a t : 1. Andezit-riolit tufa, tufit hidrokvarcit padokkal, 2 . Uralkodóan finomszemcsés piroklasztikumokból álló réteg­
vulkánifelépítmény vékony lávapadokkal, 3 . Extruzív piroxénandezit testek; 4 . Hg-indikációs breccsás zóna, 5. Törési 
zóna menti Sb-indikáció, 6 . Igazolt törésvonal, 7. Értelmezett törésvonal, 8 Kutatóárok és annak száma, 9 . Fúrás és 
annak száma, 10. .Rétegdőlés 
Abb. 1. Geologische Skizze der Umgebung von Asztagkő-Üstökfő. Zusammengestellt von Dr. J. C S O N G R A D I , 1 9 8 3 . 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 1. Andesit-Khyolithtuff, -tuffit mit Hydroquarzitbänken, 2 . Ein vorwiegend aus fein­
körnigem Pyroklastikum bestehender stratovulkanischer Oberbau mit dünnen Lavabänken, 3 . Extrusive Pyroxenan-
desitkörper; 4 . Brekzizenzone mit Hg-Indikationen, 5. Sb-Indikation längs Bruchstörungen, 6 . Nachgewiesene 
Bruchstörung, 7 . Gedeutete Bruchstörung, 8 . Schürfschacht und dessen Nummer, 9 . Bohrung und deren Nummer, 
1 0 . Schichteneinfallen 
breccsás, erősen agyagásványosodott részében (Gys-4) a szint azonosítása ne­
hézségekbe ütközik ( 2 . ábra). 
A fentiekben vázoltakat figyelembe véve az Üstökfő környéke az alábbiak 
szerint illeszthető környezetébe. A z andezit vulkanizmus késői szakaszában 
Asztagkő centrummal jelentős kiterjedésű, pulzáló hévforrás tevékenység in-
Csongrádi: A gyöngytössolymo si-üstökfői higany-indikációs zóna 115 
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2. ábra. Az Üstökfőtől D-re mélyített sekélyfúrások földtani szelvénye. Szerkesztette Dr. C S O N G R Á D I J. 1983. J e l ­
m a g y a r á z a t : 1. Lejtőtörmelék, 2. Piroxénandezit, 3. Piroxénandezit test agyagásványosodott szegélye, 4. Vegyes 
tufa-tufit összlet gejzirites betelepülésekkel (felfelé savanyodő jelleggel), 5. Bentonltosodott kőzettest, 6. Kaolinosodott 
kőzettest, 7. Breccsás zóna, 8. Barit eres, fészkes breccsás telér, 9. Kilúgozott érctelér, 10. Kutatóárok jele és metszete, 
11. Fúrás száma 
Abb. 2. Geologisches Profil der S von Üstökfö niedergebrachten Flachbohrungen. Zusammengestellt von Dr. J. C S O N G ­
R Á D I , 19 83. Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 1. Gehängeschutt, 2. Pyroxenindesit, 3. Argillisierter Hand eines Pyroxen-
andesitkörpers, 4. Gemischter Tuff-Tuffit-Komplex mit Geiseritlagen (mit aufwärts saurer wedendem Charakter), 
5. Bentonitisierter Gesteinskörper, ö. Kaolinisierter Gesteinskörper, 7. Brekziöse Zone, 8. Gang mit Barytadern und 
-nestern, 9. Ausgelaugter Erzgang, 10. Zeichen und Schnitt von Schurfgraben, 11. Nummer der Bohrung 
dult meg. Ennek során a sekélyvízi (tavi) környezetben lerakódott tufitos 
(andezites-riolitos összetételű) rétegeket a kovaanyag teljesen átitatta, helyen­
ként több m vastag hidrokvarcit—limnokvarcit padokat hozott létre. A 
hévforrás-tevékenység rövid szüneteiben 10 cm-es nagyságrendű tufit rétegek 
jöttek létre. A z Üstökfö környékén hasonló jellegű vulkanogén üledékek kép­
ződhettek, néhány andezitlávapad és harántoló szubvulkáni test által meg­
szakítva, illetve áttörve. Ezek szegélye a környezetből felvett nagy mennyiségű 
víz hatására salakossá, bontottá vált. A rétegsorban itt a hidrokvarcit (gejzirit) 
nagyon alárendelt, ami egyrészt a felvezető csatornától való nagyobb távolság­
gal (W 500 m) , másrészt az asztagkői 280°-os csapású töréstől északra kiemel­
tebb, mélyebben erodált helyzettel magyarázható. 
8* 
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Kőzetelváltozások 
A z 1980-ban végzett ércföldtani reambuláció során az Üstökfőtől Ny-ra 
kimutatott 350° csapású, a felszínen legalább 15—20 m széles, hosszan követ­
hető közel függőleges breccsás zóna, valamint azzal szubparallel repedésrend­
szerek szolgálhattak a porózus rétegekben laterálisán szétfutó hidrotermális 
oldatok felvezető csatornájául. A fúrási szelvény ezt a szabálytalan tölcsér 
metszetű modellt igazolta (3. ábra). 
A breccsás zóna, mint tengely mentén a következő elváltozási zonalitás ala­
kult ki. Legbelülg ^-sÁ"*)) 3,0 m alatt) alunit-kvarc zóna, mely felfelé és oldal­
irányban is kaolinites zónába megy át, majd legkívül kevert szerkezetű (montmo-
rillonit-ilJit) agyagásványos zóna következik. Az egyes zónák között nagymér-
3. ábra. A kőzetelváltozások zonalitása az Üstökfőtől D-re mélyített sekélyfúrások szelvényében. Szerkesztette Dr. 
C S O N G R Á D I J. 1983. J e l m a g y a r á z a t : 1. Lejtőtörmelék, 2. Alunit-kvarc zóna, 3. Kaolinit zóna a. kaolinit-nakrit 
20—50%, b . kaolinit-nakrit > 5 0 % , 4. Kever t szerkezetű (montmorillonit-illit) agyagásványos zóna, 5. Kever t szerke­
zetű agyagásványos zóna klorittal, 6. Pir i t hintésben és hajszálerekben, 7. Kutatóárok jele és metszete, 8. Fúrás száma 
Abb. 3. Zonalität der Gesteinsveränderungen im Profil der S von Üstökfő niedergebrachten Flachbohrungen. Zusam 
mengestellt von Dr. J. C S O N G R Á D I 1983. Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 1. Gehängeschutt, 2. Alunit-Quarz-Zone, 3 
Kaolinit-Zone, a. Kaolinit-nakrit 20—50%, b. Kaolinit-Nakrit 50%, 4. Tonmineralisierte Zone von gemischter Struktur 
(Montmorillonit-Illit), 5. Tonmineralisierte Zone von gemischter Struktur mit Chlorit, 6. Pyr i t in Einsprengungen und 
Haaradern; 7. Zeichen und Schnitt von Schurfgraben, 8. Nummer der Bohrung 
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tékű átfedés tapasztalható. A legbelső a 1 u n i t-k v a r o o s z ó n a szélessége 
valószínűleg nem haladja meg a 1 0 métert. A már említett kritikus ásványok 
mellett átlagosan 3 0 % körüli mennyiségű kaolinitet is tartalmaz. A k a o l i -
n i t e s z ó n a szélessége legalább 5 0 méter, de nem éri el a 1 0 0 métert. 
A 2 0 — 7 0 % - n y i kaolinit mellett 0 — 2 3 % (átlagosan 1 0 % ) nakrit és hasonló 
mennyiségű limonit, valamint kvarc állandó komponensek, a szegélyek felé a 
kaolinit mennyiségének csökkenésével növekvő mennyiségben jelennek meg a 
kevert szerkezetű agyagásványok. A k e v e r t s z e r k e z e t ű a g y a g ­
á s v á n y o s z ó n á b a n a többnyire 4 0 —60%-nyi montmorillonit-illit (a 
tiszta montmorillonit kevés) mellett 2 0 % alatti mennyiségben fordul elő a 
kvarc és kaolinit. Jellemző a finom eloszlású pirit megjelenése, rendszerint 
10%-nál kisebb koncentrációban. A szelvény keleti szárnyán a társulás járulé­
kos ásványaként klorit jelenik meg. 
A fentiekben leírt elváltozási sorozat megfelel az M. U T A D A ( 1 9 8 0 ) által kidol­
gozott rendszerezés I a 3 típusának, mely gyakori kaolin, arany-ezüst és higany 
érctelepek környezetében. Hasonló elváltozási zonáció ismert Sárospatakról és 
Mádról is ( M Á T Y Á S E . 1 9 7 1 . ) . A képződési viszonyokra jellemző, hogy a központi 
breccsás zónától kifelé haladva (alunit-kaolinit-montmorillonit) a hidrogén ion 
aktivitás fokozatosan csökken és az átalakulás közege savasból semlegesbe 
megy át. ( 4 . ábra) Ugyanakkor a képződési hőmérséklet is kb. 3 0 0 °C-ról 
2 0 0 °C alá (a kaolinit pirofillit reakció 3 1 0 °C feletti hőmérsékleten játszódik 
le) csökken. M. U T A D A ( 1 9 8 0 ) szerint a savas metaszomatózis a nagyobb hidro­
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4. ábra. A hidrotermális köze tel változások zonaíitása. M . U T A D A (1980) nyomán. J e l m a g y a r á z a t : ! , az üstökfő 
higanyindikációs zóna környezetében kimutatott elváltozási típusok 
Abb. 4. Zonalität der hydrothermalen Gesteinsveränderungen. Nach M . U T A D A (1980). Z e i c h e n k l ä r u n g : 
1. Veränderungstypen, die in der Umgebung der Quecksüberindikationszone von Üstökfő nachgewiesen wurden. 
Hőmérséklet növekedés = Temperaturzunahme; Alkál i fém + alkáli földfém aktivitás = Alkalimetall + Alkalierd-
metall = Akt iv i tä t ; hidrogén ion aktivitás = Hydrogenionenaktivität; növekedés = Zunahme; + Tonminerali­
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Geokémiai értékelés 
A Hg indikációs zónában mélyített Gys-4 sz. fúrást teljes hosszában, a többi 
fúrásokból a legerősebben agyagásványosodott szakaszokat felezés után ele­
meztük. A Gys-3, -6 és -7 számú fúrások egyéb szakaszaiból 5 méterenként, 
a Gys-7 fúrás 100 — 105 méter közötti szakaszából méterenként vettünk pont­
mintát. 
A minták Hg-tartalmát atomabszorpciós módszerrel, egyéb kalkofil elem 
tartalmát emissziós színképelemzéssel határozták meg a M Á I T laboratóriumá­
ban (az O E A egri laboratóriumában készült kontroll elemzések jó egyezést 
mutatnak a réztől eltekintve, ahol nagyságrendnyi az eltérés). A H g tartalom 
kiugróan magas volt az indikációs zónában mélyített Gys-4 fúrásban, az egész 
fúrás átlagában 115 g/t, 26 —48 m között 177 g/t. A többi fúrásban csak néhány 
minta tartalmazott max. 40 g/t higanyt, míg a minták 65%-ában 1 g/t vagy 
annál kevesebb higany volt kimutatható. (A higany klarkja 0,1 g/t) . A Cu eseté­
ben a legkevésbé kontrasztos a kép, miután az elemzések átlaga 60 g/t és a 
maximális érték is csak 250 g/t. A 90 %-os gyakoriságnál felvett anomália határ­
nak 120 g/t Cu felel meg. 
A Pb-tartalom átlagosan 7,5 g/t, a 90 %-os gyakoriságnál felvett anomália 
határnak 21 g/t Pb felel meg. Kiugróan nagy (250, > 400 g/t P b ) koncentrációk 
a Gys-7 fúrásban 99,4 — 103,9 m között harántolt barit eres breccsás telérben 
voltak mérhetők. Az átlagos Zn-tartalom 50 g/t, az anomália küszöb 180 g/t. 
Ezt lényegesen meghaladó értékeket (1000 és 1600 g/t) a Gys-4 fúrás felső 
szakaszában és a Gys-7 ferdefúrás által harántolt baritos, breccsás telérben 
(400 g/t) mértek. A z Sb átlagos koncentrációja 11 g/t, az anomália küszöb 
(90 %-os gyakoriság) 80 g/t. Kiugró (600 és 1600 g/t) koncentárciói a fentiekben 
említett baritos, breccsás telérben fordultak elő. 
Ércföldtani értelmezés 
A felszíni adatok és a fúrások alapján megállapítható, hogy a higany ércese-
dés elhelyezkedését az a min. 20 m széles feltöredezett zóna határolja, amelyet 
az A-6 jelű árok, valamint a Gys-4 fúrás tár fel, s mélyebb szintbe a Gys-7 fer­
defúrás harántol. 
A z erősen agyagásványosodott, változó mértékben kovásodott finomszem­
csés vulkáni törmelékes kőzetben igen finom eloszlásban kivált cinnabaritot 
tartalmazó érces test a Gys-4 fúrás talpa közelében lefelé kiékelődik (5. ábra). 
A kontúrozáshoz 100 g/t H g koncentrációt vettem figyelembe. Az ilyen módon 
kiválasztott testen belül megközelítőleg az alunitos elváltozású tömeg, mint 
mag körül (Gys-4 fúrás 26—33 m és 41—47 m között) 200 g/t-t meghaladó, ül. 
azt megközelítő higanytartalmú maximális dúsulási öv rajzolódik ki. A Gys-7 
/erdefúrás által 99,4—103,9 m között harántolt baritos, breccsás telér 1,5—40 
g/t közötti H g koncentrációival megerősíti a hidrotermális oldatok közel füg­
gőleges feláramlásán alapuló modellt. A fúrások felszínközeli szakaszain tapasz­
talható kisebb higanydúsulások arra utalnak, hogy a higany a magasabb szin­
tekben rétegek mentén laterálisán is szóródott. A z elsődleges szóródási udvar 
metszete ily módon felfelé szélesedő tölcsér formával közelíthető. A higanyérces 
zóna gyökereként említett baritos breccsás telér erősen anomális réz, ólom, cink 
és antimon koncentrációt is tartalmaz, s hasonlóan a Gys-7 ferdefúrás utolsó 
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5. ábra. A z Üstökfőtől D-re mélyített sekélyfúrások ércföldtani szelvénye. Szerkesztette Dr. CSONGRÁDI J. 1983. 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Lejtőtörmelék, 2. Fúrás száma, 3. Kutatóárok jele és metszete, 4. Anomális színesfém­
tartalmú zónák burkoló görbéi 
Abb. 5. Erzgeologisches Profil der S von Üstökfő niedergebrachten Flachbohrungen. Zusammengestellt von Dr. J. 
CSONGRÁDI 1983. Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 1. Gehängeschutt, 2. Nummer der Bohrung, 3. Zeichen und Schnitt der 
Schurfschachte8, 4. Hüllkurven von Zonen von anomalem Buntmetallgehalt 
25 m-ében harántolt gyengén anomális szakaszhoz, felfelé kiékelődő réz, ólom, 
cink szóródási udvar magjaként értelmezhető. A fúrási szelvény nyugati szár­
nyán a Gys-6 és -7 fúrások által harántolt törési zóna mentén kisebb ólom­
cink dúsulás mutatkozik. 
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összefoglalás 
A z eredmények nyersanyagkutatási szempontból az alábbiakban összegezhe­
tők: 
1. A fúrásokkal harántolt szelvény minőségi adatait csapás mentén extrapo-
lálva megállapítható, hogy a Hg indikációs zóna mintegy 1,5 millió t kőzet­
tömegben 150 —180 t higanyt tartalmaz. A Hg koncentráció ( ~ 0,01 % ) egy 
nagyságrenddel kisebb a jelenleg műrevalónak tartott ércekénél. 
2. A higany dúsulási zóna alatt és környezetében jelentkező réz, ólom, cink 
anomáliák egy mélyebb helyzetű polimetallikus érces test vagy testek elsőd­
leges szóródási udvarának tekinthetők. 
3. A fúrások több bentonitosodott szintet harántoltak, melyek közül a közvet­
lenül a lejtőtörmelék alatt húzódó, részben felszíni hatásokra létrejött 0,6 — 
1,5 m vastag rétegek 50—60% montmorillonit-illitet tartalmaznak. Techno­
lógiai vizsgálatuk folyamatban van. A mélyebben harántolt bentonitosodott 
zónák legalább részben meredek dőlésűek lehetnek, mivel közel függőleges 
tektonikus elemekhez kapcsolódnak. 
4. A Gys-4 fúrás 4 — l l m é s l 9 — 2 1 m között 60% körüli mennyiségű kaolinitet 
tartalmazó kaolinosodott kőzettestet harántolt. A minták technológiai vizs­
gálata folyamatban van. 
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A kézirat beérkezett: 1983. I I . 
Hydrothermale Gesteinsveränderungen und Buntmetallverteilung in 
der Quecksilberindikationszone von Gyöngyössolymos-Üstökfő 
J. Csongrádi 
I m Laufe v o n in der Umgebung von Asztagkő-Üstökfő, bei Gyöngyössolymos im süd­
lichen Tei l der Westlichen Mátra durchgeführten Erzprospektionsarbeiten im Jahre 
1980—81 hat Verfasser in einem aus grösstenteils Feinpyroklastiten bestehenden, bade-
nischen stratovulkanischen K o m p l e x durch metallometrische Mathode und Grabenschür­
fungen zwei Zonen von anomal hohem Quecksilbergehalt und mehrere Anomalienpunkte 
nachweisen können. Die an der Oberfläche besser verfolgbare westliche Zone kann mit 
folgenden Parametern charakteisiert werden: Streichen 350°, subvertikale Position, 
Brei te 15 bis 20 m, nachgewiesene Länge in der Streichrichtung 400 m. Aufgrund der 
Klas t i te ist eine Fortsetzung auf einer weiteren Länge von midestens 200 m zu vermuten. 
Der im durch Barytgänge durchsetzten, limonitisch-kaolinitischen, metasomatisehen 
Gestein der Mobilisationszone ausgeschiedene Zinnober ergab in den Schürfgräben eine 
Durchschnittskonzentration v o n H g von 0.01%. ( A b b . 1.) 
I m Laufe der zweiten Prospektionsphase im Sommer von 1982 hat Verfasser durch die 
im südlichen Grabenprofil niedergebrachten ( A — 6) Bohrungen die räumliche L a g e der 
Veränderungstypen und Buntmetallanreicherungen untersucht. Bohrung Gys—4 wurde 
in der Indikationszone (50,0 m ) niedergebracht, während Bohrungen Gys—3 (50,0) und 
Gys—6 (50,0 m ) in einem auf das Streichen der Zone senkrechten Profil , in 50 m-Abstän-
Csongrádi: A gyöngyössolymosi-üstökfői higany-indikációs zóna 1 2 1 
den beiderseits abgeteuft wurden. Die Bohrung Gys— 7, die unter einem Winke l von 45° in 
angenommenen Fallrichtung abgeteuft wurde, durchquerte die Wurze l der Hg-Indikat ion­
szone i m Tiefenintervall von 60 bis 90 m ( A b b . 2, 3, 5) . 
Die Qualitätsangaben des durch Bohrungen durchquerten Profils dem Streichen entlang 
extrapolierend kann man feststellen, dass die Hg-Indikationszone innerhalb einer Gesteins 
masse v o n ca. 1,5 Millionen Tonnen 150 bis 180 Tonnen Queck '» Iber enthält. D ie H g -
Konzentra t ion ( ^ 0 , 0 1 % ) ist um eine Grössenordnung kleiner als die der zur Zeit als 
bauwürdig geltenden Erze . 
Die unterhalb der Quecksilberanreicherungszone und in ihrer Umgebung beobacht­
baren Kupfer- , Blei- und Zink-Anomalien sind als primäre Streuungshöfe eines tiefer 
gelegenen polymetallischen Erzkörpers oder von mehreren Erzkörpern zu betrachten. 
Die Bohrungen haben mehrere bentonitisierte Horizonte durchteuft, von denen die 
unmittelbar unter dem Gehängeschutt gelegenen, zum Tei l auf oberflächliche Effekte 
zustandegekommenen 0,6 bis 1,5 m mächtigen Schichten 50 bis 60% Montmorillonit-
I l l i t enthalten. Die tiefer durchteuften bentonitisierten Zonen scheinen zumindenst zum 
Tei l steil einzufallen, da sie an subvertikale tektonische Elemente gebunden sind. 
Bohrung Gys—4 hat in den Intervallen 4,0—11,0 m und 19,0 — 21,0 m einen kaolini-
sierten Gesteinskörper mit einem Kaolinitgehalt von ca. 60% durchteuft. 
Eingang des Manuscripts in der Redakt ion I I . 1983. 
K ö n y v i s m e r t e t é s 
Carbonate Depositional Environments (Karbonátos leülepedési környezetek) 
Szerkesztők: SCHOLLE, P. A.—BEBOTJT, D. G . — M O O R E , C. H.; AAPG Memoir 
3 3 ; 7 0 8 oldal 1 3 0 0 színes ábra és fotó 
Az. A A P G Memoir sorozatának időzítése 
kitűnően sikerült. A legfrisebb publiká­
ciókból, nemzetközi összejövetelek — így 
az 1982-es Szedimentológiai Világkong­
resszus — előadásaiból nyi lvánvalóvá vált , 
hogy a karbonát szedimentológia sok szem­
pontból az átalakulás periódusában van. 
Vona tkoz ik ez elsősorban az aktualizmus 
elve alkalmazhatóságának kérdésére a 
földtörténeti múlt nagy kiterjedésű karbo­
nátos kőzettesteivel kapcsolatban. Mint a 
szélsőségesen sarkított nézetek esetében 
mindig lenni szokott, valahol a középúton 
kell keresni az igazságot, s i ly módon a 
szóban forgó kötet, amely recens példákon 
mutatja be a karbonátok képződésének 
lehetséges módozatait , szigorú, fegyelme­
zett gondolkodási séma szerint foglalva, 
össze a több mint százéves múltra vissza­
tekintő aktualista iskola különösen termé­
keny utolsó 30 évének eredményeit, sze­
rencsés időben jelent meg. 
A könyv az alábbi, esetenként külön al­
fejezetekre osztott 12 fő fejezetre tagoló­
dik: 
1. Szárazföldi karbonátok ( E S T E B A N , 
M . - K X A P P A , C . F . ) 
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1.1. BIeiberg — Kreuth ólom-cink telepei 
( B E C H S T A D T , Th . — D O H L E B — H I E N E B , B . ) 
1.2. Traver t inók ( J Ú L I A , R . ) . 
1.3. A szárazföldi karbonátok gazdasági 
jelentősége ( K Y L E , R . J . ) . 
1.4. Őskarsztok ( M O L M O , M . W . — E S T E -
B A N , M . ) . 
2 . T a v i karbonátok ( D E A N , W . E.— 
F O L I C H , T h . D . ) . 
3 . Eolikus karbonátok ( M C K E E , E . D . — 
W A R D , W . C ) . 
4 . A z árapály síkság karbonátjai ( S H I N N , 
E . A . ) . 
5 . Strand-karbonátok ( I N D E N , R . F . — 
M O O E E , C . H . ) . 
6. Self-karbonátok ( E N O S , P . ) . 
7. Self-középi karbonátok ( W I L S O N , J . 
E . — J O R D Á N , C ) . 
8. Riff-karbonátok ( J A M E S , N . P . ) . 
8 . 1 . Alsókréta riffek Dél-Texasban ( B E -
B O U T , D . G. — L O T J C K S , R . G . ) . 
8 .2 . A Golden Spike riff-összlet Albertá-
ban ( W A L L S , R . A . ) . 
8.3 . Lapos alga riff-hátak a Paradox 
medencében ( C H O Q U E T T E , Ph . W . ) . 
9 . Zátony-peremi karbonátok C H A L L E Y , 
R . B . — H A B B I S , P . M . - H I K E , A . C . ) . 
10. A riff-előtéri lejtő karbonátjai ( E N O S , 
P . - M O O B E , C . H . ) . 
1 1 . Medence peremi karbonátok ( C O O K , 
H . E.— M T J L L I N S , H . T . ) . 
1 2 . Pelagikus karbonátok ( S C H O L L E , P . 
A . — A B T H U R , M . A . — E K D A L E , A . A . ) . 
A címek felsorolása mutatja a gondos 
témakiválasztást. A népes nemzetközi szer­
zőgárda — (amerikaiak, spanyolok, néme­
tek, kanadai) a geológus generációk széles 
körét öleli fel, a lassan 80-as éveihez köze­
ledő, de lélekben és gondolkodásmódjában 
fiatal E d w i n M c K E E - t ő l egészen a har­
mincas évei elején járó K Y L E - i g . A szer­
kesztők érdeme, hogy a heterogén téma­
kört feldolgozó, heterogén szerzőgárdát 
egységes felépítésű fejezeteket produkáló 
kol lekt ívává tudták összefogni. Valameny-
nyi fejezet a szóban forgó leülepedési kör­
nyezet definiálásával kezdődik. Ehhez kap­
csolódik az azonosításukhoz szükséges diag­
nosztikus ismertetőjelek bemutatása. A 
második rész a szomszédos fáciesektől való 
elhatárolhatóság kérdéseivel foglalkozik, 
részletesen taglalva a geometria, az üledék 
összetétel, a textúra és az ősmaradványtar­
talom térbeli változását . A harmadik rész a 
fáciesre jellemző főbb elsődleges és másod­
lagos, üledékes és biogén szerkezeteket 
mutatja be. A negyedik rész a gyakorlati 
kérdéseket, a kőolaj és gáztárolásra vagy 
ércesedésre való alkalmasság kérdéseit fe­
szegeti. 
Ez a négyosztatúság egyszersmind meg­
felel a könyv célkitűzéseinek: a leülepedési 
környezetek felismerése az elsődleges cél 
(szedimentológiai, paleontológiái, ökológiai 
alapon), foglalkozik a (korai) diagenezis 
kérdésével mégpedig kettős szempontból, 
úgy is, mint a leülepedési környezetek azo­
nosításának egyik segédeszközével, és úgy 
is, mint a gazdaságilag hasznosítható 
nyersanyag felhalmozódások kialakulására 
kedvező feltételeket teremtő folyamattal. 
Célja a szélesebb körű fejlődéstörténeti 
összefüggések kimutathatóságának bemu­
tatása és a szénhidrogén, i l letve ércgeneti­
kai vonatkozások világos kifejtése. 
E célok — bátran mondhatjuk — mara­
déktalanul teljesültek. A tipográfiailag 
kifejezetten jól sikerült, sőt a számtalan 
színes illusztráció kapcsán helyenként lát­
ványos könyv a legkorszerűbb szinten 
illusztrációkat ( vékonycsiszolatok is) szol­
gáltató nyomdai eljárásokkal készült, vilá­
gos, a nem anyanyelvűek számára is jól 
érthető nyelvezetével olyan eszközt ad a 
kezünkbe, amelyet a specialisták (szedi-
mentológusok) i l letve a karbonátpetroló-
gia alkalmazott oldalát művelő szakembe­
rek (ipari geológusok) egyaránt haszonnal 
forgathatnak. 
Megrendelhető: A A P G Bookstore, B o x 
9 7 9 , Tulsa, Oklahoma, 7 4 1 0 1 , v a g y . 
Brown's Geological Information Servies 
L t d . 1 6 0 Nor th Gower Street, London 
N W 1 2 N D ; Á r a 5 8 $. 
D B . BÉBCZi István 
H Í R E K , I S M E R T E T É S E K 
V A R G A IMRE 
1 9 3 1 - 1 9 8 2 
1982. I . 20-án Budapesten váratlanul elhunyt V A R G A Imre , a magyar szénhidrogénipar 
Geofizikai Ku ta tó Vállalatának főgeológusa. Temetésén, február 4-én, az új köztemetőben 
N É M E T H Gusztáv a Társulat, M Ó L N A K K á r o l y igazgató a vállalat részéről búcsúztatták. 
V A R G A Imre geológusként szolgálta a geofizikát: a sok költséggel és fáradtsággal meg­
szerzett gravitációs, elektromos és_ szeizmikus adatokat tektonikává, szerkezeti képpé, 
földtani ismeretté transzformálta. írásos életművét főként kéziratos jelentések, tanulmá­
nyok őrzik. 
1931. V I I . 16-án született Budapesten. A budapesti Fazekas Mihály gimnáziumban 
érettségizett, majd 1953-ban az Eö tvös Loránd Tudományegyetemen geológusi diplomát 
szerzett. Ezután tanársegéd az egyetem Geofizikai Tanszékén, majd a komlói Szénbányá­
szati Trösztnél dolgozott . 1958 óta a szénhidrogéniparban, annak a felszíni geofizikai 
kutatással foglalkozó vállalatánál tevékenykedett . Munkássága főként a geofizikai adatok 
földtani értelmezéséhez kapcsolódott. Jelentős szerepe van a magyarországi mély meden­
cék földtani-szerkezeti viszonyainak felderítésében. Tevékenységét többek között az 
Akadémiai jutalom I . fokozatával (1967) és Ál l ami Díjjal (1978) ismerték el. 
K A S Z A P A N D R Á S 
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V A R G A I M R E szakirodalmi munkássága 
1. A Föld és az élet története, I — I I . Egyetemi jegyzet. Eötvös L . Tudományegyetem, Budapest, 1954. 
2. Földtörténet és az élet története. Egyetemi jegyzet. E L T E , Budapest, 1955. 
3. A kőolajipari szeizmikus mérések néhány földtani eredménye — Magyar Geofizika I . évf. 1. sz. 1960. 
4. F A C S I N A Y L . — T O L M Á R G Y . — V A R G A I . : A Dél-Tiszántűi geofizikai elemzése — Földtani Kutatás V I . évf. 3.sz. 1965. 
5. S Á G H Y G Y . — V Á N D O R B . — V A R G A I . : A kisalföldi reflexiós mérések földtani eredményei — Földt. K ö z l . X C V I I . pp . 
160—166. 1967. 
6. H Á M O R Í T . — M O L N Á R K . — R U M P L E R J.— V A R G A I . : A nagyalföldi reflexiós szeizmikus mérések eredményei és prob­
lémái a földtani felépítés tükrében — Magyar Geofizika V I I I . évf. 2—3. sz. pp. 93—105.1967. 
7. A kőolajipari geofizikai mérések eredményei és feladatai — Földt. K ö z i . X C V I I I . pp. 41—46.1968. 
8. B Í R Ó E . — V A R G A I . — V Á N D O R F Y R. : A jugoszláv határmenti együttműködés tapasztalatai és eredményei a kőolaj­
iparban — Földtani Kutatás V I I I . évf. 1. sz. pp. 23—25. 1967. 
9. V A R G A I . — V Á N D O R B. — Z S I T V A Y SZ. — S Z A N Y I B. : Szeizmikus kutatások a Makói-árok területén — Magyar Geofizi­
ka X . évf. 4 - 5 . sz. pp. 151 — 157. 1970. 
10. A jugoszláv—magyar együttműködés eredményei a határmenti területek kutatásában — Magyar Geofizika X I I I . 
évf. 1—2. sz. 1972. 
11. K O V Á C S F . — V A R G A I . : Szűrt gravitációs anomáliák értelmezési problémái — Magyar Geofizika X V I . évf. 3. sz. 1975. 
12. R Á D L E R B . — S Á G H Y G Y . — Ü J F A L U S Y A . — V A R G A I . : Seismic exploration of unconformity dipping neogene sedi­
ments — Proceedings of the 23th Internat. Geophys. Symposium, Sofia, 1978. 
13. R Á D L E R B. — S Á G H Y G Y . — TJJFALUSY A . — V A R G A I . : Eltérő dőlésű neogén üledékek szeizmikus kutatása — Magyar 
Geofizika X I X . évf. 6. sz. pp. 201—206.1978. 
14. R Á D L E R B . — R T J M P L E R J . — V A R G A I . — V Á N D O R B. : Some of the Results Gained with Seismic Prospecting in Deep 
Sedimentary Basins of Hungary — Proc. of the X I . Congress of Carpatho-Balcan Geol. Assoc., Tom. Geophysica, 
pp. 141—146. Kiev, 1980. 
15. Kőolajbeszerzési lehetőségeink — Magyar Geofizika X V I . évf. 2. sz. 1975. 
16. P O G Á C S Á S G Y . — V A R G A I . : Characteristic evolution of the cenozoic structure of the Pannonian Basin as proved by 
reflexion seismic measurements — Proc. of the 17th Assembly of the ESC, Budapest, 1980., pp. 639—647. 
17. V A R G A I . — P O G Á C S Á S G Y . : Reflection seismic investigation in the Hungarian part of the Pannonian Basin — Earth 
Evolution Sciences 1981. No . 3—4. pp. 232—239. 
18. R U M P L E R J. — T Ó T H J . — V A R G A I . : A Geofizikai Kutató Vállalat főirányú szeizmikus méréseiről — Földtani Kutatás 
X X V . évf. 1. sz. pp. 3 - 6 . 1982. 
19. Fiatal mozgások szerepe a Pannon-medence kialakulásában — Földtani Kutatás X X V . évf. 1. sz. pp. 50—52.1982, 
D R . T E L E K I G É Z A 1983. I . 5-én Amer i ­
kában feleségével együt t meghalt . Maga 
\ 'álasztotta meg halálának időpontját, a 
történelmi grófi család végzetét teljesítve 
be ismét. A házaspár gyógyíthatat lan beteg­
sége indokolta, hogy T E L E K I Géza előbb 
feleségével, majd önmagával végzet t . 
T E L E K I Géza 1911-ben született és apja, 
T E L E K I P á l nyomdokain a földtudomá­
nyok iránt érzett vonzalmat . Bá r politikai 
ambícióknak híjjával vol t , a második világ­
háború sorsdöntő időszakában kilépett a 
küzdőtérre. í g y tagja vol t a F A R A G H Ó 
Gábor veze t te küldöttségnek, amelyet 
1944. I X . 28-án H O R T H Y küldött Moszk­
vába s amely ideiglenes fegyverszünetet 
kötöt t . T E L E K I Géza vallás- és közoktatás­
ügyi miniszterként tagja lett a debreceni 
ideiglenes kormánynak is, 1945. I X . 15-ig. 
Ezután atyja tanszékére vonult vissza a 
Közgazdasági Egye temen, majd 1948-ban 
emigrált. 
Pá l fia a földtan ismert professzora 
Amerikában, Géza antropológus Afriká­
ban. Előbbi amerikai geológus küldöttség 
élén az utóbbi években többször járt 
Magyarországon. Fáradozása eredménye­
ként kormányközi kulturális egyezmény 
született, amelynek keretében amerikai és 
magyar tudományos együttműködés zajlik 
a geológiai intézmények között . 
(Vigh K á r o l y cikke nyomán — Magyar 
N e m z e t 1983. I I . 17.) 
D R . K O C H S Á N D O R , a magyar geológu­
sok nesztora, nyugalmazott egyetemi tanár, 
társulati tagságának 63., életének 87. esz­
tendejében, 1983. május 25-én elhunyt 
Szegeden. Végső búcsúztatása május 31-én, 
11 órakor vol t Szegeden, a József At t i l a 
Tudományegye tem központi épületének 
előcsarnokában. Társulatunk nevében G R A S -
S E L L Y Gyula tagtársunk, az egyetemtől 
K E M E N E S Béla rektorhelyettes mondta el 
a búcsú szavait . D R . K O C H S Á N D O R ham­
vai t később Budapesten, a Farkasréti teme­
tőben, családi sírban hantolták el. 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­
nácsa D R . M E I S E L Jánosnak, a föld- és ás­
ványtani tudományok kandidátusának, a 
Budapesti Műszaki E g y e t e m tanárának, az 
egyetem vo l t rektorának, több évtizedes 
kiemelkedő oktató, oktatásszervező mun­
kássága elismeréseként, nyugalomba vonu­
lása alkalmából a Szocialista Magyaror­
szágért Érdemrendet adományozta. (Magyar 
Köz löny , 1983. I I . 16., 6. sz.) 
A Magyar Népköztársaság Miniszterta­
nácsa a felszabadulás 38. évfordulója alkal­
mából Állami Díjat adományozot t 
F Ü L Ö P József akadémikusnak, a K ö z ­
ponti Földtani Hiva ta l elnökének, 
N E M E C Z Ernő akadémikusnak, aVeszp-
rémi Vegyipar i E g y e t e m tanszékvezető 
tanárának, 
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V É G H S Á N D O B N É N A K , az ásvány- és 
földtani tudományok doktorának, az Eöt ­
vös L . Tudományegyetem tanszékvezető 
tanárának 
és három bányamérnök kollégánknak: 
S C H O P P E L Jánosnak, S Ó L Y M O S Andrásnak 
és V A S S Lászlónak, 
az eocénprogram ásványi nyersanyag­
bázisának felkutatása terén elért eredmé­
nyeikért, megosztva. 
(Magyar Köz löny , 1983. I V . 10. 14. sz.) 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­
csa D B . K U B O V I C S Imrének, a földtani 
tudományok doktorának, az Eötvös L . 
Tudományegye tem tanszékvezető tanárá­
nak, dékánnak a Munka Érdemrend arany 
fokozata kitüntetést adományozta. ( M . K . , 
1983. I V . 10. 14. sz.) 
A balatonfüredi Lóczy-barlang bejára­
tánál 1983. április 24-én felavatták K É B Y 
Gábor és D B . K A D I Ő Ottokár emléktábláját. 
A Hazafias Népfront és a Karszt- és Bar­
langkutató Társulat által elhelyezett emlék­
táblánál H A Z S L I N S Z K Y Tamás, a társulat 
főtitkára mondott ava tó beszédet. 
A Budapesti Műszaki Egyetemen D B . 
P O L I N S Z K Y K . rektor átadta az idén alapí­
to t t Gedeon Tihamér-díjat D B . B T J L K A Y 
Dénesnek és Z E B G I Istvánnak. A szakem­
berek a bauxitgeológia és timföldipar fej­
lesztésében értek el kiemelkedő eredményt. 
(Népszabadság, 1983. I X . 11.) 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­
csa S Z Á D E C Z K Y - K A B D O S S Elemér kétszeres 
Kossuth-díjas akadémikusnak, nyugalma­
zott egyetemi tanárnak, a M T A Geokémiai 
Ku ta tó Laboratóriuma tudományos ta­
nácsadójának a Magyar Népköztársaság 
Zászlórendje kitüntetést adományozta, a 
kitüntetett több évtizedes tudományos és 
közéleti tevékenysége elismeréseként, 80. 
születésnapja alkalmából. 
(Magyar K ö z l ö n y , 1983. I X . 15. 41. sz.) 
Jegyzőkönyv 
a Magyarhoni Földtani Társulat és az Új-zélandi Geológiai Társulat képviselőinek 
találkozásáról 
A 15. Pacifikus Tudományos Kongresz-
szus (PSC) Szervező Bizottságának és a 
Neogón Ré teg tan Pacifikus Regionális 
Bizottsága ( R C P N S ) közös meghívására 
Dr . B É E C Z I Is tván, a Magyarhoni Földtani 
Társulat főtitkára és egyben a Mediterrán 
Neogén Rétegtani Regionális Bizot tság 
( R C M N S ) 8. kongresszusa Magyarországi 
Szervező Bizottságának titkára részt ve t t 
az R C P N S 3. kongresszusán, amelyet a 15. 
P S C keretében tartottak meg február 1. és 
11. közt az új-zélandi Dunedinben. 
Látogatása folyamán Dr. B É B C Z I Is tván­
nak lehetősége vo l t : 
1. találkozni az Új-zélandi Geológiai Tár­
sulat vezető személyiségeivel: Dr . V in -
cent N E A L L elnökkel, Dr. Róber t S T E I -
V A S T titkárral és Dr. Frederick D A V E Y 
bizottsági taggal; 
2. részt venni az Új-zélandi Geológiai Tár­
sulat közgyűléssel egybekötöt t baráti va­
csoráján, és ez alkalommal átadni a 
Magyarhoni Földtani Társulat fennállá­
sának 125. évfordulójára alapított emlék­
érmet. 
Megbeszéléseik eredményeképpen a két 
földtani társulat képviselői a következők­
ben állapodtak meg: 
1. Informálják egymást nemzetközi kong­
resszusaikról. Első lépéskánt e téren Dr . 
B É B O Z I I s tván átadta a R C M N S 8. — 
Magyarországon 1985-ben tartandó — 
kongresszusa első cirkuláréjának példá­
nyát . 
Dr. N E A L L kijelentette, hogy e rendez­
vény körlevelét leközlik az Új-zélandi 
Geológiai Társulat Newsletter-éhen. 
2. Mindkét társulat előre értesíteni fogja a 
partnerét tagjainak hivatalos látogatá­
sairól a partner országban. Minden lehet­
séges segítséget megadnak a látogatók­
nak mindkét részről, abból a célból, hogy 
megfelelő szakmai kapcsolatokat találja­
nak. 
3. Mindkét társulat ismételten áttekinti 
szakmai publikációk cseréjének helyze­
tét. 
4. Dr . N E A L L kifejezte őszinte nagyrabe­
csülését az iránt a jóakarat iránt, amely 
az emlékérem átadásában fejeződött ki. 
E z t várhatóan az Új-zélandi K i r á l y i 
Társulat Tudományos Központjában, 
Well ingtonban fogják kiállítani. 
5. Dr . Bébczi Is tván átadta a Magyarhoni 
Földtani Társulat Elnökségének legjobb 
kívánságait és kifejezte köszönetét azért 
a lehetőségért, hogy részt vehetett a 15. 
PSC-n és hogy találkozhatott az Új-zé­
landi Geológiai Társulat képviselőivel. 
1983. február 
D B . B É B C Z I I s tván 
az M I T főtitkára 
D B . Vincent N E A L L 
az Új-zélandi Geol. 
Társulat elnöke 
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Beszámoló 
a Neogén Rétegtan Pacifikus Regionális Bizottságának 
( R C P N S ) 3. kongresszusáról 
A z R C M N S (a Neogén Réteg tan Mediter­
rán Regionális Bizottsága) pacifikus test­
vérszervezete a 15. Csendes-óceáni Tudo­
mányos Kongresszus (Pacific Science Cong-
ress) keretében 1983. febr. 1 — 11. között 
az új-zélandi Dunedinben tar tot ta 3. 
kongresszusát. E sorok írója az R C P N S 
meghívására az R C M N S 8. Magyarorszá­
gon 1985-ben megrendezendő kongresszusa 
szervezőbizottságának képviseletében ve­
hetett részt e rendezvényen. 
A Csendes-óceáni Tudományos Szövet­
ség (Pacific Science Association) nem-kor­
mányzat i jellegű, regionális hatáskörű tu­
dományos nemzetközi szervezet, amelyet 
1920-ban alapítottak az érdekelt országok 
a Csendes-óceán térsége humán-természet­
tudományos problémáinak tanulmányo­
zására, hogy ezáltal is javítsák az ott élők 
életszínvonalát, életkörülményeit. Jelen­
leg 40 társult tagország vesz részt a szövet­
ség munkájában: a térség nagy országai 
(Szovjetunió, U S A , Kanada, Ausztrália, 
Japán, Indonézia) és miniállamai (pl. 
Szingapúr, Salamon-szigetek, Vatanan) egy­
aránt képviseltetik magukat. A humán — 
természettudományos orientáltságot és a 
műszaki tudományok teljes háttérbe szorí­
tását jól jelzi a 15. kongresszus szekcióinak 
megoszlása: 
1. Ökológia és környezetvédelem, 2. 
Földtudományok, 3. Földrajz, 4. A Paci-
f ikum tudományos kutatásának múzeu­
mai, 5. Tengerkutatás, 6. Koral lzátonyok, 
7. Botanika, 8. Erdészet, 9. A z édesvizek 
kutatása, 10. Rovar tan i kutatások, 11. 
Társadalomtudományi kutatások, 12. 
Egészség és közegészségügy, 13. Táplálko­
zás-tudomány, 14. Oktatás és tudományos 
kommunikáció. 
A 40 tagországból közel 2000 résztvevő 
fogadására és elhelyezésére méltó keretet 
nyújtot t a skót telepesek alapította és skót 
hangulatú (különösen áll ez az időjárásra: 
12—15 °C-os esős nyár a mi augusztusunk­
nak megfelelő februárban) Dunedin városa, 
amely büszkén viseli a Föld legdélibb egye­
temi városa megjelölést. A kongresszus­
nak otthont adó Univers i ty of Otago U j -
Zéland legrégebbi alapítású egyeteme 
(1869). A z angolszász egyetemek szokása 
szerint igen széles oktatási spektrumot ölel 
át a művészetektől a jogon, orvostudomá­
nyon (Új-Zélandban itt van egyedül fog­
orvos képzés ! ) a testnevelésen át a teoló­
giáig. A hallgatók száma 6800 az 1983-as 
tanévben. 
A z R C P N S 3. kongresszusán elhangzott 
előadásokból, a hivatalos és magánbeszél­
getésekből az R C M N S 8. kongresszusára, 
tágabb értelemben a két regionális bizott­
ság együttműködésére kiható alábbi észre­
vételeket tehetjük: 
1. A z R C P N S működési területe, a 
Csendes-óceán környezete, sokszorosa a 
Mediterránénak. Ez , továbbá az a tény, 
hogy az R C P N S mintegy 15 évvel később 
kezdett tevékenykedni, mint az R C M N S , 
magával hozza, hogy a rétegtani gondol­
kodási iskola azon periódusában van, ami­
kor úgyszólván csak a biosztratigráfia jelen­
ti a rétegtant. Természetesen a sok helyütt 
az oligocén végétől a jelenkorig folytatódó 
teljes ( v a g y csak kis hiatusokat tartal­
mazó) rétegsorok mindig is különleges sze­
repet biztosítanak majd a biosztratigráfiá­
nak ebben a régióban. N a g y érdeklődést 
keltett az R C M N S - b e n épp a 8. kongresz-
szus szervezése kapcsán manifesztálódott, 
a szedimentológiát, vulkanológiát, tekto­
nikát bekapcsoló event-sztratigráfia. N e m 
meglepő módon Új-Zélandban is az átfogó 
medence analízisekkel foglalkozók, az ot­
tani Geológiai Szolgálat Kőola j földtani 
Ágazatának szakemberei a leglelkesebb 
hívei ennek a gondolatnak. 
2. Ezen a téren látszik a legnagyobb 
lehetőség a két regionális szervezet együtt­
működésére. Igen nagy érdeklődés mutat­
kozott a VAiL-féle globális tengerszint vál­
tozások magyarországi, tágabb értelem­
ben az R C M N S működési területén való 
kimutathatóságát illetően. 
3. N a g y érdeklődés nyilvánult meg az 
R C M N S 8. kongresszusa és a rendező 
Magyarország neogénje iránt. I K E B B pro­
fesszor javasolta, hogy a kongresszus alatt 
az SNS ülését is Magyarországon kellene 
tartani. Ez mindenképpen figyelemremélte 
ötlet, mivel egy hivatalos, jó programmal 
alátámasztott albizottsági ülés megnöveli 
a tengerentúliak részvételi lehetőségét. 
4. A m i az 1985-ös R C M N S - e n várható 
pacifikus részvételt illeti az alábbiak kör­
vonalazódtak: 
— a legnagyobb érdeklődés Japán ré­
széről nyilvánult meg. Japánban jelentős 
létszámú geológus gárda foglalkozik a 
neogénnel (30 db első circulárét kértek, 
egy részét kitöltve vissza is adták). A 
Japán Földtani Társulat és a Paleontoló­
giái Társulat folyóiratában közzéteszi az 
eseményt. 
— a Szovjetunióból a pacifikus kutató-
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ka t ' is be lehet kapcsolni a kongresszus 
munkájába, ha az SNS-üléssel egybe lesz 
kötve . Különösen M E N N E K akadémikus 
intézetéből vol t érdeklődés. 
— Indonézia Földtani Társulatának el­
nöke Dr . Adja t STJDRAJAT révén sikerült 
elérni, hogy ők is közzéteszik folyóiratuk­
ban az első cirkulárét. Különösen a neogén 
vulkanizmus érdekli őket. Ez t figyelembe 
kell venni a szekció programjának össze­
állításánál. Kapcsolat kialakítását ígérték 
a Per tamina állami olajvállalattal. 
— A z U S A — K a n a d a vonatkozásában a 
már meglevő hivatalos kapcsolatok révén 
kell tovább éleszteni a különösen a konti­
nens nyugati peremén működő kollégák 
érdeklődését. 
A leglényegesebb hivatalos megbeszélé­
sek eredményeit két j egyzőkönyv rögzít i , 
amelyek fordítását az alábbiakban mellé­
keljük. 
A következő, 16.Pacifikus Tudományos 
Kongresszust 1986-ban Soulban ( D é l - K o ­
rea) rendezik. 
D B . B É R C Z I Is tván 
Jegyzőkönyv 
a 3. R C P N S és a 8 . RCMNS kongresszusok szervezőinek 
találkozójáról 
A 15. Pacifikus Tudományos Kongresz-
szus ( P S C ) Szervező Bizottsága és a Noe -
gén Ré teg tan Pacifikus Regionális Bizott­
sága ( R C P N S ) közös meghívására Dr . 
B É B C Z I Is tván, a Magyarhoni Földtani 
Társulat főtitkára és egyben a Neogén 
Ré teg tan Mediterrán Regionális Bizottság 
( R C M N S ) 8. kongresszusa Magyarországi 
Szervező Bizottságának titkára részt ve t t 
az R C P N S 3. kongresszusán, melyet a 15. 
PSC keretében tartot tak meg, február 1. és 
11. közt , az új-zélandi Dunedinben. 
Látogatása folyamán Dr. B É B C Z I István­
nak lehetősége vo l t : 
1. rövid ismertetést tartani a 8. RCMNS 
kongresszus szervezésérői, tervezett tudo­
mányos programjairól és terepi kirándu­
lásairól; 
2. előadást tartani , , A Pannon medence 
neogén üledékképződésének je l lemzői" 
címmel (szerzőtársak: H Á M O R G . , J Á M ­
B O R Á . , S Z E N T G Y Ö R G Y I K . ) 
3. találkozni különböző országok vezető 
szakembereivel, akik az R C M N S - e n 
részt vet tek: 
Professor N . I K E B E (Japán) 
Dr. G . C. H . C H A P B O N I B R E (Ausztrália) 
Dr. Y U . B . G L A D E N K O V (Szovjetunió) 
Dr. N . de B. H O R N I B B O O K (Új-Zéland) 
Dr. A . E D W A R D S (Új-Zéland) 
Dr. A . B E U (Új-Zéland) 
Szoros időbeosztása miatt Dr . B É R C Z I 
I s tván nem tudta elfogadni az Új-zélandi 
Földtani Szolgálat szíves meghívását és tá­
mogatását — melyet Dr . H O B N I B E O O K 
közvet í tet t — hogy csatlakozzék a B l 
kongresszus utáni kiránduláshoz. Dr. B É B ­
C Z I I s tván kifejezte őszinte háláját Dr. 
HoBNiBBOOKnak, rajta keresztül az 
R C P N S - n e k és a PSC-nek a meghívásért 
és a vendéglátásért. Megköszönte Dr. A . 
BEtT-nak, Dr . R . HosKlNSnak, Dr. A . 
EüWABDsnak, hogy különös f igyelmet ta­
núsítottak iránta a látogatás alatt. 
Végül Dr. B É B C Z I Is tván megerősítette, 
hogy látogatása viszonzásaként az R C P N S 
egy képviselőjét vendégül látják Magyaror­
szágon az R C M N S 8. kongresszusa alkal­
mából. 
1983. február 
Dr. Norcot t de B . H O B N I B E O O K 
az R C P N S elnöke 
Dr. B É R C Z I Is tván 
az R C M N S 8. kongresszusa 
Szervező Bizottságának titkára 
Beszámoló 
az I G C P 4. sz. projectjének ( „ A Tethys régió triásza") és az I U G S Triász 
Albizottságának munkaértekezletéről 
1982. júl. 5 — 8. közöt t vol t Bécsben — 
a már több éves hagyománynak megfele­
lően — az I G C P 4. sz. projectjének és az 
I U G S Triász Albizottságának együttes 
munkaértekezlete, amely egyúttal az 1982-
ben lejáró 4. sz. project záróértekezlete is 
vol t . Ez alkalommal 18 ország képvisele­
tében 51 triász sztratigráfus gyűl t össze. 
Magyarországot V É G H S Á N D O B N É , H A A S 
János, N A G Y Elemér és K O V Á C S Sándor 
képviselték. 
A szokásos nemzeti beszámolók után az 
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utolsó egy-két év kutatásainak eredményeit 
ismertető előadások következtek. N a g y 
érdeklődés kísérte T O L L M A N N professzor 
előadását a tethyszi triász faunák kapcso­
latairól. A hallstatti mészkő fácies az A l ­
poktól K - f e l é egészen Indonéziáig, Timor-
szigetéig követhető és még a két legtávo­
labbi terület A mmonites-faunái is nagymér­
tékben megegyeznek. Ez t úgy magyarázza, 
hogy a Panthalassa áramlási rendszeréből 
kiágazó óceáni áramlatok a K - e n kialakult 
Ammonites-íajoh egyedeit a Tethys legtá­
volabbi részeibe is elszállították. 
H A A S J. az alcsútdobozi fúrás perm/ 
triász határszelvényét feldolgozó munka­
csoport eredményeit , valamint a közép­
hegységi karni alapszelvényeket ismerte­
tet te . K O V Á C S S. az anizuszi/ladini határ­
problémákkal foglalkozó magyar munka­
csoport újabb balatonfelvidéki vizsgálatai­
ról, majd pedig A L D A NicoBÁva l (Milánó) 
közösen a nevadai anizuszi/ladini határ­
szelvény — egyúttal észak-amerikai típus­
szelvény — CWodonto-biosztratigráfiájá-
ról számolt be. 
A munkaértekezlet legfontosabb napi­
rendi pontja az idén lejáró project egyik 
„végte rmékeként" előterjesztendő új tri­
ász j4mmoniíe,s-időskála megvitatása vol t . 
( A táblázatok a megvitatás és módosítás 
után közreadott vál tozatot mutatják be.) 
A vi tát L . K B Y S T Y N (Bécs) vezet te és elő­
ször ismertette az új triász radiometrikus 
időskálát, amelyet W E B B ( 1 9 8 1 ) , valamint 
O D I N és K E N N E D Y ( 1 9 8 2 ) dolgoztak ki: 
WEBB (1981) 
+ 5 millió év 
ODDÍ és KENjrEDY 
(1982) millió ér 
Perm/triász határ 245 245 + 5 
Szkíta/anizuszi határ 240 239 + 5 
Anizuszi/ladini határ 235 233 ± 4 
Ladini/karni határ 825 229 + 5 
Earai/nóri határ 215 220 + 8 
Triász/júra határ 200 204 + » 
A z északamerikai triász időskálát a 
kanadai T O Z E R állította össze. Távol lé te 
miatt azonban azt nem vitattuk meg és 
csak a tethyszi, ill. a szovjet távol-keleti 
skálára szorítkoztunk. 
Az alsótriász javasolt felosztása 
T E T H Y S i:>/.\K-\;\ VAU K A 
( K A S A D A ) 
SZOVJET 
T Á V O L - K E L E T 
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A z alsótriász felosztását illetően csak 
hosszú vita után sikerült megegyezésre 
jutni. A résztvevők többsége egyetértett 
abban, hogy az egészet egyetlen emelet­
ként (szkíta emelet) kellene kezelni, a 
használatban levő különböző emeletneve­
ket pedig ezen belül alemeletekként. A 
szovjet képviselők ( D A G Y S , O L E J N Y I K O V ) 
azonban ezt élesen ellenezték és az alsó­
triász kétosztatúsága mellett (indust és 
olenyoki) foglaltak állást. A leghevesebb 
vi ta a szkíta emeleten belül a tethyszi 
triászban használandó alemeletek nevei 
körül bontakozott ki. Z A P F E professzor, a 
4 . sz. project vezetője, az északamerikai 
nevek használatát szorgalmazta, amelyet 
azonban a többség elutasított. Végül is a 
következő megállapodás született: 
— Legalsó alemeletként a griesbachi, 
helyett a Tethysben a M O J S I S O V I C S , W A -
A G E N és D L E N E R ( 1 8 9 5 ) által bevezetett 
gangeszi használandó. 
— A középső rész, a dceneri és smithi 
egyetlen emeletbe, a G U E X ( 1 9 7 8 ) által 
bevezetett nammaliha. (sztratotípus: Salt 
Rangé, Pakisztán) foglalandó egybe. M O S T -
L E E (Innsbruck) szerint azonban a Cono-
donták alapján ezen belül olyan éles határ 
van, amely akár az alsótriász kétosztatú-
ságát is indokolná, a szovjet véleményhez 
hasonlóan. Mivel ez a határ megegyezik a 
dieneri és smithi határával, azok haszná­
lata így továbbra sincs t i l tva. 
— A legfelső résznek egyelőre nincs 
megfelelő elnevezése a Tethysben, ezért 
ideiglenesen a spathi használandó, de csak 
A középsötriááz javasolt felosztása 






















































































M e g j e g y z é s e k : 1. A *-gal jelölt Parakeünerites-zóna használata ajánlott a korábbi felosztások Ticinites póly-
morphus vagy Aplococeras avisianum vagy „Geratües" reitzi zónája helyett. 
2. A táblázat a Kanadában kimutatható „felsŐanizuszi" ^mmcwuíes-zónákat tartalmazza; a szövegben említett, sokkal 
részletesebben ismert nevadai zónák a következők: 
Qymnotoceras occidentalis = ( ? ) fievadites-zóna. 
Qymnotoceras meeki ~ Parakeünerites-zóna, 
Qymnotoceras rotelliformis ~ Paraeeratites trinodosus 
9 Földtani Közlöny 
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idézőjelben. A jugoszlávok által javasolt 
muci lokális elnevezés, amely csak a wer-
feni fáciesben érvényes. 
A résztvevők abban is megállapodásra 
jutottak, hogy ez a felosztás csak a Tethys-
re alkalmazható és a távol-keleti boreális 
triászban továbbra is a Szovjetunióban 
használatos felosztás (indusi és olenyoki 
emeletek, az északamerikai nevekkel, mint 
alemeletek) használandó. 
A z alsótriász egyetlen emeletként való 
kezelése mellett szólna a kétféle radiomet­
rikus időskála szerinti rövid időtartam is 
(kb. 5 millió é v ) . A számos Ammonites- és 
Conodonta-zóna azonban arra int, hogy ezt 
a valószínűtlenül rövidnek tűnő értéket 
egyelőre fenntartással kell fogadnunk. 
A z alsó/középsőtriász határsztratotípus 
kijelölése még várat magára. Egyetér tés 
van abban, hogy a határt a tethyszi triász­
ban kellene definiálni, azonban a többek 
által javasolt égei-tengeri Khiosz-szigeti 
szelvényben nincs Keyserlingites-fauna, a 
himalájai szelvények pedig még csak 
kevéssé tanulmányozottak. K O Z T J R javas­
latát (1973), miszerint az Észak-Ameriká­
ban definiált Keyserlingites subrobustus-zó-
nát már az anizusziba kellene sorolni, mind 
T O Z E R (Kanada) mind K R Y S T Y N (Auszt­
ria) elutasították. Ennek a nézetnek ugya­
nis az adott alapot, hogy régebben a Hima­
lájából ,,Keyserlingites subrobustus"-t írtak 
le Aegeiceras ugrá-val együtt . Ujabb vizs­
gálatok szerint azonban a himalájai alakok 
még csak nem is tartoznak egy nemzet­
ségbe az arktikus szigetekről leírt fajjal és 
az észak-amerikai Lenotropites caurus-zóná-
val párhuzamosak. 
A z anizuszi/ladini határkérdésben Ma­
gyarország a legközvetlenebbül érdekelt. 
A tehyszi triászban a probléma megoldá­
sára alkalmas, nem kondenzált, viszont 
faunában gazdag szelvények eddig csak a 
Balaton-felvidéken ismeretesek. E klasz-
szikus szelvényekben azonban már közel 
egy évszázada nem vol tak részletes vizs­
gálatok és csak most indultak be újra. A 
magyar munkacsoport az ismeretek jelen­
legi állása szerint nem lát okot arra, hogy 
az itteni tradíción változtassunk, azaz a 
határt máshol, mint a B Ö C K H J. által 1872-
ben bevezetet t „Ceratites" (később: ,,Pro-
trachyceras") reitzi-zóna bázisánál vonjuk 
meg. Sajnos, a reiízi-fauna csaknem kizá­
rólag a Balaton-felvidékre korlátozódik és 
ma már biztos, hogy ezek az Ammoni te -
szek trachyceratid morfológiájukkal, de 
ceratid lobavonalukkal nem tartoznak a 
Protrachyceras nemzetségbe. Ezér t K R Y ­
S T Y N (1980) a reitzi-zóna kettéosztását 
javasolja a szélesen elterjedt Parakellne-
ritesek és a világkorrelációra alkalmas 
Nevaditesek alapján, és az anizuszi/ladini 
határt az utóbbiak fellépésénél kívánja 
megvonni. (Ujabb adatok szerint maga a 
,,C." reitzi is csak éppenhogy felnyúlik a 
Nevadites-7,ónáha.) Észak-Amerikában v i ­
szont ( S I L B E R L I N G és T O Z E R ) a nevadai 
típusszelvény alapján az anizuszi/ladini 
határt még magasabban, a Nevaditesekkel 
jellemzett Oymnotoceras occidentalis-zóna 
felett, az első Trachyceras-félék ottani meg­
jelenésénél (a subasperum-zóna bázisánál) 
húzzák meg. T O Z E R az ülésre küldött leve­
lében továbbra is ragaszkodik ehhez az 
állásponthoz. Ugyanakkor A . N I C O R A és 
K O V Á C S S. vizsgálatai szerint a nevadai 
szelvények CWodonía-faunájában csak 
egyetlen lényeges változás van, az pedig 
egybeesik a Nevadi tesek fellépésével, az 
occidentalis-zóna bázisával. 
A vi ta során a magyar munkacsoport 
álláspontját képviselő K O V Á C S S. ellenében 
K R Y S T Y N , G A E T A N I (Olaszország) és R I E -
B E R (Svájc) a közbülső megoldást szorgal­
mazták, így az időskálán az anizuszi/ladini 
határt a N evodites-zóna bázisánál húzták 
meg, de csak feltételesen. A z albizottság 
addig nem dönt a határ ügyében, amíg a 
balatonfelvidéki szelvények újravizsgálata 
be nem fejeződött, mivel mindenképpen a 
Balaton-felvidék kínálja a legjobb határ -
sztratotípust, akár a Parakellnerites-, akár 
a Nevadites-zóna bázisánál lesz a határ. 
A karni emeletben egy vitás kérdés van: 
a kordevolei alemelet — amelyet K R Y S T Y N 
(1978) hibás eredeti definíciója miatt a júli 
alemeletbe beolvasztani javasol — meg­
tartása v a g y elhagyása. Mivel megőrzésé­
nek számos támogatója van, alternatíva­
ként bennemaradt a táblázatban és tetszés 
szerint továbbra is használható v a g y el­
hagyható. 
A rhaeti emelet kérdése továbbra is a 
triász rétegtan egyik legsürgősebb, tisztá­
zásra váró feladata. N e m kevés híve van 
még mindig annak az újabb keletű nézet­
nek, hogy a rhaeti — a Rhabdoceras suessi 
és a Choristoceras marshi átfedése miatt — 
törlendő és beolvasztandó a felsőnóriba, 
vagy pedig önálló emeletként megőrzendő, 
de akkor alemeletként foglalja magába a 
szevatit is. A magunk részéről a vitában 
hangsúlyoztuk, hogy a túlságosan kompro­
mittált Rhabdoceras suessi elhagyandó a 
standard Ammonites-zónéW közül és más 
zónával v a g y zónákkal helyettesítendő, 
másrészt pedig a rhaeti mikrobiosztratig-
ráfiailag (elsősorban a Conodonták alap­
ján) teljesen egyértelműen elkülönül a 
nóritól, így a szevati alemelettől is; vagyis 
nem a kialakult, hagyományos kronosztra-
tigráfiai felosztást kell megváltoztatni, ha­
nem az ylmmomíes-biosztratigráfiát töké­
letesíteni. 
A határvitákból egyre nyilvánvalóbakká 
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Chorist ceras marshi 
Choristoceras marshi 
Choristoceras crickmayi 








I Rhabdoceras suessi 























































































































Guembelites jandianus Dimorphites selectus Mojsisovicsites kerri 









































































































J e l m a g y a r á z a t : Kord . = Kordevolei 
válnak a triász ^áTOmoniíes-ortosztratigrá-
fia korlátai és az, hogy tisztázásuk csakis 
folyamatos, nem kondenzált szelvények­
ben, rétegről-rétegre történő komplex bio-
sztratigráfiai vizsgálatokkal lehetséges. 
Csakis az ily módon megvizsgált határ-
sztratotípusokkal és a különböző fáciesek-
ben felállított parasztratotípusokkal lehet 
az időskála határait egyértelműen defini­
álni. 
D B . K O V Á C S Sándor 
9' 
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Tavaszi ásványgyűjtő találkozó Miskolcon 
A találkozót a miskolci Hermán Ot tó 
Múzeum és a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egye t em Földtan-Teleptani Tanszéke és 
Ásvány- és Kőze t t an Tanszéke rendezte — 
a Magyarhoni Földtani Társulat közremű­
ködésével — 1983. március 12—13-án. 
A találkozó célja honi és külföldi gyűj ­
tők, szakemberek és érdeklődők találkozá­
sának s ezzel egyidőben tanácskozás, szol­
gáltatások és kiállítások révén tapasztalat­
szerzési lehetőség biztosítása volt . 
A z első napon a Nehézipari Műszaki 
Egye temen 14 órakor kezdődött a magyar 
ásványgyűj tők tanácskozása. Ezen D B . 
S Z A B A D F A L V I József megnyitója után D B . 
K I S S János Társulatunk Ásványtan-Geo­
kémia Szakosztálya Ásványgyűj tő Szak­
csoportja megalakulásának tízéves évfor­
dulójáról tartott megemlékezést, D E . V Á B -
H E G Y i Győző a hazai ásványgyűjtés hely­
zetéről, az ásványgyűjtés etikájáról, D B . 
N E M E C Z Ernő a mineralógia mai állásáról, 
S Z A K Á L L Sándor pedig a gyűjtemény táro­
lásáról, feldolgozásáról és nyilvántartásá­
ról beszélt. A z előadásokat — melyet 150 
gyűj tő hallgatott meg — élénk vi ta követ­
te. A z első nap ismerkedési esttel zárult. 
Másnap — szintén az egyetemen — 10-
től 16 óráig tartott a börze. D B . S O M F A I 
At t i la megnyitója után a látogatók a kb. 
150 asztalon kiállított több ezer ásvány­
ban, ősmaradványban gyönyörködhettek. 
D B . M Á T Y Á S Ernő 11 órakor nyi tot ta meg 
K B I S T O N Béla ásványgyűjtő emlékkiállí­
tását, 12 órakor pedig S Z É K Y N É D B . F U X 
V I L M A adta át a meghirdetett versenyek 
győzteseinek a díjakat. A börze ideje alatti 
szolgáltatások közül legnagyobb sikere az 
ingyenes drágakő-határozásnak volt . 
Összességében kb. 2500 fő — köztük 7 
országból kb. 100 külföldi — vet t részt az 
első alkalommal megrendezett miskolci 
tavaszi ásványgyűjtő találkozón. 
A következő találkozót 1984. március 
11 —12-én tartjuk. 
S Z A K Á L L Sándor 
A Társulat vezetősége 1983. május 12-én 
az Ásványtan Geokémiai Szakosztály Ás­
ványgyűjtők Szakcsoportja vezetőivel meg­
vitat ta az ásványgyűjtés hazai helyzetét. 
A Szakcsoport elnöke, Dr. V Á B H E G Y I 
Győző beszámolt az utóbbi évek sikeres 
rendezvényeiről, ismertette a közép- és 
hosszútávú fejlesztési célokat a földtani 
közműveltség fokozása, a múzeumi gyűjte­
mények gyarapítása és a tudományos tevé­
kenység színvonalának emelése terén. 
Á vi ta során megegyezésre jutottak 
abban, hogy hazánkban rendeletileg sza­
bályozni kell az ásványgyűjtő tevékenysé­
get, mint érték-előállító mozgalmat. A ren­
dezésre irányuló szabályozásban azonban 
a fokozatosság és a szigorító-elősegítő intéz­
kedések egyensúlyát kell érvényesíteni. 
K O C S Á E D Y É V A 
az Ásványgyűjtök Szakcsoportja 
titkára 
Az ásványgyűj 
A Magyarhoni Földtani Társulat Ás ­
ványgyűj tők Klubjának tevékenysége 10 
éves múltra tekinthet vissza. A z 1972. feb­
ruár 9-én tartott alakuló ülést követően a 
négytagú vezetőség megfogalmazta a klub 
céljait. Ezek 
— az ásványok ós kőzetek gyűjtésével 
foglalkozók tömörítése, 
— szakmai konzultációk rendezése (ese­
tenként szakértők bevonásával, 
— közös gyűjtőutak szervezése, 
— az ásványok és kőzetek cseréjének 
elősegítése, 
— minden tevékenység támogatása, 
amely az ásványok és kőzetek szeretetét 
növeli , a hozzájuk fűződő esztétikai élmé­
nyeket elmélyít i , valamint a keletkezé­
sükre és földtani környezetükre vonatkozó 
gmeretek megszerzését elősegíti. 
;ők klubjának 10 éve 
A klub „ K ő b a r á t o k klubja" elnevezés­
sel a Társulat Gazdaságföldtani Szakosz­
tálya keretében kezdte meg működését, 
rövidesen azonban a Társulaton belül mint 
„Ásványgyű j tők klubja" önállóan szervez­
te programjait. Céljának megfelelően elő­
adásokat és gyűjtőutakat szervezett ( T o ­
kaji-hegység, Mátra, Bódvarákó, Telkibá­
nya stb.), kezdeményezte a közterületek 
díszítését reprezentatív földtani képződ­
ményekkel (Gellért-hegy, városmajori park 
stb.), továbbá a hazai kőzetek dekoratív 
célú hasznosítását (Mátra, Zempléni-hegy­
ség stb.) . Munkájában állandóan szem előtt 
tartotta az ásványok védettségi szempont­
jait és az országos gyűjtemények munkájá­
nak elősegítését (Nemze t i Múzeum, Föld­
tani Intézet, egyetemek stb.). 
A z 1972— 1976 közötti időszakot ma már 
Az ásványgyűjtők klubjának 10 éve 
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az Ásványgyűj tők Klubja útkereső szaka­
szának tekinthetjük. A megszerzett ta­
pasztalatok és az időközben megnövekedett 
számú ásványgyűjtők igényei alapján a 
klub vezetősége és tagsága 1977-től újjá­
szervezve folytatta munkáját. A z eredeti 
célok elvi helyességének és időszerűségének 
változatlan megtartásán belül azonban a 
klub életében hangsúlyt kapott a rendez­
vények nagyobb rendszeressége, és az isme­
retszerzés-információcsere hatékonyságá­
nak növelése. Ennek érdekében a nyolc­
tagúra növelt vezetőség elhatározta 
— évenként 2 — 3 gyűjtőút és előadás 
időben ós tárgykörében összehangolt szer­
vezését, 
— évenként 1 — 2 kiállítással egybekö­
tött ásványbai'át-találkozó és cserebörze 
rendezését, 
— a rendezvényekbe, más egyesületek 
és szervezetek bevonását, 
— külföldi kapcsolatok kialakítását. 
A z Ásványgyűj tők Klubjának 1978 — 
1982 között , általában külföldi részvétel­
lel szervezett, nagyobb rendezvényei: 
l . A tatai Barlangkutató és Geológiai 
Szakcsoporttal közösen Tatán rendezett 
, .Amatőr ásványgyűjtők első országos talál­
kozója" (197S. niárc. 19.). 
2. A T I T Szerencsi Járási Szervezetével, 
a Szerencsi Nagyközségi és Járási Művelő­
dési Központ ta l és a Zempléni Múzeummal 
közösen Szerencsen szervezett , ,Amatőr 
ásvánvgyűjtők kiállítása és ankétja" (1978. 
ápr. 2*9.). 
3. A T I T Természet tudományi Stúdió 
Asványbaiá tok Köréve l közösen, Buda­
pesten rendezett „Országos Cserebörze" 
(1978. dec. 3.). 
4. A T IT budapesti Természettudományi 
Stúdiójában rendezett, kiállítással és csere­
börzével egybekötöt t „Országos ásvány­
barát ta lálkozó" (1979. szept. 9.) . 
ó. A 30. Bányásznap alkalmából, az Or­
szágos Magyar Bányászati és Kohászat i 
Egyesületnek a Bányászati Fejlesztési 
Intézetben működő csoportjával, továbbá 
a Magyar Bélyeggyűj tők Országos Szövet­
sége bányászmotívum-gyűjtők alkalmi cso­
portjával közösen Budapesten szervezett , 
ásványbörzével egybekötöt t „ Á s v á n y - és 
bélyegkiállítás" (1980. szept. 7.). 
(i. A 31. Bányásznap rendezvényeinek 
sorába illeszkedő, az O M B K E K B F I - C s o -
portjával közösen, Budapesten rendezett 
és „ Á bányavilágítás fejlődése" c. kiállítás­
sal egybekötöt t Országos ásványbarát ta­
lálkozó (1981. aug. 30.). 
7. A 32. Bányásznapon, az előbbi mó­
don Budapesten rendezett, a „Bányászat i 
érmek és plakettek" kiállítással egybekö­
tött Országos ásványbarát találkozó (1982. 
aug. 29.). 
K i tűzö t t céljainkat igazolja, hogy ebben 
az időszakban klubunk tagjainak száma 
100-ról 300 fölé nőtt és hogy rendezvé­
nyeinken a kezdeti egy-két százról 1000 
fölé emelkedett a résztvevők létszáma. A z 
Ásványgyűj tők Klubjában folyó tevékeny­
ség minőségi színvonalát jelzi, hogy kiállítá­
sainkon a hazai gyűj tők időközben felzár­
kóztak a számos külföldi résztvevő által 
bemutatott ásványok esztétikai színvona­
lához és tagjaink sorában ma már nem­
csak ásványgyűjtők, hanem egyes lelőhe­
lyek ásványainak dokumentálásával és új 
ásványok meghatározásával foglalkozók is 
résztvesznek. Klubunk tevékenységéhez 
szorosan kapcsolódik néhány, hazánkban 
eddig nem talált ásvány felismerése és azo­
nosítása (pl. stellerit, pszeudobrookit, todo-
rokit, ranszieit). 
A nagy taglétszám és a felélénkült tevé­
kenység természetesen fokozott kötelezett­
ségeket támaszt. Feladatunk, hogy a hazai 
ásványgyűjtés színvonalát tovább emeljük 
és a környező országok ásványgyűjtő egye­
sületei szervezettségét elérjük, hogy klu­
bunk tagsága rövid időn belül aktívan 
kivehesse részét a hivatalos gyűj temények 
gyarapításából, esetleg új ásványok felfe­
dezéséből. Ehhez mindenekelőtt az ama­
tőr ásványgyűjtők és a hivatásos mineraló-
gusok kapcsolatának elmélyítésére van 
szükség. E z a meggyőződés vezérelte a 
klub vezetőségét, amikor elhatározta, hogy 
belső szervezeti, önállóságának megtartásá­
val a Társulat Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztályához csatlakozik. Megfelelő előké­
szítő munka és tárgyalások után az egye­
sülés 1982-ben megvalósult és az Á s v á n y -
gyűj tők Klubja a továbbiakban az Ásvány­
tan-Geokémiai Szakosztály Á s v á n y g y ű j ­
tők Szakcsoportjában folytatja t evékeny­
ségét. Első közös feladatként elkészítettük 
az ásványgyűjtés etikájának szabályzatát 
és elindítottuk a hazai gyűj tők gyűj temé­
nyeinek felmérését. 
Tovább i célunk, hogy a szervezett ma­
gángyűjtők részére, tevékenységük ered­
ményéé folytatásához, hivatalos segítséget 
nyújtsunk, gyűjteményük megtekinthető­
ségét elősegítsük és a mai kornak megfelelő, 
új gyűjtési formák (pl . mikromounting) 
elterjesztését propagáljuk. Felkaroljuk és 
elősegítjük nyilvános magánkiállítások léte­
sítését és tagjaink számára segítséget nyúj­
tunk ásványaik meghatározásához. 
D E . V Á R H E G Y I Győző 
T Á R S U L A T I ÜGYEK 
A Magyarhoni Földtani Társulat 1983. április—június havi ülésszakán elhangzott 
előadások 
Április 5. A VIII. Mediterrán Neogén 
Világkongresszus Szervező Bizottságának 
ülése 
Napi rend: Aktuális feladatok 
R é s z t v e v ő k száma: 6 fő 
Április 6. Az Általános Földtani Szakosz­
tály előadóülése' 
Elnök : D T J D I C H Endre 
D I E N E S Is tván: Eocén képződmények 
kvant i ta t ív biosztratigráfiája 
K O V Á C S Sándor: A keleti A l p o k és a 
Karnia lpok — Karavankák paleozoikuma 
R é s z t v e v ő k száma: 11 fő 
Április 11. Az ösványtan — Geokémiai 
Szakosztály előadóülése 
Elnök : K i s s János 
B A L O G A N N A — D Ó D O N Y Is tván: Vater i t 
és egyéb 0 a C O 3 módosulatok a táskái hévíz-
kút vízkőkiválásaiban (bejelentés) 
R I S C H Á K Géza: Pásztázó elektronmik­
roszkópos morfogenetikai vizsgálatok I . A 
pásztázó elektronmikroszkópos kép nume­
rikus jellemzése — morfometria 
V i t a : Farkas L . , Bidló G., Kiss J., Bil ik 
I . , Weiszburg T . , A n d ó J., N a g y G., Gyar­
mati P . 
R é s z t v e v ő k száma: 20 fő 
Április 11. Az Őslénytan-Rétegtani Szak­
osztály előadóülése 
Elnök : K E C S K E M É T I Tibor 
G A L Á C Z A n d r á s — V Ö R Ö S At t i l a : Dogger 
képződmények a Papod alján 
C S Á S Z Á R G é z a — K O V Á C S N É B O D R O G I 
I L O N A : Munieriák a magyarországi krétából 
K O V Á C S Sándor: Devon mészkő olisz-
tosztróma tufitos mátrixszal a nekézsenyi 
Strázsahegyről (Upponyi-hegység) 
V i t a : Mészáros J., K o v á c s S., Galácz A . , 
Vörös A . , Szabó J., Kecskeméti T . 
R é s z t v e v ő k száma: 24 fő 
Április 14. Az Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály Ásványgyűjtők Szakcsoport vezető­
ségi ülése 
Elnök: V Á R H E G Y I Győző 
Napirend: 1. A miskolci ásványgyűjtő 
találkozó értékelése 2. Beszámoló a tár­
sulat ez év i közgyűléséről 3. A z áprilisi 
tokaji Ásványgyű j tő napok helyzete 4. A 
„mikromount ing" dobozok készítésének 
problémái 
R é s z t v e v ő k száma: 6 fő 
Április 14—15. A Magyar Állami Földtani 
Intézet 1983. évi beszámoló ülése 
Április 14. 
H Á M O R Géza: Megnyi tó 
H A A S J á n o s — T Ó T H A l m o s — C S Á S Z Á R Gé­
z a — J O C H Á N É E D E L É N Y I E M Ő K E — K N A -
T J E R J ó z s e f — T Ó T H Ká lmán : A Dunántúli­
középhegység összefoglaló bauxitföldtaní 
térképei 
C S Á S Z Á R Géza: A Dunántúli-középhegy­
ség középső-kréta formációi és bauxitföld­
tani jelentőségük 
B E R N H A R D T Barna: A Dunántúli-közép­
hegység eocén barnakőszén prognózisa és 
a kutatás ősföldrajzi eredményei 
N A G Y E l e m é r — N A G Y Géza — K A L A F U T 
Miklós: A Nyugat -Mátra ércre perspekti­
vikus szerkezetei 
N a g y Béla: A nyugat-mátrai ércesedés-
típusok és ércindikációk ásványtani felé­
pítése 
H O R V Á T H I s t v á n — D A R I D Á N É T I C H Y 
M Á R I A — D U D K Ó A N T Ó N I A — O D O R László: 
A Velencei-hegység ércföldtani előkutatá­
sának földtani eredményei 
L E S S G y ö r g y — D O N György—RÓTHLász-
l ó — S Z E N T P É T E R Y I L D I K Ó — G R I L L József: 
A z aggtelek-rudabányai földtani térképe­
zés szerkezetföldtani eredményei 
K O V Á C S S á n d o r — P É R Ó C s a b a — R Ó T H 
László : TJj eredmények a szendrői és az 
upponyi paleozoikum rétegtanában és tek­
tonikájában 
Április 15. 
C S Í K Y G á b o r — E R D É L Y I Á r p á d — J Á M ­
B O R Á r o n — K Á R P Á T I N É R A D Ó D E N I S E — 
K Ő R Ö S S Y László: A magyarországi pan­
nóniai képződmények térképsorozatának 
bemutatása 
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I H A R O S N É L A C Z Ó I L O N A : A magyaror­
szági triász képződmények reflexió értékei 
( R o ) és földtani jelentőségük 
V I O Z I Á N Is tván: Agyagásvány átalaku­
lás a Pannon-medence mély zónáiban 
H O R V Á T H F e r e n c — I H A R O S N É L A C Z Ó I L O ­
N A — D Ö V É N Y I Péter : Észak-magyarországi 
vulkánitok regionális hőhatásának értéke­
lése 
T Ó T H G y ö r g y : A vízföldtani prognózis 
módszerei és Magyarország felszínalatti 
vizeinek prognózis térképei 
K T J T I László: A talajvíztartó rétegek 
agrogeológiai vizsgálata a Duna—Tisza 
közén 
J A K U S P é t e r — J A S K Ó S á n d o r — M A D A I 
L á s z l ó — R A D Ó C Z G y u l a — S Z O K O L A I G y ö r g y 
Magyarország lignitprognózisa 
B Á L D I T A M Á S N É : A dunántúli eocén bar­
nakőszén-képződésről a nannoplankton-
sztratigráfia alapján 
B O H N P É T E R N É : A salgótarjáni barnakő­
szén formáció (Borsodi-medence) biosztra-
tigráfiai és ökológiai értékelése Mollusca-
fauna alapján 
K O R D O S László: A magyarországi mio­
cén képződmények tagolása ősgerinces 
maradványok segítségével 
F Ö L D V Á R I M Á R I A — F A R K A S László: Rönt ­
gendiffrakciós infravörös és termoanalíti-
kai fáziselemzés együttes alkalmazásának 
eredményei 
S O H A I S T V Á N N É — F Ö L D V Á R I M Á R I A : A 
karbonátásványok meghatározásának kri­
tikai vizsgálata 
S O M O S László: A Magyar Ál lami Föld­
tani Intézetben működő földtani infor­
mációs rendszer 
Zárszó 
Rész tvevők száma 357 fő 
Április 16—17. Az Ásványtan-Geokémiai 
Szakosztály Ásványgyűjtők Szakcsoportja 
rendezésében „Tokaji Ásványgyűjtő Napok" 
H A J D Ú Gyula: Üdvözlés 
V Á R H E G Y I Győző : Megnyi tó 
M Á T Y Á S Ernő: A tokaji-hegységi ásvá­
nyok kutatásának és felhasználásának tör­
ténet i áttekintése 
P rogram: Mád-Ki rá lyhegy (hidrokvar-
cit, alunit, kaolin, dickit, hidrohematit, 
zeolit , obszidián) — Rá tka ( l imnokvarcit , 
faopál, tejopál; jáspis, bentonit, szarmata 
ősmocsár növénymaradványai) — Monoki 
opál-előfordulás — Erdőbényei medence 
(májopál , viaszopál, diatomaföld) — Erdő­
horvát i hidrokvarcit telérek (jáspis, opál, 
kalcendon, tokaji plazma) Sárospatak-Bot­
kői cinnabarit lelőhely — Pálházi perlit-
bánya (perlit, szurokkő, horzsakő, riolit ,) 
— a telkibányai kvarclelőhely és az Ipar­
történeti Múzeum meglátogatása 
Kirándulásvezetők: Mátyás Ernő, Encsj ' 
György , Sántha Pál , Gyarmat i Pá l 
Rész tvevők száma: 61 fő 
Április 18. Ankét „A környezet- és termé­
szetvédelem környezetföldtani feladatai" té­
makörben a Mérnökgeológia-Környezetföld-
tani Szakosztály rendezésében, közös szerve­
zésben a Gazdaság földtani Szakosztállyal és 
a Budapesti Területi Szervezettel 
Elnökök: A L F Ö L D I L á s z l ó — B O H N Pé­
t e r — V É G H Sándorné 
J U H Á S Z József: Szakosztályelnöki meg­
nyi tó 
A L F Ö L D I László: A környezetföldtan 
helyzete a nemzetközi kapcsolatok alapján 
B O H N Péter : A környezetföldtani felada­
tok és hazai kapcsolatrendszerük 
H A A S János: A z alapszelvény-megőrzés 
környezetföldtani feladatai 
T A R D Y János: A földtani környezet ter­
mészetvédelmi kapcsolata 
K É R I János: A toxikus anyagok leraká­
sának földtani kritériumai 
H O R V Á T H Zsolt: A kommunális hulla­
déklerakóhelyek felszínalatti környezet­
szennyezésének értékelése 
C S Á K I Ferenc: A felszínalatti vízvédelem 
környezetföldtani kapcsolata 
H O R V Á T H A M A N D A : A kőzet szerepe a 
felszínalatti vizek toxikus szennyeződésé­
nek csökkentésében 
Z A R Á N D I László: A z ipari hulladékhányók 
tervezésének mérnökgeológiai szempont -
jai 
Felkért hozzászólók: Karácsonyi S., 
Zsilák Gv. , Müller P . , Hahn Gy. , Józsa 
G., Moyzes A . , Mann T . , Sellyei Gy. , 
Almássy E. , Gönczöl J.-né., Szabó I . 
Vi ta : Müller P. , Gönczöl J.-né, Kessler 
H . , Alföldi L . , Bohn P. , Ráda i Ö., Jantsky 
B. , Böcker T . , Gádoros M . 
Április 19. A VIII. Mediterrán Neogén 
Világkongresszus Szervező Bizottságának ülé­
se 
Napirend: Aktuális feladatok 
Rész tvevők száma: 7 fő 
Április 22. A Szerkezet földtani Módszer­
tani Továbbképző Tanfolyam plenáris téma-
egyeztető megbeszélése 
Napirend: terepi és előadói programok 
egyeztetése 
Rész tvevők száma: 19 fő 
Április 25. A Tudománytörténeti Szakosz­
tály előadóülése 
Elnök: B O G S C H László 
D U D I C H Endre: A T H A N A S I U S K I R C H E R 
magyarországi kapcsolatai 
C S Í K Y Gábor: E g y X V I I I . századi isme­
retlen erdélyi kohászati iskoláról 
1 3 6 Földtani Közlőn;/ 114. kötet, 1. füzet 
V i t a : B á n y a i B . , J a n t s k v B . , B o g s c h L . . 
D u d i c h E . , C s í k y G . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 14 f ő 
Május 2. Az Agyagásványtani Szakosztály 
előadóülése 
E l n ö k : V a r j ú G y u l a 
D aridáné Tichy Mária — Horvá th 
I s t v á n — Farkas L á s z l ó — F ö l d v á r i Már ia : 
A z a n d e z i t m a g m a t i z m u s h o z k a p c s o l ó d ó e l -
v á l t o z á s i t í p u s o k a V e l e n c e i - h e g y s é g b e n 
V i t a : V a r j ú G y . , F ö l d e s s y ) . , A n d ó J . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 1 8 
Május 2. Az Őslénytan-Rf'tegtani Szakosz­
tály előadóülése 
E l n ö k : Kecskeméti T i b o r 
K Ó k a y J ó z s e f : B á d e n i e n k é p z ő d m é n y e k 
a B a l a t o n m e l l é k é n 
Pogácsás G y ö r g y : A s z e i z m i k u s s z t r a -
' i g r á f i a é s a s z e i z m i k u s fáeiesvizsgálat l e h e -
T ő s e g e i M a g y a r o r s z á g o n 
Ga lácz A n d r á s : B e s z á m o l ó f r a n c i a o r ­
s z á g i t a n u l m á n v u t a m r ó l 
V i t a : B á l d i T . , M é s z á r o s J. . K ó k a y J . . 
K e c s k e m é t i T . , B e r k e s Z . . K i U ' m y i K . . 
P o g á c s á s G y . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 22 f ő 
Május 4. Az Általános Földtani Szriko---z-
itily előadóülése 
E l n ö k : Dudich E n d r e 
K o v á c s S á n d o r : A z I n s z u b r i a i - P e r i a d -
:-iat i k u s l i n e a m o n s r e n d s z e r p r o l t e m a t i k a j a 
Kázmér M i k l ó s : A B a k o n y h o r i z o n t á l i s 
r l m o z d u l á s a a p a l e o g é n b e n 
V i t a : B a l l á Z., D u d i c h K . . K á z m é r M . : 
K o v á c s S., M é s z á r o s J. 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 25 f ő 
Május 0 — 10. „JUH Ankét" az Agyagás­
ványtan i Szakosztály és a Szilikátipari Tarlo-
•ulányos Egyesület Finomkerámiai Szakosz­
tálya közös rendezésében, Zamárdiban 
E l n ö k ö k : Var jú G y u l a , Xej iecz E r n ő , 
Mátyás E r n ő , Kacsalova L íd ia 
Május 9. 
M e g n y i t ó 
X E M E C Z E r n ő : A z ü l i t e k á s v á n y t a n a 
V a r j ú G y u l a : A h i d r o t e r m á l i s ü l i t e k 
g e n e t i k á j a 
Mátyás E r n ő : A f ü z é r r a d v á n y i - k o r o m ­
h e g y i i l l i t e s n e m e s a g y a g e l ő f o r d u l á s f ö l d ­
t a n i - t e r e p t a n i j e l l e m z é s e 
N a g y B é l a : A n a g y b ö r z s ö n y i é r c e s e d é s 
k í s é r ő a g y a g á s v á n y a i 
S tefanovits P á l : M a g y a r o r s z á g i t a l a j o k 
i i l i t j é n e k v i s e l k e d é s e k ü l ö n b ö z ő k é m i a i é s 
t e r m i k u s k e z e l é s e k h a t á s á r a 
Kraus I v a n : S z l o v á k i a i i l l i t t e l e p e k f ö l d ­
t a n i v i s z o n y a i 
Viczián I s t v á n : A c s i l l á m a g y a g á s v á ­
n y o k r ö n t g e n d i f f r a k c i ó s m e g h a t á r o z á s a 
Dódony I s t v á n — S o ó s M i k l ó s : A m u s z -
k o v i t - i l l i t s o r á s v á n y t a n i , k r i s t á l y k é m i a i 
k a p c s o l a t a i n a k e l e k t r o n i n i k r o s z k ó p i v i z s g á ­
l a t a . 
Á rka i P é t e r — T ó t h Mária: K í s é r l e t a z 
i l l i t k r i s t á l y o s s á g á s v á n y t a n i é r t e l m e z é s é r e 
Fö ldvár i M á r i a : I l i i t e k i n f r a v ö r ö s s p e k ­
t r o s z k ó p i á s v i z s g á l a t i l e h e t ő s é g e i 
B id ló G á b o r : A m a g y a r o r s z á g i ü l i t e k 
j e l l e m z ő i a d e r i v a t o g r á f i á s v i z s g á l a t s o r á n 
Takács J ó z s e f : O p á l v a s i l l i t a s s z o c i á c i ó 
Május 10. 
Juhász Z o l t á n : A z i l l i t t u l a j d o n s á g o k 
v á l t o z á s a i m e c h a n i k a i h a t á s o k r a 
Patzkó Ágnes —Szántó F e r e n c : A f ü z é r ­
r a d v á n y i i l l i t p e p t i z á l h a t ó s á g a é s o r g a n o -
f í l i z á l h a t ó s á g a 
G i l d e Ferencné —Répási Zsuzsanna: 
A f ü z é r r a d v á n y i i l l i t p e p t i z á c i ó s és r e o l ó -
g i a i s a j á t s á g a i n a k t a n u l m á n y o z á s a 
Szabó Sándor—Vassányi I s t v á n : A 
s z é n m o n o x i d - és k l ó r g á z a t m o s z f é r a h a t á s a 
a z i l l i t s z i l á r d f á z i s ú r e a k c i ó i r a 
Kiss L a j o s : A f ü z é r r a d v á n y i i l l i t e s 
n e m e s a g y a g e l ő f o r d u l á s e g y e s m e d d ő k ő z e t ­
t í p u s a i n a k i p a r i h a s z n o s í t á s i l e h e t ő s é g e i 
Böhm J ó z s e f — Csöke B a r n a b á s : I l i i t e k 
m á g n e s e s v a s t a l a n í t á s a 
B á l i n t G y u l á n é : A f ü z é r r a d v á n y i i l l i t 
a l k a l m a z á s á n a k t a p a s z t a l a t a i a Z s o l n a y 
P o r c e l á n g y á r b a n 
Kemény I s t v á n : I l i i t - f e l h a s z n á l á s i t a ­
p a s z t a l a t o k a K ő b á n y a i P o r c e l á n g y á r b a n 
O laszné Kovács Ka ta l in : F e l h a s z n á ­
l á s i t a p a s z t a l a t o k a z A l f ö l d i P o r c e l á n g y á r ­
b a n 
Lenkei Mária —Molnár Barnabásné: 
A z i l l i t e s n y e r s a n y a g m i n ő s é g i p r o b l é m a i 
K e r e k a s z t a l - b e s z é l g e t é s : „ J a v a s l a t o k 
a z i l l i t t e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s i i r á n y o k r a 
é s a f e l h a s z n á l á s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a " 
V i t a : M é s z á r o s J., J u h á s z Z . , L e n k e i M . , 
M á t y á s E . , N e m e c z E . , V a r j ú G y . , V a s s á -
n v i 1., K a c s a l o v a L . , S z á n t ó Z . , Z e l e n k a 
T ' . . K i s s L . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 8 3 f ő 
M'ijus 9. Az Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály előadóülése 
E l n ö k : K i s s J á n o s 
Rischák G é z a : P á s z t á z ó e l e k t r o n m i k ­
r o s z k ó p o s m o r f o g e n e t i k a i v i z s g á l a t o k I I . 
L a z a ü l e d é k e k v i z s g á l a t a 
N a g y Bé la—Gya rma t i P á l : A s z o c i a ­
l i s t a o r s z á g o k m u l t i l a t e r á l i s k a p c s o l a t á n a k 
k e r e t é b e n a 3 — 4 . A m o l a s s z i d ő s z a k o k 
v u l k a n i z m u s a é s e h h e z k a p c s o l ó d ó é r c e s e -
r l é s e k v i z s g á l a t á r a a l a k u l t m u n k a c s o p o r t 
m a g y a r o r s z á g i t a g j a i n a k b e s z á m o l ó j a 
V i t a : P e s t h y L . , K i s s J., P ó k a T . 
R é s z t v e v ő k s z á m a : 1 4 f ő 
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Május 12. Választmányi ülés 
E L N Ö K : Ü A S K V I K T O R 
N A P I R E N D : I . E L N Ö K I M E G N Y I T Ó 
2 . A Z 1983. É V I M U N K A T E R V S Z Ó B E L I K I E ­
G É S Z Í T É S E ( K Ö Z É P D U N Á N T Ú L I V Á N D O R G Y Ű L É S . 
G Y A K O R L A T I S Z E R K E Z E T F Ö L D T A N I Módszertani 
T O V Á B B K É P Z Ő , K É T E G T A N I S Z E M I N Á R I U M , I L I I T 
A n k é t ) 
3. A Z 1 9 8 4 . É V I G E O L Ó G I A I V I L Á G K O N G ­
R E S S Z U S (Moszkva ) 
4 . A Z 1 9 8 5 . É V I X E O G É N V I L Á G K O N G ­
R E S S Z U S ( B U D A P E S T ) 
5 . A Z Ellenőrző B I Z O T T S Á G J E L E N T É S E A 
T Á R S U L A T 1 9 8 2 . É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 
6 . A T Á R S U L A T I É R M E K E T F E L Ü L V I Z S G Á L Ó 
A D - H O C B I Z O T T S Á G K I J E L Ö L É S E 
7 . S Z E M É L Y I K É R D É S E K , S Z E R V E Z E T I V Á L T O ­
Z Á S O K 
R É S Z T V E V Ő K S Z Á M A : 3 8 FŐ 
Május 16. Az Agyagásványtnn\i. Szakosztály 
••-•(zetöségi ülése 
E L N Ö K : V a r j ú G Y U L A 
N A P I R E N D : I L I I T M O N O G R Á F I A É S A S 1 L I -
K O N F R E N D E Z É S E 
R É S Z T V E V Ő K S Z Á M A : S FŐ 
Május W. A Földtani KöM,:j Szerkesztő-
lizottságának ülése 
B L N F T K : K o x d a J Ó Z S E F 
R É S Z T V E V Ő K S Z Á N A : S FŐ 
Május 23. Az Ásványtan•<hniémiai Szak­
osztály Asféinygyvjtők Szaki-soportiának ilő-
adéiülése 
K L N Ö K : Vá rhegy i G Y Ő Z Ő 
Huber , P É T E R ( A U S Z T R I A ) : 1 . A Z A L P O K 
Á S V Á N Y A I 
2 . U T A Z Á S N A M Í B I Á B A ( V E L Í T C T K É P E S ÉL­
M É N Y B E S Z Á M O L Ó ) 
R É S Z T V E V Ő K S Z Á M A : 2 5 FŐ 
Május 23. A Tudománytörténet,, Szakosz-
Uiiy rezetösév/i ülése 
K L N Ö K : Bogsch L Á S Z L Ó 
N A P I R E N D : 1 . A 1 1 . F É L É V I P R O G R A M M E G -
'JEFSZÉLÉSE 
2 . A T U D O M Á N Y T Ö R T É N E T I N A P É R T É K E -
R É S Z T V E V Ő K S Z Á M A : 1 0 FŐ 
Május 23. A Tudománytörténeti Sznkosz-f/'tly előadóülése 
E L N Ö K : Bogsch L Á S Z L Ó 
V a r g a Gáborné: F Ö L D T A N I M U N K Á L A T O K 
M A G Y A R O R S Z Á G O N A R E F O R M K O R T Ó L A F Ö L D T A N I 
I N T É Z E T M E G A L A P Í T Á S Á I G ( 1 8 6 9 ) 
CsÍKY G Á B O R : K ö l e s é r i S Á M U E L , A M A ­
G Y A R B Á N Y Á S Z A T Ú T T Ö R Ő J E ( M E G E M L É K E Z É S 
H A L Á L Á N A K 2 5 0 . É V F O R D U L Ó J Á N ) 
Kövess G Y U L A : B E R N H A R D V O N C o t t a 
E M L É K E Z E T E 
V I T A : B Á N Y A I B . , J A N T S K V B . , B O G S C H L . , 
D U D I C H E . , C S Í K Y G . 
R É S Z T V E V Ő K S Z Á M A : 1 4 FŐ 
Május 30. A Oazdasáf/földtani Szakosztály 
előadóülése 
E L N Ö K : Hahn G Y Ö R G Y 
Zentay T I B O R : A M E L I O R Á C I Ó H O Z F E L H A S Z ­
N Á L H A T Ó F Ö L D T A N I N Y E R S A N Y A G O K I S M E R T E ­
T É S E 
V I T A : V I T Á L I S G Y . 
R É S Z T V E V Ő K S Z Á M A : 1 0 FŐ 
Május 30-június 6. „GYAKORLATI 
SZERKEZET FÖLDTAN I MÓDSZER­
TANI TOVÁBBKÉPZŐ" Miskolcon 
E L N Ö K Ö K : Somfai A T T I L A É S Dudich 
E N D R E 
Május 30. 
Somfai A T T I L A — D u d i c h E N D R E : Ü N N E ­
P É L Y E S M E G N Y I T Ó 
Fuchs P É T E R : A Z Á S V Á N Y É S K Ő Z E T , M I N T 
S Z E R K E Z E T I A N Y A G — A Z Anderson E L M É L E T 
( F E S Z Ü L T S É G T E R E K É S A H O Z Z Á J U K T A R T O Z Ó T Ö R É ­
S E K J E L L E G E , F E S Z Ü L T S É G T E R E K I N H O M O G E N I T Á S A ) 
Fuchs P É T E R : A K Ő Z E T D E F O R M Á C I Ó ( S Z E ­
M E L V É N Y E K ) 
B a l l a Z O L T Á N : T E K T O N I K U S F O R M A E L E M E K 
Oravecz J Á N O S : A T E K T O N I K U S F O R M A E L E ­
M E K 
Zelenka T I B O R : A G Y A K O R L A T I M É R É S I FEL­
A D A T O K E L M É L E T I M E G A L A P O Z Á S A 
Május 31. 
A „ B Ü K K H E G Y S É G S Z E R K E Z E T F Ö L D T A N Á N A K 
P R O B L É M Á I " C . T E R E P B E J Á R Á S 
Ú T V O N A L : S Z E L E T A A L J A — G A R A D N A - V Ö L G Y — 
L U S T A V Ö L G Y — B Á N Y A H E G Y — L Ö K V Ö L G Y , H E -
R E G R É T — S Z A R V A S K Ő — T A R D O S I K Ő F E J T Ő — M I -
H A L O V I C S K Ő F E J T Ő — N A G Y V I S N Y Ó — U P P O N Y 
Június 1. 
T E R E P I C S O P O R T O K A Z A L Á B B I S Z Í N H E L Y E ­
K E N : 
M I S K O L C - T A P O L C A : V Á R H E G Y I M É S Z K Ő B Á N Y A , 
H C M N A G Y K Ő M Á Z S A I M É S Z K Ő B Á N Y A , M E X I ­
K Ó V Ö L G Y : L K M M Ű K Ö D Ő M É S Z K Ő B Á N Y Á J A , 
L K M F E L H A G Y O T T B Á N Y Á J A , S Z U R D O K V Ö L G Y 
D I Ó S G Y Ő R : T A V I F O R R Á S , S T R A N D , D I Ó S ­
G Y Ő R I V Á R S Z I K L Á K , F É N Y E S K Ő V Ö L G Y S E B E S V Í Z -
V Ö L G Y 
B Á N Y A H E G Y 
K I R Á N D U L Á S V E Z E T Ő K : O R A V E C Z J . , S Z L A -
B Ó C Z K Y P . , D E Á K J . , S I M K Ó I., P É R Ó C S . 
Június 2. 
JÁMBOR Á R O N : Ü L E D É K E S M E D E N C É K S Z E R ­
K E Z E T F E J L Ő D É S E É S A Z E Z Z E L K A P C S O L A T O S FOR­
M A E L E M E K 
Jámbor Á R O N —Baksa C S A B A : M É L Y F Ú ­
R Á S I M A G A N Y A G S Z E R K E Z E T F Ö L D T A N I F E L D O L G O ­
Z Á S A I . 
Jámbor ÁRON—S z l a b ó c z k y P Á L : M É L Y ­
F Ú R Á S I M A G A N Y A G S Z E R K E Z E T F Ö L D T A N I FELDOL­
G O Z Á S A I I . 
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Szerkezet földtani adatok ábrázolása és érté­
kelése : 
S Z A B Ó Zoltán: Mélyfúrásos műveletek­
kel megismert gyűrt szerkezetekkel kap­
csolatos szerkesztési problémák az úrkúti 
mangán ércterület példáján 
M É S Z Á R O S József: Vízszintes eltolódások 
kiszerkesztésének módszertana néhány ba­
konyi példán bemutatva 
B A L L Á Zoltán: Összetett szerkezetek 
rekonstrukciója 
Június 3. 
Mélyfúrási maganyag szerkezetföldtani 
feldolgozása gyakorlat 
I . Rákóczi te lep M A F I magraktárában 
V e z e t ő : J Á M B O R Áron, 
I I . Recsk, az Orsz. Érc- és Ásványbá­
nyák magraktárában 
V e z e t ő : Z E L E N K A Tibor 
Június 4. 
R A L N C S Á K György : Tektonikai térképek 
szerkesztése légifelvételek felhasználásával. 
S Í K H E G Y I Ferenc Űrfelvételek tekto­
nikai kiértékelése 
B R E Z S N Y Á N S Z K Y K á r o l y : Tektonikai tér­
képek 
D E Á K János: Kőszénkutatás során vég­
zett mikrotektonikai megfigyelések (bemu­
tató) 
R A D Ó C Z G y u l a — S Z L A B Ó C Z K Y Pál— 
B R E Z S N Y Á N S Z K Y K á r o l y : Tektonikai tér­
képek (poszter bemutató) 
Június 5. 
O R A V E C Z János: Szerkezetföldtani ada­
tok, ábrázolása és értékelése 
Á R K A I Péter : A z anchimetamorfózis és 
a következményeként előálló mikrotekto­
nikai jelenségek 
Szerkezetföldtani adatok ábrázolása és 
értékelése ( A június 1-i terepi mérési gya­
korlaton gyűj töt t adatok felrakása, ábrá­
zolása, értékelése) 
Veze tők : Oravecz János —Szlabóczkv 
Pál—Fuchs Péter 
Június 6. 
Tektonika és nyersanyagkutatás 
B A K S A Csaba: Tektonika és nyersanyag­
kutatás, különös tekintettel az ércekre 
J U H Á S Z András: A kőszénkutatással 
kapcsolatos tektonikai értékelésekről 
K N A U E R József: A fácieselemzés, mint a 
paleotektonikai rekonstrukció segédesz­
köze 
P O G Á C S Á S György : A kőolaj kutatás cél­
jait szolgáló mélyföldtani-szerkezetföldtani 
térképek szerkesztése, i l letve a kőolajku­
tatás által termelt szerkezetföldtani infor­
máció feldolgozása 
M A J K U T H T a m á s — H O P F E R E g o n — F A R ­
K A S I s tván: Geofizikai szerkezetkutatás a 
bauxit- és kőszén-kutatásban (szeizmika, 
elektromágneses frekvenciaszondázás stb.) 
R é s z t v e v ő k száma: 6 9 fő 
Június 3. Az Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály vezetőségi ülése 
Elnök: K I S S János 
Napirend: 1. A z 1 9 8 4 . évi szakosztályi 
program megbeszélése 
2 . A z 1 9 8 4 . év i nagyrendezvények kér­
dése 
3. E g y é b 
Rész tvevők száma: 8 fő 
Június 8. A Gazdaság földtani Szakosztály 
kerekasztal-megbeszélése a Mérnökgeológiai-
Környezetföldtani Szakosztállyal közös ren­
dezésben 
Elnök: H A H N G y ö r g y 
B O H N P é t e r — H A H N G y ö r g y : A népgaz­
dasági érdekek és a természetvédelem kap­
csolata 
V i t a : Badinszky P. , Morvá i G., if j . K u n 
B . , Szlabóczky P . , Bohn P. , Ta rdy J. 
Rész tvevők száma: 1 5 fő 
Június 13. Az Agyagásványtani Szakosztály 
vezetőségi ülése 
Elnök: V A R J Ú Gyula 
Napirend: Javaslatok az illittel kap­
csolatos kutatási témákra 
Rész tvevők száma: 7 fő 
Június 15. A Tudománytörténeti Szakosztály 
előadóülése 
Elnök: B O G S C H László 
G R E E N E , John C. ( U S A ) : A föltudomá­
nyok az Egyesült Ál lamokban J E F F E R S O N 
korában ( 1 7 8 0 — 1 8 3 0 ) 
V i t a : Csíky G., Bogsch L . 
Rész tvevők száma: 1 5 fő 
Június 17. Az Ásványtan-Geokémiai Szak­
osztály Ásványgyűjtök Szakcsoportja vezető­
ségi ülése 
Elnök: V Á R H E G Y I Győző 
Napirend: 1. Tájékozta tó a Társulat 
Elnökségével tartott megbeszélésről 
2 . A z augusztusi Asványbarát-talál-
kozó szervezési kérdései 
3 . A vezetőségválasztás lebonyolítása 
4 . „Bejelentések k ö n y v e " 
5. Egyebek 
Rész tvevők száma: 6 fő 
Június 28. Az Általános Földtani Szakosz­
tály előadóülése, a Budapesti Területi Szer­
vezettel közös rendezésben 
Elnök: B É R C Z I Is tván 
C L I F T O N , Edward H . ( U S A ) : 1. Paleocén 
szubmarin kanyon-kitöltés Közép-Kal i for ­
niában, Point Lobos. 2 . Ősföldrajzi elem­
zés és rekonstrukció hullám alkotta réteg­
jegyek segítségével a Coast Rangé (Kal i ­
fornia) miocén üledékeiben 
Vi ta : Brezsnyánszky K . , Bérczi I . , Csá­
szár G. 
Rész tvevők száma: 19 fő 
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Április 12. Vezetőségi ülés 
Elnök: Z E N T A Y Tibor 
Napirend: 1. A z 1983. évi szakmai fela­
datok megbeszélése 
2. Fo lyó ügyek 
Rész tvevők száma: 9 fő 
Április 19. Előadóülés 
Elnök: V Ö L G Y I László 
H O R V Á T H F e r e n c — D Ö V É N Y I Péter— 
I H A R O S N É L A C Z Ó I L O N A : A vulkanizmus 
regionális hőhatásának szerepe a szerves­
anyag érésében 
L A W S O N Stanislas: Ú j eredmények a 
Bihari medencerész középső részén 
Vi t a : V ö l g y i L . , Olasz I . , Szalajt A . , 
P a p S., Lawson S., Horvá th F. , Szent­
g y ö r g y i K . , Tanács J., Gajdos I . 
Rész tvevők száma: 21 fő 
Május 20. Előadóülés a Szegedi Akadémiai 
Bizottság Földtudományi Szakbizottságával 
közös rendezésben 
Elnök: G R A S S E L L Y Gyula 
V Ö L G Y I László: A szénhidrogén-kutatá­
sok eredményei a medencebeli pannon 
megismerésében 
B É R C Z I I s t v á n — R É V É S Z István— S Z E N T -
G Y Ö R G Y I K á r o l y : A z alföldi pannóniai 
rétegtani egységek faciológiai és ősföldrajzi 
vizsgálatának első eredményei 
J Á M B O R Aron : A pliocén általános sztra-
tigráfiai helyzete. 
K O R P Á S N É H Ó D I M A R G I T : A pannóniai 
sensu lato emelet biosztratigráfiai tagolása 
és korrelációja 
V i t a : Jámbor Á . , Sütő Z.-né, Pogácsás 
G y . , Rumpler J., Korpásné H ó d i M . , Mucsi 
M . , Balogh K . , Molnár B. , Révész I . , Beke 
Z. , Grasselly Gy. 
Rész tvevők száma: 36 fő 
Május 25—27. „A geotermikus energia 
mezőgazdasági hasznosítása" c. ankét a 
Magyar Agrártudományi Egyesület Csong­
rád megyei Szervezete, a Csongrád megyei 
Tanács VB Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Osztálya, a Magyarhoni Földtani Társulat 
Alföldi Területi Szervezete, a Magyar Hidro­
lógiai Társaság Szegedi Területi Szervezete, 
a MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és 
más érdekelt intézmények rendezésében. 
A társulat tagjai az alábbi előadásokat 
tartották: 
P A P S.— V A L O Z Gy . : A Kőolajkutató 
Vállalat szerepe a geotermikus energia 
kutatásában és hasznosításában Csongrád 
megyében 
Mucsi M i h á l y — S Í P O S J . — V A R S Á N Y I N É 
T Ó T H L . : A Tisza-völgy déli részének föld­
tani fejlődéstörténete 
Rész tvevők száma: 146 fő 
Június 29. „A széníádrogénprognózis mód­
szertani kérdései" c. ankét a Szegedi Aka­
démiai Bizottság Földtudományi Szakbi­
zottságával közös rendezésben Szolnokon 
Elnök: Z E N T A Y Tibor 
D A N K Vik tor : A magyarországi szén­
hidrogénprognózisok tapasztalatai, a to­
vábbfejlesztés irányai 
B É R C Z I Is tván: A prognózis munkálatok 
szedimentológiai háttere 
V Ö L G Y I László: A reménybeli szénhid-
rogénvagyon becslésének gyakorlati mód­
szerei, számítási eljárásai 
S Z A L A Y Árpád : A neogén medencefejlő­
dés háromdimenziós determinisztikus elem­
zése, a perspektivikus szénhidrogénkutatás 
új módszere 
H O R V Á T H Ferenc: A paleogeotermika 
szerepe a szénhidrogénképződésben, a pa-
leogeotermikus viszonyok előrejelzésének 
lehetőségei 
P A P Sándor: A kőolaj- és földgáz-felhal­
mozódás regionális zónái Kelet-Magyaror­
szágon 
V E T Ő István: A szénhidrogén-képződés 
idejének meghatározása a vitrinit reflek-
cióképessége és a rétegtani-szerkezeti meg­
figyelések összevetésével 
S A J G Ó Csanád: A szervesanyag-átala-
kultsági paraméterek mint genetikai mar-
kerek 
D A N K Viktor : Összefoglalás, zárszó 
Vi ta : Mészáros L , Reieh L . , Dank V . , 
Bérczi I . , Ve tő L , Benkő F. , V ö l g y i L . , 
Székyné F u x V . , Mucsi M . , Jámbor A . , 
Horvá th F., Sajgó Cs., Viczián L , Szili Gv . , 
Németh G. 
Rész tvevők száma: 84 fő 
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Május 2ö. Előadóülés a Magyar Geofiziká­
tok Egyesületével közös rendezésben 
a. „Geológiai és geofizikai együttműkö­
dés eredményei a Gerecse-előtér kutatásá­
ban" témakörben 
Elnök: V é g h Sándorné 
I . A felszíni geofizikai, mérések és értelme­
zésük : 
Majkuth Tamás —Mensáros Péter — 
Muntyán István —Rezessy Géza— Simon 
András —Végh Sándorné: A z alaphegy­
ség helyzetének, morfológiájának és kőzet­
tani jellegének értelmezhetősége 
Farkas István —Majkuth T a m á s — R e ­
zessy Géza— Szabad vár Y László: A me-
lenceüledékek felszíni geofizikai vizsgála­
tának eredményei 
G e r b e r Pál — M a j k u t h Tamás—RÁ-
s e s Géza—Táska Csabáné: Bányaterve­
zést segítő speciális geofizikai vizsgálatok 
I I . Karotázs-vizsgálatok és értelmezésük: 
M u n t y á n Is tván: A medenceüledékek­
ben észlelt vezető-zónák jelei a karotázs-
szelvényeken 
S ó k i Imre —Gömbös At t i la : A földtani 
és karotázs-adatok egyeztetése a fúrási 
dokumentáció összeállításában 
Vi ta : Mészáros J., Kerbolt T . . Gömbös 
A . . Muntyán 1., Szabadvárv L . , Végh 
S.-né., Gerber P . 
Rész tvevők száma: 32 fő 
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Április 11 — 13. Fúrásinűszaki továbbképző 
tanfolyam a Fúrástechnikai és Kutatás•mód-
"zertani Csoporttal közös rendezésben Har­
kányban 
Elnökök: K o v á c s Jutván és V á r h e g y i 
Pál 
Április 11. 
S t r e i c h e r Ferenc: Műszaki fejlesztési 
~ apasztalatok a Mecseki Ércbányászati 
Vállalatnál 
K o v á c s Is tván: A börzsönyi kutatási 
Terület mélyfúrási tapasztalatai 
M a c h Péter : Kutatás-gazdasági meg­
fontolások 
F e r k a Sándor: A konténeres szállítás 
előkészítése 
K o v á c s Is tván: E g y műszaki baleset 
vapasztalatai 
B o g d á n Győző : Műszaki fejlesztési ta­
pasztalatok a Bauxitkutató Vállalatnál 
Április 12. 
S i n o r o s Szabó Lórán t : Műszaki fej­
lesztési tapasztalatok az Országos Földtani 
Ku ta tó és Fúró Vállalatnál 
M a j o r Géza: Fúrási tapasztalatok a Me­
cseki Szénbányáknál 
M a j o r Géza: Munkalélektani kérdések 
D e z s ő Imre : Kutató-fúrógépek össze­
hasonlító tesztvizsgálata 
L a u e e János: A máriakéméndi 2453 
m-es fúrás kivitelezése 
H i l d e b e a n d László — S t b e i c h e s Fe­
renc: Hosszlengések csillapításának lehe­
tőségei a fúrórakatban 
Április 13. 
. M e g y e r i Mihály: A műszaki fejlesztés 
eredményei a hidrodinamikai vizsgálatok 
területén 
M e i d l Antal : Szilárdásványmentes és 
alacsony szilárdásványanyag tartalmú öb-
lítőfofyadékok alkalmazásának gyakorlati 
tapasztalatai a Kőola j - és Földgázbányá­
szati Vállalatnál 
T a t á r András: Görgősfúró-fejlesztés ha­
tása a fúrási teljesítményekre 
S c h a l l István: X y o l c hét képzés a 
Geoservices" cégnél 
Rész tvevők száma: 35 fő 
Április 19. Ankét a „Számítógép a, földtani 
kutatás szolgálatában" címmel a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete Mecseki Csoportjá­
val közös rendezésben 
Elnökök: B a r a b á s Andor és G e e z s o n 
István 
H o r v a i Á d á m : Fúrásos kutatás adatai­
nak korszerű adathordozókon való rögzí­
tése és feldolgozása 
H o r n i t n g P é t e r — K e l e m e n Zoltán— 
O s w a l d G y ö r g y — S z i l á g y i Tibor : A Máza 
Dél kutatófúrásai földtani adatainak szá­
mítógépes feldolgozása 
V i r á g h K á r o l y — Z s i d a y G a l g ó c z i Béla 
la: Ujabb eredmények a geostatisztikai 
módszerek alkalmazásában 
T ó t h Zoltán: A fúrólyuk és az átfúrt 
rétegek egymáshoz viszonyított helyzeté­
nek meghatározása 
Fáb i áncs i c s László: A számítástechnika 
alkalmazási lehetőségei a mecseki szénka-
rotázsban 
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É K K E L András — N E M E S I L á s z l ó — R E -
Z E S S Y Géza: Elektromos módszerek alkal­
mazási lehetőségei a Mecsek hegységben 
tektonikai elemek kimutatására 
B R A U N L á s z l ó — P E T R O V I C S I L O N A — R Á -
N E R G é z a — S Í P O S J ó z s e f — S Z I L Á G Y I Tibor : 
Vibroszeiz módszerek alkalmazása a Máza 
Dé l területen 
G Á C S N É G A C S Á L Y M Á R T A — H A L M A I K É 
V Á R A D I J Ú L I A — S Z A B Ó Imre: Telephulláin­
mérések frekvencia-analízisének felhaszná­
lása földtani információk szolgáltatására 
V i t a : Fábiáncsics L . , Virágh K . , Hor-
vai Á . , Barabás A . , Kiss J., Földessy J., 
T ó t h Z . , Erkel A . , Kovács E., Honig Gy. , 
Verbóczi J., Ráner G., Gerzson I. 
R é s z t v e v ő k száma: 70 fő 
Április 26. Előadóülés Nagykanizsán 
Elnök: N É M E T H Gusztáv 
K O N C Z Is tván: Vitrinitreflexió-mérések 
eredményei a K ő o l a j - és Földgázbánj-ászati 
Vál la la t kiitatási területein 
W É B E R Béla: A szigetvári fúrások ré­
tegeinek kora és szerkezeti helyzete 
W É B E R Béla: A Becefa 1. sz. fúrás 
földtani eredményei 
Z A R Á N D Csaba: Ujabb rétegtani ada­
tok a Dráva-medence keleti részén (Kadar-
kút-Hedrehely) 
V i t a : K o c h L . , Majoros Gy . , Barabás 
A . , Bóna J., Honig Gy. , Németh G . , 
K ó s a L . , R ichoczky J. 
R é s z t v e v ő k száma: 30 fő 
Május 17. Előadóülés a Magyar Geofiziku­
sok Egyesülete Mecseki Csoportjával közös 
rendezésben 
Elnök: G E R Z S O N Is tván 
C H I K Á N Géza: A Gyűrűfű térségében 
mélyí te t t térképező fúrások földtani ered­
ményei 
H O R V Á T H N É B E R E O Z I L D I K Ó — K O L L Á R 
Lász ló : Geoelektromos mérések tapaszta­
latai a gyűrűfűi alsóperm gránit területen 
V i t a : W é b e r B . , Bóna J., Bárányi L , 
Fazekas V . , H ó n i g Gy . , Chikán G., Hor -
váthné Berecz I . 
R é s z t v e v ő k száma: 31 fő 
Május 24. Előadóülés a Magyar Oeofiziku' 
sok Egyesülete Zala megyei Csoportjával 
közös rendezésben Nagykanizsán 
Elnök: J E S C H Aladár 
B E R K E S Zoltán — P O G Á C S Á S Gj 'örgy— 
S Z A N Y I Béla: Ú j szemlélet a szeizmikus 
adatok földtani értelmezésében, egy neo-
gén mélydepresszió szeizmikus sztratigrá-
fiai,feldolgozásának példáján 
Á B E L É Ferenc — H A T Ó M Á R I A — M A R T O N 
Tibor : Mélyfúrási geofizikai szelvényekből 
meghatározott korrelációs szintek megje­
lenítése gépi axonometrikus ábrázolásban 
Vi ta : Németh G., Schall J., Mészáros 
L. , Berkes Z., Ábelé F . 
Rész tvevők száma: 21 fő 
Május 24. Ankét az OMBKE Mecseki 
Csoportjával közös rendezésben 
Elnök: K O N C S A G K á r o l y 
S Z I L Á G Y I T ibor : Máza Dél terület kuta­
tásának új földtani eredményei 
K O V Á C S Ferenc: A Máza Dél-i előfor­
dulás várható gázhozamának és gázkitö­
rés-veszélyességének prognózisa 
F A U R G y ö r g y : Nagymélységű és nagy 
kapacitású külfejtés létesítési feltételeinek 
és lehetőségeinek vizsgálata, a mélymű­
velés és külfejtés kapcsolata 
K A S S A I M i k l ó s — V Á R S Z E G I K á r o l y : Máza 
Dél tervezett bányaföldtani környezetvé­
delmi helyzetének feltárása és a külfejtés, 
i l letve mélyművelés várható károsító hatá­
sának prognózisa 
K I S S József: Máza Dél terület tovább-
kutatásának elképzelései 
V i t a : Virágh K . , Szilágyi T . 
Rész tvevők száma: 82 fő 
Május 28. Tanulmányút a Jakabhegyi 
szabadtéri földtani bemutató és természetvé­
delmi terület bejárására közös rendezésben 
a Magyar Természetbarát Szövetség Baranya 
megyei Szervezetével 
A kirándulást vezet te : K O C H László 
Útvona l : Jubileumi kereszt — Babás 
szerkövek — Őskori halomsírok — Föld­
vár —Remetebarlang—Zsongorkő—Jakab­
hegyi tó — Kolos torromok 
Rész tvevők száma: 45 fő 
Június 14. Előadóülés a TIT Baranya me­
gyei Szervezetével és a Mecseki Szénbányák 
Liász Klubjával közös rendezésben 
Elnök: K O V Á C S Endre 
M I N D S Z E N T Y Andrea: Nigér ia — a nap­
fény országa 
Rész tvevők száma: 18 fő 
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Április 28. Előadóülés 
Elnök: E G E R E B Fr igyes 
T A K Á C S József: Részletes opál vizsgála­
t o k a Tokaji-hegységből (Monok Telkibá­
n y a ) 
G U L Y Á S P Á L N É — H A R N O S J á n o s — H E R -
N Y A K G á b o r — C S I L L A G János: A Rudabá-
nyai éreesedés sztratiform jellegei 
V i t a : Némed i Varga Z. , Juhász A . , Ege-
rer F . 
R é s z t v e v ő k száma: 2 0 fő 
Május 19. Ankét „Eszakmagyarország ás­
ványi anyagainak új komplex hasznosítási 
lehetőségei" címmel 
Elnök: JTJHÁSZ András 
Elnöki megnyi tó 
M Á T Y Á S Ernő: A tokaji-hegységi nyers­
anyagkutatások jelenlegi helyzete és per­
spektívái 
E G E R E B Fr igyes : Borsod megyei meddő­
hányók anyagának hasznosítási lehetősé­
gei 
S I M O N László: Borsodi barnaszenek nem 
energetikai célú felhasználásának lehető­
ségei 
H E R N Y Á K G á b o r — H A B N O S János: A z 
alsótelekesi evaporitkutatás legújabb ered­
ményei 
G O D A L a j o s — D E Á K János: A Füzesa­
bony és Ká l -Kápo lna között i lignitkutatás 
során kimutatott anyagok korrelációs, 
genetikai, agyagásványtani, tűzállósági 
vizsgálata 
B A D I N S Z K Y Péter : A finomkerámiai 
agyagkutatás újabb eredményei Észak-
Magyarországon 
Rész tvevők száma: 2 9 fő 
Június 2. Előadóülés 
Elnök: N É M E D I V A R G A Zoltán 
J U H Á S Z András— S Z E P E S S Y András: Ada­
tok a Miskolctól délre eső terület széntelep 
prognózisára, az új diósgyőri és forrásvöl­
gy i kutatások értékelései alapján 
J Ó Z S A Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye 1 0 0 000-es környezetföldtani tér­
képe 
Vi ta : Némedi Varga Z. , B . Szabó L . , 
Fekete L , Hegedűs K . , Balázs L . , Juhász 
A . , Latrán B . 
Rész tvevők száma: 2 8 fő 
A Magyarhoni Földtani Társulat Közéj)- és Északdunántúli Területi Szervezeté­
nek 1983. április—június havi ülésszakán elhangzott előadások 
Május 17. Vezetőségi ülés 
Elnök: S Z A N T N E R Ferenc 
Napirend: 1. Megnyi tó 
2 . Ti tkár i beszámoló 
3. A vezetőségben megüresedett hely 
betöltése 
4. A beszámoló ülés és a vándorgyűlés 
előkészítése 
5. A Veszprémi Akadémiai Bizottság 
Föld tani Munkabizottságával való együtt­
működés 
Május 17. Előadóülés 
Elnök: G E R B E R Pá l 
K A I S E R M . : A dunántúli-középhegységi 
lepusztulási szintek 
C S Á S Z Á R G . : Ú j bauxitszint a Vil lányi­
hegységben (bejelentés) 
K O R P Á S Lász ló : A Kab-hegy és környé­
kének vulkanológiai vázlata 
L O R B E R E R A . : A koncentrált karsztvíz­
kivételek hatása a felszínalatti vizekre a 
Dunántúli közé j hegység térségében. 
V i t a : Knauer J., Korpás L . , Mészáros 
J., Kaiser M . , Tó th K . , Császár G . , Szant­
ner F. , Farkas L . , Solti G., Farkasné Dará­
nyi L , Markó B . , Lorberer A . , Gerber P . 
Rész tvevők száma: 2 9 fő 
Június 16. A Közép- és Eszakdunántúlon 
működő földtani szervezetek közös beszámoló 
ülése 
Elnök: M A K R A I László és K N A U E R 
József 
Magyar Állami Földtani Intézet 
B E N C E G É Z A — H O R V Á T H Is tván és mun­
katársaik: Földtani térképezés a Balaton­
felvidéken és a Velencei-hegységben 
H A A S János—J. E D E L É N Y I E M Ő K E — 
T Ó T H A l m o s — P A R T É N Y I Zoltán: Prognózis 
és előkutatás a Dunántúli-középhegység­
ben 
C S Á S Z Á R G é z a — H A A S János: Alapszel-
vény-feltáró és feldolgozó munka 
K É R I J á n o s — K N E I F E L Ferenc: A K ö ­
zépdunántúli Területi Földtani Szolgálat 
földtani hatósági feladatai és az ezzel 
kapcsolatos KFH-megb ízások 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
V É G H S Á N D O R N É — F Á Y M I K L Ó S N É — K O ­
V Á C S J ó z s e f — M E N S Á R O S Péter : A z Alkal-
Társulati ügyek 143 
mázot t Földtani Tanszék tevékenysége a 
Dunántúli-középhegységben 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet 
F A R K A S I s t v á n — H O F F E R E g o n — K A K A S 
Kr i s tó f — M A J K U T H T a m á s — N Y I T R A I T i ­
b o r — R E Z E S S Y Géza— S Z A B A D V Á R Y László— 
T Ó T H Csaba: A z Intézet 1982. évi munkás­
sága a Dunántúli középhegységben 
Bauxitkutató Vállalat 
S Z A N T N E R F e r e n c — K N A U E R József— 
K Á R O L Y G y u l a — B A R O S S G á b o r — N Y E R ­
G E S L a j o s — H . K O N C Z M A R G I T — H O R V Á T H 
I s t v á n — T Ó T H K á l m á n — S Z A B Ó Elemér— 
R . S Z A B Ó Is tván: Bauxitprognózis — 
kutatás és értékelés a Dunántúli közép­
hegységben 
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 
Dunántúli üzem 
S Z O M S Z É D E L B M É R N É : Beszámoló az 1982. 
évi tevékenységről és az 1983-as tervekről 
Tatabányai Szénbányák 
BÁN Z S U Z S A N N A : A bányaföldtani szol­
gálat 1982. évi tevékenysége 
Veszprémi Szénbányák 
M A K R A I L á s z l ó — M O L N Á R Is tván: A z 
ipari kőszénkutatás 1982. évi eredményei 
és 1983. évi tervei 
Dorogi Szénbányák 
M T J N T Y Á N Is tván: Beszámoló a gerecsei 
előtér földtani kutatásának eredményeiről 
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 
B Í R Ó B é l a — P A T A K I At t i la : A Bakonyi 
Bauxitbánya termelési kutatásainak főbb 
földtani eredményei 
Országos Ere- és Ásványbányák, Man­
gánérc Művek 
S Z A B Ó Zoltán: A szentgáli mangánérc­
kutatás eredményei 
Délkő 
K L E S P I T Z János: A kőipar 1982. évi 
földtani kutatásai, azok fontosabb szakmai 
eredményei, valamint az 1983. évi szakmai 
tevékenység te rve 
Vi ta : K O Z M A K . , J A K I R . , B O D R O G I I . , 
K N A U E R , J., H A A S J., B Á N Z S . , S Z A B Ó Z. , 
M A K R A I L . 
Rész tvevők száma: 62 fő 
Június 30. Előadóülés 
Elnök: S Z A N T N E R Ferenc 
D Á V I D G y u l a — N A G Y Z o l t á n — P O G Á ­
C S Á S György : Újabb adatok a Kisalföld K - i 
része mélyföldtani viszonyainak ismereté­
hez 
W E I S Z B U R G Tamás: Mangánoxid-hidroxid 
ásványok azonosításának lehetőségei és 
korlátai 
M I N D S Z E N T Y A N D R E A : Fosszilis latérites 
mállási kéregtörmelék a Balaton-felvidék­
ről (bejelentés) 
A N D Ó János: A Balaton E-i partvidéke 
vízellátásának földtani vonatkozásai 
K O M L Ó S S Y György : Indiai útibeszámoló 
Vi t a : Molnár P . , Dáv id Gy. , Mindszenty 
A . , Szantner F. , Szabó E., Weiszburg T . , 
Szabó Z., Komlóssy Gy. , Tóth K . , A n d ó J., 
Hegedűsné Koncz M . , Csillag G. 
Rész tvevők száma: 21 fő 
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Műszaki szerkesztő: Sándor István 
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SZERZŐTÁRSAINKHOZ! 
Kérjük, hogy a Földtani K ö z l ö n y Szerkesztőbizottságához beküldött kéziratokat az 
alábbiak szerint szíveskedjenek elkészíteni: 
1. Minden oldal (az esetleges apróbetűs szedések is) kettes sorközzel, soronként 5 0 leütés­
sel, 2 5 sorral készüljön. 
2 . A fokozódó papírhiány miatt és a hosszú átfutási idő lerövidítése érdekében egy-egy 
cikk max . 15 szabvány oldal (lásd az 1. pontot) terjedelműlehet, beleértve a táblázatokat 
és az idegen nyelvű rezümé szövegét is, ami max. 2 — 3 gépelt oldal legyen. 
3 . A cikkhez max. 8 — 1 0 ábra tartozhat, a megfelelő feliratokkal és jelmagyarázattal 
(ez nem számít bele a 2 . pontban említett 1 5 oldalba). A z ábracímeket és a jelmagyará­
zatokat külön (tehát nem a szövegben ! ) kérjük. A z ábrák helye a szövegben megjelö­
lendő. 
4 . Amennyiben fénykép-tábla melléklet szükséges, kérjük, hogy pl. egy ősmaradvány 
v a g y kristály (stb.) csak egy fényképen szerepeljen, a táblák száma sem lehet több 
5 —8-nál. A fényképek minősége kliséképes kell legyen. 
5. A gépelt szövegben a szerző által kívánt kiemeléseket kérjük ceruzával megjelölni, 
minden más megkülönböztetést (pl. csupa nagybetű stb.) mellőzni kérünk. 
6. A Földtani Köz lönyben csak olyan cikket közlünk, amelyet megelőzőleg a Társulat 
fórumán előadtak és megvitat tak. E z t a címhez tartozó lábjegyzetben minden esetben 
fel kell tűntetni. 
7. A lektorok kijelölése a szerkesztőbizottság feladata. Mellékelt lektori véleményt nem 
veszünk f igyelembe. 
8. A szerkesztőbizottság csak a fentieknek megfelelő kéziratot fogad el. 
9. Kér jük Szerzőtársainkat, szíveskedjenek a közlés céljából kívánt postacímüket (irányí­
tószámmal) megküldeni. Továbbá közölni pontos lakcímüket és személyi számukat, 
amely adatokra a szerzői díj kiutalásához van szükség. 
10 . A korrektúrára visszaküldött levonatokat javítás után kérjük minden esetben D R . 
K A S Z A P A N D R Á S címére, és nem a Társulat titkárságára eljuttatni, ill. ajánlott külde­
ményként postára adni ( 1 0 3 4 Budapest I I I . Nagyszombat u. 2 5 . I I . 87.). 
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